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Symptoms of the  
Planetary Condition
5DWKHUWKDQΑRLQΑIRUWKHQHZREMHFWRIVWXG\
WKHQHZSURGXFWWRFRQVXPHRQHVKRXOGZRUN
RQQHZZD\VRIVHHLQΑRIEHLQΑRURIOLYLQΑWKH
ZRUOG3HUKDSVLWLVWLPHWRORRNDWWKHQDWXUH
RIRXURZQXQGHUVWDQGLQΑRIZKDW\RXMXVW
FDOOHGȊSURGXFWLYHUHVLVWDQFHȋDQGWRDVVHVV
KRZȂLQRXUYHU\ȊUHVLVWDQFHȋȂZHPD\KDYH
EHHQZRUNLQΑLQFRPSOLFLW\ZLWKZKDWZHVHWRXW
WRFULWLFL]H 
Ȃ7ULQK70LQKKD'3DVVDΑH΄΅΅
ΖQ΅΃΄ΈWKH/RV$QΑHOHV5HYLHZRI%RRNV launched a series entitled 
Ȋ1R&ULVLVȋWRH[DPLQHWKHVWDWHRIFULWLTXHLQWKHKXPDQLWLHV
XQGHUVWRRGDVERWKDXQLYHUVLW\LQVWLWXWLRQDQGDWKHRUHWLFDOȴHOG
ΖQYLHZRIZKDWZDVDWWKHVDPHWLPHDFNQRZOHGJHGDQGUHIXWHG
DVDFULVLVRIWKHKXPDQLWLHVWKHVHULHVZDQWHGWRVKRZKRZ
FULWLFLVPLVȊDFWXDOO\ZULWWHQLQWKHSUHVHQWȋDGHFDGHDQGDKDOI
LQWRWKH΅΄VWFHQWXU\ΖQKHUFRQWULEXWLRQ-RKDQQD'UXFNHUQRWHV
that an important move for contemporary criticism would be to 
OHDYHEHKLQGWKHSULQFLSOHRIȊȆFULWLTXHȇDQGQHJDWLRQDVWDQFHRI
PRUDOVXSHULRULW\DQGRXWVLGHUSRVLWLRQȋ'UXFNHU΅΃΄ΈΖQVWHDG
RIPDLQWDLQLQJQHJDWLRQRSSRVLWLRQDQGMXGJPHQWZHPLJKW
DGGDVWKHWUDGLWLRQDODWWULEXWHVRIFULWLTXHDFUXFLDOVWHSZRXOG
EHWRUHFRJQL]HWKHFRPSOLFLW\RIRQHVHOIRIRQHȇVFULWLFLVPRI
DQ\FULWLFDOSUDFWLFHZLWKLQWKHFRQGLWLRQVRUSKHQRPHQDWKDW
8 DUHXQGHUFULWLFDOFRQVLGHUDWLRQ7KHVHDUHQRWH[DFWO\'UXFNHUȇV
words. The way she puts it is:
2SSRVLWLRQDOWDFWLFVDUHDOZD\VUHDFWLYH:HKDYHWRUHDOL]H
WKDWQHJDWLYHQRWLRQVOLNHWKHEDQNUXSWLGHDVRIFULWLTXH
GRQȇWR΍HUDZD\IRUZDUG7KH\NHHSXVDWDVXSHULRUGLV
WDQFHIURPUHDOLW\:HQHHGWRIRUPXODWHDPRGHUQLVPRI
engagement founded in a recognition of complicity – ours 
and its – with the machinations and values according to 
ZKLFKZHOLYH'UXFNHU΅΃΄Έ 
7KHSURMHFWRIWKLVYRFDEXODU\VWDUWVIURPDVLPLODUKXQFKQDPHO\
WKDWQHJDWLYLW\DQGMXGJPHQWWKHPRGHVLQZKLFKFULWLTXHDQG
FULWLFDODQDO\VHVZHUHSUDFWLFHGDQGWKRXJKWVLQFH.DQWKDYH
UXQWKHLUFRXUVH6HHNLQJWRPDLQWDLQDQRXWVLGHUȇVVWDQFHYLV
¢YLVWKHSKHQRPHQDRUVLWXDWLRQVWKDWDUHFULWLFDOO\H[DPLQHG
UHDFKLQJIRUDQ2O\PSLDQREMHFWLYLW\GLVLQWHUHVWWKHVHWKH
LQVWUXPHQWVRI(QOLJKWHQHGFULWLTXHDUHH[KDXVWHG7KH\KDYHDV
'UXFNHUVXJJHVWVQRWRQO\UXQWKHLUFRXUVHEHFDXVHWKH\DUHLQ
D1LHW]VFKHDQVHQVHȊUHDFWLYHȋȂWKDWLVEHFDXVHWKH\DUHXQDEOH
to bring forth real transformation and newness. They have 
DOVRUXQWKHLUFRXUVHEHFDXVHWKLV΅΄VWFHQWXU\LVVORZO\UHDOL]LQJ
DWUDQVLWLRQLQGDLO\H[SHULHQFHVWHFKQRORJLFDOELRPHGLFDO
HFRORJLFDOIURPD1HZWRQLDQWRDTXDQWXPXQLYHUVH'XHWRWKLV
WUDQVLWLRQentanglementsDWDIXQGDPHQWDOOHYHOPXVWEHWDNHQ
LQWRDFFRXQWRULQRWKHUZRUGVWKHFRPSOLFLW\DQGFRHPHUJHQFH
RIDQ\NQRZOHGJHRUDVVHVVPHQWZLWKZKDWLVNQRZQDQGZLWK
ZKRHYHUNQRZVLWVDOZD\Vperspectival, situated and implicated 
nature. Complicity and entanglement at such a fundamental 
OHYHOSUHFOXGHWKHQHDWGLVWLQFWLRQVEHWZHHQVXEMHFWDQGREMHFW
NQRZHUDQGNQRZQWKDWSUDFWLFHVRIFULWLTXHWUDGLWLRQDOO\UHO\RQ
5DWKHUWKHVHGLVWLQFWLRQVWKHPVHOYHVHPHUJHLQUHODWLRQDOȴHOGV
of powerDQGLQWKDWVHQVHDUHGHHSO\HQWDQJOHGDQGFRPSOLFLW
 'UXFNHULVUHYLVLWLQJ7-&ODUNȇV)DUHZHOOWRDQΖGHD(SLVRGHVIURPD+LVWRU\RI
0RGHUQLVP΄ΌΌΌDVHDFKFRQWULEXWRUZDVDVNHGWRHQJDJHZLWKDIDYRULWH
critic.
98QOLNH'UXFNHUKRZHYHUZHGRQRWZDQWWRFRQFOXGHIURPWKLV
GHVFULSWLRQRIPDWWHUVWRGD\WKDWFULWLTXHLVEDQNUXSW:KLOHWKH
FRPSLODWLRQRIWHUPVLQWKLVERRNVWDUWVIURPWKHDVVXPSWLRQWKDW
QHJDWLYLW\MXGJPHQWDQGRSSRVLWLRQDVPRGHVRIFULWLTXHKDYH
LQGHHGȊUXQRXWRIVWHDPȋ/DWRXU΅΃΃·ZHLQVLVWWKDWFULWLTXH
DVDQDWWLWXGHDQGDPDQQHURIHQTXLU\KDVQRWΖWUHPDLQVD
FUXFLDODVSHFWRIWKHZRUNGRQHLQWKHKXPDQLWLHVDQGWKHDUWV
LQVLGHDQGRXWVLGHDFDGHPLFLQVWLWXWLRQVDQGLWLVZRUWKVWULYLQJ
WRNHHSFULWLTXHDVVXFKDFUXFLDODWWLWXGHDQLPSRUWDQWDQJOH
IURPZKLFKWRSRVHTXHVWLRQVDQGFRQWHVWSROLWLFDOTXLHWLVP
)XUWKHUPRUHGL΍HUHQWIURPWKHȊ1R&ULVLVȋSURMHFWEXWDOVRLQ
GL΍HUHQFHWRUHFHQWUHWXUQVWRFULWLTXHVXFKDV5LWD)HOVNLȇV7KH
/LPLWVRI&ULWLTXH΅΃΄ΈWKLVSURMHFWXQGHUVWDQGVFULWLTXHDVD
PXFKEURDGHUSUDFWLFHWKDQPHUHO\DWH[WXDORQH(YHQWKRXJK
FULWLTXHLVUHVROXWHO\DɝUPHGKHUHDVDSUDFWLFHRIUHDGLQJ
VXFKUHDGLQJLVQRWXQGHUWDNHQPDLQO\RUH[FOXVLYHO\LQWKH
UHDOPVRIOLWHUDU\WH[WXDORUHYHQFXOWXUDOFULWLFLVP6LWXDWLRQV
FRQVWHOODWLRQVSRZHUUHODWLRQVDQGWHFKQRORJLFDOFRQQHFWHG
ness also have to be read. Nor are we interested primarily in a 
QHZKRZHYHUUDGLFDORUȊSRVWFULWLFDOȋ)HOVNLKHUPHQHXWLFVRU
FULWLFLVPΖIZHVSHDNRIFULWLTXHZHGRQRWPHDQSULPDULO\WKH
DFWLYLW\RISURIHVVLRQDOFULWLFVDOWKRXJKWKDWDFWLYLW\PD\EHSDUW
RILW5DWKHURXUSURMHFWDɝUPVFULWLTXHDVDSUD[LVRILQWHOOHFWXDO
and worldlyLQWHUYHQWLRQDVDQDWWLWXGHWKDWQRWRQO\FRPHVWR
EHDURQWKHZULWLQJDQGFULWLFDOUHDGLQJRIWH[WVEXWDOVRD΍HFWV
WKHPDWHULDOKDELWXDOHYHU\GD\DQGPLQXWHGLPHQVLRQVRIOLYLQJ
)RUWKHSURFHVVRIRXWOLQLQJVXFKDQHPERGLHGPRGHRIFULWLTXH
ZKLFKKDVLPPHGLDWHLPSOLFDWLRQVIRUSROLWLFDOHWKLFDODVZHOODV
PHGLDPDWHULDOWKRXJKWSUDFWLFHWKHKXPDQLWLHVDUHRIFUXFLDO
relevance. The strength of the humanities lies precisely in the 
PHWKRGRORJLFDORQWRHSLVWHPRORJLFDOTXHVWLRQLQJRIKRZWR
SURFHHGLQYLHZRIZKDWDQGLQWKHLQWHUHVWRIZKRPȂWKHUHIRUH
PRYLQJFULWLTXHQRWRQO\IURPPDWWHUVRIIDFWWRPDWWHUVRIFRQ
FHUQ/DWRXU΅΃΃·EXWWDNLQJLWDVWHSIXUWKHUWRLQWHUHVWHGDQG
VLWXDWHGPDWWHUVRIFDUH3XLJGHOD%HOODFDVD΅΃΄΄$FFRUGLQJO\
10 WKHKXPDQLWLHVDUHXQGHUVWRRGDQGH[HUFLVHGKHUHDVZRUOGO\
practices themselves.
7KHRYHUDOODLPRIWKLVYRFDEXODU\LVWREHJLQUHH[DPLQLQJ
FULWLFDOSUDFWLFHXQGHUWKHFRQGLWLRQVRIWKH΅΄VWFHQWXU\ZKLFK
PHDQVȴUVWRIDOOWRDVVHUWFULWLTXHDVDFUXFLDOWRRORILQWHOOHFWXDO
DQGSUDFWLFDOLQWHUYHQWLRQ$WWKHVDPHWLPHLWDOVRPHDQVWR
DFNQRZOHGJHWKDWFRQWHPSRUDU\UHDOLWLHVDUHimmanentterran 
DQGFRGHSHQGHQWLQPXOWLSOHZD\VZD\VWKDWHYHQWKHHQXPHUD
WLRQRIWKHDWWULEXWHVRIWKHVHFRGHSHQGHQFHVȂHFRQRPLF
HFRORJLFDOV\PEROLFVRFLRSROLWLFDOLQWUDVSHFLHVKLVWRULFDO
technologicalD΍HFWLYHWRQDPHEXWDIHZȂGRQRWH[KDXVW
7REHJLQZLWKLWPHDQVWRDFNQRZOHGJHWKDWWKHUHLVQRRXWVLGH
IURPZKLFKWRJDXJHWKLQJVZKLFKKDVWZRLPSOLFDWLRQVIRUFULWLFDO
SUDFWLFH2QWKHRQHKDQGDVSRVWVWUXFWXUDOLVPDQGGHFRQ
VWUXFWLRQKDYHEURXJKWWRWKHIRUHIRUTXLWHDZKLOHDOUHDG\DQG
VFLHQFHDQGWHFKQRORJ\VWXGLHVTXDQWXPWKHRU\DQGWKHLUUHFHQW
KXPDQLWLHVUHFHSWLRQVGHPRQVWUDWHWRGD\WKHUHLVQRFDWHJRULFDO
VHSDUDELOLW\LQFULWLFDOHQGHDYRUV5DWKHUDV.DUHQ%DUDGDUJXHV
in 0HHWLQΑWKH8QLYHUVH+DOIZD\΅΃΃ΊZLWKUHFRXUVHWR1LHOV
%RKUȇVDQDO\VLVRIȊPHDVXUHPHQWLQWHUDFWLRQVȋDQ\PHDVXUHPHQW
KDVDQH΍HFWRQZKDWLVEHLQJPHDVXUHG7KHLQVLVWHQFHRQLQGH
WHUPLQDF\RUȊWKHLQGHWHUPLQDEOHGLVFRQWLQXLW\ȋZKLFKTXDQWXP
theory shows “undermines the classical belief in an inherent 
VXEMHFWREMHFWGLVWLQFWLRQȋ%DUDG΅΃΃Ί΄΅Ί%DUDGH[SODLQVWKLV
as follows:
0DNLQJWKHRQWRORJLFDOQDWXUHRIWKLVLQGHWHUPLQDF\H[SOLFLW
HQWDLOVDUHMHFWLRQRIWKHFODVVLFDOPHWDSK\VLFDODVVXPSWLRQ
WKDWWKHUHDUHGHWHUPLQDWHREMHFWVZLWKGHWHUPLQDWHSURSHUWLHV
DQGFRUUHVSRQGLQΑGHWHUPLQDWHFRQFHSWVZLWKGHWHUPLQDWH
PHDQLQΑVLQGHSHQGHQWRIWKHQHFHVVDU\FRQGLWLRQVQHHGHGWR
UHVROYHWKHLQKHUHQWLQGHWHUPLQDFLHV΄΅Ί
:LWKWKLVLQPLQGDQRXWVLGHVWDQFHIURPZKLFKWRDVVHVVDQG
MXGJHWKLQJVEHFRPHVDQLOOXVLRQȂDQGZLWKLWWKHȊVXSHULRU
GLVWDQFHȋZKLFK'UXFNHUULJKWO\UHMHFWV7KHFDOPGLVWDQFLQJ
11WKDWHQDEOHVMXGJPHQWDFKLHYHGE\ZD\RIVHWWLQJDSDUWGLV
VHFWLQJDQGUHȵHFWLQJLVQRORQJHUWHQDEOH+DUDZD\΄ΌΌΊ6XFK
DQDSSURDFKSUHVXPHVPRODUXQLWV'HOHX]H*XDWWDUL΅΃΃΃
ZKLFKȂDIWHU%RKUEXWDOVRDIWHU6LPRQGRQȇVLGHDRILQGLYLGX
DWLRQ6LPRQGRQ΅΃΃ΊRU0DUJXOLVȇVFRQFHSWRIV\PELRJHQHVLV
0DUJXOLV΄ΌΌ΋DQGZHFRXOGQDPHRWKHUVWRRȂZHDUHFRPLQJ
to understand as molecular processes. The traditional practice of 
FULWLTXHLJQRUHVWKLVprocessualHQWDQJOHPHQWRIZKDWLVNQRZQ
ZLWKWKHRQHZKRGRHVWKHNQRZLQJVRWKDWȊUHȵHFWLRQȋDVLWVFHQ
tral image is best to be traded for new images of critical practice. 
7KHHQWULHVWKDWPDNHXSWKLVYROXPHKRSHWRZRUNWRZDUGVVXFK
new images.
2QWKHRWKHUKDQGLQWHUPVRISROLWLFDOLPDJLQDULHVWR
DFNQRZOHGJHWKDWWKHUHLVQRRXWVLGHIURPZKLFKWRJDXJHWKLQJV
means that any WHUUDLQFRΑQLWDZDVRQO\HYHUDSRZHUIXOLQ
ERWKVHQVHVRIȊH΍HFWLYHȋDQGȊGRPLQDQWȋQDUUDWLYHWRLPDJLQH
ȊSURJUHVVȋRUȊUHGHPSWLRQȋ<HWVSHFLȴFDOO\WRGD\LWLVHYLGHQW
that there is no untouched corner of the planet that could entice 
XVWREHOLHYHLQEHWWHUYHUVLRQVRIRXUVHOYHVWREHDFKLHYHG
LQD1HZ:RUOG7KHspectre of a terra LQFRΑQLWDKDXQWLQJWKH
SKDQWDVPDWLFPDFKLQHULHVRIHVFDSHDGYHQWXUHVRFLDOH[SHU
LPHQWDWLRQDQGSROLWLFDOSURJUHVVKDVDOZD\VEHHQLQGHQLDORI
the fact that it was only LQFRΑQLWD to those who recently arrived 
DWLWVVKRUHVLQSXUVXLWRISRZHUPRQH\RUDEHWWHUOLIHIRU
WKHPVHOYHV7KHJHRJUDSKLFDOSROLWLFDODQGLQGXVWULDOH[KDXV
WLRQRIWKHHDUWKȂRILWVVSDWLDOH[SDQVLRQDVZHOODVLWVQDWXUDO
UHVRXUFHVȂKDVDOVRVORZO\H[KDXVWHGWKHSROLWLFDOSXUFKDVH
of the phantasm of an LQFRΑQLWDor a new start *OLVVDQW΄ΌΌΊ
:\QWHU΄ΌΌΈ7KHFODVVLFDOXQGHUVWDQGLQJRIFULWLTXHDVOD\LQJ
EDUHWKHSUHVXPHGERXQGDULHVRIDVWDWXVTXRLQRUGHUWR
HVWDEOLVKDȊEHWWHUȋSROLWLFDOSURMHFWDQȊHOVHZKHUHȋLQOLQHDU
VSDFHWLPHLVWKXVDOVRQRORQJHUSODXVLEOH7KHSDVWFHQWXULHV
have witnessed the downsides or downfalls of earlier “better” 
SURMHFWVWKDWSURPLVHGVRFLDOHPDQFLSDWLRQIURPKXPDQLVPUHDO
H[LVWLQJVRFLDOLVPWRERXUJHRLVQDWLRQDOLVPFRORQLDOLVPEXWGLG
12 VRRQO\IRUFHUWDLQJURXSV6RFLDODQGSKLORVRSKLFDOFULWLTXHZDV
KRZHYHURIWHQDUWLFXODWHGLQWKHQDPHRIWKHVHSURMHFWV*LYHQ
WKHVHKLVWRULHVRIRXUFRGHSHQGHQWHQWDQJOHGZRUOGLQJVVRFLDO
DQGSKLORVRSKLFDOFULWLTXHGRQHȊLQWKHQDPHRIȋWKLVRUWKDW
ȊEHWWHUȋSROLWLFDOSURMHFWRUVRFLDOH[SHULPHQWKDVORVWWUDFWLRQ
7KHSRZHURIXWRSLDVDVDFKLHYDEOHVROXWLRQVLVGZLQGOLQJDVKLV
torical experience has shown that they tend to rely on sameness 
DQGH[FOXVLRQDWWKHH[SHQVHRIGL΍HUHQFH$QG\HWutopia as a 
QDPHIRUWKHSRVVLELOLW\RIGL΍HUHQFHDQGGHIHUUDODVDKRUL]RQ
RIVRFLDOMXVWLFHUHPDLQVDSRZHUIXOIRUFHIRUFULWLFDOWKLQNLQJDQG
SUDFWLFH7KXVWKHTXHVWLRQWKDWRXUSURMHFWDOVRDLPVWRDGGUHVV
LVKRZWRSUDFWLFHFULWLTXHZLWKQRFRQFUHWHȊEHWWHUȋDQGȊȴQDOȋ
solution in view.
7KHFRQWULEXWRUVWRWKLVERRNKROGWKDWJLYLQJXSRQFULWLTXHDV
LQWHUYHQWLRQȂWKDWLVRQTXHVWLRQVPRWLYDWHGE\WKHDPELWLRQ
RIIXUWKHULQJVRFLDODQGHFRORJLFDOMXVWLFHȂLVQRWDQRSWLRQ7KH
ZRUOGWRGD\KDVLQGHHGEHFRPHRUKDVDOZD\VEHHQEXWWRGD\
comes to be more and more understood as) a terra FULWLFD: a 
SODQHWLQFULWLFDOHFRQRPLFHFRORJLFDOV\PEROLFVRFLRSROLWLFDO
LQWUDVSHFLHVFRQGLWLRQGHPDQGLQJDQXQUHOHDUQLQJRIGRPLQDQW
KDELWVDQGSUDFWLFHV*XDWWDUL΅΃΃΋6WHQJHUV΅΃΄ΈDQGDV a 
revision of the modi and methods of critical intervention. In 
UHVSHFWWRZKDW6SLYDNFDOOVSODQHWDU\FRQGLWLRQV6SLYDN΅΃΃Ά
HVWDEOLVKHGNQRZOHGJHUHJLPHVQHHGWREHXQZRUNHGVRWKDW
ZHFDQOHDUQWRNQRZIHHODQGOLYHRWKHUZLVH7KXVLWLVWLPHIRU
DQHDUWKO\IRUPRIFULWLTXH<HWDJDLQSUHFLVHO\ZLWKWKDWJRDO
LQPLQGWKHTXHVWLRQUHPDLQV:KDWZRXOGFULWLTXHXQGHUVXFK
FRQGLWLRQVEHOLNH":KDWDUHWKHV\PSWRPVRIRXUSODQHWDU\
FRQGLWLRQZKLFKDUHVWDUWLQJWREHFRPHYLVLEOHEXWDUHQRW\HW
IXOO\UHDGDEOH"$QGKRZDUHZHWRLQWHUYHQHLQH΍HFWLYHZD\VLQ
FRQGLWLRQVFRPPRQO\LQGLFDWHGZLWKGHVFULSWRUVVXFKDVȴQDQFH
FDSLWDOLVPWKHDQWKURSRFHQHDQGQHROLEHUDOLVP"
7KHSUHVHQWERRNZLOORIFRXUVHQRWGHOLYHUGHȴQLWLYHDQVZHUV
WRWKRVHTXHVWLRQV+RZFRXOGLW"8QUHOHDUQLQJVRFLDOD΍HFWLYH
and corporeal habits as well as daily practices cannot simply be 
13GRQHE\PHDQVRIDERRNΖWUHTXLUHVPRUHWKDQWKDW6WLOOZH
KRSHIRUWKLVSURMHFWWREHDVWDUWLQJSRLQWΖWVWD\VZLWKWKHDERYH
PHQWLRQHGTXHVWLRQVȂZHLJKVWKHPWXUQVWKHPRYHUtrans-
latesWKHPLQWRDVHWRIWHUPVZKLFKDUHWHQWDWLYHO\H[SORUHGKHUH
DVRQHZD\RIȴJXULQJFULWLFDOSUDFWLFHRWKHUZLVH(YLGHQWO\WKH
terms in this vocabulary are not new; many of them have a long 
SKLORVRSKLFDOFULWLFDOWUDGLWLRQDQGDUHLQIUHTXHQWXVH7KHLU
DVVHPEODJHGRHVQRWVWULYHIRUDFRPSOHWHRUH[KDXVWLYHVXUYH\
RIUHOHYDQWWHUPV2WKHUVFRXOGEHDGGHGIRUVXUH1HLWKHUGRWKH
LQGLYLGXDOHQWULHVDLPWRSURYLGHHQF\FORSHGLFQHXWUDOGHȴQLWLRQV
RIHDFKWHUP7KHDPELWLRQKHUHLVQRWWRR΍HUDGLFWLRQDU\RU
WRDUULYHDWDQHZQHDWGHȴQLWLRQRIFULWLTXHΖQVWHDGWKHERRN
sees itself as a rhizomatic and speculativeWRROER[WKDWR΍HUV
PXOWLSOHHQWULHVDQGURXWHVLQWRWKHTXHVWLRQRIFULWLTXHΖWVDLPLV
WRLQVSLUHSRWHQWLDODGGLWLRQVWRWKHDVVHPEODJHRIWHUPVR΍HUHG
KHUHDQGGL΍HUHQWSUDFWLFHVRIFULWLTXHDQGFULWLFDOLQWHUYHQWLRQ
for future use. 
The present assemblage of terms emerged out of the past four 
\HDUVRIZRUNGRQHE\7HUUD&ULWLFDDQLQWHUGLVFLSOLQDU\QHWZRUN
IRUWKHFULWLFDOKXPDQLWLHVZZZWHUUDFULWLFDQHW7KHQHWZRUN
ZDVIRXQGHGLQ΅΃΄΅DQGWKHWHUPVWKDWDSSHDULQWKLVYRFDEXODU\
VXUIDFHGDVFUXFLDOWRROVWRWKLQNZLWK(DFKFRQWULEXWRUWR
WKHYRFDEXODU\SDUWLFLSDWHGLQRQHRUPRUHRIWKHQHWZRUNȇV
ZRUNVKRSVDQGWKHHQWULHVKDYHJURZQRXWRIWKHSRRORISHU
VSHFWLYHVUHIHUHQFHSRLQWVDQGWHUPLQRORJLHVWKDWDSSHDUHG
DQGUHDSSHDUHGLQWKHVHPHHWLQJV(DFKHQWU\R΍HUVDSHUVRQDO
WDNHRQWKHWHUP7KLVPHDQVWKDWFROOHFWLYHO\WKHVHWHUPVKDYH
EHHQVLJQLȴFDQWLQ7HUUD&ULWLFDȇVZRUN\HWLQGLYLGXDOO\HDFKRI
WKHPFDUULHVWKHPDUNRILWVDXWKRU+DGDWHUPEHHQH[SORUHG
E\VRPHRQHHOVHLWVSUHVHQWDWLRQZRXOGKDYHEHHQVRPHZKDW
GL΍HUHQWSHUKDSVGLVWLQFWO\GL΍HUHQWΖWLVSUHFLVHO\WKLVRSHQDQG
LQGHWHUPLQDWHWRROER[FKDUDFWHULVWLFWKDWZHDɝUP as a most 
fruitful presentation of critical work. 
ΖQWKDWVHQVHWKLVERRNGRHVQRWUHSUHVHQWWKHQHWZRUN7HUUD
&ULWLFD5DWKHULWLVDstutterHYHU\HQWU\PDNHVDQHZDWWHPSW
14 WRDUWLFXODWHZKDWPLJKWEHWKHVHQVHRIFULWLTXHWRGD\ZLWKRXW
DUULYLQJDWDFOHDUVLOKRXHWWHRUFRQFOXVLYHVWDWHPHQW7KHERRN
FDQEHXVHGDVDUKL]RPDWLFPDSWREHHQWHUHGDWDQ\SRLQW
ZKHUHHDFKHQWU\JLYHVHYLGHQFHRILWVDXWKRUȇVGLVWLQFWVW\OH
of writing and conceptual registers. Composed as an open 
DVVHPEODJHWKHWHUPVFDQQHYHUWKHOHVVFDOOIRUWKYDULRXV
constellations. They can be read with and through each other 
DQGDVVXFKOLNHDZDWHUPDUNKRSHWREULQJIRUWKWKHVHWVRI
SUREOHPVWKDWZHDUHFRQFHUQHGZLWK+RZWRSUDFWLFHDNLQGRI
FULWLTXHWKDWKHOSVWRGLVHQWDQJOHRXUFRQWHPSRUDU\SODQHWDU\
FRQGLWLRQV"+RZWRUHDGWKHV\PSWRPVRIWKRVHFRQGLWLRQVDQG
ZKLFKV\PSWRPVWREHJLQZLWK"$QGKRZWRGHYHORSWKHFRQFHS
tual and terminological tools needed in order to approach them 
LQPHDQLQJIXOZD\V"7KLVERRNLVDVWHSWRGHYHORSWKRVHWRROV
R΍HULQJYDULRXVSRWHQWLDOLWLQHUDULHVVRPHRIZKLFKZHVXJJHVW
LQWKHGLDJUDPVDWWKHHQGRIWKHERRN7KHGLDJUDPVSURSRVH
FRQVWHOODWLRQVRIWHUPVWKDWVSHDNWRHDFKRWKHULQSURPLQHQW
ZD\VDQGWKDWȂWDNHQDVDLQWHUIHUHQFHSDWWHUQDGL΍UDFWLRQ) – 
KLJKOLJKWDFFRUGLQJWRRXUUHDGLQJSDUWLFXODUO\UHOHYDQWDVSHFWV
RIWKHTXHVWLRQRIFULWLTXHWRGD\$QGZHLQYLWHUHDGLQJVWREH
added.
:HKDYHVWUHVVHGWKHQHFHVVLW\WRUHHYDOXDWHFULWLFDOSUDFWLFH
WRGD\LQWKHHDUO\GHFDGHVRIWKH΅΄VWFHQWXU\SDUWO\IURPD
VHQVHRIDFXWHFULVLVZKLFKKDVEHHQWLHGWRFULWLTXHDQGWKH
KXPDQLWLHVDWOHDVWVLQFH+XVVHUO΄ΌΆΉDQG.RVHOOHN΄ΌΈΌWR
ZKLFKZHIHHOZHPXVWUHVSRQG<HWRXUFRQFHUQFRPHVDOVR
IURPWKHLQVLJKWWKDWDQ\ȊWRGD\ȋUHTXLUHVUHHYDOXDWLRQDQG
ZRUNLQWKHVSLULWRIKHUHDQGQRZȊWKLQNZHPXVWȋDV9LUJLQLD
:RROI΄ΌΉΉΉ΅VWUHVVHVLQ7KUHH*XLQHDVZULWWHQRQWKHYHUJH
RI:RUOG:DUΖΖ$QGDV-DFTXHV'HUULGDGHPRQVWUDWHVLQ7KH
2WKHU+HDGLQΑ΄ΌΌ΃WRGD\ is always anew “this time that is ours” 
ΊΌȂWKHȊQRZȋWKDWXUJHVXVWRregard what “LVWDNLQΑSODFHQRZ” 
Ά΃6XFKDWDVNWKHQIDOOVXSRQHYHU\HUDRQHYHU\ȊWRGD\ȋDV
:DOWHU%HQMDPLQDOVRQRWHVLQȊ2QWKH&RQFHSWRI+LVWRU\ȋȊΖQ
every era the attempt must be made anew to wrest tradition 
15DZD\IURPDFRQIRUPLVPWKDWLVDERXWWRRYHUSRZHULWȋ%HQMDPLQ
΅΃΃ΉΆΌ΄$WWKHVDPHWLPHHYHU\HUDQHHGVWRȴQGLWVRZQ
VSHFLȴFUHVSRQVHVȂLWLVRXUWRGD\IRUZKLFKFULWLTXHQHHGVWR
EHVKDUSHQHG7KHUHLVDWUDGLWLRQWRGUDZRQEXWQRPRGHOVWR
IROORZ$WSUHVHQWFULWLTXHLVSHUKDSVLQSDUWLFXODUQHHGRIEHLQJ
UHFRQVLGHUHGDVDQDWWLWXGHLQYLHZRIWKHQHROLEHUDOFDSLWDOLVW
PDFKLQHULHVWKDWLQJHVWDOOFULWLTXHDQGFHOHEUDWHGL΍HUHQFHDV
OLIHVW\OH7KLVXQGHUOLQHVWKHFRQWLQXLQJYDOLGLW\RI'HUULGDȇVTXHV
tion: “Is it not necessary to have the courage and lucidity for a 
QHZFULWLTXHRIWKHQHZH΍HFWVRIcapitalZLWKLQXQSUHFHGHQWHG
WHFKQRVRFLDOVWUXFWXUHV"ȋ'HUULGD΄ΌΌ΅ΈΊ
ΖQWKHLUHQJDJHPHQWVZLWKWKHOHJDFLHVRIFULWLTXHDQGWKH
GHPDQGVPDGHRQLWLQWKHSUHVHQWLHȊWRGD\ȋWKHFRQWULEXWLRQV
WRWKLVYRFDEXODU\WKHUHIRUHDɝUPWZRWKLQJVDWRQFHFULWLFDO
SUDFWLFHLVYLWDOIRUDQ\SXUVXLWRIVRFLDODQGHFRORJLFDOMXVWLFH\HW
LWDOVRQHHGVWREHZUHVWHGIURPLWVWUDGLWLRQDVMXGJPHQWZKLFK
WKUHDWHQVWRVWLȵHLWDQGLVQRORQJHUSHUWLQHQWWRWKHSODQHWDU\
FRQGLWLRQVZHOLYHLQWRGD\ΖQYLHZRIWKHVHFRQGLWLRQVRXUFRQ
FHSWLRQVRIFULWLTXHQHHGWREHDGMXVWHGUHYLVHGUHH[DPLQHG
2QO\WKHQGRHVFULWLTXHEHFRPHDFULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHV
WRGD\LQ)RXFDXOWȇVWHUPV
7KHFULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHVPXVWEHFRQVLGHUHGQRW
FHUWDLQO\DVDWKHRU\DGRFWULQHQRUHYHQDVDSHUPDQHQW
ERG\RINQRZOHGJHWKDWLVDFFXPXODWLQJLWPXVWEHFRQ
FHLYHGDVDQDWWLWXGHDQHWKRVDSKLORVRSKLFDOOLIHLQZKLFK
WKHFULWLTXHRIZKDWZHDUHLVDWRQHDQGWKHVDPHWLPHWKH
KLVWRULFDODQDO\VLVRIWKHOLPLWVLPSRVHGRQXVDQGDQH[SHU
LPHQWZLWKWKHSRVVLELOLW\RIJRLQJEH\RQGWKHPȐ)RXFDXOW
΄ΌΌΊΆ΄Ό
:HKRSHWKDWWKLVERRNZLOOEHXVHGȂFULWLFDOO\WKDWLV
DɝUPDWLYHO\DQGcreativelyȂDVVXFKDQH[SHULPHQW7KDWLWZLOO
KHOSZUHVWWHUPVDZD\IURPWKHLUSUHVHQWVRFLRHWKLFRSROLWLFDO
RYHUGHWHUPLQDWLRQVWRSXWWKHPWRQHZXVHVVRWKDWZHFDQVWDUW
WRLQYHQWQHZZD\VRIVSHDNLQJDQGQHZZD\VRIOLYLQJZLWKLQ
16 DOZD\VUHSURGXFWLYHSRZHUUHODWLRQV7KDWLWZLOOUHPLQGXVWKDW
FULWLTXHPHDQVWRGDUHWRWDNHrisksDQGWRH[SORLWWKHOHHZD\IRU
negotiations that power permits: to push power a little.
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VFLRXVFRQWDJLRXVDQGWRDFHUWDLQGHJUHHDXWRPDWLF7KXVD΍HFW
LVDWRGGVZLWKWKHFRQFHSWLRQRIWKHUDWLRQDOVXEMHFWDFOHDUO\
ERXQGHGHQWLW\WKHVHOIFRQWDLQHGLQGLYLGXDOWKDWLVPDUNHGO\
GL΍HUHQWLDWHGIURPRWKHUVZKLFKIRUFHQWXULHVKDVEHHQDVVXPHG
WREHWKHVROHDJHQWFDSDEOHRIFULWLFDOWKLQNLQJ5DWKHUWKHYHU\
ZRUNLQJVRID΍HFWKLQWDWFRQQHFWHGQHVVDWLQWHUDFWLRQDWLQWHU
GHSHQGHQF\2UDVSKLORVRSKHU7HUHVD%UHQQDQSXWVLWLQKHU
UHȵHFWLRQVRQWKHWUDQVPLVVLRQRID΍HFWȊ7KHRULJLQRIWUDQV
PLWWHGD΍HFWVLVVRFLDOLQWKDWWKHVHD΍HFWVGRQRWRQO\DULVH
within a particular person but also come from without. They 
come via an LQWHUDFWLRQ with other people and an environment. 
%XWWKH\KDYHDSK\VLRORΑLFDOLPSDFWȋ%UHQQDQ΅΃΃·ΆHPSKDVHV
PLQH$V%UHQQDQDSWO\QRWHVD΍HFWȵRZVDQGFLUFXODWHVEHWZHHQ
SHRSOHH΍HFWLYHO\PHGLDWLQJEHWZHHQRXUVKDUHGELRORJLFDO
GLVSRVLWLRQVDQGFXOWXUDOO\VKDSHGPHDQLQJV$΍HFWWDNHVKROG
of the person in the interaction with other people in a shared 
VSDFHPRVWSDOSDEO\SHUKDSVLQWKHV\QFKURQL]DWLRQRINLQHWLF
movements of bodies collectively attuned to vibrations or 
IUHTXHQFLHV$΍HFWLVLQHVVHQFHFRPPXQDO\HWWDQJLEOHIRUHDFK
of us as energy that enhances or diminishes our capacity to act.
20 7KHȊD΍HFWLYHWXUQȋHYROYLQJVLQFHWKHHDUO\WZHQW\ȴUVWFHQWXU\
LQȴHOGVDVEURDGDVSKLORVRSK\PHGLDVWXGLHVFXOWXUDOVWXGLHV
and gender studies signals an intense scholarly engagement with 
D΍HFW7KHODEHODQQRXQFHVDQGSURSHOVDWKRURXJKLQYHVWLJDWLRQ
RIWKHFRPSOH[IHHGEDFNORRSVFRQQHFWLQJSHRSOHDQGHQYLURQ
PHQWVZKLFKEULQJIRUWKVSHFLȴFPRRGVIDFLOLWDWLQJDWKRXJKW
process and enabling meaningful social actions and political 
DFWLYLVP6FKRODUVZRUNLQJLQWKLVYHLQFKDOOHQJHWKHWUDGLWLRQWKDW
OLQNVWKHSURGXFWLRQRINQRZOHGJHWRUDWLRQDOWKLQNLQJDORQHWR
YDOXHIUHHQHXWUDOLW\DQGWRGLVHPERGLHGREMHFWLYLW\DWUDGLWLRQ
WKDWKLQJHVRQWKHH[FOXVLRQRID΍HFW
$΍HFWKRZHYHULVQRWVROHO\SRVLWLYHDQGFHUWDLQO\QRWDOZD\V
politically subversive – indeed there is a growing body of scholar
VKLSLQIHPLQLVWDQGTXHHUWKHRU\WKDWHQJDJHVWKHȊQHJDWLYH
D΍HFWVȋVXFKDVSDLQKDWHIHDUGLVJXVWDQJHUGHSUHVVLRQDQG
IDLOXUH(YHUVRRIWHQD΍HFWVDUHPRELOL]HGIRUXQFULWLFDOHQGV
ȂZKHQIRULQVWDQFHWHOHYLVLRQFRPPHUFLDOVHQWLFHYLHZHUVWR
DWWDFKVSHFLȴFSRVLWLYHIHHOLQJVWRFRQVXPHUJRRGVRUZKHQ
YLGHRJDPHVUHTXLUHLPPHGLDWHVHQVRULPRWRUUHVSRQVHVIURP
SOD\HUV$΍HFWVDUHHYHQHPSOR\HGIRUDFKLHYLQJGHVWUXFWLYH
SXUSRVHVȂDVLQȊVFDUOHVVWRUWXUHȋDSUDFWLFHXVHGLQWKHȊZDURQ
WHUURUȋLQGHWHQWLRQFDPSVOLNH*XDQWDQDPR%D\ZKLFKZLWKRXW
OHDYLQJYLVLEOHWUDFHVRQWKHYLFWLPVȇERGLHVVHYHUHO\GLPLQLVKHV
WKHYLFWLPVȇFDSDFLW\WRDFWΖQWKH*HUPDQFRQWH[WWKHD΍HFWLYH
PRELOL]LQJRIWKHPDVVHVFUHDWLQJDJURXSPREDVLQIRULQVWDQFH
+LWOHUȇVVSHHFKDWWKH1XUHPEHUJ5DOO\RUPRVWUHFHQWO\E\WKH
3HJLGDPRYHPHQWDQDQWLLPPLJUDWLRQPRYHPHQWJDWKHULQJ
forces stretching from the far right to the center of German 
VRFLHW\ΖQOLJKWRIWKHVHH[DPSOHVWKHTXHVWLRQWKDWDULVHVLV
WKHQKRZFDQD΍HFWZRUNDVDFULWLFDOSROLWLFDOIRUFH"
ΖQDQHVVD\HQWLWOHGȊ7KH$XWRQRP\RI$΍HFWȋSXEOLVKHGLQ3DUD
EOHVIRUWKH9LUWXDO0RYHPHQW$΍HFW6HQVDWLRQ΅΃΃΅SKLORVRSKHU
%ULDQ0DVVXPLGHYHORSVDQHODERUDWHWKHRU\RIVHQVDWLRQWKDW
DGHTXDWHO\DFFRXQWVIRUWKHVHQVLQJDQGIHHOLQJERG\+RZHYHU
RQHRIWKHGUDZEDFNVIRUDPRUHHQFRPSDVVLQJXQGHUVWDQGLQJ
21RID΍HFWȇVFULWLFDOSRWHQWLDOLVWKDW0DVVXPLIROORZLQJWKHOLQHRI
%DUXFKGH6SLQR]D*LOEHUW6LPRQGRQDQG*LOOHV'HOHX]HLQVLVWV
RQVKDUSO\GL΍HUHQWLDWLQJEHWZHHQD΍HFWDQGHPRWLRQ0DVVXPL
VHHVHPRWLRQDVFRQWDLQHGE\WKHVXEMHFWDQGD΍HFWDVH[LVWLQJ
LQH[FHVVRIWKHVXEMHFW+HVWUHVVHVWKHȊLUUHGXFLEO\ERGLO\DQG
DXWRQRPLFQDWXUHRID΍HFWȋZKLOHDVVHUWLQJWKDWDQȊHPRWLRQLVD
VXEMHFWLYHFRQWHQWWKHVRFLROLQJXLVWLFȴ[LQJRIWKHTXDOLW\RIDQ
experienceZKLFKLVIURPWKDWSRLQWRQZDUGGHȴQHGDVSHUVRQDOȋ
0DVVXPL΅΃΃΅΅΄EROGDGGHG:KLOHD΍HFWLVDIRUFHRULQWHQVLW\
ȵRZLQJWKURXJKVXEMHFWVDQHPRWLRQEHFRPHVDSURSHUW\RIWKH
VXEMHFW<HWDV0DVVXPLDGPLWVD΍HFWDQGHPRWLRQDUHFORVHO\
UHODWHGZKLOHHPRWLRQFRQWDLQVD΍HFWHPRWLRQGRHVQRWH[KDXVW
D΍HFW
'L΍HUHQWIURP\HWFORVHO\UHODWHGWRWKLQNHUVIROORZLQJ'HOHX]HȇV
OLQHRIWKRXJKWOLWHUDU\VFKRODUDQGTXHHUDFWLYLVW$QQ&YHWNRYLFK
employs the terms “D΍HFWHPRWLRQDQGIHHOLQΑȐPRUHOLNHNH\
ZRUGVSRLQWVRIGHSDUWXUHIRUGLVFXVVLRQUDWKHUWKDQGHȴQLWLRQȋ
΅΃΄΅ΈHPSKDVHVLQRULJLQDO&YHWNRYLFKXVHVȊD΍HFWLQDJHQHULF
VHQVHȐDVDFDWHJRU\WKDWHQFRPSDVVHVD΍HFWHPRWLRQDQG
IHHOLQJDQGWKDWLQFOXGHVLPSXOVHVGHVLUHVDQGIHHOLQJVWKDWJHW
KLVWRULFDOO\FRQVWUXFWHGLQDUDQJHRIZD\VZKHWKHUDVGLVWLQFW
VSHFLȴF>VLF@HPRWLRQVRUDVDJHQHULFFDWHJRU\RIWHQFRQWUDVWHG
ZLWKUHDVRQȋ΅΃΄΅·EUDFNHWVLQRULJLQDO5DWKHUWKDQSXUVXLQJ
WKHWDVNRIGHȴQLWLRQ&YHWNRYLFKLVLQWHUHVWHGLQWKHTXHVWLRQRI
KRZD΍HFWZRUNVSROLWLFDOO\7KHSROLWLFDOSURMHFW3XEOLF)HHOLQJV
WKDWVKHKHUVHOISXUVXHVWRJHWKHUZLWKIHOORZWKLQNHUVDQG
DFWLYLVWVWHVWLȴHVWRD΍HFWȇVFULWLFDODQGtransformative potential 
DQGLQGHHGLWVSROLWLFDOIRUFH
3XEOLF)HHOLQJVDȊFHOOȋRIDODUJHUSURMHFWHQWLWOHG)HPLQLVP
8QȴQLVKHGODXQFKHGE\DFDGHPLFVDQGDFWLYLVWVDWWKH8QLYHUVLW\
RI7H[DVLQ΅΃΃΄ZLWKYDULRXVVSLQR΍VDFURVVWKH86KLQJHVRQ
SDUWLFLSDQWVSURIHVVLQJVKDULQJDQGSXEOLFDOO\GHFODULQJWKHLU
IHHOLQJVLQFOXGLQJQHJDWLYHIHHOLQJVVXFKDVIHHOLQJGHSUHVVHG
ΖQWKHFRQWH[WRIWKLVFROOHFWLYHHQGHDYRULWEHFDPHDSSDUHQW
WKDWGHSUHVVLRQJHQHUDOO\XQGHUVWRRGDVDPHGLFDOFRQGLWLRQLV
22 QRWDQLQGLYLGXDOPDODLVHEXWPRUHDFFXUDWHO\WKDWLWPLJKWEHD
symptomIRUODUJHUVRFLDODQGSROLWLFDOVWUXFWXUDOLQDGHTXDFLHV
and that there could be alternative cures than simply treating 
LWLQDPHGLFDOVHQVH'HSUHVVLRQȂZKLFK&YHWNRYLFKHQYLVLRQV
DVȊDIRUPRIEHLQJVWXFNȋ΅΃΄΅΅ΉDFRQFHSWXDOEORFNDJHDQ
LPSDVVHȂLVZLGHVSUHDGDPRQJDFDGHPLFVDQGDVWKHJURXS
3XEOLF)HHOLQJVDVVHUWVPXVWEHJUDVSHGDVDQH΍HFWRIWKH
SROLWLFDOFRQGLWLRQVLQFOXGLQJWKHZRUNLQJFRQGLWLRQVLQDFDGHPLD
WKHPDUJLQDOL]DWLRQRIWKHKXPDQLWLHVGRXEWVDERXWWKHVRFLDO
UHOHYDQFHRIRQHȇVZRUNDQGȂLQWKHFDVHRIWKH86ȂWKHVWLȵLQJ
FRQVHTXHQFHVRIWKHIDFWRIEHLQJFLWL]HQVRIDQDWLRQDWZDU
ΖQKHUSHUVRQDOSROLWLFVDQGSUDFWLFHV&YHWNRYLFKIRXQGUHPHG\
WRGHSUHVVLRQLQDFRPELQDWLRQRIYDULRXVIRUPVRIPHQWDO
HPRWLRQDODQGERGLO\PRYHPHQWȂKHUDQWLGRWHWRLQHUWLDȂ
HQDEOLQJȵH[LELOLW\DQGFUHDWLYLW\LQDWXUQWRWKHHPERGLHG
VHQVHVVSHFLȴFDOO\WRWKHKDSWLFDQGWKHWDFWLOHDQGLQQHZ
ways of relating to temporality to challenge ideas of progress by 
emphasizing retrograde and lateral moves. In terms of academic 
UHVHDUFKDQGZULWLQJSUDFWLFHVVKHVXJJHVWVȊDOWHUQDWLYHVWR
FULWLTXHDQGQHZZD\VWRGHVFULEHIHHOLQJVȋ΅΃΄΅΅·+HUERRN
'HSUHVVLRQ$3XEOLF)HHOLQΑR΍HUVDQH[DPSOHIRUZKDWVKH
SURSRVHVVLQFHLWFRPELQHVFODVVLFDOPHWKRGVVXFKDVFRQFHS
WXDOZRUNFORVHUHDGLQJDQGQDUUDWLYHDQDO\VLVZLWKWKHJHQUHRI
WKHȊFULWLFDOPHPRLUȋDWHUPSURSRVHGE\-LOO'RODQWRWKHH΍HFW
WKDWSRUWLRQVRI&YHWNRYLFKȇVERRNWDNHWKHIRUPRIDGHSUHVVLRQ
diary.
2QWKHRQHKDQGWKHSROLWLFDOHPSOR\PHQWRID΍HFWWKHVKDULQJ
RIIHHOLQJVWKDWLVLQWKH3XEOLF)HHOLQJVSURMHFWLVDYHU\LQWHU
HVWLQJDQGLQVSLULQJH[DPSOHIRUKRZSURFHVVHVRISROLWLFDOWUDQV
IRUPDWLRQFDQEHLQLWLDWHGRQDPLFURSROLWLFDOD΍HFWLYHSODQH
DQGIRUKRZQHJDWLYHO\FRGHGHPRWLRQVWUDGLWLRQDOO\OLQNHGWR
WKHPHGLFDOL]DWLRQRIGHSUHVVLRQFDQEHH΍HFWLYHO\UHFRLQHGΖW
VHHPVYHU\SURPLVLQJDVWKLVEULQJVVXFKIHHOLQJVLQWRSRVLWLRQ
IRUODXQFKLQJDFULWLTXHRIVRFLDOLQVWLWXWLRQVDQGIRUPRELOL]LQJ
WKHPDJDLQVWWKHPRUHVXEWOHVRFLDOSUHVVXUHV+RZHYHUWKHWXUQ
23WRVSLULWXDOLW\KDQGLZRUNDQGGRLW\RXUVHOIZRUNZKLFKLVWKH
FXUHWKDW&YHWNRYLFKXOWLPDWHO\SURSRVHVRQWKHRWKHUKDQGLV
not utterly convincing. 
/LWHUDU\VFKRODU/DXUHQ%HUODQWDPHPEHURIWKH3XEOLF)HHOLQJV
SURMHFWDQGFRIRXQGHURI)HHO7DQN&KLFDJRȂDUHODWHGSURMHFW
ȊRUJDQL]HGDURXQGWKHWKRXJKWWKDWSXEOLFVSKHUHVDUHD΍HFW
ZRUOGVDWOHDVWDVPXFKDVWKH\DUHH΍HFWVRIUDWLRQDOLW\
UDWLRQDOL]DWLRQDQGLQVWLWXWLRQVȋȂDGYRFDWHVDPRUHSHUVXDVLYH
PRUHLQWHOOHFWXDOO\DWWXQHGVWDQFHΖQDUHȵHFWLRQRQKHULQWHU
YHQWLRQDWDFRQIHUHQFHRQSROLWLFDOIHHOLQJ΅΃΃ΊKRVWHGE\
3XEOLF)HHOLQJV%HUODQWOD\VRXWKHUWKRXJKWVRQDFWLQJSURIHV
VLRQDOLQWKHDFDGHP\ȊΖW ȇVRXUMREWRVKRZXSDQGWKLQNWRVKRZ
XSDQGWKLQNZLWKRWKHUVWRFROODERUDWHXVLQJZKDWZHNQRZDQG
ZKDWZHGRQȇWNQRZWRSXVKFRQFHSWVEH\RQGZKHUHWKH\ZHUH
ZKHQZHHQWHUHGWKHURRPȋ΅΃΃Ό΄ΆΆ+HUH%HUODQWUHVSRQGVWR
some academics who proudly consider themselves amateurs and 
VLWXDWHWKHPVHOYHVDVSROLWLFDOO\SURJUHVVLYHDVDFRQVHTXHQFH
These scholars dismiss professionalism on the grounds of the 
XQGHUVWDQGLQJWKDWDFWLQJSURIHVVLRQDOHTXDWHVZLWKDFWLQJ
EXUHDXFUDWLFHOLWLVWLQDXWKHQWLFDXWKRULWDULDQDQGPHGLRFUH
7DNLQJLVVXHZLWKWKLVZD\RIVHOISRVLWLRQLQJ%HUODQWDUJXHVIRU
DFFHSWLQJDQGFRQIURQWLQJȊWKHFRPSOH[LWLHVRIDPELWLRQDQGWKH
desire for distinction and the role of discipline and normative 
VNLOOEXLOGLQJLQWHDFKLQJȋ΅΃΃Ό΄ΆΆ$FFRUGLQJWR%HUODQW
academics should face – and not evade – these desires and aim to 
IRVWHUDQDWWLWXGHWKDWYDOXHVPHULWDQGULJRU%HUODQWȇVUHȵHFWLRQ
about the responsesWRKHUFUHGRDQGWKHDIWHUH΍HFWVRIKHU
LQWHUYHQWLRQLVDSHUIHFWH[DPSOHIRUKRZDGGUHVVLQJKHDGRQWKH
DQ[LHWLHVWKDWFRPHZLWKDFDGHPLFwork can facilitate a collective 
WKRXJKWSURFHVVDERXWWKHZRUNLQJFRQGLWLRQVLQDFDGHPLDWKH
TXHVWLRQKRZWRVLWXDWHRQHVHOIYLV¢YLVWKRVHYHU\FRQGLWLRQV
 :LNLSHGLDHQWU\RQ)HHO7DQN&KLFDJR-DQXDU\΅Ό΅΃΄ΈKWWSVHQZLNLSHGLD
RUJZLNL)HHOB7DQNB&KLFDJR
24 DQGWKHUHLQYHQWLRQRIHQJDJHGDFDGHPLFZRUNUHDFKLQJRXWWR
JURXSVRIZRUNHUVLQRWKHUȴHOGV
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-DPHVȇVDQG$OIUHG:KLWHKHDGȇVȊUDGLFDOHPSLULFLVPȋDQGWKHUHE\
DOVRNHHSLQJ+HQUL%HUJVRQLQWKHORRSZKHUHDQDɝUPDWLYH
ȊEHOLHYLQJLQWKLVZRUOGȋ'HOHX]HDQG*XDWWDUL΄ΌΌ·ΊΈLVZKDW
FRQFHUQVȊPDWXUHȋSKLORVRSKL]LQJ&XUUHQWO\DQHPSKDVLVRQ
ȊDɝUPDWLRQȋDVDFULWLFDOWRROFDQEHIRXQGPRVWH[SOLFLWO\LQ
IHPLQLVWWUDGLWLRQVZKHUHDȊZHDUHLQWKLV mess all together” 
%UDLGRWWL΅΃΄Ά΄·΄RUDQHQGXUDQFHȊWRVWD\ZLWKWKHWURXEOHȋ
+DUDZD\΅΃΄Ά΄ΆΊSURYRFDWLYHO\UHLQVWLJDWHDɝUPDWLRQDV
FULWLFDOHQJDJHPHQWΖQVWHDGRIOLPLWLQJWKHSUDFWLFHRIFULWLTXH
DQGWKHGHYHORSPHQWRIFULWLFDONQRZOHGJHVWRDPHUHO\UHȵH[LYH
PRYHȂGLVWDQFLQJDQGGLVVHFWLQJZKHUHE\WKHFULWLFDOSRVLWLRQ
FODLPVVXSHULRULW\ȂIHPLQLVWWKLQNLQJȊDWLWVEHVWȋDQGFHUWDLQO\
LQDOOLWVSOXUDOLW\ȊLVDERXWJHQHUDWLRQRIQHZWKRXJKWQHZ
FRQFHSWVDVPXFKDVLIQRWPRUHWKDQLWLVDERXWWKHFULWLTXHRI
H[LVWLQJNQRZOHGJHVȋ*URV]΅΃΄΄ΊΊ$ɝUPDWLYHFULWLTXHWKHUH
IRUHLVIRUVXUHDERXWGLDJQRVLQJSUHFLVHO\ȊZKDWLVȋZLWKDQH\H
VFKRROHGLQGHWHFWLQJLQHTXDOLWLHVDV\PPHWULHVDQGWKHQHYHU
LQQRFHQWGL΍HUHQWLDWLRQVZHOLYHLQ$QG\HWLWDOVRDOZD\VQHHGV
to do the work of envisioning transformation and change. The 
risksWKDWVXFKDQDɝUPDWLYHFULWLFDODSSURDFKLPSOLHVDUHPDQ
LIROGEXWWKH\FDQQRWEHDYRLGHG2WKHUZLVHZHZRXOGVXFFXPE
WRWKRVHȊEHDXWLIXOVRXOVȋȂȊFXOWLYDW>LQJ@JRRGQHVVLQVROLWDU\
LVRODWLRQIURPWKHDFWXDOVRFLDOZRUOGȋ%DLOOHLQ+HJHO΅΃΄·ȂIRU
ZKLFK*HRUJ:)+HJHODOUHDG\IHOWVRPXFKFRQWHPSW
ΖQDELWPRUHGHWDLOWKHQZKDWGRHVDɝUPDWLRQDVDUHJLVWHURI
thought GRLQWKHSUDFWLFHRIFULWLTXH":K\HPSKDVL]HȊDɝUPDWLYH
FULWLTXHȋZK\WXUQDZD\IURPFULWLTXHDVQHJDWLRQ"7KHIROORZLQJ
DLPVWRH[SOLFDWHWKLVVSHFLȴFSRWHQWLDOLQNHHSLQJZLWKDIHPL
nist Deleuzian approach that has already given guidance here: 
$ɝUPDWLRQERWKDGGVWRWKRXJKWDFRQFHUQ from which it emerges 
and ZLWKZKLFKLWVWD\VUHODWHGDQGLWLQLWLDWHVDEHOLHI$ZRUOGO\
EHOLHIRQHWKDWȊEHFRPHVEHOLHILQWKHZRUOGDVLWLVȋ'HOHX]H
΅΃΃΃΄Ί΅DEHOLHIIRUWKHȊKHUHDQGQRZȋUDGLFDOO\LPPDQHQW
terranDQGHDUWKO\2QO\WKXVGRHVDɝUPDWLYHFULWLTXHLQLWLDWH
27WUDQVIRUPDWLRQLQWKHKHUHDQGQRZZLWKRXWWKHPHVVLDQLF
promise or need for a “beyond” – another world supposedly 
escaping “this mess” we are in “all together.”
6SLQR]DȇVHQWLUHSKLORVRSKL]LQJDOUHDG\H[SUHVVHVVXFKDQ
DɝUPDWLYHDSSURDFKLQand RIWKLVZRUOGDQGLQWKLVVHQVHLW
FDQEHUHDGDVDFULWLFDOLQWHUYHQWLRQLVWSUDFWLFH+LVRQWRORJ\DV
ethics departs from the vertical Cartesian categorical separation 
RIWUDQVFHQGHQFHSHUIHFWLRQDQGZRUOGOLQHVVLPSHUIHFWLRQ)RU
KLPHYHU\WKLQJHYHU\PRGHLVQRWKLQJEXWWKHH[SUHVVLRQRI
VXEVWDQFHLWVHOILHWKHȊDOOWKHUHLVȋ:LWKWKLV6SLQR]DHODER
UDWHVDKRUL]RQWDORUDWOHDVWȵDWWHQHGRQWRORJ\DFFRUGLQJWR
ZKLFKWKHUHLVQRJLYHQPRUDOKLHUDUFK\EHWZHHQȊZKDWLVȋDQG
ȊZKDWVKRXOGEHȋ7KLVXWWHUDɝUPDWLRQRIȊZKDWLVȋOHDGVWRKLV
famous monist formula that “no one has so far determined what 
>D@ERG\FDQGRȋ6SLQR]D΅΃΃΃΄ΉΊ>(ΖΖΖ3΅@DVZHOODVWRKLVKDUVK
MXGJPHQWLQ$3ROLWLFDO7UHDWLVH>΄ΉΊΊ@΄ΌΈ΄ where he shares his 
JUHDWGLVFRQWHQWWKDWȊ>WKHSKLORVRSKHUV@FRQFHLYHRIPHQQRWDV
WKH\DUHEXWDVWKH\WKHPVHOYHVZRXOGOLNHWKHPWREHȋ6SLQR]D
΄ΌΈ΄΅΋Ί'L΍HULQJIURPLGHDOLVWWUDGLWLRQVLQSKLORVRSK\6SLQR]D
VXJJHVWVLQKLVZRUNDUDGLFDOO\immanentRQWRHWKRORJ\RI
which Deleuze once said: “There is only Spinoza who has man
DJHGWRSXOOR΍DQRQWRORJ\ȋ'HOHX]H΅΃΃Ί
$IWHUKDYLQJJURXQGHGDɝUPDWLRQDVFULWLFDOWRROLQVXFKRQWR
HWKRORJLFDOPDQQHUZLWK6SLQR]D1LHW]VFKHȇVSKLORVRSK\FDQ
VSHFLI\DɝUPDWLRQIXUWKHUDVDWDVNȂDVDQLVVXHRIȊZLOOȋRU
ȊSRZHUȋ+LVDɝUPDWLRQWKHUHE\OLQNVOLIHDQGWKRXJKW%XWLW
DOVREHFRPHVWKHȊKHDYLHVWZHLJKWȋRIDOODVKHZULWHVLQ7KH*D\
6FLHQFH>΄΋΋΅@΅΃΃Ή)RUDɝUPDWLRQLVWRZLOOȊ>W@KHOLIHDV\RX
now live it and have lived it … to live once again and innumerable 
WLPHVDJDLQȋ1LHW]VFKH΅΃΃Ή΄Ό·RUDV'HOHX]HȇVHYHQPRUH
imperative interpretation of the “eternal return of the same” is 
SKUDVHGȊ>:@KDWHYHU\RXZLOOZLOOLWLQVXFKDZD\WKDW\RXDOVR
ZLOOLWVHWHUQDOUHWXUQȋ'HOHX]H΄Ό΋ΆΉ΋7KHFULWLFDOWDVNLVVXFK
HQGXULQJLQGL΍HUHQWDɝUPDWLRQZKLFKKRZHYHULQLWVGRLQJ
KDVWKHSRWHQWLDOWRUHOHDVHDGL΍HUHQFHRUEHWWHUVWLOOLWFDQQRW
28 but be released LQGL΍HUHQFH7KHIRUPXODRIȊGL΍HUHQFHDQG
UHSHWLWLRQȋ'HOHX]H΄ΌΌ·LVWKHUHIRUHWKHPRGXVRIDɝUPDWLYH
FULWLFDOSUD[LV1LHW]VFKHȇVDPRUIDWLDVDɝUPDWLRQLQZKLFK
HYHQQLKLOLVPLVDɝUPHGDQGFDQQRORQJHUHVFDSHWKHUDGLFDOO\
LQGL΍HUHQWDɝUPDWLRQDOORZVWKLQJVWRUHWXUQȊLQGL΍HUHQFHȋΖW
instigates the WUDQVYDOXDWLRQ that critical endeavors aim for – in 
SKLORVRSK\EXWDOVRLQSROLWLFVDQGWKHUHIRUHLQOLIHDQGWKRXJKW
ΖIWRGD\ȇVȊZRUOGDVLWLVȋLVRQHLQZKLFKV\VWHPLFGHVWUXFWLRQ
H[SORLWDWLRQDQGHFRORJLFDOFDWDVWURSKHVDUHRXUHYHU\GD\
QHZVWKHTXHVWLRQRIFULWLTXHDVDɝUPDWLRQSRVHVLWVHOILQDOOLWV
XUJHQF\EXWDOVRLQDOOLWVGLɝFXOW\:KDWWRGRLQWKHIDFHRIWKH
YLROHQWUHDOLWLHVVKDSLQJRXUWRGD\"+RZWRDSSURDFKWKHPVRDV
WRDYRLGWKHUHWXUQRIWKHVDPHȂRQFHDJDLQKDWUHGDQGYLROHQFH
IXUWKHUH[FOXVLRQDQGGHVWUXFWLRQȂLQVWHDGDQRWKHURSHQLQJ
EHFRPHVLPDJLQDEOH"+RZWRDGGUHVVWKHFXUUHQWIRUWUHVVLQJRI
FDWHJRULHVERUGHUVDQGERXQGDULHVLQDQRQQHJDWLYHPDQQHU
yet without losing the radical critical edge of saying “no” in such 
DZD\WKDWWKLVȊQRȋNHHSVXVFRQFHUQHGDQGUHODWHGWRZKDWZH
UHIXVH"7KHVHDUHXUJHQWTXHVWLRQVRIWKHDɝUPDWLYHFULWLFDO
HQGHDYRUVWKDWQRORQJHUKDYHWKHOX[XU\RIZLWKGUDZLQJIURP
ȊZKDWLVKDSSHQLQJWRXVȋ1DQF\΅΃΄·:\QWHU΅΃΄Έ7KHUHLVQR
RXWVLGHWRWKLVZRUOGȂDVWKHUHLVQRRXWVLGHRISRZHU)RXFDXOW
DQGQRRXWVLGHRIWH[W'HUULGD7RLQVWLJDWHDFRQFHUQIRUD
UHODWLRQDOLW\ZLWK the situation we are always already participating 
in and entangledZLWKDQGWKHUHE\WRLQVWLJDWHDEHOLHI“in this 
ZRUOGDVLWLVȋȂWKLVLVWKHFULWLFDOPDQWUDRIDɝUPDWLRQWKURXJK
ZKLFKOLIHDQGWKRXJKWWKRXJKWDVOLIHDQGDOLIH as thought) 
EHFRPHVRLQWHUWZLQHGWKDWDGL΍HUHQWDWWLWXGHDVHWKRV)RXFDXOW
΄ΌΌΊDQGPD\EHHYHQDGL΍HUHQWȊKXPDQQHVVDVSUD[LVȋ:\QWHU
΅΃΄ΈFDQEHHQDEOHGΖWPHDQVEHOLHYLQJLQWKLVSRVVLELOLW\ZLWKRXW
PDNLQJDSURJUDPRILW$WWLWXGHDQGHWKRVDVSUD[LVLPSO\RU
HYHQEHWWHUWKH\OLYHIURPRQWRORJLFDOLQGHWHUPLQDF\7KH
FRQGLWLRQWKDWWKLQJVDUHERXQGWREHGHWHUPLQHG\HWQHYHU
RQFHDQGIRUDOODQGDOZD\VDQHZDWHYHU\WXUQRIWKHZRUOGȇV
GL΍HUHQWLDOEHFRPLQJ%DUDG΅΃΃Ί:KDWDɝUPDWLRQDVFULWLTXH
29DQGFULWLTXHDVDɝUPDWLRQVXJJHVWLVWRHQGXUHWKHWXUQVWKLQJV
WDNHZLWKRXWHYHUOHWWLQJJRRIWKHFULWLFDOSRWHQWLDORIȊZKDWRXU
ERGLHVFDQGRȋUDGLFDOLPPDQHQFHΖWPHDQVFRQWLQXLQJWKHZRUN
RIFULWLTXHȊLQGL΍HUHQWO\ȋEHFDXVHRWKHUUHDOLWLHVDQGUHODWLRQV
areDOZD\VDOUHDG\ZLWKLQWKDWZKLFKDFWXDOO\LV.
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Capital 
Mercedes Bunz
Capital is a term whose meaning one cannot catch. Several 
words and worldsXQIROGLWLQLQFRQVLVWHQWGLUHFWLRQV2QHWKLQJ
KRZHYHULVFHUWDLQΖWLVFXUUHQWO\WKHWHUPUXOLQJWKHSUHVHQW
GLVFRXUVHUDWKHUORQHVRPHO\HYHUVLQFHHFRQRP\KDVWDNHQRYHU
WKHSODFHRQFHUHVHUYHGIRUSROLWLFVZKLFKLWKDGVWROHQEHIRUH
IURPUHOLJLRQ7KDWWKHUHLVDOLQNEHWZHHQSROLWLFVDQGUHOLJLRQ
ZDVQRWLFHGE\:DOWHU%HQMDPLQZKRZURWHȊRQHFDQEHKROGLQ
FDSLWDOLVPDUHOLJLRQȋZDUQLQJWKDWLWVXQLYHUVDOLVPD΍HFWVWKH
SRVLWLRQRIFULWLTXHȊ:HFDQQRWGUDZFORVHWKHQHWLQZKLFKZH
VWDQGȋ΄Ό΅΄΅ΈΌ7RGD\FDSLWDOLVPȇVXQLYHUVDOLVPVHHPVWR
EHVWURQJHUWKDQHYHUOHDYLQJQRRXWVLGHWRȵHHWR&DSLWDOKDV
VXFFHVVIXOO\LQIHFWHGDUHDVIRUPHUO\DGGUHVVHGDVDXWRQRPRXV
VXFKDVHGXFDWLRQDQGWKHLGHDRIWKHXQLYHUVLW\EXWDOVRVFLHQFH
FXOWXUHRUDUWΖQRWKHUZRUGVLWKDVVXFFHVVIXOO\SRVLWLRQHG
LWVHOIDVWKHVRYHUHLJQUXOHURIRXUFRQWHPSRUDU\GLVFRXUVH:KDW
HOVHFDQZHGREXWWRVWDUHDWFDSLWDOȇVSRZHUIXOUXOLQJLQVLJQLD
ȂȊPHDVXUHPHQWȋDQGȊHɝFLHQF\ȋȂDVLIZHZHUHFRQVHUYDWLYH
&DWKROLFVHQYHORSHGE\DQXQIXUOLQJHQOLJKWHQPHQW":KHUHLVRXU
LPDJLQDWLRQ"ΖWLVQHHGHGLQDWLPHLQZKLFKRQHFDQQRWVHHDQ
HQGWRFDSLWDOLVPDOWKRXJKLWKDGDEHJLQQLQJ)ROORZLQJ0DU[
WKHRULVWVIURP5RVD/X[HPEXUJ΄Ό΄ΆWR'DYLG+DUYH\΅΃΄·KDYH
treated capital as a historical phenomenon starting when stable 
SURSHUW\ZDVFRQYHUWHGLQWRȵXLGZHDOWKLQYHVWHGWREULQJJDLQ
32 8QIRUWXQDWHO\LWVHHPVWRKDYHEHFRPHPRUHȵXLGDQGPRUH
universal ever since. The hope of facing capital as a historical 
SKHQRPHQRQZLWKDQHQGLQVLJKWVHHPVWREHJRQH%XWQHYHU
mind. The present is a formidable place to escape our gloomy 
future. 
7KHRULVWVKDYHWDNHQXSWKHFKDOOHQJHRIDVRYHUHLJQFDSLWDOLVP
ZLWKQHZDQVZHUVIRUH[DPSOHWRTXHVWLRQWKHUROHRIKXPDQ
DJHQF\3DULVL΅΃΃·1R\V΅΃΄΄=L]HN΅΃΄·)XUWKHUPRUHKLV
WRULFDOUHDVRQVWKHHQGRIDFWXDOO\H[LVWLQJVRFLDOLVPDVZHOODV
FRQWHPSRUDU\UHDVRQVWKDWWKHDFWXDOFULVLVRIH[LVWLQJFDS
LWDOLVPKDVQRFUXFLDOH΍HFWRQFDSLWDOJDYHULVHWRGLVFRQWHQW
UHJDUGLQJRQFHSRZHUIXOSROLWLFDOLGHDVOLNHFRPPXQLVPDQG
FRPPXQL]DWLRQ1R\V΅΃΄΄7KHIDFWWKDWFDSLWDOLVPLVFRQ
tinuously appropriating alternative approaches has lead to a 
FDOOIRUDUDGLFDOQRQUHODWLRQȊ7KHQHZPDQWUDLVZHKDYHQR
GHPDQGV:HGRQȇWZDQWSROLWLFDOUHSUHVHQWDWLRQ:HGRQȇWZDQW
FROOHFWLYHEDUJDLQLQJ:HGRQȇWZDQWDVHDWDWWKHWDEOHȋ*DOORZD\
΅΃΄΄΅··$QHOHJDQWVXLFLGDOJHVWXUHWKDWQHHGVWREHWKRXJKW
through further.
7KHH΍HFWRIKDYLQJQRGHPDQGLVZLWKGUDZLQJ7RZLWKGUDZ
KRZHYHUDOVRPHDQVWKDWWKHȊZHȋLVQRWWXUQLQJVRPHZKHUHHOVH
DɝUPDWLYHO\$VVXFKZLWKGUDZLQJUHSODFHVRSSRVLWLRQZLWKD
QRQUHODWLRQZKLFKFDXVHVWKHGLVSHUVLRQRIRQHȇVRZQFROOHFWLYH
IRUFHΖQEHLQJZLWKGUDZQWKHUHZLOOEHQRȊZHȋDQ\PRUH2XU
KLJKO\LQGLYLGXDOL]HGWLPHZKLFKZLWKKLQGVLJKWFRXOGEHFDOOHG
ȊWKHHUDRIWKHLQGLYLGXDOȋVHHPVDQ\ZD\WRKDYHDZHDNHQLQJ
H΍HFWRQFULWLTXH:LWKGUDZLQJIURPDFROOHFWLYHIRUFHPHDQVWR
OHDYHDWRRORIFULWLTXHHYHQIXUWKHUEHKLQG)RUZKHQZHwork 
WRJHWKHUWREHFRPHVRPHRQHHOVHDIRUFHZHFDQFDOOXSRQ
HDFKWLPHZHWXUQXSPXVLFDQGGDQFHRUZULWHWH[WVEXLOG
RUJDQL]DWLRQVRUKRXVHVRUFRPSXWHUSURJUDPVDUHZLWKIULHQGV
OLYHDUHODWLRQVKLSRUVLPSO\VSHDNZHTXHVWLRQWKHFDSLWDOLVW
LGHDWKDWDFROOHFWLYHLVQRWKLQJPRUHWKDQWKHVXPRILQGLYLGXDO
H[FKDQJHDEOHSHRSOH8VLQJDFROOHFWLYHIRUFHPHDQVXQORFNLQJ
FDSLWDOVRIFULWLTXHWKDWGRQRWUHSO\WRFDSLWDOLVP
33&DSLWDOLVPKRZHYHUKDVUHSOLHGȂDQGVXFFHVVIXOO\DSSURSULDWHG
LWVRWKHU7KHHQYLURQPHQWDOSURWHVWVRIWKH΄ΌΊ΃VDQG΄Ό΋΃V
ZKLFKDFFXVHGFRPSDQLHVRIH[SORLWLQJ3ODQHW(DUWKLQDGGLWLRQWR
ZRUNHUVKDYHEHHQWXUQHGLQWRWKHFRQFHSWRIWKHRUJDQLFVXSHU
PDUNHWDQGWKHIDLUWUDGHEUDQGWRDOORZDKHDOWK\FRQVXPSWLRQ
IRUWKHEHWWHUR΍$OWKRXJKFDSLWDOLVPSUHVHQWVLWVHOIZLWKD
friendly face – as if it could be a dialectical unity of itself and of its 
RWKHUȂLWLVQRW6WDUEXFNVPLJKWVHOOIDLUWUDGHFR΍HHDQGȊ(WKRVȋ
ZDWHUZLWKWKHFODLPRIȊKHOSLQJFKLOGUHQWRJHWFOHDQZDWHUȋEXW
LWVZDWHUWRLOOXVWUDWHWKHJHQHUDOSUREOHPZLWKRQHH[DPSOH
LVFRQWLQXRXVO\LQYROYHGLQVFDQGDOV'HVSLWHDQH[FHSWLRQDO
GURXJKWLQ&DOLIRUQLD6WDUEXFNVKDVXVHGDZDWHUVXSSOLHUORFDWHG
in drought territory; the bottles did not contain recycled plastic; 
DQGRQO\ȴYHFHQWVRIWKHUHWDLOSULFH΄ΌΈLVJLYHQWRWKHFKDULW\
$ELWRIJRRJOLQJTXLFNO\VKRZVWKDWWKHZDWHUȇVVRFLDOZUDSSLQJLV
SULPDULO\DFRPPHUFLDOIRUDIRUSURȴWRUJDQL]DWLRQ
+HUHLWEHFRPHVDSSDUHQWWKDWFDSLWDOȂDOZD\VIXOORIFRQWUD
dictions – managed to assimilate the position of its opponents 
ZKLOHVWLOORSHUDWLQJFDSLWDOLVWLFDOO\7KLVWULFNKDVFUHDWHGD
SDUDGR[UHDOLW\ZKLFKZHDNHQVFDSLWDOȇVSROLWLFDORSSRQHQWVDV
PXFKDVLWFKDOOHQJHVWKHFRQFHSWRISROLWLFDOWKLQNLQJ)RUZKDW
EHFRPHVRIUHVLVWDQFHZKHQUHVLVWDQFHMXVWJHWVDSSURSULDWHG
E\FDSLWDOLVP"$QXUJHQWTXHVWLRQ$OWKRXJKRQHFRXOGDOVRDVN
DYHU\GL΍HUHQWDQGLQQRVHQVHDOHVVXUJHQWRQH0LJKWLWEHWKH
case that to render resistance as “useless” means playing into 
WKHKDQGVRIFDSLWDO"ΖUULWDWHGE\WKLVRQHPXVWPRYHȊ7KLQNZH
PXVWȋ:RROI΅΃΃ΉΉ΅ΖQRUGHUWRHQWHUWKLVSUREOHPIURPD
GL΍HUHQWSHUVSHFWLYHWKDWPDNHVUHVLVWDQFHGLVWLQJXLVKDEOHDQG
DOORZVRQHWREHDQWLFDSLWDOLVWLFRQHFRXOGIDFHFRQWHPSRUDU\
FDSLWDOLVPLQIRUPHGE\.DUHQ%DUDGȇVPHWKRGRIGL΍UDFWLRQIRU
H[DPSOH6RZKDWLVKHUWDNHRQGL΍UDFWLRQ"
$VDFRQFHSWXDODSSURDFKGL΍UDFWLRQDYRLGVIRFXVLQJRQ
essential otherness and oppositions to involve reading insights 
WKURXJKRQHDQRWKHUDSURFHVV%DUDG΅΃΃ΊKDVWXUQHGLQWRDQ
inspiring method. In the humanities so far mostly recognized as 
34 DUHDGLQJPHWKRGIRUH[DPSOH.DLVHU΅΃΄·7XLQ΅΃΄΄%DUDGDOVR
LQGLFDWHVWKDWRQHFRXOGXQGHUVWDQGGL΍UDFWLRQSDWWHUQVLQDIDU
EURDGHUVHQVHDVȊWKHIXQGDPHQWDOFRQVWLWXHQWVWKDWPDNHXS
WKHZRUOGȋ΅΃΃ΊΊ΅$SSO\LQJWKHPHWKRGRIGL΍UDFWLRQZKHQ
H[SORULQJWKHSUREOHPRIFRQWHPSRUDU\FDSLWDOLVPUHVRQDWHV
LQVRIDUDVRQHIDFHVWZRPRPHQWVZKLFKDWȴUVWVLJKWVHHPWR
EHLQGLVWLQJXLVKDEOHOLNH6WDUEXFNVSUHWHQGLQJWREHDFKDULW\
WKHSK\VLFDOSKHQRPHQRQRIGL΍UDFWLRQLVEDVHGRQWKHLQWHU
IHUHQFHRIZDYHVEHLQJLQWHUZRYHQZLWKHDFKRWKHU+RZHYHU
DOWKRXJKWKHGL΍HUHQWHOHPHQWVDUHLQWUDDFWLQJQRWHYHU\WKLQJ
KDVEHFRPHMXVWWKHVDPH+HUH%DUDGGHPDQGVDWWHQWLRQWR
WKHGHWDLOVȊȴQHJUDLQHGGHWDLOVPDWWHUȋΌ΃7XUQLQJWRWKHVH
GHWDLOVVKRZVWKDWȴYHFHQWVRIWKHZDWHUERWWOHDUHGHYRWHGWR
VRFLDOHQJDJHPHQWZKLOHWKHUHVWLVIROORZLQJFDSLWDOLVWLFLQWHU
HVWVRIPDNLQJWKHPRVWSURȴW7KHORRNRIUHVLVWDQFHKDVEHHQ
DSSURSULDWHGEXWWKLVVKRXOGQRWEHPL[HGXSZLWKUHVLVWDQFH
LWVHOI:KHQVWXG\LQJWKHPDWHULDOFORVHO\GL΍HUHQFHVHPHUJH
EHFDXVHȊGHWDLOVRIGL΍UDFWLRQSDWWHUQVGHSHQGRQWKHGHWDLOVRI
WKHDSSDUDWXVȋΌ΄
ΖQRWKHUZRUGVWKHSROLWLFDOPHDQLQJRIUHVLVWDQFHDOZD\VHYROYHV
IURPDQGZLWKDFRQFUHWHVHWXS:LWKWKLVLWEHFRPHVWKHWDVN
RIFULWLTXHWRWXUQWRWKHȴQHGHWDLOVΖWLVWKHȴQHGHWDLOVWKDWJLYH
DJOLPSVHRIWRGD\ȇVSDUDGR[LFDOUHDOLW\ZKLFKȴQGVFDSLWDOLVP
DVVLPLODWLQJWKHSRVLWLRQRILWVRSSRQHQWVLQWHUZHDYLQJIRUPHUO\
antagonistic positions that no longer seem to be oppositional. 
%XWRQO\DWȴUVWVLJKWGRHVWKLVDSSHDUWRSURGXFHWKHSUREOHP
%HQMDPLQGHVFULEHGZKHQVD\LQJȊRQHFDQQRWGUDZFORVHWKHQHW
LQZKLFKZHVWDQGȋ΄Ό΅΄΅ΈΌ$GLDOHFWLFDOWHQVLRQLVVWLOOWKHUH
ZLWKVWDQGLQJFDSLWDOLVPLVQRWFDSLWDOLVPDOWKRXJKLWFDQQRW
EHULJLGO\FRXSOHGDQ\PRUHWRVRPHWKLQJWKHUHLVQRSROLWLFDO
HVVHQFHHYHQQRWDQDQWLFDSLWDOLVWLFRQHΖQWKHSRVWGLDOHFWLFDO
VHWWLQJRIWRGD\RSSRVLWLRQDOUHODWLRQVDUHJLYHQEXWWKH\GRQȇW
RSHUDWHDQ\PRUHLQDQDQWDJRQLVWLFPRGHΖQVWHDGWKH\IXQFWLRQ
DVWKHȵLSVLGHRIHDFKRWKHUȊȋLQVWHDGRIȊYVȋ:KLFKȵLSVLGH
35someone or something is on depends on the details: on the 
DSSDUDWXVXVHGWKHVHWWLQJWKHZDYHV
ΖQIDFWWKHIRUFHRIFDSLWDOLWVHOIKDVDȵLSVLGHVLQFHWKHUHLVD
VPDOOEXWFUXFLDOGL΍HUHQFHEHWZHHQFDSLWDODQGFDSLWDOLVWLFLQWHU
HVWV:KLOHȊFDSLWDOLVWȋDQGȊFDSLWDOLVPȋGHVFULEHWKHH[SORLWLQJ
SULQFLSOHRIPDNLQJSURȴWDQLQFRQVLVWHQWWHUPOLNHȊFDSLWDOȋLV
QRWQHFHVVDULO\FDSLWDOLVWLFȂZKLFKLVZK\ZHFRXOGIRUH[DPSOH
WDNHSDUWLQDVHPLQDUDERXWWKHȊ&DSLWDOVRI&ULWLTXHȋ Capital 
LVKRZHYHUQHFHVVDULO\LPDJLQDWLYHDQGVXUSULVLQJȂDSURGXFWLYH
IRUFHWKDWLVDOZD\VFUHDWLQJQHZVSDFH%HLQJQHZLWLVRSHQ
WREHXVHGLQRUGHUWRPDNHWKHHYLGHQFHRIDGL΍HUHQWZRUOG
DSSHDU2UDV%HQMDPLQZRXOGVD\Ȋ6RPHRQHLVVXUHWREHIRXQG
ZKRQHHGVWKLVIRUFHZLWKRXWPDNLQJSURȴWIURPLWȋ΄ΌΆ΄Έ·΄
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/RQGRQ$OOHQ/DQH
Creation
Kiene Brillenburg Wurth
Creation is speculation. To VSHFXODWHLVWRFRQVLGHUWRWKLQN
WKURXJKDQGWRJXHVV7KHXQFHUWDLQW\WKHRSHQQHVVLQKHUHQW
in the verb VSHFXODWHLQGLFDWHVRXUGLUHFWLRQWRWKLQNWKURXJK
creation. The oldest frame for conceptualizing creation is FUHDWLR
H[QLKLORWKHVSHFXODWLRQDERXWDEVROXWHEHJLQQLQJVWKDWEULQJLQ
WKHQHZWRJHQHUDWHVRPHWKLQJQHZRXWRIQRWKLQJ)RUDORQJ
WLPHȂZHWHQGWRVD\XQWLOWKH5RPDQWLFHUDȂFUHDWLRH[QLKLOR 
was an activity preserved for the gods. It was an activity beyond 
H[LVWLQJNQRZOHGJHEH\RQGH[LVWLQJUXOHVDQDFWRIIUHHGRP
:KDWZDVFUHDWHGZDVWUXO\QHZWKDWLVWRVD\GLVWLQFWIURPJRG
DQGLWZDVJRRGDVLWHPDQDWHGIURPDQRYHUȵRZRIJUDWXLWRXV
QHVV%ORZHUV΅΃΄΅΄Ή΋Ȃ΄ΉΌ:HFDQVHHLQWKLVHDUO\FRQFHSWLRQ
RIFUHDWLRQWKHNHUQHORIPRGHUQFRQFHSWLRQVRIKXPDQFUHDWLYLW\: 
the ability to operate beyond established criteria and rules of the 
JDPHWRSURGXFHQHZPRGHVRIWKLQNLQJIHHOLQJH[SHULHQFLQJ
VHQVLQJRUNQRZLQJ7KHRYHUȵRZRIJUDWXLWRXVQHVVRIDFUHDWLYH
JRGDOUHDG\DQQRXQFHVZHPLJKWVD\WKH.DQWLDQSXUSRVHIXO
QHVVZLWKRXWDSXUSRVHWKDWZDVWREHWKHEOXHSULQWIRU5RPDQWLF
creativity. To create out of freedom something that need not 
serve a purpose outside of itself – that modern notion of art 
as autonomous holds within itself a religious idea of creation. 
:RUGVZRUWKȇVȊRYHUȵRZRISRZHUIXOIHHOLQJȋVLJQDOVWKLV
embedded presence of creation. 
38 0RGHUQSKLORVRSKHUVOLNH$OIUHG:KLWHKHDG΄Ό΅Έ΄Ό΅Ή΄Ό΅Ό
DQG*LOOHV'HOHX]H΄Ό΋΋DVZHOODVSURFHVVDQGUHODWLRQDO
WKHRORJLVWVVXFKDV&DWKHULQH.HOOHULQ7KH)DFHRIWKH'HHS
΅΃΃ΆKDYHDSUREOHPZLWKFUHDWLRH[QLKLOR because it starts 
IURPWKHPRGHORIDQRULJLQWKDWDQQXOVDOOGL΍HUHQFHDQGKDOWV
DOOPRYHPHQW(YHU\WKLQJEHJLQVDQGHQGVZLWKWKLVRULJLQWKDW
W\SLFDOO\JHQHUDWHVWKHQHZDVRUGHURXWRIFKDRVIRUPRXWRI
PRQVWURXVIRUPOHVVQHVV:HGRQRWZDQWWKLVRULJLQQRWRQO\
because it is violently charged but also because the dichotomy 
EHWZHHQRUGHUDQGFKDRVGRHVQRWGRMXVWLFHWRFUHDWLRQDV
FRQVWDQW process.HOOHUDQGRWKHUV%DXPDQ΅΃΃Ό-XVWDHUW΅΃΄΅
KDYHWKHUHIRUHVWDUWHGWRUHWKLQNRULJLQDVEHΑLQQLQΑ: the logic of 
DQRSHQLQJWKDWDV(GZDUG6DLGDOUHDG\REVHUYHGLQ%HΑLQQLQΑV
ȊHQFRXUDJHVQRQOLQHDUGHYHORSPHQWDORJLFJLYLQJULVHWRWKH
VRUWRIPXOWLOHYHOHGFRKHUHQFHRIGLVSHUVLRQȋ6DLG΄Ό΋ΈΆΊ΅I
If we reconceive of creation as a process that is always already 
VFDWWHUHGDQGDVVXFKDOZD\VKDSSHQLQJDQHZWKHDUFKDLF
notion of FUHDWLRFRQWLQXDZHȴQGLQ0D[LPXVDQG+LOGHJDUGYRQ
%LQJHQ.HOOHU΅΃΃ΆJDLQVQHZVLJQLȴFDQFH&UHDWLRFRQWLQXD holds 
WKDWFUHDWLRQGLGQRWKDSSHQRQFHDQGIRUDOOE\DQDOOSRZHUIXO
GLYLQLW\EXWLVDQRQJRLQJSUHVHQFHWKHFXWWKDWFUHDWLRQPDUNVLV
the onset of a process.
6LJPXQG)UHXGLQYRNHVWKLVSURFHVVLQ-HQVHLWVGHV/XVWSULQ]LSV 
΄Ό΅΃ZKHUHKHWKLQNVWKHFUHDWLYHentanglement of life and 
GHDWKLQWHUPVRIPROHFXODUGL΍XVLRQWKHSUHVVXUHRIPDWWHU
WRUHWXUQWRLWVRULJLQDOLQDQLPDWHVWDWH(ODERUDWLQJRQ$UWKXU
6FKRSHQKDXHUDQGFRQWHPSRUDU\VSHFXODWLYHELRORJ\)UHXG
VXJJHVWVWKDWPDWWHUPD\KDYHRQFHEHHQVKRFNHGRXWRILQDQ
LPDWLRQDQGWKHQLQDGYHUWHQWO\EHFDPHHYHUPRUHFRPSOH[WR
SUHVHUYHLWVHOI(YROYLQJOLIHLVDVLWZHUHDFRQVWDQWDWWHPSWWR
ZDUGR΍WKHVKRFNRIDQLPDWLRQRIZKLFKLWLVWKHH΍HFW:KDW
GULYHVVXFKPDWWHULVDFRPSXOVLRQWRUHWXUQ/LIHLVMXVWDGHWRXU
WRGHDWKDQGDVVXFKQRWȊLWVRZQȋEXWDQRQJRLQJH΍HFWRID
primary trauma. Creation here no longer emanates from a single 
SULQFLSOH*RGEXWLVSUHVHQWDVDQLUUHGXFLEOHWUDFHLQHYHU\
39EHLQJDVEHFRPLQJȂRUUDWKHUDEHFRPLQJWKDWYHLOVDGHVLUHG
XQEHFRPLQJ7KHVKRFNRIDQLPDWLRQLVQRWDQLGHQWLȴDEOHVLQJOH
PRPHQWΖWLVFRPSDUDEOHWR'HUULGDȇVFRQFHSWGL΍«UDQFHD
PRYHPHQWWKDWPD\VLJQDOEHJLQQLQJVDQGGHIHUUDOVEXWQR
RULJLQV)UHXGȇVVSHFXODWLRQYHU\VKDUSO\VKRZVXVFUHDWLRFRQ
WLQXDDVSURFHVVXDOGHFUHDWLRQ7RZDUGVWKHHQGRIWKHWZHQWLHWK
FHQWXU\-HDQ)UDQ©RLV/\RWDUG΄ΌΌΊZRXOGDGRSWWKLV)UHXGLDQ
ORJLFRIDFFLGHQWDORQJRLQJFUHDWLRQLQKLVDHVWKHWLFVRIWKHVXE
OLPHWKHLQVWDQFHRIWKHȊQRZKHUHKDSSHQLQJȋDQLQVWDQWWKDW
overwhelms through its incalculable occurrence. The sublime is 
LQYDVLYHDVLWPDNHVWKHVRXORUDQLPDDV/\RWDUGFDOOVLWDZDUH
RILWVRZQGHSHQGDELOLW\RQDQȊRXWVLGHȋ7KHVRXOLVQRWLWVHOI
EXWDQRWKHUWKDWSURSHOVLWVDQLPDWLRQRUFUHDWLRQȊ([LVWLQJLV
WREHDZRNHQIURPWKHQRWKLQJQHVVRIGLVD΍HFWLRQE\VRPHWKLQJ
VHQVLEOHRYHUWKHUHȋ/\RWDUG΄ΌΌΊ΅·ΆΖQWKHIHHOLQJRIWKH
VXEOLPHWKHVRXOVHQVHVLWVYXOQHUDELOLW\LWVFRQWLQJHQF\RQD
YLROHQFHWKDWSRVHVLWVHOIDVȊH[WHUQDOȋEXWLVDWWKHVDPHWLPH
DOZD\VDOUHDG\LQWHUQDOLQLWVFRQVWLWXWLYHIRUFH7KHH[SHULHQFH
RIWKHVXEOLPHFRXOGWKXVEHVHHQDVDQH[SHULHQFHRIRQHȇVRZQ
creativity.
7RUHJDUGFUHDWLRQDVFRQWLQXRXVDQGKDSSHQLQJLQHYHU\
PRPHQWLVQRWRQO\WRDOORZIRUFKDQJHEXWDOVRWRDFNQRZOHGJH
SRWHQWLDOLW\ as an ontological force – in everyone and everything. 
Creation in this perspective is GLVWULEXWHG and DVVXFK can be 
WKRXJKWRIDVDȊȴUVWȋSULQFLSOH7KLVLVDZD\RIWKLQNLQJDERXW
FUHDWLRQWKDWFDQLQSDUWEHWUDFHGWR+HQUL%HUJVRQȇVQRWLRQVRI
YLUWXDOLW\DQGRIGXUDWLRQDVGL΍HUHQWLDWLRQ%HUJVRQ΄Ό΄΄΄Ό·Ή
'XUDWLRQLVWKHVSDFHWKDWRSHQVXSEHFRPLQJ$V(OL]DEHWK*URV]
H[SODLQVWKHGRXEOHPRYHPHQWRIGXUDWLRQ
'XUDWLRQLVWKDWZKLFKXQGRHVDVZHOODVZKDWPDNHVWR
WKHH[WHQWWKDWGXUDWLRQHQWDLOVDQRSHQIXWXUHLWLQYROYHV
the fracturing and opening up of the past and the present 
WRZKDWLVYLUWXDOLQWKHPWRZKDWLQWKHPGL΍HUVIURP
WKHDFWXDOWRZKDWLQWKHPFDQEULQJIRUWKWKHQHZ7KLV
XQEHFRPLQJLVWKHYHU\PRWRURIEHFRPLQJ*URV]΅΃΃Έ·ȂΈ
40 'L΍HUHQFHSURSHOVEHFRPLQJDVDFRQWLQXRXVPXOWLSOLFLW\&RQ
tinuous multiplicity is what constitutes the virtual: a dynamic 
estuary of the actual that can only be gauged through intuition. 
ΖQLQWXLWLRQZHDSSUHFLDWHDQGWDSLQWRWKHȵX[WKDWSHUFHSWLRQ
FDVWVDVVWDWLFPDWHULDO7KRXJKQHYHURSSRVHGWRWKHLQWHOOHFW
LQWXLWLRQUHTXLUHVDGL΍HUHQWNLQGRIWKLQNLQJWKDWLVFUHDWLYHWR
WKHH[WHQWWKDWLWFRPELQHVFRQFHQWUDWLRQZLWKGLVWUDFWLRQLWLV
ȵXLG
$ZRQGHUIXOH[DPSOHRIVXFKDȵXLGFUHDWLYHWKLQNLQJLVR΍HUHG
LQWKHSLFWXUHERRNȂWKHVHDUFKERRNȂ7KH<HOORZ%DOORRQ by 
&KDUORWWH'HPDWRQV΅΃΃·7KLVERRNR΍HUVDVHULHVRIODQG
VFDSHVWKDWLQFOXGHGL΍HUHQWWLPHVFDOHVVLPXOWDQHRXVO\ȂHLJK
WHHQWKFHQWXU\DLUEDOORRQVDORQJVLGHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\
SODQHVPHGLHYDO*HUPDQIDUPKRXVHVQH[WWRWZHQWLHWKFHQWXU\
Dutch houseboats – as if they were cities in which such time 
scales have been spatially deposited. It is clear for us to see that 
7KH<HOORZ%DOORRQLVLQIDFWQRWMXVWDERXWORRNLQJIRUD\HOORZ
EDOORRQGULIWLQJWKURXJKGL΍HUHQWODQGVFDSHVZLWKWKHLUPXOWLSOH
WLPHVFDOHV5DWKHULWLVDERXWWKHH[SORUDWLRQRIWKHFRQFHSWXDO
VSDFHRIVWRU\WHOOLQJWKHUHDUHQRSORWVRUPDUJLQVQRZRUGV
RUVWRU\OLQHVMXVWIUDJPHQWVRIHYHQWVWKDWJLYHWKHLPSHWXV
WRPXOWLSOHQDUUDWLYHV$QHQGOHVVQXPEHURIQDUUDWLYHVFRXOG
EHFUHDWHG<HW7KH<HOORZ%DOORRQis not about distraction and 
multiplicity alone: It shows us the double movement of intuition. 
2QWKHRQHKDQGWKHUHLVWKHSXUSRVLYHRUGLUHFWHGQHVVRI
VHDUFKLQJIRUWKHWLQ\\HOORZEDOORRQRQHDFKSDJH2QWKHRWKHU
DQGDWWKHVDPHWLPHWKHUHLVWKHSXUSRVHOHVVQHVVRIWKHYLUWXDO
ȂWKHG\QDPLFHVWXDU\RIYLUWXDOVWRULHVWKDWLVUHDOWKRXJKQRW\HW
DFWXDOL]HGRQHYHU\SDJH
The felt and fruitful tension between such a limiting and limit
OHVVWKLQNLQJHSLWRPL]HVFUHDWLRQDVDFRQVWDQWEHFRPLQJDQG
GL΍HULQJȂLQEHLQJEXWDOVRLQDUWΖQWZHQWLHWKFHQWXU\SV\
FKRORJ\WKHVHFRQWUDVWLQJEXWLQWHUUHODWHGDWWLWXGHVRIWKLQNLQJ
KDYHFRPHWREHNQRZQDVFRQYHUJHQWDQGGLYHUJHQWWKLQNLQJ
WKLQNLQJLQDVSHFLȴFSHUKDSVSUHGHWHUPLQHGGLUHFWLRQDQG
41WKLQNLQJWKDWLVIUHHULQWKDWLWGRHVQRWVWDUWIURPDVHWJRDO
&RQYHUJHQWWKLQNLQJPHDQVȴQGLQJWKHȊULJKWȋDQVZHUEDVHG
RQVNLOOVDQGNQRZOHGJHZKLOHGLYHUJHQWWKLQNLQJPHDQVȴQGLQJ
DVPDQ\XQDSSDUHQWDQVZHUVWRDSUREOHPDVSRVVLEOHEDVHG
RQDQDORJLFDOSDWWHUQV'LYHUJHQWWKLQNLQJLVZKDW*LOOHV'HO
HX]HDQG)«OL[*XDWWDULSUHDFKHGZKHQLQ:KDWLV3KLORVRSK\"
΄ΌΌ·WKH\SRVLWHGSKLORVRSK\DQGVFLHQFHDVDQLQYHQWLYH
GLVFLSOLQHRSHQLQJXSQHZȴHOGVZLWKWKHFUHDWLRQRIQHZFRQ
FHSWV'LYHUJHQWWKLQNLQJLVWKHSURGXFWLRQRIQRYHOW\DQGWKH
production of novelty that is useful and valuable nowadays 
PDNHVXSȊFUHDWLYLW\ȋ:KLOHSKLORVRSK\DQGFULWLFDOWKHRU\DIWHU
'HOHX]HKDYHVSHQWDORWRIWLPHWKLQNLQJWKURXJKGL΍HUHQFH
UHSHWLWLRQYLUWXDOLW\DQGFUHDWLRQDVEHFRPLQJWKHFRQFHSWRI
FUHDWLYLW\KDVQRWEHHQWKRXJKWWKURXJKDVULJRURXVO\:HQHHG
WRWXUQWRSV\FKRORJ\DQGFRJQLWLYHWKHRU\WRPDNHWKHWUDQVLWLRQ
IURPFUHDWLRQWRFUHDWLYLW\IURPRQWRORJ\WRHSLVWHPRORJ\DQG
DHVWKHWLFVΖIFUHDWLRQLVGL΍HULQJKRZFDQZHFULWLFDOO\FRQFHLYH
RIFUHDWLYLW\DVDQDELOLW\WRJHQHUDWHQRYHOW\"ΖIZHVWDUWIURPWKH
FRQFHSWRIFUHDWLRQDVVNHWFKHGRXWKHUHZHZRXOGZDQWWRPRYH
EH\RQGWKHLGHDRIDFUHDWLYHDXWKRUZKHWKHUDUWLVWRUFRPPRQ
LQGLYLGXDOSDUDOOHOLQJWKHLGHDRIDFUHDWLYHJRG:HZRXOGKDYH
WRLQYRNHRXUNQRZOHGJHRILQWHULQWUDWH[WXDOLW\DFWRUQHWZRUN
WKHRU\DQGQHZPDWHULDOLVPWRUHWKLQNFUHDWLYLW\DVSURGXFWLYH
potentiality: a potential in WKLQΑVJHQHUDWLQJHYHUQHZIRUPV
LPDJHVDQGLGHDVLQWKHFROOLVLRQZLWKRWKHUWKLQJV+RZHYHU
creatiYLW\UHTXLUHVDQHQWLUHO\QHZHQWU\LQWKLVERRNRIFULWLFDO
FRQFHSWV$OIUHG1RUWK:KLWHKHDGWKDQNVWRZKRPWKHWHUP
ȊFUHDWLYLW\ȋEHFDPHFXUUHQWLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\ZRXOGEH
the logical starting point for such an entry.
:HKDYHPRYHGIURPWKHRORJ\WRSKLORVRSK\WRDOLWWOHSV\
FKRORJ\IURPEHLQJWRWKLQNLQJWRXQUDYHOFUHDWLRQDVDFULWLFDO
FRQFHSW7KLVHQWU\KDVRQO\GRQHDOLWWOHMXVWLFHWRWKLVFRQFHSW
IRULQVWDQFHLWGLGQRWHYHQEHJLQWRLQYRNHSKLORVRSKHUVOLNH
%DUXFKGH6SLQR]DDQG*RWWIULHG:LOKHOP/HLEQL]EHFDXVHDVZH
KDYHVHHQFUHDWLRQLVERXQGXSZLWKWKHPRVWSUHVVLQJTXHVWLRQV
42 LQ:HVWHUQSKLORVRSK\TXHVWLRQVDERXWRULJLQVDQGEHJLQQLQJV
DERXWWKHIXWXUHSHUFHSWLRQH[SHULHQFHH[SHULPHQWDWLRQWKH
LQȴQLWHWKHVRXOWLPHODQJXDJHDQGGL΍HUHQFH$WWKHVDPH
WLPHLWLVGLɝFXOWWRFDUYHRXWWKHFRQFHSWRIFUHDWLRQLQLWVHOI
EHFDXVHZHVWLOOODFNDVSHFLȴFFULWLFDOWKHRU\RIFUHDWLRQDQG
creativity. Such a critical theory is especially urgent today now 
WKDWFUHDWLRQDQGFUHDWLYLW\KDVEHHQDSSURSULDWHGDOODURXQGXV
IURPLQQRYDWLRQVFLHQFHVWRRUJDQL]DWLRQDOSV\FKRORJ\ZLWKRXWD
proper conceptual regime. 
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Entanglement
Kathrin Thiele 
ΖWVHHPVDOOWRRHDV\WRVSHDNLQWHUPVRIHQWDQJOHPHQW
WRGD\(YHU\WKLQJLVFRQQHFWHGZLWKHYHU\WKLQJȂHFR
QRPLFDOO\HFRORJLFDOO\SROLWLFDOO\:KRZRXOGQRWNQRZWKDW"
The discourse that everything depends on something else is 
omnipresent; and also that really changing anything is impos
VLEOHEHFDXVHHYHU\WKLQJLVDOZD\VHQWDQJOHGZLWKHYHU\WKLQJ
HOVH1HROLEHUDOLVPLVWKHVKRUWWHUPIRUWKLVGLVFRXUVH%XWOHUDQG
$WKDQDVLRX΅΃΄Ά%URZQ΅΃΄Έ+DUYH\΅΃΃ΊDQGLWVFXUUHQWJULS
PXVWDOVREHVHHQIURPZLWKLQWKLVIUDPHZRUNΖWVVDGLGHRORJ\
RIVHOIVXɝFLHQWLQGLYLGXDOVFDQRQO\HYHUEHVRH΍HFWLYHXQGHU
FRQGLWLRQVLQZKLFKQRWKLQJQRWHYHQWKHFRVPRORJLFDOQRWKLQJ
DVTXDQWXPȴHOGWKHRU\VKRZV%DUDG΅΃΄΅LVFDWHJRULFDOO\VHS
DUDEOHIURPHYHU\WKLQJHOVH6RRQHWKLQJWKDWΖZDQWWRFODLP
KHUHVRPHZKDWȊLQJHQHUDOȋLVWKDWWRGD\ȇVUHDOLWLHVPDNHDZDUH
ȂHYHU\ZKHUHDQGWRHYHU\ERG\WKRXJKSUHFLVHO\ QRW in the same 
ZD\WRDQGIRUHYHU\ERG\>)HUUHLUDGD6LOYD΅΃΃Ό:\QWHU΄ΌΌ·@
– that in this globalized and interconnected worldRQHPDMRU
critical symptom of the planetary condition is the very state of 
EHLQJHQWDQJOHGRIWHQSDLQIXOO\HQWDQJOHGLPSOLFDWHGFDXJKWXS
and complicit. 
)URPWKLVEHJLQQLQJWKHSUREOHPRIPDNLQJHQWDQJOHPHQW
an DɝUPDWLYH critical tool is obvious: criticality must be at 
work in order to twist entanglement away from the above 
44 characterization – another vision of and regard for entanglement 
LVQHHGHG.DUHQ%DUDGȇVXVHRIGL΍UDFWLRQȂDWHUPWKDW'RQQD
+DUDZD\LQWURGXFHGLQWRFULWLFDOGLVFRXUVHVDVȊDPHWDSKRU
IRUDQRWKHUNLQGRIFULWLFDOFRQVFLRXVQHVVȋ+DUDZD\΄ΌΌΊ΅ΊΆȂ
PLJKWEHLQVSLUDWLRQDOKHUHΖQ%DUDGȇVTXDQWL]HGYHUVLRQZKLFK
LQQRZD\LPSOLHVDUHPRYDOIURPȊUHDOLW\ȋGL΍UDFWLRQLVWKH
phenomenon of entanglement SDU H[FHOOHQFH. In 0HHWLQΑWKH8QL
YHUVH+DOIZD\VKHVSHOOVRXWWKDWȊ>L@QIDFWGL΍UDFWLRQQRWRQO\
EULQJVWKHUHDOLW\RIHQWDQJOHPHQWWROLJKWLWLVLWVHOIDQHQWDQ
JOHGSKHQRPHQRQȋ%DUDG΅΃΃ΊΊΆ$QGLQKHUFHQWUDOFKDSWHU
RQȊ4XDQWXP(QWDQJOHPHQWV([SHULPHQWDO0HWDSK\VLFVDQGWKH
1DWXUHRI1DWXUHȋZKLFKGLVFXVVHVWKHTXDQWXPPHFKDQLFDODQG
PDWKHPDWLFDOGHWDLOVRIWKHWZRVOLWGL΍UDFWLRQH[SHULPHQWDQG
LWVOLYHO\GLVFXUVLYHKLVWRU\LQWZHQWLHWKFHQWXU\TXDQWXPSK\VLFV
DQGEH\RQG%DUDGVSHFLȴHVIXUWKHU
ΖPSRUWDQWO\ΖVXJJHVWWKDW%RKUȇVQRWLRQRIDSKHQRPHQRQ
be understood ontologically… phenomena do not merely 
PDUNWKHHSLVWHPRORJLFDOLQVHSDUDELOLW\RIȊREVHUYHUȋDQG
ȊREVHUYHGȋUDWKHUSKHQRPHQDDUHWKHRQWRORΑLFDOLQVHSD
UDELOLW\RILQWUDDFWLQΑȊDΑHQFLHVȋ7KDWLVSKHQRPHQDDUH
RQWRORΑLFDOHQWDQΑOHPHQWVΆΆΆ
6SHDNLQJRIWKHRQWRORJLFDOLQVHSDUDELOLW\RILQWUDDFWLQJ
“agencies” emphasizes the necessity to no longer envision entan
JOHPHQWVDVEDVHGRQSUHH[LVWLQJUHODWD5DWKHUȊUHODWDZLWKLQ
SKHQRPHQDHPHUJHWKURXJKLQWUDDFWLRQȋΆΆ·RUDV9LFNL.LUE\
argues in her 4XDQWXP$QWKURSRORΑ\Ȋ(QWDQJOHPHQWVXJJHVWV
that the very ontology of entities emerges WKURXΑK relationality: 
WKHHQWLWLHVGRQRWSUHH[LVWWKHLULQYROYHPHQWȋ.LUE\΅΃΄΄ΊΉ
&RPSDUHGWRWKHQHROLEHUDOGLDJQRVLVWKHDSSURDFKWRHQWDQ
glement as UHODWLRQDORQWRORΑ\LQWURGXFHVWKHQDVLJQLȴFDQW
GL΍HUHQFH:LWK*UHJRU\%DWHVRQRQHFDQVD\LWLQWURGXFHV
ȊDGL΍HUHQFHZKLFKPDNHVDGL΍HUHQFHȋ%DWHVRQ΄ΌΊ΅·ΈΆ
(QWDQJOHPHQWKHUHLVSUHFLVHO\QRWDGHVFULSWLYHPDWWHURIIDFW
WKHQHROLEHUDOȊHYHU\WKLQJLVHQWDQJOHGȋZKLFKUHOLHVRQWKH
45FODLPWKDWLWVPHDVXUHPHQWLVQRWSDUWRI the same entangled 
FRQVWHOODWLRQLWVHHNVWRXQGHUVWDQGRUSXWGL΍HUHQWO\WKDW
ȊZHȋFRXOGVLPSO\EHWDNHQRXWRIWKHHTXDWLRQZKHQPHDVXULQJ
WKLVDVVXPSWLRQDOVRXQGHUOLHVWKHFODVVLFDOLPDJHRIFULWLTXHLQ
ZKLFKWKHVXEMHFWRIFULWLTXHLVFOHDUO\GHOLPLWHGIURPLWVREMHFW
7RWKHFRQWUDU\DVVRRQDVHQWDQJOHPHQWVDUHHQJDJHGLQWKH
TXDQWL]HGVHQVHRXWOLQHGDERYHWKH\PDWWHU7KH\DUHFRQ
VWUXFWLYH matters of concern. “Phenomena are the basis of a new 
RQWRORJ\ȋ%DUDG΅΃΃ΊΆΆΆDQGHQWDQJOHPHQWVWKHUHIRUHLPSO\
the real possibility for the transformation of how things are. 
<HWWKLVFODLPIRUWUDQVIRUPDWLRQDQHZRQWRORJ\VKRXOGQRWPLV
OHDGXVDQGQHLWKHUVKRXOGWKHXQGHUVWDQGLQJRIHQWDQJOHPHQW
DVIRXQGDWLRQDOUHODWLRQDOLW\:HPLJKWHDVLO\EHOLHYHWKDWWKHVH
hopeful sounding attributes in themselves necessitate a “better” 
toward which “we” are heading; as if a progressive direction could 
still guide us here. Nothing would be a greater misunderstanding 
RIWKHTXDQWXPFULWLFDOUHJLVWHUVZKLFKVKRZWKDWWHPSRUDOLWLHV
DUHDQ\WKLQJEXWOLQHDUDQGLQZKLFKRQWRORJLFDOLQGHWHUPLQDF\
UXOHV$VWURQJFODLPIRUWKLVFDQRQFHDJDLQEHIRXQGLQ%DUDGȇV
GLVFXVVLRQRIȊQDWXUHȇVTXHHUSHUIRUPDWLYLW\ȋ%DUDG΅΃΄΅LQ
which she stresses the RQWRHSLVWHPRORJLFDOGLPHQVLRQRILQGH
WHUPLQDF\%RKURYHUXQFHUWDLQW\+HLVHQEHUJ:KLOHWKHODWWHU
zooms in on the epistemological dimension only and ultimately 
PDLQWDLQVDKXPDQLVWDQGWKHUHIRUHSURJHVVLYLVWOLQHDULW\WKH
HQWDQJOHPHQWRIRQWRORJ\DQGHSLVWHPRORJ\VKDNHVXSVXFKDQ
understanding. The radical RQWRHSLVWHPRORJLFDOGLPHQVLRQRI
LQGHWHUPLQDF\FDQQRORQJHUR΍HUDSURJHVVLYLVWtemporality on 
ZKLFKDQXQGHUVWDQGLQJRILQGHWHUPLQDF\DVHSLVWHPRORJLFDO
uncertainty would still stand. 
7RUHFDSLWXODWHWKHQLQVWHDGRIWDNLQJHQWDQJOHPHQWDVD
PHUHȊJLYHQȋWRZKLFKWKHUHLVQRDOWHUQDWLYHQHROLEHUDOLVPRU
SURSRVLQJLWDVWKHȊEHWWHUVROXWLRQȋSURJUHVVLYLVPZRUNLQJZLWK
HQWDQJOHPHQWDVDQDɝUPDWLYHFULWLFDOWRROHQWDLOVVRPHWKLQJ
else. It means attending to the constructive and/as relational 
RQWRORJ\LQDGL΍UDFWLYHVHQVHDQGDV utter indeterminacy. It 
46 PHDQVDWWHQGLQJWRWKHSKHQRPHQRQDVDTXHVWLRQWRDUULYH. 
+HUHΖUHIHUWR-DFTXHV'HUULGDZKRVHUDGLFDOWKRXJKWRI
ȊXQGHFLGDELOLW\ȋDQGȊKDXQWRORJ\ȋLQVWHDGRIRQWRWKHRORJ\
OLYHVRIWKHVDPHZDUSHGRUTXHHUWHPSRUDOLW\Ȋ7XUQHGWRZDUG
WKHIXWXUHJRLQJWRZDUGLW>WKHTXHVWLRQ@DOVRFRPHVIURPLWLW
preceeds IURP>SURYLHQWGH@WKHIXWXUHΖWPXVWWKHUHIRUHH[FHHG
DQ\SUHVHQFHDVSUHVHQFHLWVHOIȋ'HUULGD΄ΌΌ·[L[
If entangledness as undecidability and indeterminacy is the 
RQWRKDXQWRORJLFDOVWDWHRIHYHU\WKLQJLIWKHUHLVWKHUHIRUH
QRQRQUHODWHGRXWVLGHSRVLWLRQIURPZKLFKDQDXWKRULWDWLYH
RUSUHVFULSWLYHFULWLFDOMXGJPHQWDQGHYDOXDWLRQFDQEHLVVXHG
ZKDWIROORZVIRUKRZZHFDQWDNHPHDVXUHRIWKHZRUOGȂWKLV
capitalRIFULWLTXHWKDWZHFDQQRWD΍RUGWRORRVHDOWKRXJKZH
UHDOL]HKRZHQWDQJOHGLPSOLFDWHGRUFRPSOLFLWZHare":KDW
GHȴQLWHO\IROORZVLVWKDWresponsibilityIRUKRZWKLQJVWDNHVKDSH
ZLWKLQWKHLUHQWDQJOHGQHVVZLOOLQQRZD\VKULQNEXWLQVWHDG
is growing. If entanglement is not seen as a mere descriptive 
GHQRPLQDWRURIKRZWKLQJVDSSHDUWRGD\PDWWHURIIDFWEXWLV
UDWKHUWDNHQVHULRXVO\DVWKHHQWDQJOLQJVLWXDWLRQLWVHOILQZKLFK
KRZVRPHWKLQJLVDFFRXQWHGEHFRPHVMXVWDVLPSRUWDQWDVZKDW is 
DFFRXQWHGIRUPDWWHURIFRQFHUQWKHQRQHFDQRQFHPRUHDJUHH
ZLWK%DUDGȇVVWDWHPHQWȊ$FFRXQWDELOLW\FDQQRWEHUHGXFHGWR
identifying individual causal factors and assigning blame for this 
RUWKDWFDXVHȐ7DNLQJDFFRXQWHQWDLOVEHLQJDFFRXQWDEOHIRUDOO
DFFRXQWLQJVDUHIURPZLWKLQQRWZLWKRXWȋ%DUDG΅΃΄΅·ΉȂ·Ί
:HKDYHPRYHGIURPDPDWWHURIIDFWHQJDJHPHQWZLWKHQWDQ
JOHPHQWWRRQHWKDWVWLOODFNQRZOHGJHVLWVV\VWHPLFȂDQG
WKHUHIRUHLQWUDDFWLYHȂQDWXUH\HWDSSURDFKHVLWDVDPDWWHU
RIFRQFHUQDPDWWHULQJPDWWHULQQHHGRIDWWXQHPHQWDQG
FDUH&KRZ΅΃΄΅/DWRXU΅΃΃·3XLJGHOD%HOODFDVD΅΃΄΄(QWDQ
glement in this perspective – as hauntology – entails that there 
LVQRVLPSOHRSSRVLWHWRHQWDQJOHGQHVVEXWRQO\WKHLQGHȴQLWH
UHDUUDQJHPHQWRIHYHU\WKLQJLQLWVGL΍HUHQWLDOEHFRPLQJ(YHU\
FXWVSOLWRUFDWHJRULFDOGHOLPLWDWLRQLQDVPXFKDVHYHU\WXUQLQJ
DZD\LQLQGL΍HUHQFHRUDVUHIXVDOGRHVQRWHVFDSHWKHFRQGLWLRQ
47RIHQWDQJOHPHQWRUUHODWLRQDOLW\ΖQVWHDGLWLV but one form of 
QRQUHODWLQJWRWKHLVVXHVDWVWDNHΖQWKLVPDWWHUOLHERWKWKH
painful or terrifyingDVSHFWRIHQWDQJOHPHQWDQGLWVHWKLFR
SROLWLFDOSRWHQWLDO$V6DUDK1XWWDOODQQRXQFHVLQKHUVWXG\RQ
SRVWDSDUWKHLG6RXWK$IULFD
(QWDQJOHPHQWLVDFRQGLWLRQRIEHLQJWZLVWHGWRJHWKHURU
HQWZLQHGLQYROYHGZLWKLWVSHDNVRIDQLQWLPDF\JDLQHG
HYHQLILWZDVUHVLVWHGRULJQRUHGRUXQLQYLWHGΖWLVDWHUP
which may gesture towards a relationship or set of social 
UHODWLRQVKLSVWKDWLVFRPSOLFDWHGHQVQDULQJLQDWDQJOHEXW
ZKLFKDOVRLPSOLHVDKXPDQIROGHGQHVV΅΃΃Ό΄
7KHHWKLFRSROLWLFDOSRWHQWLDOOLHVLQWKHZD\VZHIROGRUEHWWHU
\HWLQWKHZD\VZHEHFRPHIROGLHWKHZD\VZHSUDFWLFHRXU
IROGHGQHVV1XWWDOOFRQWLQXHVȊ$IRFXVRQHQWDQJOHPHQWLQSDUW
VSHDNVWRWKHQHHGIRUDutopianKRUL]RQZKLOHDOZD\VEHLQJ
SURIRXQGO\PLQGIXORIZKDWLVDFWXDOO\JRLQJRQȋ΄΄HPSKDVLV
DGGHG$QG%DUDGVSHOOVWKLVRXWDVIROORZVȊ$QHWKLFVRIHQWDQ
JOHPHQWHQWDLOVSRVVLELOLWLHVDQGREOLJDWLRQVIRUUHZRUNLQJWKH
PDWHULDOH΍HFWVRIWKHSDVWDQGWKHIXWXUHȋ%DUDG΅΃΄΅·Ί
)LQDOUHGHPSWLRQLVQHYHUWKHJRDORIVXFKDQHWKLFV5DWKHULQD
PRVWDɝUPDWLYHVHQVHLWFDOOVIRUWKHSHUVLVWHQWZRUNRIRSHQLQJ
XSLQDVPXFKDVLWGHPDQGVWKHȊZLWKQHVVLQJȋ(WWLQJHU΅΃΃Ή
RIWKHYHU\VSHFLȴFHQWDQJOHPHQWVZHDUHLQKDELWLQJ7KH\DUH
QHYHULQQRFHQWDOZD\VZLWKLQDV\PPHWULFDOpower relations 
DQGDOZD\VKDYLQJFHUWDLQOLYHVPRUHSUHFDULRXVO\D΍HFWHGWKDQ
others. 
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Experience
Annemie Halsema
ΖQVWDQGDUGSKLORVRSKLFDOHQF\FORSHGLDV\RXZLOOQRWȴQGDQ
HQWU\RQȊH[SHULHQFHȋ7KDWGRHVQRWLPSO\WKDWWKHQRWLRQLV
QRWUHIHUUHGWREXWWKDWLWLVWRRHQFRPSDVVLQJDQGGLVSXWHG
WRGHGLFDWHRQHVLQJOHHQWU\WRLW$OVRLQFULWLFDOVWXGLHVVXFK
DVIHPLQLVWWKHRU\LWLVDFRQWHVWHGQRWLRQ6FRWW΄ΌΌ΄6KRXOG
it then be part of a vocabulary that aims at bringing together 
QRWLRQVDURXQGFULWLTXHLQWKHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\"ΖVH[SHULHQFH
not contaminated by powerVWUXFWXUHVDQGSUDFWLFHVDVFULWLFDO
SKLORVRSKHUVIURP.DUO0DU[XQWLO0LFKHO)RXFDXOWKDYHDUJXHG
DQGDV-RDQ6FRWWFRQWHQGVIRUIHPLQLVWWKLQNLQJ"6KRXOGWKH
LPPHGLDWHQHVVDQGWKHȴUVWSHUVRQperspectiveWKDWH[SHULHQFH
implies not be criticized and embedded within a discourse that 
DQDO\]HVWKHSUDFWLFHVWKDWFRQVWLWXWHVRPHWKLQJOLNHLW"$UHZH
FDSDEOHRILQWHUSUHWLQJH[SHULHQFHRISKLORVRSKLFDOO\DQDO\]LQJ
LWDVSKHQRPHQRORJ\LVVXSSRVHGWRGR"2UVKRXOGZHEHVXV
SLFLRXVRIWKHLPPHGLDWHNQRZOHGJHLWSUHVXPHVWRR΍HU"$QG
ODVWEXWQRWOHDVWGRHVH[SHULHQFHQRWFHQWUDOL]HWKHSKLORVRSKLHV
RIWKHVXEMHFWWRRPXFKLQVWHDGRIWKLQNLQJDKHDGRIWKHP"7KLV
HQWU\ZLOOWKHUHIRUHȴUVWVKRZZK\H[SHULHQFHLVGLVSXWHGRQO\
WRDUJXHVXEVHTXHQWO\WKDWGHVSLWHWKLVFULWLTXHLWVWLOOLVDQRWLRQ
WKDWGHVHUYHVWRUHPDLQFHQWUDOLQFULWLFDOWKLQNLQJ
ΖQWKHSKLORVRSKLFDOWUDGLWLRQH[SHULHQFHPDLQO\SOD\VDUROHLQ
HSLVWHPRORJ\DQGZDVFRQWHVWHGDOUHDG\ORQJEHIRUHFULWLFDO
50 SKLORVRSKHUVGRXEWHGLWΖQIDFWLWLVDFUXFLDOQRWLRQLQWKHGLV
tinction between appearance and reality that is discussed from 
$QWLTXLW\RQZDUGVLWSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQWKHLGHDOLVP
realism discussion in the seventeenth and eighteenth centuries; 
DQGLQWKHUDWLRQDOLVPHPSLULFLVPGHEDWHLQHSLVWHPRORJ\LW
is presumed to be theFHQWUDOFRQFHSWLQWZHQWLHWKFHQWXU\
phenomenology but has already been contested by the dis
FLSOLQHȇVIRXQGLQJIDWKHU(GPXQG+XVVHUO
7KHQRWLRQRIH[SHULHQFHDVKXPDQH[SHULHQFHRIWHQUHODWHG
WRWKHVHQVDWLRQVVWDUWVSOD\LQJDQLPSRUWDQWUROHLQPRGHUQ
SKLORVRSK\WKDWLVIURPWKHVHYHQWHHQWKFHQWXU\RQZDUGVΖQ
DQFLHQW*UHHNSKLORVRSK\FRQWHPSODWLRQRILGHDVZDVFHQWUDOLQ
DFTXLULQJNQRZOHGJHȂEHLWPRUHLPSRUWDQWO\VRLQ3ODWRWKDQ
LQ$ULVWRWOHȂDQGKXPDQH[SHULHQFHZDVQRWWKHPDLQVRXUFH
RIUHDFKLQJWUXHNQRZOHGJHDERXWUHDOLW\%XWZKHQLQPRGHUQ
SKLORVRSK\WKHVXEMHFWEHFRPHVWKHRULJLQDQGIRXQGDWLRQRI
NQRZOHGJHWKHQRWLRQRIH[SHULHQFHDOVRJDLQVLQȵXHQFH<HWQRW
ZLWKRXWEHLQJTXHVWLRQHGIURPWKHVWDUW
2QHRIWKHSUREOHPVWKHQRWLRQRIH[SHULHQFHIDFHVLVWKDWLW
FDQEHGHOXGHGRUPLVOHGDQGGRHVQRWOHDGWRWUXHNQRZOHGJH
5HQ«'HVFDUWHVȇVIDPRXVSUREOHPLVWKDWRQHȇVH[SHULHQFHV
FDQEHGHFHLYHGLQGUHDPLQJRUE\DQHYLOGHPRQ+LVGRXEW
H[SHULPHQWLQWKH0HGLWDWLRQV aims at reaching the foundation 
RIDOONQRZOHGJHDQGWKXVDWDEVROXWHO\FHUWDLQNQRZOHGJH+H
FRQWHQGVWKDWEHFDXVHΖFDQQRWH[FOXGHWKDWΖDPGUHDPLQJP\
SUHVHQWEHOLHILQP\VHQVDWLRQVLVQRWVXɝFLHQWO\MXVWLȴHG:KLOH
GUHDPLQJGRXEWVWKHVHQVXDOSHUFHSWLRQVWKHSRVVLELOLW\RIDQ
HYLOGHPRQHYHQFDOOVLQWRTXHVWLRQWKHVHHPLQJO\HYLGHQWPDWK
ematical truths. 
$QRWKHULPSRUWDQWVWHSLQWKLQNLQJDERXWH[SHULHQFHLVWDNHQ
by Immanuel Kant in the &ULWLTXHRI3XUH5HDVRQ:KLOHZH
PD\H[SHULHQFHWKHRXWHUZRUOGDVH[LVWLQJLQGHSHQGHQW
RIXV.DQWFRQWHQGVWKDWKXPDQH[SHULHQFHWKDWLVWRVD\
VHQVRU\SHUFHSWLRQVDUHFRQVWUXFWHGE\WKHKXPDQPLQGDVD
51combination of sensory matter that we receive and DSULRUL forms 
VXSSOLHGE\RXUFRJQLWLYHIDFXOWLHV5RKOI΅΃΄·.DQWPDNHVWKH
IDPRXVGLVWLQFWLRQEHWZHHQDQDO\WLFDOMXGJPHQWVDSULRULV\Q
WKHWLFMXGJPHQWVDSRVWHULRULDQGV\QWKHWLFMXGJPHQWVDSULRUL. 
:KLOHWKHDQDO\WLFDOMXGJPHQWVGRQRWSHUWDLQWRH[SHULHQFHWKH
V\QWKHWLFGR7KHV\QWKHWLFMXGJPHQWVDSRVWHULRUL are based on 
H[SHULHQFHLQWKHVHQVHWKDWZHQHHGSHUFHSWXDOLQIRUPDWLRQ
LQRUGHUWRMXGJHZKHWKHUWKH\DUHYDOLG7KHVHMXGJPHQWVDUH
H[SHULHQWLDOIRULQVWDQFHȊWKLVSDSHULVZKLWHȋEHFDXVHSDSHU
FDQKDYHVHYHUDOFRORUVΖQHHGWRFKHFNRQWKHEDVLVRIVHQVH
perception whether this paper indeed is white). The synthetic 
MXGJPHQWVDSULRULFRPELQHH[SHULHQWLDONQRZOHGJHZLWKWKHa 
SULRULFKDUDFWHURINQRZOHGJHWKDWLVLWVXQLYHUVDOLW\DQGQHFHV
VLW\ΖQRWKHUZRUGVWKH\DUHEDVHGXSRQH[SHULHQFHEXWDUHQRW
FRQȴQHGWRH[SHULHQWLDONQRZOHGJH7KLVLVWKHNLQGRINQRZOHGJH
WREHIRXQGLQPDWKHPDWLFVQDWXUDOVFLHQFHDQGPHWDSK\VLFV
Kant in his analysis of synthetic DSULRULMXGJPHQWVEULGJHV
the gap between empiricism and rationalism by arguing that 
WKHUHDUHWZRFRPSRQHQWVRINQRZOHGJHWKHUHLVVRPHWKLQJ
WKDWLVNQRZQWKHFRQWHQWVJLYHQWRFRQVFLRXVQHVVDQGWKHUH
LVVRPHWKLQJWKDWNQRZVWKHDFWLYHprocessRINQRZLQJ7KLV
GLVWLQFWLRQLVWDNHQIXUWKHUE\+XVVHUOLQWZHQWLHWKFHQWXU\
phenomenology and developed to QRHPDWKHLGHDOFRQWHQWRI
consciousness) and QRHVLVWKHLQWHQWLRQDOSURFHVVRIFRQVFLRXV
QHVVLWVDFW7KHUHZLWKDOVRWKHQRWLRQRIH[SHULHQFHDWRQFHLV
PRUHFHQWUDOL]HGLQFRQVFLRXVSURFHVVHVDQGGL΍HUHQWLDWHG
ΖQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\SKHQRPHQRORJ\GHYHORSHGLQWRthe 
VWUHDPRIWKRXJKWLQZKLFKH[SHULHQFHLVFHQWUDO7KHStan
IRUG(QF\FORSHGLDIRULQVWDQFHGHȴQHVSKHQRPHQRORJ\DVȊWKH
VWXG\RIVWUXFWXUHVRIFRQVFLRXVQHVVDVH[SHULHQFHGIURPWKH
ȴUVWSHUVRQSRLQWRIYLHZȋ6PLWK΅΃΄Άb/LNHZLVHLQDQDO\WLFDO
SKLORVRSK\SKHQRPHQRORJ\LVFRQVLGHUHGWREHFRQFHQWUDWLQJ
XSRQWKHȊZKDWLWLVOLNHQHVVȋRIVHQVDWLRQVDQGH[SHULHQFHV
Phenomenological research methods in the social sciences 
DUHHPSLULFDOTXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGVWKDWSHUWDLQWRWKH
52 PHDQLQJSHRSOHJLYHWRWKHLUOLYHVDVH[SUHVVHGE\WKHPLQTXDO
LWDWLYHLQWHUYLHZV7KHVHVWUHDPVRIWKRXJKWUHODWHDOOLQGL΍HUHQW
ZD\VWRWKHQRWLRQVRIȊH[SHULHQFHȋDQGȊLQWHQWLRQDOLW\ȋDVGHYHO
RSHGE\+XVVHUO7KHODWWHULPSOLHVWKDWFRQVFLRXVQHVVLVDOZD\V
of or about something. Phenomenology studies these contents of 
FRQVFLRXVQHVVQRHPDDVZHOODVLWVDFWVQRHVLV).
:KLOHWKXVFHQWUDOL]LQJWKHQRWLRQRIH[SHULHQFHIURPWKHVWDUW
+XVVHUODOVRSUREOHPDWL]HVDQRYHUO\VLPSOHQRWLRQRIH[SHULHQFH
+HȴUVWRIDOOGLVWLQJXLVKHVEHWZHHQ(UIDKUXQΑH[SHULHQFHDQG
$QVFKDXXQΑLQWXLWLRQDUJXLQJWKDWZKLOHZHPD\H[SHULHQFH
FDVHVWKDWDUHDWOHDVWVXSSRVHGO\UHDOLQ$QVFKDXXQΑ things may 
DOVREHLPDJLQHGRUUHFROOHFWHG)RU+XVVHUOSKHQRPHQRORJ\
GRHVQRWDQDO\]HH[SHULHQFHEXW$QVFKDXXQΑSKHQRPHQRORJLFDO
LQWXLWLRQ)XUWKHUPRUHWKHVHLQWXLWLRQVKDYHLQWHQWLRQDOTXDOLW\
ZKLFKLPSOLHVWKDWWKH\DUHH[SHULHQFHVRIDFHUWDLQW\SHKRSH
GHVLUHPHPRU\DɝUPDWLRQGRXEWHWFDQGWKDWWKH\KDYH
DQLQWHQWLRQDOPDWWHUWKDWZKDWWKH\DUHDERXW)RU+XVVHUOWKH
ODWWHUWKDWZKLFKZHSHUFHLYHWKHREMHFWVDUHQRWH[SHULHQFHG
:KDWLVH[SHULHQFHGDUHRXUVHQVDWLRQVDQGWKHDFWVWKDWLQWHU
SUHWRUDSSHUFHLYHWKHP+XVVHUORFLQ=DKDYL΅΃΃Ά΅Ί$V
=DKDYLH[KLELWVLQWHQWLRQDOLW\WKXVFRQVLVWVRIȊWKHLQWHUSUHWDWLRQ
of something DVVRPHWKLQJȋ΅Ί([SHULHQFHLPSOLHVWKHFRQ
stitution of something in our consciousness.
'XULQJWKHVDPHSHULRGLQZKLFK+XVVHUOIRXQGHGSKHQRPH
QRORJ\WKHEHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\WKHQRWLRQRI
H[SHULHQFHZDVVHYHUHO\FULWLFL]HGE\WKHPDVWHUVRIVXVSLFLRQ
WKDWLVE\FULWLFDOWKLQNHUVVXFKDV.DUO0DU[DQG6LJPXQG)UHXG
7KH\IXUWKHUFRPSOLFDWHGWKHQRWLRQRIH[SHULHQFHE\FRQWHQGLQJ
WKDWKXPDQH[SHULHQFHLVFRQVWLWXWHGE\HFRQRPLFVWUXFWXUHV
DQGWKHXQFRQVFLRXVΖQVWHDGRIEHLQJFHUWDLQRIRQHȇVH[SH
ULHQFHVDQGWDNLQJWKHPDVVWDUWLQJSRLQWIRUJDLQLQJNQRZOHGJH
RIWKHZRUOGLQWKHLUDQDO\VLVRXUH[SHULHQFHDSSHDUVWREH
LQȵXHQFHGE\ZKDWUHPDLQVRXWVLGHRILW7KHUHZLWKWKH\JLYH
ZD\WRWZHQWLHWKFHQWXU\VWUHDPVRIWKRXJKWLQSKLORVRSK\WKDW
IXQGDPHQWDOO\TXHVWLRQWKHFHQWUDOLW\RIWKHVXEMHFWDQGLQKHULW
53WKHGLɝFXOWLHVZLWKH[SHULHQFHDOUHDG\SUHYDOHQWLQPRGHUQ
philosophy. 
1RWZLWKVWDQGLQJWKHTXHVWLRQLQJRIH[SHULHQFHE\0DU[)UHXG
DQGRWKHUVWKHQRWLRQWRGD\VWLOOUHPDLQVUHOHYDQWIRUFULWLFDO
WKLQNLQJΖQIHPLQLVWWKHRU\6FRWWȇVIRUFHIXOUHMHFWLRQRIWKH
QRWLRQRIH[SHULHQFHRQWKHJURXQGRILWVH[FOXVLYLW\LWVEHLQJ
SURWRW\SLFDOIRUZKLWHPLGGOHFODVVZRPHQDQGLWVEHLQJ
FRQVWUXFWHGE\WKHSRZHUUHODWLRQVXQGHUFULWLTXHKDVOHGWR
GHIHQVHVRIZRPHQȇVH[SHULHQFHVΖQWKHFRQWH[WRIFRVPHWLF
VXUJHU\.DWK\'DYLV΄ΌΌΊVHFXUHVWKHH[SHULHQFHGERG\DVD
VRXUFHRIHPSRZHUPHQWIRUZRPHQ6RQLD.UXNV΅΃΃΄DUJXHV
WKDWHPERGLHGH[SHULHQFHIRUZRPHQZKRKDYHIDFHGSK\VLFDO
violence can form an D΍HFWLYHEDVLVIRUVROLGDULW\<HW6FRWWȇV
UHVWUDLQWDERXWWKHVRFLDOFRQVWUXFWHGQHVVRIH[SHULHQFHFDQQRW
VLPSO\EHSXWDVLGHSUHVXPLQJWKDWWKHUHLVVRPHVRUWRI
SUHGLVFXUVLYHHPERGLHGH[SHULHQFHWKDWHVFDSHVVRFLDOFRQ
VWUXFWLRQDQGSRZHUUHODWLRQVΖQVWHDGLWVKRXOGEHFRQWHQGHG
WKDWH[SHULHQFHLVKLVWRULFDOO\DQGFXOWXUDOO\VSHFLȴFWKURXJKDQG
WKURXJK$VH[SHULHQFHKRZHYHULWGRHVQRWFRLQFLGHZLWKGLV
course and with prevailing power structures but can be thought 
RIDVZKDW-RKDQQD2NVDODFDOOVȊDVHQVHRIGLVRULHQWDWLRQDQGGLV
VDWLVIDFWLRQȋ΅΃΄·ΆΌΉΖQFULWLFDOSHUVSHFWLYHVH[SHULHQFHLWVHOI
FDQEHFULWLFDOLQWKHVHQVHRIH[KLELWLQJDJDSZLWKGRPLQDQW
FXOWXUDOUHSUHVHQWDWLRQVDUHDOL]DWLRQȊQRWKHVHUHSUHVHQWDWLRQV
do not accord with the way I perceive/feel/sense myself.”  
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6DP0F$XOL΍H
7KHSURMHFWLRQVRIWKHLPDJLQDU\DVWKH\DSSHDUDFURVVWKHȴHOG
RIPRGHUQLW\JLYHULVHWRDVHULHVRITXHVWLRQVIRUWKHZRUNRI
FULWLTXH$UHDOLW\OHVVDQGOHVVGLVWLQJXLVKDEOHIURPIDEOHWR
the point that the longstanding arrangement securing their 
RSSRVLWLRQEHJLQVWRJLYHZD\GLVUXSWLQJLQWXUQWKHZLGHDUUD\
of premises and certainties that rest upon this distinction; a 
UHDOLW\DERYHDQGEH\RQGWKLVLQFUHDVLQJO\GHULYHGIURP and 
FRQGLWLRQHGE\ the processes of fabulation running through it: 
WKLVLVIRU5RJHU&DLOORLVWKHFKDUDFWHULVWLFVLJQDWXUHRIDFHUWDLQ
H[SHULHQFHRIWKLVPRGHUQLW\6XFKH[SHULHQFHQRWRQO\WHV
WLȴHVWRWKHUHSRVLWLRQLQJRIWKHVSKHUHLQZKLFKWKHIDEXODU
FLUFXODWHVEXWDQLQWHQVLȴFDWLRQRILWVHɝFDF\+DYLQJFHDVHG
WREHVLWXDWHGDWDGLVWDQFHIURPZKDWLVUHDOQRORQJHUFDVWLQJ
LWVVKDGRZRYHUOLYHGUHDOLW\IURPDQLQGHWHUPLQDWHHOVHZKHUH
it becomes instead the very material out of which the real is 
FRPSRVHGȊ7KHZRUOGLQZKLFKHYHU\WKLQJHYHU\ZKHUHLVSRV
VLEOHDWDOOWLPHVEHFDXVHWKHLPDJLQDWLRQKDVVHQWWKHUHLWV
PRVWH[WUDRUGLQDU\HQWLFHPHQWVDKHDGRIWLPHDQGGLVFRYHUV
WKHPDWRQFHȂWKLVZRUOGZDVQRORQJHUUHPRWHLQDFFHVVLEOH
DQGDXWRQRPRXVΖWZDVWKHZRUOGLQZKLFKSHRSOHOLYHGȋ&DLOORLV
΅΃΃Ά΄Ί΋1RZZKDWEULQJVWKLVWUDQVIRUPDWLRQWRSDVVȂ&DLOORLV
GDWHVLWWRWKHȴUVWKDOIRIWKH1LQHWHHQWK&HQWXU\ȂLVWKH
HPHUJHQFHRIWKHPRGHUQFLW\WKHFLW\DVEDFNGURSWRȊDNHHQ
56 commitment to PRGHUQLW\ȋ΄΋΅7KLVVKRZVLWVHOIDERYHDOOLQ
WKHUHSUHVHQWDWLRQDOIRUPVGHYRWHGWRXUEDQH[SHULHQFHDQG
WKHUHODWLRQWKDWVXEVLVWVEHWZHHQWKHWZR:K\WKHQGRHVWKH
cityscape constitute a privileged point of reference for the study 
RIȊWKHVRFLDOSURFHVVHVRIWKHLPDJLQDWLRQȋ"%HFDXVHIRUWKHȴUVW
WLPHZLWKLQPRGHUQLW\ȇVVFRSHWKHFRQGLWLRQVHPHUJHIRUDIRUP
RIȊP\WKLFȋH[SHULHQFHWKDWKDGRWKHUZLVHIDOOHQLQWRGRUPDQF\
0\WK&DLOORLVȇVSUHIHUUHGWHUPKHUHLVDVWUDLQRIȊFROOHFWLYH
SURSHUW\ȋRQFHLWFHDVHVWRHQFRPSDVVWKHFROOHFWLYHSHUWDLQLQJ
WRWKHLQGLYLGXDODORQHDQGLQLVRODWLRQLWFDQQRORQJHUEHXQGHU
VWRRGDVP\WKLFSURSHUO\VSHDNLQJ΄ΊΉ$QGWKHVDPHPXVWEH
VDLGRIDQ\IDEXODUSKHQRPHQRQLWLVDSURMHFWLRQWKDWQHF
HVVDULO\H[WHQGVEH\RQGWKHSULYDWHLPDJLQDWLRQWKDWFLUFXODWHV
at the level of the VRFLXVLVHYHQDPHDQVE\ZKLFKVRFLDOLW\LV
itself underwritten.
)RU&DLOORLVWKHPRGHUQFLW\VFDSHIDFLOLWDWHVVXFKFRQGLWLRQV
:LWKLQLWVKRUL]RQVDȊFROOHFWLYHPHQWDODWPRVSKHUHȋLVLQFXO
FDWHGH[HUWLQJDȊSRZHUIXOKROGȋDȊFRQVWUDLQLQJIRUFHȋRYHUDQ
LPDJLQDWLRQWKDWH[FHHGVWKHFRQȴQHVRILQGLYLGXDWHGH[SHULHQFH
<HWLWLVRQHWKDWR΍HUVXSWKHFLW\DVVHWWLQJLQDSDUWLFXODUO\
SDUDGR[LFDOIRUPLQDVPXFKDVWKHP\WKLFSURMHFWLRQFRQFHUQV
QHLWKHUWKHUHDOQRUWKHLPDJLQDU\LQLVRODWLRQEXWWKHUHDODV 
LPDJLQDU\ȊWKHUHDOLVWGHSLFWLRQRIDFOHDUO\GHȴQHGFLW\PRUH
LQWHJUDWHGWKDQDQ\RWKHULQUHDGHUVȇDFWXDOOLYHVZDVVXGGHQO\
H[DOWHGDORQJIDQWDVWLFOLQHVȋ΄ΊΊ:ULWLQJRQWKHVDPHFRQWH[W
VRPHWLPHDIWHU&DLOORLV0LFKHO)RXFDXOWZLOOSLFNXSWKHWUDLORI
WKHYHU\VDPHWHQGHQF\Ȋ)RUWKHDWWLWXGHRIPRGHUQLW\WKHKLJK
value of the present is indissociable from a desperate eagerness 
WRLPDJLQHLWWRLPDJLQHLWRWKHUZLVHWKDQLWLVDQGWRWUDQVIRUPLW
QRWE\GHVWUR\LQJLWEXWE\JUDVSLQJLWLQZKDWLWLVȋ)RXFDXOW΄ΌΌΊ
Ά΄΄
 )RUERWKDXWKRUVDQGIRU:DOWHU%HQMDPLQWRRRIFRXUVH%DXGHODLUH
SURYLGHVWKHH[HPSODU\ȴJXUHRIWKLVȊFRPPLWPHQWȋRUȊDWWLWXGHȋWKDWFRQ
founds any simple opposition between reality and imagination.
570\WKIDQWDV\DQGIDEOHQRORQJHUFRQFHUQHGZLWKDZRUOG
EH\RQGWKLVRQHDUHUHURXWHGEDFNWKURXJKUHDOLW\VRWKDWWKH
distinction between the real and the imaginary is reproduced on 
WKLVVLGHRIUHDOLW\LWVHOI)RUWKHFROOHFWLYHVXEMHFWHQFRPSDVVHG
E\WKLVUHDOLJQPHQWRIWKHVSKHUHVRIH[SHULHQFHLQTXHVWLRQ
ZKDWLVUHDOVHHPVLQFUHDVLQJO\GLVVRFLDWHGIURPLWVHOIDSSHDULQJ
DVLWVRZQYHVWLJHȊ8QGHUWKHVHFRQGLWLRQVȋ&DLOORLVZULWHV
KRZFRXOGHDFKUHDGHUIDLOWRGHYHORSWKHLQWLPDWHEHOLHIVWLOO
PDQLIHVWWRGD\WKDWWKH3DULVKHNQRZVLVQRWWKHRQO\RQH"
ΖVQRWHYHQWKHUHDORQH"7KDWLWLVRQO\DEULOOLDQWO\OLWGHFRU
albeit far too QRUPDOZKRVHPHFKDQLFDORSHUDWRUVZLOOQHYHU
UHYHDOWKHPVHOYHV"$VHWWLQJWKDWFRQFHDOVDQRWKHU3DULVWKH
WUXH3DULVDJKRVWO\QRFWXUQDOLQWDQJLEOH3DULVWKDWLVDOOWKH
more powerful insofar as it is more secret; a Paris that any
where and at any time dangerously intrudes upon the other 
RQH"΅΃΃Ά΄ΊΌȂ΄΋΃
5HDOLW\HQFRPSDVVHGE\IDEOHDSSHDUVWRUHWUHDWEHKLQGLWV
RZQID©DGHVRWKDWFRQWDFWZLWKLWLVDOZD\VLPPLQHQWDOZD\V
SURORQJHGȂȊHYHU\ZKHUHUHDOLW\ZDVFRQWDPLQDWHGZLWKP\WKȋ
΄΋΄ȂDQGDV&DLOORLVVXJJHVWVWKLVP\WKKDV\HWWRUHOLQTXLVKLWV
hold.
It would be possible to plot across the terrain of modernity the 
new forms of “collective property” precipitated at the level of 
WKHLPDJLQDU\E\DEUXSWFKDQJHVLQVRFLDOFRQGLWLRQVIRUPV
that each time draw the spheres of reality and fable into a zone 
of disarming indiscernibility. The series of phenomena and the 
UDQJHRIFRQWH[WVEURXJKWWRJHWKHULQWKLVZD\ZRXOGQRGRXEW
EHDUOLWWOHH[WHUQDOUHVHPEODQFHWRRQHDQRWKHUEXWWKH\ZRXOG
QHYHUWKHOHVVEHDQDORJRXVDWWKHOHYHORIVWUXFWXUHDQGIXQFWLRQ
DOORZLQJFULWLTXHWRWDNHVWRFNRIWKHLPSOLFLWVRFLDOSURFHVVDW
ZRUNLQWKHSURMHFWLRQVRIWKHLPDJLQDU\ΖQDQVZHUWRZKHUHVXFK
DVHULHVZRXOGWDNHXVLWZRXOGQRGRXEWKDYHWRSDVVWKURXJK
ȂDQGZRXOGSHUKDSVUHDFKLWVDSRWKHRVLVLQȂDWH[WFORVHUWR
RXURZQKLVWRULFDOSUHVHQW-DFTXHV'HUULGDȇVȊ1R$SRFDO\SVH
58 Not Now.” The nuclear age with which the latter is concerned is 
DQLPDWHGE\DQLQWULQVLFDOO\DSRUHWLFFLUFXPVWDQFHRQHWKDWDVLV
WKHFDVHZLWK&DLOORLVȇV3DULVVWXG\KDVDFXWHLPSOLFDWLRQVIRUWKH
relation between reality and the fabular.
7KHFLUFXPVWDQFHDWVWDNHKHUHLVWKDWRIQXFOHDUZDUWKHWDNLQJ
place of which raises for Derrida the specter of a properly total 
event. It brings with it the prospect of an act of destruction that 
ZRXOGSRWHQWLDOO\EHZLWKRXWGHOLPLWDWLRQRQHWKDWZRXOGZLWK
GUDZWKHYHU\JURXQGIURPZKLFKLWFRXOGEHVXUYH\HGDQHYHQW
ZLWKRXWVSHFWDWRUVRQO\SDUWLFLSDQWVDQGDVVXFKLWLPSOLFDWHV
“the whole of the human VRFLXVWRGD\ȋ'HUULGD΅΃΃ΊΆΌ·ΖQ
RWKHUZRUGVLWWUDFHVRXWWKHFRQGLWLRQVIRUDQXQSUHFHGHQWHG
LQVWDQFHRIFROOHFWLYLW\WKHFLW\VFDSHLVDIWHUDOODORFDOVHWWLQJ
ZKLOVWWKHVWDJHRIWKLVZDULVȊQRQORFDOL]DEOHȋJOREDODQGRQFH
XQGHUZD\ZRXOGE\QRPHDQVOHDYHWKHVWDJHLWVHOIXQD΍HFWHG
7KLVLVWKHFRQWH[WLQZKLFK'HUULGDEHJLQVWRDSSURDFKDGLV
DUPLQJK\SRWKHVLV:LWKWKLVWRWDOHYHQWZHDUHOHIWIDFLQJȊD
phenomenon whose essential feature is that it is IDEXORXVO\
WH[WXDOWKURXJKDQGWKURXJKȋ:K\LVWKLVVR"%HFDXVHVRPHWKLQJ
FDQEHVDLGRILWRQO\LQVRIDUDVLWKDVQRW\HWFRPHDERXWLQVRIDU
DVLWUHPDLQVLQDEH\DQFHDȊQRQHYHQWȋ5HIHUHQFHWRLWLQDQ\
IRUPLVGHSHQGHQWXSRQLWVQRQRFFXUUHQFHȊ7KHWHUULI\LQJ
ȆUHDOLW\ȇRIQXFOHDUFRQȵLFWFDQRQO\EHWKHVLJQLȴHGUHIHUHQW
QHYHUWKHUHDOUHIHUHQWSUHVHQWRUSDVWRIDGLVFRXUVHRUDWH[Wȋ
ΖQWKLVVHQVHLWȊKDVH[LVWHQFHRQO\E\PHDQVRIZKDWLVVDLGRILW
DQGRQO\ZKHUHLWLVWDONHGDERXW6RPHPLJKWFDOOLWDIDEOHWKHQ
DSXUHLQYHQWLRQȋΆΌΆ7REHFOHDUWKLVGRHVQRWFRQVLJQWKH
GHVWUXFWLRQLWWKUHDWHQVWRDUHDOPIURPZKLFKH[LVWHQFHFDQFRQ
VLGHULWVHOISURWHFWHGVKHOWHUHGRUVKLHOGHG2QWKHFRQWUDU\LWLV
SUHFLVHO\DVDSLHFHRIIDEXODWLRQWKDWWKHQXFOHDUHYHQWDFTXLUHV
LWVIRUFHWKDWLWEHFRPHVWKHȊKRUL]RQȋRUWKHȊFRQGLWLRQȋRIDOO
that is considered real.
)RUWKHȊUHDOLW\ȋRIWKHQXFOHDUDJHDQGWKHIDEOHRIQXFOHDU
ZDUDUHSHUKDSVGLVWLQFWEXWWKH\DUHQRWWZRVHSDUDWH
59WKLQJVȐȊ5HDOLW\ȋOHWȇVVD\WKHJHQHUDOLQVWLWXWLRQRIWKH
QXFOHDUDJHLVFRQVWUXFWHGE\WKHIDEOHRQWKHEDVLVRIDQ
HYHQWWKDWKDVQHYHUKDSSHQHGH[FHSWSKDQWDVPDWLFDOO\
DQGWKDWLVQRWQRWKLQJDQHYHQWRIZKLFKRQHFDQRQO\
VSHDNZKRVHDGYHQWUHPDLQVDQLQYHQWLRQRIPHQȐ7KH
DQWLFLSDWLRQRIQXFOHDUZDUGUHDGHGDVWKHSKDQWDVPRID
remainderless destruction) installs humanity – and even 
GHȴQHVWKURXJKDOOVRUWVRIUHOD\VWKHHVVHQFHRIPRGHUQ
KXPDQLW\ȂLQLWVUKHWRULFDOFRQGLWLRQΆΌ·ΆΌΉ
That there is nothing left of the order of reality that is not con
GLWLRQHGE\WKHIDEOHLQTXHVWLRQLVIRU'HUULGDWKHVLJQDWXUHRI
WKHQXFOHDUDJHDQGLIWKLVDQQRXQFHVDQHZVHWRILPSHUDWLYHV
WRZKLFKFULWLTXHPXVWUHVSRQGFKLHIDPRQJVWWKHPZRXOGEH
WKHIROORZLQJVKRXOGWKLVFLUFXPVWDQFHEHFRQVLGHUHGXQLTXH
VLQJXODUVRPHWKLQJZLWKRXWSUHFHGHQWRULVLWWKHODWHVWVWDJH
RIDWHQGHQF\DSSDUHQWO\LQWULQVLFWRPRGHUQLW\ZKHUHE\WKH
SRWHQF\RIWKHIDEXODUDSSHDUVWREHLQFUHDVLQJH[SRQHQWLDOO\
DQGK\SHUEROLFDOO\IURPWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\FLW\WRWKH
WZHQWLHWKFHQWXU\ZDUHDFKWLPHHQFRPSDVVLQJPRUHDQGPRUH
RIȊUHDOLW\ȋ"
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Immanence
Leonard Lawlor
6LQFHWKHWLPHRIΖPPDQXHO.DQWSKLORVRSKHUVDQGFXOWXUDO
WKHRULVWVOLNH)ULHGULFK1LHW]VFKHKDYHDOZD\VHQJDJHGLQ
LPPDQHQWFULWLTXH0RVWJHQHUDOO\DQGQHJDWLYHO\LPPDQHQW
FULWLTXHFULWLFL]HVRQWKHEDVLVRIQRWUDQVFHQGHQWLGHDRUYDOXH
ΖPPDQHQWFULWLTXHWKHUHIRUHLVXQGRXEWHGO\DNLQGRIUHODWLYLVP
:HPXVWQRWEHDIUDLGRIUHODWLYLVP'HSHQGLQJRQQRWUDQVFHQ
GHQWYDOXHLPPDQHQWFULWLTXHGHSHQGVRQLPPDQHQFHLWVHOI
ΖPPDQHQWFULWLTXHWKHQORRNVWREHSDUDGR[LFDOΖWLVΖPPDQHQW
FULWLTXHLVDGLɝFXOWLGHDΖWPHDQVDFULWLTXHWKDWGRHVQRWDSSHDO
WRDWUDQVFHQGHQWRURWKHUZRUOGO\YDOXHRULGHDΖWLVDFULWLTXH
that remains ZLWKLQH[SHULHQFHEXWLVGRQHLQWKHQDPHRID
GL΍HUHQWNLQGRIexperience such as responsibility'HOHX]H
΄Ό΋ΆΌ΄ȂΌΆΖQRUGHUWRVWDUWWRXQGHUVWDQGWKHLPPDQHQFH
IRXQGLQLPPDQHQWFULWLTXHZHPXVWGLVWLQJXLVKLPPDQHQFH
IURPDSSDUHQWO\UHODWHGIRUPVRIWKLQNLQJVXFKDVPDWHULDOLVP
DQGQDWXUDOLVP$QGZHPXVWGLVWLQJXLVKLPPDQHQFHIURP
LWVRSSRVLWHWHUPZKLFKLVQRWMXVWWKHWUDQVFHQGHQWEXWDOVR
transcendence.
ΖPPDQHQFHVHHPVWRKDYHWZRVHQVHV$VZHFDQVHHDOUHDG\WKH
ȴUVWVHQVHRIȊLPPDQHQFHȋPXVWEHRSSRVHGWRWKHWUDQVFHQGHQW
$EDQGRQLQJWKHWUDQVFHQGHQWDQGWKHUHIRUHFHUWDLQIRUPVRI
UHOLJLRXVEHOLHIZHDUHQRORQJHUFRQFHUQHGZLWKDVHFRQG
heavenly world; we no longer gaze at an idea that lies beyond 
62 RXUZRUOGDQGRXUH[SHULHQFH2XUJD]HLVQRZWXUQHGEDFNWR
WKLVZRUOGDQGWRRXULGHDV:HDUHQRZFRQFHUQHGZLWKRXU
H[SHULHQFHRUH[SHULHQFHLQJHQHUDO3KHQRPHQRORJLFDOLQYHV
WLJDWLRQVKDYHVKRZQWKDWH[SHULHQFHLVQHFHVVDULO\VWUXFWXUHGE\
WLPH:KLOHRXUH[SHULHQFHLVRXUVDQGZKLOHLWLVRIWKLVZRUOGWKH
IDFWWKDWH[SHULHQFHLVIXQGDPHQWDOO\WHPSRUDORSHQVH[SHULHQFH
to something that goes beyond it. The fact that every present 
PRPHQWRIH[SHULHQFHLVUHWDLQHGPDNHVWKHUHWDLQHGLPDJH
UHSHDWDEOH$QGWKLVUHSHDWDELOLW\SURYLGHVWKHUHWDLQHGLPDJH
with a powerfulIRUPRISRWHQWLDOLW\ΖQRWKHUZRUGVGXHWRWKH
VWUXFWXUHRIWHPSRUDOL]DWLRQWKHUHLVEHFRPLQJLQH[SHULHQFH
%HFRPLQJLVWKHVHFRQGDQGPRUHSURIRXQGVHQVHRILPPDQHQFH
ΖWLVWKLVVHFRQGVHQVHRILPPDQHQFHWKDWZHȴQGLQ*LOOHV'HOHX]H
DQG)«OL[*XDWWDUL
%HIRUHZHWXUQWRWKHVHFRQGVHQVHRILPPDQHQFHDVEHFRPLQJ
ZHPXVWVWUHVVWKHGHȴQLWLRQRILPPDQHQFHDVH[SHULHQFH'HO
HX]HDQG*XDWWDULWKHPVHOYHVGHȴQHLPPDQHQFHDVH[SHULHQFH
LPPDQHQFHLVDȊȴHOGRIH[SHULHQFHȋ΄ΌΌ··ΉȂ·΋:KHQWKH\
VSHDNRIDȴHOGRIH[SHULHQFH'HOHX]HDQG*XDWWDULDVNXV
KRZHYHUWRUHYHUVHWKHWUDGLWLRQDOZD\ZHWKLQNRIH[SHULHQFH
8VXDOO\ZHWKLQNRIH[SHULHQFHDVDUHODWLRQEHWZHHQDVXE
MHFWZKRVHQVHVDQGDQREMHFWWKDWLVVHQVHG8VXDOO\ZHWKLQN
RIH[SHULHQFHDVYLVLRQDQGVRPHWKLQJVHHQΖQWKLVFDVHWKH
H[SHULHQFHDQGWKHWKLQJVHHQDUHUHODWHGEDFNWRWKHVHHLQJ
VXEMHFWZKRV\QWKHVL]HVWKHYLHZVRIWKHWKLQJVHHQ7KHV\Q
WKHWLFDFWLYLW\RIWKHVXEMHFWLVWKHUHIRUHSULRUWRWKHH[SHULHQFH
DQGPDNHVLWSRVVLEOH%\DVNLQJXVWRUHYHUVHWKHWUDGLWLRQDO
YLHZRIH[SHULHQFH'HOHX]HDQG*XDWWDULDVNXVWRLPDJLQH
H[SHULHQFHLWVHOIDVEHLQJSULRUWRVXEMHFWVDQGREMHFWV7KDQNV
DJDLQWRSKHQRPHQRORJ\ZHFDQLPDJLQHVXFKDVXEMHFWOHVVDQG
REMHFWOHVVȴHOGRIH[SHULHQFH0DXULFH0HUOHDX3RQW\KDVVKRZQ
WKDWLQRXUXVXDOHYHU\GD\H[SHULHQFHRXUYLVLRQLVRULHQWHGE\
WKHREMHFWVDQGWKHZRUOGWKDWVXUURXQGVWKHP7KHWKLQJVHHQ
SUHVHQWVSURȴOHVWKDWPRWLYDWHWKHYLHZHUȇVV\QWKHWLFDFWLYLW\
DQGWKHSURȴOHVDSSHDUDJDLQVWWKHEDFNJURXQGRIDZRUOG
63WKDWDOUHDG\PDNHVVHQVH+RZHYHUOLNH'HOHX]HDQG*XDWWDUL
0HUOHDX3RQW\DOVRDVNVXVWRUHYHUVHWKLVFRPPRQXQGHU
VWDQGLQJRIH[SHULHQFH+HDVNVXVIRUH[DPSOHWRWKLQNRIQLJKW
WLPHH[SHULHQFHH[SHULHQFHGXULQJDYHU\GDUNQLJKWΖQVXFKDQ
H[SHULHQFHZHORVHWKHRULHQWDWLRQRIWKHREMHFWDQGWKHZRUOGDV
LWVEDFNJURXQGΖQIDFWWKHQLJKWȊHQYHORSVPHLWSHQHWUDWHVPH
WKURXJKDOORIP\VHQVHVLWVX΍RFDWHVP\PHPRULHVDQGLWDOOEXW
H΍DFHVP\SHUVRQDOLGHQWLW\ȋ0HUOHDX3RQW\΅΃΄΅΅ΌΉ0HUOHDX
3RQW\KLPVHOIFRPSDUHVWKHH[SHULHQFHRIWKHQLJKWWRP\VWLFDO
H[SHULHQFHZKLFKLPSOLHVWKDWZKHQZHIROORZWKHUHYHUVDORI
QRUPDOH[SHULHQFHZHȴQGRXUVHOYHVLQDQXQXVXDOH[SHULHQFH
%HLQJLQDQDOPRVWPDGH[SHULHQFHLVQRWVRPHWKLQJZHVKRXOG
IHDURQO\LQVXFKH[SHULHQFHDUHZHMDUUHGRXWRIRXUFRPPRQ
sense opinions and beliefs. It opens our minds to other ideas 
DQGWKRXJKW2QO\WKURXJKVXFKDQHDUO\PDGH[SHULHQFHDUHZH
DEOHWRHQWHULQWRLPPDQHQFH2QO\WKURXJKVXFKDQH[SHULHQFH
DUHZHDEOHWRHQJDJHLQLPPDQHQWFULWLTXH$V0HUOHDX3RQW\
PLJKWKDYHVDLGZHHQWHULQWRLPPDQHQFHRQO\E\WU\LQJWR
GHSHUVRQDOL]HH[SHULHQFH7KHUHTXLUHGGHSHUVRQDOL]DWLRQ
H[SODLQVZK\WKHLGHDRILPPDQHQFHLVVRGLɝFXOWIRUXVWR
understand.
:LWKWKHWUDQVLWLRQWKURXJKDQHDUO\PDGH[SHULHQFHZHDUH
QRZSUHSDUHGWRH[DPLQHWKHVHFRQGGHȴQLWLRQRILPPDQHQFH
In :KDWLV3KLORVRSK\"'HOHX]HDQG*XDWWDULGHȴQHLPPDQHQFH
DVDSODQHZLWKWZRVLGHVZLWKWKHWZRVLGHVEHLQJWKRXJKWDQG
H[WHQVLRQRUFRQVFLRXVQHVVDQGPDWWHU΄ΌΌ··΋Ȃ·Ό$QGWRWKLV
OLVWRIVLGHVZHFRXOGDGGVXEMHFWDQGREMHFWΖQWKHSODQHZLWK
WZRVLGHVZHPXVWQRWHWKDWWKHSODQHRILPPDQHQFHLVQHLWKHU
PDWWHUQRUFRQVFLRXVQHVV7KHUHIRUHLPPDQHQFHFDQQRWEH
immanent to matter or to consciousness. If Deleuze and Guattari 
FDOOWKHSODQHRILPPDQHQFHDWWLPHVȊQDWXUHȋWKH\PHDQQDWXUH
LQDVHQVHHQWLUHO\GLVWLQJXLVKHGIURPDQ\WKLQJOLNHDQDWXUDOVXE
VWDQFH$VWKH\VD\LQ$7KRXVDQG3ODWHDXV
>W@KLVSODQH>DVRSSRVHGWRWKHSODQHRIWUDQVFHQGHQFH@
LVQHFHVVDULO\DSODQHRILPPDQHQFHDQGXQLYRFLW\:H
64 WKHUHIRUHFDOOLWDSODQHRI1DWXUHDOWKRXJKQDWXUHKDV
QRWKLQJWRGRZLWKLWVLQFHRQWKLVSODQHWKHUHLVQRGLV
WLQFWLRQEHWZHHQWKHQDWXUDODQGWKHDUWLȴFLDO+RZHYHU
PDQ\GLPHQVLRQVLWPD\KDYHLWQHYHUKDVDVXSSOHPHQWDU\
GLPHQVLRQWRWKDWZKLFKKDSSHQVXSRQLW7KDWDORQHPDNHV
LWQDWXUDODQGLPPDQHQW΄Ό΋Ί΅ΉΉ
The plane of immanence “never has a supplementary dimension.” 
7KHUHIRUHWKHSODQHRILPPDQHQFHLVEDVHGRQQRWKLQJEXW
LWVHOIZKLFKJLYHVLWWKHVWDWXVRIEHLQJWKDWZKLFKLVSULRUWRWKH
two sides. Only in the sense of priority to the two sides is the 
SODQHRILPPDQHQFHȊQDWXUDOȋRUEHWWHUȊYLWDOȋΖWLVQRWQDWXUDO
LQWKHVHQVHRIREMHFWLYHODZVFKHPLFDOSURFHVVHVDQGFDXVHV
RUQHXURFKHPLFDOSURFHVVHVDQGFDXVHVPDWHULDOIRUFHVDOORI
WKHVHVFLHQWLȴFHQWLWLHVZRXOGEHȊVXSSOHPHQWDU\GLPHQVLRQVȋ
7RUHGXFHWKHSODQHRILPPDQHQFHWRWKHVHVFLHQWLȴFHQWLWLHVWR
UHGXFHEHLQJWRWKHVHEHLQJVDV0DUWLQ+HLGHJJHUZRXOGVD\
distorts the very concept of immanence. One misunderstands the 
FRQFHSWXDOFRUHRI'HOHX]HDQG*XDWWDULȇVSODQHRILPPDQHQFHLI
RQHLGHQWLȴHVWKHLUWKLQNLQJZLWKQDWXUDOLVPRUPDWHULDOLVP
7KURXJKWKHTXRWDWLRQDERYHZHMXVWPHQWLRQHGWUDQVFHQGHQFH
ZKLFKOHDGVXVEDFNWRWKHVHFRQGDQGPRUHSURIRXQGVHQVHRI
immanence. Immanence is a becoming. It becomes because it 
KDVȊQRVXSSOHPHQWDU\GLPHQVLRQȋΖQRWKHUZRUGVLWLVLQȴQLWH
in the sense of having no absolute endpoint and no absolute 
VWDUWLQJSRLQWΖWLVEDVHGRQQRSULQFLSOHDQGRQQRSXUSRVHQR
DUFK« and no WHORVΖQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHLQȴQLWHEHFRPLQJ
RILPPDQHQFHZHPXVWGLVWLQJXLVKWUDQVFHQGHQFHZKLFK
oriented so many phenomenological investigations) from the 
WUDQVFHQGHQW$VWKHOLWHUDOPHDQLQJRIWKHZRUGLQGLFDWHVZLWK
WUDQVFHQGHQFHZHFDQVD\WKDWWKHRWKHUSHUVRQLVEH\RQG
PHEXWLQDVHQVHWKDWWKHRWKHULVVWLOORIWKLVZRUOGRURIWKLV
H[SHULHQFH7KHWUDQVFHQGHQFHRIWKHRWKHULQGHHGRSHQV
H[SHULHQFH<HWLWGRHVQRWDFFRUGLQJWR'HOHX]HDQG*XDWWDUL
RSHQLWHQRXJKΖQWKHWUDQVFHQGHQFHRIWKHRWKHUZHPLJKWFRQ
FHLYHWKHRWKHUDVDQRWKHUVXEMHFWΖQRWKHUZRUGVZHFRQFHLYH
65WKHRWKHUDVDQDOZD\VKLGGHQVXEMHFWLYLW\WKHIRUPRIKLVRUKHU
H[SHULHQFHVEHLQJDOZD\VKLGGHQIURPP\JD]HE\WKHIDFHEXW
VWLOOWKHUHVRPHZKHUHOLNHDVHFUHWΖIZHFRQFHLYHWKHWUDQVFHQ
GHQFHRIWKHRWKHULQWKLVZD\WKHQZHKDYHVHWXSDVWDUWLQJ
point and an endpoint to becoming. Instead of the face as the 
H[SUHVVLRQRIDKLGGHQVXEMHFWLYLW\ȂDKLGGHQQHVVWKDWLPSOLHVD
WUDQVFHQGVXEMHFWȂZHFDQFRQFHLYHWKHIDFHDVWKHH[SUHVVLRQ
RIDSRVVLEOHZRUOGZLWKWKHH\HVDVSRUWDOVWKURXJKZKLFKΖFDQ
see the other world and through which I can become other. The 
GL΍HUHQFHEHWZHHQWUDQVFHQGHQFHDQGLPPDQHQFHWKHUHIRUHLV
WKHGL΍HUHQFHEHWZHHQWKHRWKHUDQGEHFRPLQJRWKHUQRWMXVW
ȊDOWHUȋEXWDOWHUDWLRQ7UDQVFHQGHQFHLVDSRLQWDWZKLFKZHFRXOG
LPDJLQHPRYHPHQWVWRSSLQJDVLIZHZHUHȴQDOO\WRUHDFKWKH
VHFUHWOLIHRIWKHRWKHUZKLOHLPPDQHQFHLVDYDQLVKLQJSRLQW
WRZDUGZKLFKRQHQHYHUVWRSVPRYLQJDVLIZHDOZD\VUHDFK
beyond ourselves). The unlimited movement of becoming is why 
we must really imagine immanence as a plane. On the vastness of 
WKLVVXUIDFHLWLVSRVVLEOHWRPRYHDQGNHHSPRYLQJHVSHFLDOO\LI
WKHUHDUHQRREMHFWVRUVXEMHFWVDWZKLFKWRVWRS2QWKLVVXUIDFH
ZHDUHDEOHWRFRQWLQXHWRȵ\7KHLPDJHRILQFHVVDQWȵLJKWJLYHV
XVDQLPDJHRIIUHHGRP3HUKDSVWRKHOSRWKHUVȵHHHVFDSHDQG
be free is the highest form of responsibility.
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The Inhuman
Veronica Vasterling
In 7KHΖQKXPDQ΄ΌΌ΄DQG3RVWPRGHUQ)DEOHV΄ΌΌΊ-HDQ)UDQ©RLV
/\RWDUGRXWOLQHVDQDQWKURSRORJ\RIWKHLQKXPDQWKDWWDNHV
LWVFXHVIURPSV\FKRDQDO\WLFDOWKHRU\DQG.DQWȇVQRWLRQRIWKH
sublime. Starting from the standard observation that humans 
DUHQRWERUQKXPDQDVIRULQVWDQFHFDWVDUHERUQFDWV/\RWDUG
UHODWHVWKHLQKXPDQWRLQIDQF\/\RWDUG΄ΌΌ΄ΆΖQIDQWVODFN
ODQJXDJHFRPPRQUHDVRQORFRPRWLRQLQVKRUWWKH\ODFNDOPRVW
everything that is considered to be typically or essentially human. 
ΖQFRQWUDVWWRKXPDQLVWDQWKURSRORJ\/\RWDUGPDLQWDLQVWKDWWKH
initial inhumanness persists in adulthood as an irreconcilable 
remainder that haunts and agitates the soul.
7KHLPSRUWRI/\RWDUGȇVDQWKURSRORJ\RIWKHLQKXPDQLVQRW
VLPSO\LWVFULWLTXHRIDQWKURSRFHQWULFKXPDQLVP&ULWLTXHRIWKH
latter is a common goal of poststructuralist philosophers and 
QHZPDWHULDOLVWVOLNH.DUHQ%DUDG΅΃΄΅/\RWDUGȇVFULWLTXHVWDQGV
RXWIURPWKHRWKHUVLQWKDWLWUHȵHFWVRQWKHSRLQWRIYLHZRIWKH
RQHZKRGRHVWKHFULWLFL]LQJ+LVDQWKURSRORJ\GHFHQWHUVWKH
KXPDQSRLQWRIYLHZEXWDOVRDFNQRZOHGJHVWKDWFULWLTXHDOZD\V
involves a human point of view. Instead of eclipsing the human 
YLHZSRLQW/\RWDUGȇVFULWLTXHWKHUHIRUHDWWHPSWVWRDFFRXQWIRU
the critical potential of a decentered human perspective. 
68 ΖQWKHKLVWRU\RI:HVWHUQSKLORVRSK\IURP$ULVWRWOHRQZDUGVWKH
initial inhumanness of human life has been interpreted in two 
ways. It has been understood either as a potentiality that will 
GHYHORSLQWRKXPDQPDWXULW\RUDVDȴUVWQDWXUHWKDWLVFRPSHQ
VDWHGE\DVHFRQGDFTXLUHGQDWXUHDOVRNQRZQDVFXOWXUH7KLV
WHOHRORJLFDOYLHZSHUVLVWVWRWKLVGD\ERWKLQWKHVFLHQFHVDQG
in common sense understandings of human nature. Criticizing 
WKHHVVHQWLDOLVPLQKHUHQWLQGHYHORSPHQWDOPRGHOVZKLFK
WDNHKXPDQQHVVDVWKHLUWHORVWZHQWLHWKFHQWXU\FRQWLQHQWDO
SKLORVRSK\KDVSURYLGHGDGLDOHFWLFDOKHUPHQHXWLFDOUHLQWHU
SUHWDWLRQRIWKHWHOHRORJLFDOYLHZRIKXPDQQDWXUH7KHUHLQWHU
SUHWDWLRQHPSKDVL]HVLQ-HDQ3DXO6DUWUHȇVIDPRXVIRUPXODWKDW
H[LVWHQFHSUHFHGHVHVVHQFH6DUWUH΅΃΃Ί6DUWUHȇVH[LVWHQWLDOLVW
DFFRXQWRIWKHKXPDQLVUHZRUNHGLQ0DXULFH0HUOHDX3RQW\ȇV
SKHQRPHQRORJLFDODFFRXQWRIWKHKXPDQERG\VXEMHFW'HVSLWH
LWVQRQHVVHQWLDOLVWFKDUDFWHUWKHDQWKURSRORJ\RI6DUWUHDQG
0HUOHDX3RQW\GRHVQRWFRQVWLWXWHDEUHDNZLWKKXPDQLVW
WUDGLWLRQ$V/\RWDUGSRLQWVRXWHVVHQWLDOLVWDQGQRQHVVHQWLDOLVW
anthropologies are humanist in that the heterogeneity of the 
LQKXPDQDQGKXPDQLVUHFRQFLOHGDQGXQLȴHGZLWKRXWOHDYLQJ
DQ\UHPDLQGHU7KHVHHPLQJO\LQQRFHQWXQLȴFDWLRQRIDOOKXPDQ
EHLQJVXQGHUWKHFORDNRIKXPDQLVPKLGHVWKHYLROHQWH[FOXVLRQ
of many in the name of the fully human. The unifying gesture of 
KXPDQLVPQHXWUDOL]HVDQGWRWDOL]HVWUDQVIRUPLQJFRQWLQJHQW
KHWHURJHQHLW\LQWRDVXSSRVHGO\PHDQLQJIXOZKROHWKHUHE\
opening the door to the closed systems of totalitarianism to be 
ZLWQHVVHGLQPRGHUQ(XURSHDQKLVWRU\DQGEH\RQG+XPDQLVP
PRUHRYHUZDVDQGLVDQLPSRUWDQWVRXUFHRIWKHȊJUDQG
QDUUDWLYHVȋRIPRGHUQLW\WKHXWRSLDQEOXHSULQWVIRUDEHWWHU
IXWXUHWKDWLQYDULDEO\HQGLQKHOOHSLWRPL]HGE\$XVFKZLW]DQG
WKH*XODJLQWKHODVWFHQWXU\DQGSHUKDSVE\WKHH[SDQGLQJZDU
DQGFKDRVRIWKH0LGGOH(DVWLQWKHSUHVHQWFHQWXU\
/\RWDUGGHWDLOVWKHKXPDQLVWFKDUDFWHURI0HUOHDX3RQW\ȇV
FKLDVPLFRQWRORJ\RIWKHȵHVKDVȊDFRQJUXHQFHRIPLQGDQG
WKLQJVȋ/\RWDUG΄ΌΌ΄΄΄VXJJHVWLQJWKHDWWXQHPHQWRIKXPDQ
69ȵHVKDQGȵHVKRIWKHworldΖQFRQWUDVWWR0HUOHDX3RQW\΄ΌΌΈ
he emphasizes the ambivalence of sensibility, drawing attention 
WRWKHGLVUXSWLYHRSHQQHVVRIWKHKXPDQZRUOGUHODWLRQ:KHUHDV
VHQVLELOLW\LQ0HUOHDX3RQW\HQDEOHVWKHDWWXQHPHQWRIERG\
DQGHQYLURQPHQWVHQVLELOLW\LQ/\RWDUGLVSULPDULO\D΍HFWD
ELOLW\$VHQWLHQWERG\LVDQD΍HFWable body in the sense of 
QRQLQWHQWLRQDOKHWHURQRPRXVDQGYXOQHUDEOHRSHQQHVVWRWKH
ZRUOG6HQVLELOLW\LQWKHVHQVHRID΍HFWDELOLW\LPSOLHVWKHSRV
VLELOLW\RIEHFRPLQJRYHUZKHOPHGE\ZKDWD΍HFWVXV/\RWDUGȇV
HODERUDWLRQRIVHQVLELOLW\LQWHUPVRID΍HFWDELOLW\LVLQVSLUHGE\
ΖPPDQXHO.DQWȇVH[SRVLWLRQRIWKHVXEOLPHLQ7KH&ULWLTXHRI
-XGΑPHQW.
.DQWGHVFULEHVWKHVXEOLPHDVȋWKHDEVROXWHO\JUHDWȋDVWKDW
which is in every respect and “beyond every comparison great” 
΄ΌΊ·Ό΄3HUFHLYLQJWKHRYHUSRZHULQJJUHDWQHVVRIQDWXUHJLYHV
ULVHWRFRQWUDGLFWRU\IHHOLQJV$FFRUGLQJWR.DQWWKHUHDVRQRI
this ambivalence is that we are capable of an idea but not of a 
UHSUHVHQWDWLRQRIWKHDEVROXWH2QWKHRQHKDQGSHUFHSWLRQRI
something sublime gives rise to a feeling of pain because the 
IDFXOW\RILPDJLQDWLRQ(LQELOGXQΑVNUDIW) is incapable of rendering 
DUHSUHVHQWDWLRQ'DUVWHOOXQΑRIWKHVXEOLPH2QWKHRWKHUKDQG
it also arouses a feeling of pleasure because the sublime reminds 
XVRIWKHOLPLWOHVVSRZHURIWKHIDFXOW\RILGHDV9HUQXQIW). 
ΖQFDSDEOHRISURYLGLQJDUHSUHVHQWDWLRQRIWKHDEVROXWHWKH
VXEOLPHZHDUHQHYHUWKHOHVVFDSDEOHRIWKLQNLQJWKHDEVROXWH
RIKDYLQJDQLGHDRIWKHDEVROXWHΖQLWVKXPDQLVWUHDGLQJWKH
H[SHULHQFHRIWKH.DQWLDQVXEOLPHLVHPEOHPDWLFRIKXPDQ
QDWXUHWKDWFRPSHQVDWHVȴQLWHVHQVLELOLW\ZLWKLQȴQLWHUHDVRQ
ΖQ/\RWDUGȇVUHDGLQJWKHH[SHULHQFHRIWKH.DQWLDQVXEOLPHLV
H[HPSODU\IRUWKHLUUHGXFLEOHKHWHURJHQHLW\RIKXPDQIDFXOWLHV
entailing a reconsideration of these faculties. Thought is no 
ORQJHUWKHIDFXOW\WKDWRYHUFRPHVRUFRPSHQVDWHVWKHȴQLWHQHVV
RIWKHVHQVHVRIHPERGLPHQWLQJHQHUDO:KDWWKHVHQVHVȂLQ
collaboration with imagination – fail to grasp or conceive is not 
UHFXSHUDWHGLQWKRXJKWEXWUDWKHUUHJLVWHUHGDVDQLUUHFRYHUDEOH
70 inarticulable feeling which precisely for that reason incites us to 
WKLQN7KHIDLOXUHRIWKHVHQVHVDQGLPDJLQDWLRQDWWHVWVWRWKH
IDFWWKDWWKHERG\LVQRWQHFHVVDULO\DWWXQHGWRZKDWD΍HFWVLW2Q
DPRUHSULPRUGLDOOHYHOVHQVLELOLW\LVD΍HFWDELOLW\WRWKHSRLQWRI
violation:
6HQVDWLRQPDNHVDEUHDNLQDQLQHUWQRQH[LVWHQFHȐ:KDW
ZHFDOOOLIHSURFHHGVIURPDYLROHQFHH[HUWHGIURPWKHRXW
side on a lethargy. The DQLPDH[LVWVRQO\DVIRUFHG7KHDLV
WKHWRQWHDUVWKHLQDQLPDWHIURPWKHOLPERLQZKLFKLWLQH[LVWV
LWSLHUFHVLWVYDFXLW\ZLWKLWVWKXQGHUEROWLWPDNHVDVRXO
HPHUJHRXWRILW/\RWDUG΄ΌΌΊ΅·Ά
ΖQVWHDGRIDERG\VXEMHFWLQWXQHZLWKWKHZRUOG/\RWDUGȇV
DQWKURSRORJ\RIWKHLQKXPDQIRUHJURXQGVDERG\VRXOZKRVH
RSHQQHVVWRH[FHVVHVRID΍HFWLRQLVXQPDVWHUDEOH7KHH[FHVV
RID΍HFWLRQFDXVHVDEUHDNGRZQRIWKHFDSDFLW\WRSURFHVVDQG
DUWLFXODWHZKDWD΍HFWVPH7KHH΍HFWRIXQPDVWHUDEOHD΍HFWD
ELOLW\LVFRPSDUDEOHWRZKDW6LJPXQG)UHXGFDOOVȊSULPDU\
UHSUHVVLRQȋ8UYHUGU¦QΑXQΑ΄ΌΉ΃6RPHWKLQJKDVKDSSHQHG
but the event is not and cannot be processed and integrated 
LQWKHIUDPHZRUNRIexperience. The feeling of pain and con
IXVLRQHYRNHGE\WKHHYHQWLVUHSUHVVHGDQGLWVFDXVHȂWKH
HYHQWȂUHPDLQVXQNQRZQEHFDXVHLWQHYHUEHFDPHSDUWRIRQHȇV
NQRZOHGJHRUH[SHULHQFHLQWKHȴUVWSODFH%XWZKDWLVUHSUHVVHG
returns to haunt us: the soul remains hostage to the irrecover
DEOHDQGLQDUWLFXODEOHIHHOLQJVHYRNHGE\WKHH[FHVVRID΍HFWLRQ
$FFRUGLQJWR/\RWDUGLWLVȊWKHWDVNRIZULWLQJWKLQNLQJOLWHUDWXUH
DUWVWRYHQWXUHWREHDUZLWQHVVȋ΄ΌΌ΄ΊWRWKLVDQJXLVKRIWKH
VRXO+DXQWHGE\WKHȊVXEOLPHEUHDNGRZQVȋUHVXOWLQJIURPDQ
H[FHVVRID΍HFWLRQWKHVRXOJLYHVULVHWRȊWUXHWKRXJKWȋȊΖI\RX
WKLQN\RXȇUHGHVFULELQJWKRXJKWZKHQ\RXGHVFULEHDVHOHFWLQJ
DQGWDEXODWLQJRIGDWD\RXȇUHVLOHQFLQJWUXWKȐ7KLQNLQJOLNH
ZULWLQJRUSDLQWLQJLVDOPRVWQRPRUHWKDQOHWWLQJDJLYHDEOH
FRPHWRZDUGV\RXȋ΄΋
717KHXQPDVWHUDEOHRSHQQHVVDQGD΍HFWDELOLW\RILQIDQF\LVWKH
LQKXPDQWKDWLQKDELWVKXPDQNLQG/\RWDUGȇVDQWKURSRORJ\RI
WKHLQKXPDQUHSODFHVKXPDQLVPȇVKDUPRQLRXVRQWRORJ\RID
ERG\VXEMHFWZKRVHH[LVWHQFHLVFRH[WHQVLYHZLWKDQGDWWXQHG
WRWKHZRUOGZLWKWKHRQWRORJLFDOKHWHURJHQHLW\DQGȴQLWHQHVV
RIDERG\VRXOIRUFHGLQWROLIHE\DYLROHQWO\D΍HFWLQJH[WHULRULW\
ΖQKDELWLQJKXPDQNLQGDVDQXQPDVWHUDEOHRSHQQHVVDQGD΍HFWD
ELOLW\WKHLQKXPDQSURYLGHVWKHFRQGLWLRQVRIUHȵHFWLYHFULWLTXH
7UXHWKDWLVFULWLFDOWKRXJKWDQGDUWLVQRWWDNLQJDQGGHIHQGLQJD
SRLQWRIYLHZLWLVEHDULQJZLWQHVVWRZKDWHPHUJHVLQRQHȇVYLHZ
ΖQȊOHWWLQJDJLYHDEOHFRPHWRZDUGV\RXȋWKRXJKWDQGDUWUHTXLUH
SDWLHQWLUUHVROXWHQHVVZDLWLQJWLOOȊZKDWGRHVQȇW\HWH[LVWDZRUG
DSKUDVHZLOOHPHUJHȋ΄Ό
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Inner Voice
6DP0F$XOL΍H
ΖQDVKRUWWH[WZULWWHQLQH[LOHLQ΄Ό·΄7KHRGRU:$GRUQR
LGHQWLȴHVWKHHPHUJHQFHRIDȊQHZW\SHRIKXPDQEHLQJȋDQG
DVDIXQFWLRQDOFRUROODU\RIWKHDGPLQLVWHUHGZRUOGLWIDOOVWR
FULWLTXHWRUHFRQVWUXFWWKHFRQȴJXUDWLRQRILQGLFHVWKURXJKZKLFK
this incipient 0HQVFKHQW\SXV has been cast. Pursued to these 
HQGVWKHUHVXOWLQJDQDO\VLVUHSHDWHGO\OD\VEDUHWKHIROORZLQJ
WHQGHQF\ZKHQPRGHOHGDIWHUWKLVW\SHQRWKLQJRIWKHLQWHULRU
ZRUOGRIWKHUHVXOWDQWLQGLYLGXDOLVH[HPSWIURPKHWHURQRPRXV
determination; its inner space is permeated by the governing 
VWUXFWXUHVRIH[WHUQDOUHDOLW\DOOWKHZD\GRZQWRLWVȊLQQHUPRVW
FRQVWLWXWLRQȋ$GRUQR΅΃΃Ό·ΉΆ7KLVSURFHVVH[WHQGVZHOO
EH\RQGRQHRIRXWVLGHLQȵXHQFHȊȆ%HHLQȵXVVXQΑȇYRQDX¡HQ”) 
DFWLQJXSRQDQRWKHUZLVHVHOIVXEVLVWHQWHQWLW\$V$GRUQRODWHU
writes in 0LQLPD0RUDOLDKLVH[SDQGHGVWXG\RIWKHW\SRORJ\
LQTXHVWLRQȊWKHUHLVQRVXEVWUDWXPEHQHDWKVXFKȆGHIRU
PDWLRQVȇQRRQWLFLQWHULRURQZKLFKVRFLDOPHFKDQLVPVPHUHO\
DFWH[WHUQDOO\ȋ$GRUQR΅΃΃΃΅΅Ό7KHVHFOXVLRQRIWKHVXEMHFWȇV
interior world has always already been breached. The social 
PHFKDQLVPLVDWZRUNDQGLQIRUFHRQERWKVLGHVRIWKHWKUHVKROG
WKDWVHSDUDWHVWKHLQQHUZRUOGIURPRXWHULWHQJDJHVWKH
LQGLYLGXDOZKHWKHUWKHODWWHULVDZDUHRILWRUQRWRQHLWKHUVLGH
RIWKLVGLYLVLRQΖQZDUGQHVVSHUVLVWVIRUWKLVQHZKXPDQW\SHDV
DWPRVWDVHPEODQFHVKRUQRIZKDWHYHUQHFHVVLW\LWRQFHKDG
74 This is certainly the case when it comes to the position allo
FDWHGWRWKHKHWHURQRPRXVVXEMHFWZLWKLQLWVGLVFXUVLYHȴHOGWKH
VFKHPDIRUZKLFKLVGUDZQXSE\$GRUQRLQPXFKWKHVDPHZD\
LQWKLVWH[WΖQVRIDUDVWKHDGPLQLVWHUHGZRUOGLVFRPSRVHGRI
ȊDV\QWKHWLFHVVHQWLDOO\DGYHUWLVLQJGHWHUPLQHGODQJXDJHȋWKH
WHUPVRIZKLFKFLUFXODWHDOOWKHPRUHUHDGLO\WKHPRUHRSDTXH
WKH\DUHWKHQHZW\SHRIKXPDQEHLQJLVVWUXFNZLWKDIRUP
RIDSKRQLDȊWKHZDVWLQJDZD\RIODQJXDJH>GLH9HUN¾PPHUXQΑ
GHV6SUDFKVFKDW]HV@DQGWKHFDSDFLW\IRUH[SUHVVLRQWKURXJK
ODQJXDJHȋ$GRUQR΅΃΃Ό·Ή·6RWRRWKHQZLWKLQWKLVOLQJXLVWLF
VSKHUHLVWKHVXEMHFWH[SURSULDWHGRIHYHQWKHSUHWHQVHRIDXWR
nomy and intentionality. It is as if the synthesis that produces 
PHDQLQJWKDWJXLGHVWKHSDVVDJHRIZKDWLVVDLGE\GHWHUPLQLQJ
WKHIRUPRIUHODWLRQEHWZHHQZRUGVDQGWKLQJVDQGEHWZHHQ
ZRUGVWKHPVHOYHVKDVDOZD\VDOUHDG\EHHQORFNHGLQSODFH7KH
VSHHFKRIWKLVVXEMHFWLVSUHIDEULFDWHGUHGXFHGZLWKRXWUHPDLQGHU
to the circulation of formula.
ΖWLVWKLVWKDWOHDGV$GRUQRWRLGHQWLI\WKHIDOWHULQJRIVSHHFKȂWKH
culminating point of which would be its falling away altogether – 
as one of the primary characteristics of the new type of human 
EHLQJDSULYDWLRQHQFRPSDVVLQJDOORILWVDFWLRQVDQGSDVVLRQV
DQGRQHLWZRXOGKDYHQRDYDLODEOHPHDQVWRFRXQWHUDJDLQLQ
0LQLPD0RUDOLDKHZULWHVȊWKHULΑRUPRUWLVof society is spreading 
at last to the cell of intimacy that thought itself secure. No harm 
FRPHVWRPDQIURPRXWVLGHDORQHGXPEQHVV>GDV9HUVWXPPHQ; 
IDOOLQJVLOHQWEHFRPLQJPXWH@LVWKHREMHFWLYHVSLULWȋ$GRUQR
΅΃΃΃΄Ά΋%XWZKDWLVVXUSULVLQJKHUHDVWKLVOLQHRIWKRXJKW
DSSURDFKHVLWVFRQFOXVLRQLVWKHVSHFLȴFLQVWDQFHRIGLVFRXUVH
LQYRNHGDVHYLGHQFHRIWKLVWHQGHQF\DVZHOODVWKHGLPHQVLRQRI
H[SHULHQFHZLWKLQZKLFKWKLVSULYDWLRQLVVDLGWRFRPHLQWRH΍HFW
The change in the body of language concerns the interior 
PRQRORJXHPRVWRIDOO6RIDUWKHUHKDVQRWEHHQDQ\LQYHV
WLJDWLRQRIWKHLQȵXHQFHRIWKLVQDVFHQWVSHHFKOHVVQHVVRQ
the overall condition of the people who are made speechless. 
$GRUQR΅΃΃Ό·Ή·
75The tendency towards speechlessness that accompanies the 
H[SDQVLRQRIWKHDGPLQLVWHUHGZRUOGZRXOGȴUVWDQGIRUHPRVW
PDNHLWVHOINQRZQZLWKLQWKHLQWHJUDOVWUXFWXUHRIWKHVXEMHFW
1RGRXEWWKLVSULYDWLRQZLOOKDYHIXUWKHUFRQVHTXHQFHVIRUWKH
SRVVLELOLW\RIFRPPXQLFDWLRQLQJHQHUDOEXWQRWEHIRUHLWKDV
LPSLQJHGXSRQWKHVXEMHFWLQDQGRILWVHOI:KDWODSVHVLQWR
VLOHQFHFHDVLQJQRWRQO\WRVSHDNEXWWRKHDULWVHOIVSHDNLVWKH
PRQRORJXHRIWKHLQQHUYRLFHWKHYRLFHWKDWDGGUHVVHVLWVHOIWKDW
DORQHUHFHLYHVZKDWLWHPLWVDQGWKLVGLVUXSWVLILWGRHVQȇWZLWK
GUDZLWDOWRJHWKHUWKHYHU\FRQGLWLRQRIUHȵH[LYHH[SHULHQFHWKH
possibility of staging a relation between the self and itself in any 
JLYHQIRUPΖWZRXOGPHDQWKDWWKHVXEMHFWFRXOGQRORQJHUWDNH
XSDSRVLWLRQLQUHODWLRQWRLWVHOIQRWHYHQRQHRIHVWUDQJHPHQW
because the primary term of this relation has been dissipated: 
ȊWKHUHLVQRORQJHUDQȆHJRȇLQWKHWUDGLWLRQDOVHQVHȋLWQRORQJHU
KROGVWRJHWKHUDVDSRLQWRIUHIHUHQFH·Ή΅
$WLVVXHKHUHLVQRWKLQJOHVVWKDQDFRQVWLWXWLYHFKDQJHLQZKDW
$GRUQRHOVHZKHUHUHIHUVWRDVȊWKHIDFWLFLW\RILQZDUGQHVVȋ
$GRUQR΄ΌΌ΄Ά΅WKDWZKLFKZLWKLQWKHVXEMHFWWDNHVWKH
IRUPRIVSRQWDQHRXVHYHUSUHVHQWLPPHGLDF\2QFHWKHLQQHU
YRLFHKDVFHDVHGWRVSHDNRQFHWKHOLYLQJVXSSRUWLWDSSHDUVWR
JUDQWWRH[SHULHQFHLVZLWKGUDZQQRWRQO\WKHIRUPDOFRKHVLRQ
EXWWKHPDWHULDOFRPSRVLWLRQRIWKHLQWHULRUZRUOGȴQGVLWVHOI
IXQGDPHQWDOO\D΍HFWHG7KLVLVRQHRIWKHSULPDU\WDVNVWKDWIDOOV
WRDFULWLTXHRIȊWKHQHZW\SHRIKXPDQEHLQJȋWRDQDO\]HWKHKLV
torical conditions for this lapse into speechlessness and to gauge 
WKHIXOOUDQJHRILWVFRQVHTXHQFHVIURPWKHH΍HFWWKLVVLOHQFH
KDVRQWKHGLVWULEXWLRQRIWKHLQGLYLGXDOȇVRWKHUIDFXOWLHVDQGWKH
YDULRXVVSKHUHVRISV\FKLFOLIHWRLWVZLGHULPSOLFDWLRQVIRUWKH
VRFLDOFDWHJRULHVLQZKLFKWKHLQGLYLGXDOLVHPEHGGHGWKHGLYLVLRQ
EHWZHHQWKHSXEOLFDQGSULYDWHVHOIIRUH[DPSOHFRQVHTXHQFHV
ZKLFKDUHQRGRXEWVWLOOXQIROGLQJWRGD\
6XFKDQDO\VLVPD\HYHQVKRZWKDWWKHWHQGHQF\LQTXHVWLRQLV
not entirely detrimental. It could well harbor a potential of sorts. 
Something of this is already apparent in the fact that the critical 
76 PRGHOGHYHORSHGE\$GRUQRKHUHDWQRSRLQWVSHDNVLQWKHQDPH
RIWKHVXSSRVHGLQWHJULW\RIVXEMHFWLYHLQZDUGQHVVDVWKRXJK
the inner voice was a property that should be restored to the 
LQGLYLGXDOHYHQLIWKLVZDVLQGHHGVRPHKRZSRVVLEOH2QWKH
FRQWUDU\$GRUQRVXEVFULEHVWRDGRFWULQHRIWKHLQGLYLGXDOIRU
ZKLFKLQWHULRULW\LVDFRQGLWLRQWKDWPXVWEHZRUNHGWKURXJKDQG
XOWLPDWHO\RYHUFRPHȊWKHVXEMHFWGRHVQRWFRPHWRLWVHOIWKURXJK
WKHQDUFLVVLVWLFDOO\VHOIUHODWHGFXOWLYDWLRQRILWVEHLQJIRULWVHOI
EXWUDWKHUWKURXJKH[WHUQDOL]DWLRQE\GHYRWHGO\DEDQGRQLQJ
LWVHOIWRZKDWLVQRWLWVHOIȋ$GRUQR΄ΌΌ΋΄Ή·7KHUHLVDOZD\V
DGDQJHUDIWHUDOOWKDWWKHLQQHUYRLFHLPSHGHVWKHSURFHVV
RIH[WHUQDOL]DWLRQRQZKLFKWKHVXEMHFWȇVUHDOL]DWLRQLVVDLGWR
GHSHQGKHUHWKDWLWOHDYHVWKHVXEMHFWHVWUDQJHGIURPLWVHOIE\
FRQȴQLQJLWZLWKLQLWVHOIORFNLQJLWLQWRLWVDFFLGHQWDOSDUWLFXODULW\
ΖQWHULRUPRQRORJXHLVDUHVRXUFHWKDWFDQDOZD\VOHDGWKHVXEMHFW
WRPLVWDNHLQZDUGQHVVDVDYDOXHLQDQGRILWVHOIWKXVVXV
SHQGLQJWKHSURFHVVRIVHOIUHȵHFWLRQE\ZKLFKȊWKHHJREHFRPHV
WUDQVSDUHQWWRLWVHOIDVDSLHFHRIWKHZRUOGȋ$GRUQR΄ΌΊΆΊΆ
&RQYHUVHO\WKHQDPRGHORIODQJXDJHIURPZKLFKWKHVWUXFWXUDO
SRVVLELOLW\RILQWHULRUPRQRORJXHKDGEHHQZLWKGUDZQDODQJXDJH
JLYHQRYHUHQWLUHO\WRH[WHUQDOL]DWLRQDWDOOSRLQWVWUDQVSDUHQWLQ
its mediations: would not such a language necessarily draw the 
VXEMHFWRXWRILWVVHOIVHFOXVLRQVRWKDWLQVSHDNLQJWKHODWWHU
ZRXOGEHOHIWȊWUDQVSDUHQWWRLWVHOIDVDSLHFHRIWKHZRUOGȋ"$QG
ZRXOGWKLVQRWR΍HUWKHSURVSHFWRIDQHZIRUPRIVRFLDOLW\D
UHYLVHGVRFLDOUHODWLRQEHWZHHQLWVVSHDNHUV"ΖQKLVHVVD\RQWKH
WRWDOO\DGPLQLVWHUHGVRFLHW\RI+X[OH\ȇV%UDYH1HZ:RUOG$GRUQR
GRHVLQIDFWHQWHUWDLQVXFKDSRVVLELOLW\ZKHQKHZULWHVȊ7KURXJK
WRWDOVRFLDOPHGLDWLRQIURPWKHRXWVLGHDVLWZHUHDQHZ
LPPHGLDF\DQHZKXPDQLW\ZRXOGDULVHȋ$GRUQR΄ΌΉΊ΄΃Ή
ΖQDQ\FDVHDQLQWLPDWLRQRIZKHUHWKLVTXHVWLRQZRXOGWDNHXV
LVJLYHQLQWHUPLWWHQWO\LQ$GRUQRȇVVXEVHTXHQWFULWLFDOZULWLQJ
)URPWKHUDGLRȇVSKDQWDVPDWLFPHGLDWLRQRIWKHOLYLQJYRLFHWRWKH
SRSXODUFXOWRIELRJUDSK\IURPWKHWDONLQJFXUHLQSV\FKRDQDO\VLV
to the psychotechnical procedures underwriting administered 
77OLIHWKHDSWLWXGHWHVWWKHTXHVWLRQQDLUHDQGVRRQRQFH
YLHZHGIURPZLWKLQWKHVFRSHRIWKLVTXHVWLRQLWZRXOGEHSRV
sible to treat these widely disparate yet historically convergent 
SKHQRPHQDDVVRPDQ\SURVWKHVHVIRUWKHDEVHQWYRLFHVRPDQ\
DWWHPSWVWRPDNHVSHDNZKDWKDVIDOOHQVLOHQWWKHVXEMHFWȇV
interior monologue.
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Metaphor
Annemie Halsema
0HWDSKRULVQRWRQO\RQHRIWKHPRVWFRPPRQO\XVHGȴJXUHV
RIVSHHFKLQHYHU\GD\ODQJXDJHLWDOVRKDVDWWUDFWHGPRUH
SKLORVRSKLFDOLQWHUHVWWKDQDQ\RWKHUȴJXUHRIVSHHFK0HWDSKRU
LVGHȴQHGLQWKH0HUULDP:HEVWHUGLFWLRQDU\DVDIRUPRI
ȴJXUDWLYHODQJXDJHLWLVȊDȴJXUHRIVSHHFKLQZKLFKDZRUGRU
SKUDVHOLWHUDOO\GHQRWLQJRQHNLQGRIREMHFWRULGHDLVXVHGLQ
SODFHRIDQRWKHUWRVXJJHVWDOLNHQHVVRUDQDORJ\EHWZHHQWKHPȋ
%HVLGHVLWDOVRGHQRWHVWKHREMHFWRUDFWLYLW\RULGHDRIPHWDSKRU
itself. Philosophically interesting about the notion is the pos
VLELOLW\RIXVLQJRQHZRUGRUSKUDVHLQVWHDGRIDQRWKHUZKLFK
LQWURGXFHVDQDORJ\VLPLODULW\GLVSODFHPHQWEXWDOVRLPDJLQDWLRQ
and creativityLQWRODQJXDJHDQGIRUVRPHSKLORVRSKHUVLQWR
everyday life.
0HWDSKRUVDUHRILQWHUHVWWRSKLORVRSKHUVLQWKH$QJOR$PHULFDQ
DQDO\WLFWUDGLWLRQEHFDXVHWKH\HVFDSHWKHDFFHSWHGFRQGLWLRQV
IRUGHWHUPLQLQJWKHWUXWKYDOXHRIVWDWHPHQWV\HWFDQQRW
VLPSO\EHVHWDVLGHDVQRWPHDQLQJIXO&RQVHTXHQWLDOO\DQDO\WLF
SKLORVRSKHUVVXFKDV0D[%ODFN΄ΌΉ΅΄ΌΊΌDQG'RQDOG'DYLGVRQ
΄Ό΋·DLPWRGHȴQHWKHIXQFWLRQRIPHWDSKRUDVKHXULVWLFDQG
DVLQVSLUDWLRQDODQGJXLGLQJRXULQVLJKWDQGQRWDVUHODWHGWR
WUXWK(VSHFLDOO\%ODFN΄ΌΊΌGHYHORSVDWKHRU\RIPHWDSKRULQ
ZKLFKWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHWZRVXEMHFWWHUPVH[SODLQV
LWVPHDQLQJWKHUHE\DWRQFHDOOXGLQJWRWKHFRQYHQWLRQVZLWKLQ
80 a linguistic community as leaving some space for creating new 
meaning.
&RQWLQHQWDOSKLORVRSKHUVGRQRWVRPXFKWDFNOHPHWDSKRU
LQDOLQJXLVWLFFRQWH[WEXWUDWKHUFRQVLGHULWLQDEURDGHU
VHQVH3KLORVRSKHUVVXFKDV)ULHGULFK1LHW]VFKH>΄΋ΊΆ@΄ΌΌΌ
DQG-DFTXHV'HUULGD΄Ό΋΅SRLQWFULWLFDOO\DWWKHPHWDSKRU
ical character of all concept formation and of metaphysics in 
SDUWLFXODUZKLOHRWKHUVVXFKDV3DXO5LFRHXUXQGHUVWDQG
metaphor more positively in terms of our abilities to see things 
DQHZPDNLQJXVHRILPDJLQDWLRQΖQ7KH5XOHRI0HWDSKRU΄ΌΊΊ
5LFRHXUGUDZVWRJHWKHULQVLJKWVIURP.DQWLDQSKLORVRSK\QRWDEO\
WKHQRWLRQRISURGXFWLYHLPDJLQDWLRQDQGOLQJXLVWLFSKLORVRSK\
LHWKHLGHDVRIVWUXFWXUDOLVWVVXFKDV)HUGLQDQGGH6DXVVXUH
PLOH%HQYHQLVWH5RPDQ-DNREVRQEXWDOVRRIWKHIDWKHURI
DQDO\WLFDOSKLORVRSK\*RWWORE)UHJHLQRUGHUWRGHVFULEH
metaphor as the stimulus of change in both the linguistic and 
RQWRORJLFDORUH[LVWHQWLDOȴHOG0HWDSKRUIRU5LFRHXUPDNHVXVVHH 
WKLQJVGL΍HUHQWO\EHFDXVHRILWVtransformativeDVSHFWZKLFK
at once disturbs the logical order while begetting it in a new 
IRUP/LYLQJDVRSSRVHGWRGHDGPHWDSKRUVFDQQRWEHVLPSO\
translatedLQWRH[LVWLQJWHUPVXQGHUVWDQGLQJWKHPUHTXLUHVD
QRYHOZD\RISHUFHLYLQJUHDOLW\$VVXFKWKH\FUHDWHQHZUHDOLW\
0HWDSKRUVLQRWKHUZRUGVSHUWDLQWRVDPHQHVVDQGGL΍HUHQFH
they refer to reality while at the same time redescribing it.
'HUULGDLQȊ:KLWH0\WKRORJ\ȋ΄Ό΋΅XVHVWKLVDPELJXRXV
FKDUDFWHURIWKHPHWDSKRUWRFULWLTXHSKLORVRSK\ZKLOHDWWKH
VDPHWLPHDɝUPLQJLW+HUHODWHVPHWDSKRUWRSKLORVRSK\LWVHOI
claiming that philosophy is nothing more than a process of 
PHWDSKRULVDWLRQ3KLORVRSK\KHZULWHVLQD1LHW]VFKHDQIDVKLRQ
DLPVDWDUXOLQJPHWDSKRUDWVLPLODULW\DQGLQLWVGHHSHVWGUHDPV
DWUHGXFLQJDOOVLJQLȴFDWLRQVWRDSULQFLSDOIXQGDPHQWDORUFHQ
WUDOPHWDSKRU%XWPHWDSKRULFLW\LQLWVHOILPSOLHVPXOWLSOLFLW\
DQGSKLORVRSK\H[SUHVVHVLWVHOILQWH[WVZKLFKLPSOLHVWKDW
PHDQLQJFDQQHYHUEHH[KDXVWHG+HGHWHFWVWZRWUDMHFWRULHVLQ
SKLORVRSK\WKDWKHERWKFDOOVVHOIGHVWUXFWLYHDQGWKDWDUHFORVHO\
81related: One is the metaphysical sublation of the metaphor into 
the proper sense of being in which metaphor implies a detour 
DQGORVVRIPHDQLQJEXWRQHLQZKLFKWKHOLWHUDOSURSHUVHQVH
FDQEHDSSURSULDWHGLQWKHHQG'HUULGD΄Ό΋΅΅Ί΃ΖQWKHRWKHU
the opposition between metaphoricity and the proper itself is 
VHWDVLGHDQRSSRVLWLRQIRXQGDWLRQDOIRUPHWDSK\VLFV7KHUHE\
metaphysics in the end sublates itself. 
Since metaphor in the analytical and continental tradition of 
SKLORVRSK\LVDOUHDG\GHVFULEHGLQGHWDLOLQRWKHUVRXUFHVHJ
+LOOV΅΃΄΅7KHRGRURXKHUHZHFDQIXUWKHUFRQFHQWUDWHRQWKH
QRWLRQRIPHWDSKRUDVLQȵXHQWLDOLQFULWLFDOIRUPVRIWKHRU\
QRWDEO\LQSV\FKRDQDO\VLVDQGIHPLQLVWWKHRU\-DFTXHV/DFDQ
IDPRXVO\LQWURGXFHGWKHQRWLRQRIPHWDSKRULQGLVWLQFWLRQWR
PHWRQ\P\WRUHLQWHUSUHWWKHFHQWUDOZRUNLQJVRIWKH)UHXGLDQ
XQFRQVFLRXV%RWKQRWLRQVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKH)UHQFK
SV\FKRDQDO\WLFDOO\LQVSLUHGIHPLQLVWWKHRULHVVXFKDV-XOLD
.ULVWHYDȇVDQG/XFHΖULJDUD\ȇV7KHODWWHULVHVSHFLDOO\FULWLFDORI
/DFDQȇVXVHRIPHWDSKRUDQGGHYHORSVQRWLRQVVXFKDVWKHȊWZR
lips” and “the mucous” with the aim of rewriting and recreating 
the symbolic. These notions are either interpreted as metonymic 
:KLWIRUG΄ΌΌ΄΄΋΃RUDVVXEYHUWLQJWKHELQDU\PHWRQ\P\
PHWDSKRU)XVV΄ΌΌ΃-R\΅΃΄Ά
Lacan introduced the notion of metaphor in his rereading of 
WKHSURFHVVHVRIUHSUHVVLRQDQGGLVSODFHPHQWERWKRIZKLFK
DUHIRU)UHXGWKHEDVLFIXQFWLRQVRIWKHXQFRQVFLRXV$VLVZHOO
NQRZQIRU/DFDQ)UHXGȇVGLVFRYHU\DQWLFLSDWHVPRGHUQOLQJXLVWLFV
/DFDQ΅΃΃ΉΈΊ΋+HXQFRYHUVDUHODWLRQEHWZHHQWKHODZV
JRYHUQLQJWKHXQFRQVFLRXVDQGWKHODZVRIWKHVLJQLȴHUUHSUHV
VLRQLVUHODWHGWRPHWDSKRUDQGGLVSODFHPHQWWRPHWRQ\P\+H
WKHUHE\GUDZVXSRQ-DNREVRQȇVGLVWLQFWLRQEHWZHHQVHOHFWLRQDQG
FRPELQDWLRQZKLFKLQLWVHOILVDUHLQWHUSUHWDWLRQRIDVLPLODUGLV
WLQFWLRQPDGHE\GH6DXVVXUHDQGZDVUHODWHGWR)UHXGDOUHDG\
E\-DNREVRQKLPVHOI/DFDQUHRUGHUVWKHWHUPVPHWRQ\P\FRU
UHVSRQGVWR-DNREVRQȇVȊFRPELQDWLRQȋWKDWLVLWUHODWHVWZRWHUPV
LQSUHVHQWLD0HWDSKRULQFRQWUDVWUHODWHVWZRRUPRUHWHUPV
82 LQDEVHQWLD/DFDQGHȴQHVWKHWZRWHUPVDVIROORZV0HWRQ\P\
LQGLFDWHVȊWKDWLWLVWKHVLJQLȴHUWRVLJQLȴHUFRQQHFWLRQWKDWDOORZV
IRUWKHHOLVLRQE\ZKLFKWKHVLJQLȴHULQVWDWHVODFNRIEHLQJLQWKH
REMHFWUHODWLRQXVLQJVLJQLȴFDWLRQȇVUHIHUUDOYDOXHWRLQYHVWLW
ZLWKWKHGHVLUHDLPLQJDWWKHODFNWKDWLWVXSSRUWVȋ/DFDQ΅΃΃Ή
·΅΋0HWRQ\P\WKHUHIRUHUHIHUVWRWKHUHSODFHPHQWRIRQHWHUP
IRUDQRWKHULWGHIHUVPHDQLQJEXWLQLWVHOIFDQQRWH[SODLQWKH
process of a sign gaining meaning. Lacan follows de Saussure in 
understanding language as not referring to reality but rather as 
DV\VWHPLQZKLFKWKHUHDUHQRSRVLWLYHWHUPVRQO\GL΍HUHQFHV
between signs. Metonymy thus characterizes the process of 
VLJQLȴFDWLRQLQODQJXDJH
<HWRQWKHEDVLVRIPHWRQ\P\DORQHODQJXDJHZRXOGQRWKDYH
DQ\PHDQLQJHYHU\VLJQZRXOGEHUHSODFHGE\DQRWKHULQDFRQ
WLQXRXVSURFHVV0HWDSKRUIRU/DFDQLVWKHQȂVXUSULVLQJO\DQG
DFFRUGLQJWRVRPHLQFRQVLVWHQWO\ȂWKHPHFKDQLVPWKDWH[SODLQV
WKHFUHDWLRQRIDVSHFLȴFPHDQLQJ0HWDSKRULQGLFDWHVȊWKDWLW
LVLQWKHVXEVWLWXWLRQRIVLJQLȴHUIRUVLJQLȴHUWKDWDVLJQLȴFDWLRQ
H΍HFWLVSURGXFHGWKDWLVSRHWLFRUFUHDWLYHLQRWKHUZRUGV
WKDWEULQJVWKHVLJQLȴFDWLRQLQTXHVWLRQLQWRH[LVWHQFHȋ·΅Ό
0HWDSKRUUHIHUVWRWKHSURFHVVRIVXEVWLWXWLRQEHWZHHQVLJQLȴHUV
WKDWLQWKHPVHOYHVGRQRWKDYHDȴ[HGȊQDWXUDOȋPHDQLQJΖW
IRUPVLQRWKHUZRUGVDPRPHQWDU\VWRSLQWKHLQFHVVDQWJOLGLQJ
RIVLJQLȴHUVEXWDVWRSWKDWLVDOZD\VXQH[SHFWHGDQGQRWSUHGHV
WLQHGLQWKHVLJQLȴHU
$OWKRXJKFULWLFDORI/DFDQWKHQRWLRQVRIPHWDSKRUDQG
PHWRQ\P\LQ)UHQFKIHPLQLVWSKLORVRSK\FRPHWRSOD\DSDUWLQ
WKHFRQWH[WRIUHZULWLQJWKHSKDOOLFV\PEROLFLQRUGHUWRFUHDWH
PRUHSRVVLELOLWLHVIRUZRPHQWRDUWLFXODWHWKHLUVXEMHFWLYLW\
ΖULJDUD\ȇVVWUDWHJ\RIPLPHVLVIRULQVWDQFHLQKHUHDUO\ZRUNV
WKDWDLPDWVXEYHUVLRQRIWKHSKDOORJRFHQWULFGLVFRXUVHFDQEH
VHHQDVDPHWRQ\PLFVWUDWHJ\)LJXUDWLRQVQDPHGDERYHVXFKDV
WKHWZROLSVDQGWKHPXFRXVDUHSDUWRIWKLVPLPHWLFVWUDWHJ\
Irigaray herself writes that mimesis includes copying “anything 
DWDOODQ\RQHDWDOOȐUHFHLY>LQJ@DOOLPSUHVVLRQVZLWKRXW
83DSSURSULDWLQJWKHPWRRQHVHOIDQGZLWKRXWDGGLQJDQ\ȋΖULJDUD\
΄Ό΋Έ΄Έ΄0DUJDUHW:KLWIRUGDFFRUGLQJO\LQWHUSUHWVΖULJDUD\ȇV
SKLORVRSK\DVUHMHFWLQJPHWDSKRUEHFDXVHLWȴ[HVDQGSXWVWKH
VLJQLI\LQJSURFHVVWRDKDOWZKLOHPHWRQ\P\ȊDOORZVIRUSURFHVVȋ
:KLWIRUG΄ΌΌ΄΄΋΃ΖULJDUD\LQ:KLWIRUGȇVLQWHUSUHWDWLRQ
would suggest a maternal genealogy based upon metonymic 
LGHQWLȴFDWLRQLQVWHDGRIWKHSDWHUQDO/DFDQLDQJHQHDORJ\
EDVHGXSRQSDWHUQDOPHWDSKRUL]DWLRQ0RUQ\-R\LQFRQWUDVW
QDPHVΖULJDUD\ȇVVWUDWHJ\RQHRIGLVSODFHPHQWRIWKHPHWRQ\P\
PHWDSKRUVFKHPHΖULJDUD\LQVWHDGRIDOOXGLQJWRPHWRQ\P\
ZRXOGDLPDWPHWDPRUSKRVLV+HUQHZYHUEDOL]DWLRQVRIWKH
female body “realign the terms of reference regarding sameness 
DQGRWKHUQHVVȋ -R\΅΃΄ΆΊ΋<HWDV-XGLWK%XWOHUZULWHVLQ%RGLHV
7KDW0DWWHURQHFDQDOVRDVNZKHWKHUΖULJDUD\ȇVVWUDWHJ\GRHV
QRWOHDGWRDUHQHZHGFRQVROLGDWLRQRIWKHSODFHRIWKHIHPLQLQH
albeit as “the irruptive FKRUDWKDWZKLFKFDQQRWEHȴJXUHGEXW
ZKLFKLVQHFHVVDU\IRUDQ\ȴJXUDWLRQȋ%XWOHU΄ΌΌΆ·΋'RHVWKH
IHPLQLQHLQWKLVLQWHUSUHWDWLRQQRWȴJXUHDVWKHQRQLGHQWLFDO
DQGLVLWQRWPLPLQJWKHH[FOXGLQJYLROHQFHRIWKHSKDOORJRFHQ
WULFGLVFRXUVHUHSHDWLQJLWRQFHDJDLQ"5HDGDVVXFKΖULJDUD\ȇV
VWUDWHJ\ZRXOGUHPDLQFORVHWR/DFDQȇVPHWDSKRUL]DWLRQ2Q
WKHRWKHUKDQGKRZHYHUQDPLQJWKHQRQLGHQWLFDOPHWDSKRU
LFDOO\LGHQWLI\LQJLWDVWKDWZKLFKFDQQRWEHȴJXUHGȊDYROXPH
ZLWKRXWFRQWRXUVȋDVΖULJDUD\ZULWHVLQ6SHFXOXPVHHPVWREORZ
up the entire process of metaphorization in itself. The critical 
engagements with metaphor in feminist theory as such continue 
its operations.
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Parrhesia
Kári Driscoll 
5HG3HWHUWKHSURWDJRQLVWRI)UDQ].DINDȇVȊ$5HSRUWIRUDQ
$FDGHP\ȋKDVEHHQVXPPRQHGE\WKHWLWXODUOHDUQHGVRFLHW\WR
JLYHDQDFFRXQWRIKLPVHOIRUUDWKHURIKLVȊSUHYLRXVOLIHDVDQ
DSH>¦ɝVFKHV9RUOHEHQ@ȋ.DIND΅΃΃ΊΊΉ$VKHLVTXLFNWRSRLQW
RXWWRWKHȊHVWHHPHGJHQWOHPHQȋKRZHYHULWLVDOVRWKHLULH
PDQNLQGȇVVLPLDQSUHKLVWRU\
7RVSHDNIUDQNO\>R΍HQΑHVSURFKHQ@DVPXFKDVΖOLNHWR
HPSOR\ȴJXUDWLYHLPDJHVIRUWKHVHWKLQJVWRVSHDNIUDQNO\
>R΍HQ@<RXUDSHGRP>$΍HQWXP@JHQWOHPHQWRWKHH[WHQW
WKDW\RXKDYHVRPHWKLQJRIWKHVRUWEHKLQG\RXFDQQRWEH
PRUHUHPRWHIURP\RXWKDQPLQHLVIURPPHΊΊ
:KHUHDV5HG3HWHUKDGGHVFULEHGKLVWUDQVLWLRQIURPDSHWR
PDQLQWKHIRUPRIDQHODERUDWHH[WHQGHGmetaphor of human 
HYROXWLRQDVDKRUVHUDFHQRZWKDWKHKDVUHDFKHGWKHȴQLVKOLQH
VRWRVSHDNLWLVLPSRUWDQWWRVSHDNIUDQNO\OHVWWKHDVVHPEOHG
VFKRODUVDEURJDWHKLVKDUGZRQSRVWVLPLDQVWDWXVΖQRUGHU
WRMXVWLI\KLVLQDELOLW\WRDFTXLHVFHWRWKH$FDGHP\ȇVUHTXHVW
KHWKXVH[SOLFLWO\VHWVDVLGHPHWDSKRUDQGKHQFHUKHWRULFDO
HPEHOOLVKPHQWDQGLQVWHDGVW\OLVHVKLPVHOIDVVRPHRQHZKRFDQ
ȂLVDEOHDQGSHUPLWWHGWRȂVSHDNIUDQNO\RURSHQO\
5HG3HWHULVWKXVPDNLQJXVHRISDUUKHVLDWKHDQFLHQW*UHHN
SUDFWLFHRIIUDQNVSHHFKZKHUHE\WKHVSHDNHUDGGUHVVLQJDQ
86 DXWKRULW\ȴJXUHLVVXHVDFULWLTXHLQWKHIRUPRIWKHXQDGRUQHG
WUXWKDERXWKLPVHOIRUDQRWKHUDWVLJQLȴFDQWSHUVRQDOrisk. 
%HFDXVHWKHSDUUKHVLDVWHV is always in an inferior position to 
KLVLQWHUORFXWRUZKRPD\EHKXUWRUDQJHUHGE\WKHWUXWK
SDUUKHVLDmust be predicated on a sort of agreement or “con
WUDFWȋZKHUHE\WKHVRYHUHLJQȊZKRKDVSRZHUEXWODFNVWKH
WUXWKȋ)RXFDXOW΅΃΃΄Ά΅SURPLVHVQRWWRSXQLVKWKHVSHDNHU
ZKRGRHVQRWVWULFWO\VSHDNLQJKDYHWKHDXWKRULW\WRVSHDN
WKHWUXWKZLWKLPSXQLW\XQOHVVWKHVRYHUHLJQJUDQWVLWWRKLP
7KHUHLVDOZD\VDULVNWKDWWKHVRYHUHLJQZLOOUHQHJHRQWKLV
DJUHHPHQWKRZHYHULQZKLFKFDVHKHUHYHDOVKLPVHOIWREHD
tyrant. 3DUUKHVLDLVWKXVDOZD\VDȊJDPHȋ΄ΊEHWZHHQWKHRQH
ZKRVSHDNVWKHWUXWKDQGWKHRQHZKRKDVWKHSRZHUWRSXQLVK
+HQFHLQWKHPRVWH[WUHPHFDVHSDUUKHVLDLVDȊȆJDPHȇRIOLIH
RUGHDWKȋ΄Ή7KXVDOWKRXJKSDUUKHVLD is cast as antithetical to 
UKHWRULFDOSHUVXDVLRQ΄΅DQG5HG3HWHUFRQVWDQWO\GLVDYRZVDQ\
UKHWRULFDOHPEHOOLVKPHQWLQKLVVSHHFKWKHUHSRUWLVUKHWRULFDO
WKURXJKDQGWKURXJKSUHFLVHO\LQWKHZD\LQZKLFKLWHVWDEOLVKHV
WKHVSHDNHUDVDVXEMHFW and demands that the sovereign body to 
whom the report is addressed recognise him as such. This per
formative aspect of this parrhesiastic contract is clearly evident 
ZKHQ5HG3HWHUIROORZLQJKLVGHPXUUDOEHJLQVWKHDFFRXQWRI
KLVWUDQVLWLRQIURPDSHWRPDQE\UHFDOOLQJKLVȴUVWOHVVRQȊ7KH
ȴUVWWKLQJWKDWΖOHDUQHGZDVWRVKDNHKDQGVWKHKDQGVKDNH
VLJQLȴHVRSHQQHVV>2΍HQKHLW@1RZWRGD\DWWKHKLJKSRLQWRI
P\FDUHHUOHWIUDQNVSHHFK>GDVR΍HQH:RUW@EHFRXSOHGZLWK
WKDWȴUVWKDQGVKDNHȋ.DIND΅΃΃ΊΊΊ7KHHPSKDWLFUHSHWLWLRQ
of “R΍HQȋȴQGVDQHFKRLQWKHDVFULSWLRQRIȊ$΍HQtum” to the 
JHQWOHPHQRIWKH$FDGHP\ȂDSKRQHWLFFRQWDJLRQWKDWUHFXUV
WKHPDWLFDOO\ODWHURQZKHQ5HG3HWHUPHQWLRQVDVDQDVLGHWKDW
RQHRIKLVȴUVWWHDFKHUVKDGEHFRPHDSHOLNHHYHQDVKHKLPVHOI
ZDVOHDUQLQJWREHFRPHKXPDQ΋Ά7KXV5HG3HWHUȇVWUDQVLWLRQ
IURPDQLPDOWRKXPDQLVȴJXUHGE\DYRFDOLFVKLIWIURP$ to O
“$΍HQWXP” to “2΍HQKHLW” but in laying claim to openness in this 
SULYLOHJHGVHQVHKLVDSHQQHVVDQLPDOLW\EHJLQVWRKDXQWWKH
WH[WDWWDFKLQJLWVHOIPHWDSKRULFDOO\WRHYHU\RQHHOVHIURPWKH
87PHPEHUVRIWKH$FDGHP\ZKRVHȊDSHGRPȋ5HG3HWHULQYRNHVLQ
KLVRZQGHIHQFHWRWKHȊPRQNH\ȋZKRJDYHKLPKLVȊUHSXOVLYHȋ
QDPHΊ΋DQGWKHKDFNMRXUQDOLVW>:LQGKXQGOLWZKLSSHW@ZKR
KDGGDUHGWRTXHVWLRQZKHWKHU5HG3HWHUȇVȊDSHQDWXUHȋLVWUXO\
IXOO\ȊVXSSUHVVHGȋΊ΋FLWLQJWKHODWWHUȇVKDELWRISXOOLQJGRZQKLV
WURXVHUVWRUHYHDOWKHZRXQGKHVX΍HUHGGXULQJKLVFDSWXUH7KH
SDUUKHVLDVWHVQRWRQO\WHOOVWKHWUXWKDERXWKLPVHOIDQGRWKHUV
KHDOVRVKRZVKLPVHOIȊLQKLVQDWXUDOQDNHGQHVVȋ)RXFDXOW΅΃΄΃
΅΋Ί7KLVQDNHGQHVVLVOLQNHGWRDYDORULVDWLRQRIDQLPDOLW\
ZKLFKLVȊWDNHQXSDVDFKDOOHQJHSUDFWLFHGDVDQH[HUFLVHDQG
WKURZQLQWKHIDFHRIRWKHUVDVDVFDQGDOȋ)RXFDXOW΅΃΄΄΅ΉΈΖQ
H[SRVLQJKLPVHOIWKHSDUUKHVLDVWHV challenges others to do the 
VDPHDQGWRFRQVLGHUWKHLURZQUHODWLRQVKLSWRWKHWUXWKΖQWKH
FDVHRI5HG3HWHUWKLVLVHVSHFLDOO\HYLGHQWLQKLVLQVLVWHQFHWKDWȊΖ
KDYHWKHULJKWWRORZHUP\SDQWVLQIURQWRIDQ\RQHΖOLNHWKHUHLV
QRWKLQJWRVHHWKHUHȐ(YHU\WKLQJLVRSHQDQGDERYHERDUGWKHUH
LVQRWKLQJWRKLGHZKHUHLWLVDTXHVWLRQRIWUXWKHYHU\ODUJH
PLQGHGSHUVRQFDVWVR΍WKHIDQFLHVWPDQQHUVȋ.DIND΅΃΃ΊΊ΋
(W\PRORJLFDOO\SDUUKHVLD derives fromSDQPHDQLQJȊHYHU\WKLQJȋ
and UKHPD or UKHVLVȊZRUGVWDWHPHQWRUXWWHUDQFHȋDQGPHDQV
ȊWRVD\HYHU\WKLQJȋ+HQFHWKHSDUUKHVLDVWHV is “someone who 
VD\VHYHU\WKLQJKHKDVLQPLQGKHGRHVQRWKLGHDQ\WKLQJEXW
opens his heart and mind completely to other people through his 
discourse … The word SDUUKHVLDWKHQUHIHUVWRDW\SHRIUHODWLRQ
VKLSEHWZHHQWKHVSHDNHUDQGZKDWKHVD\Vȋ)RXFDXOW΅΃΃΄΄΅
7KLVUHODWLRQVKLSLVFKDUDFWHULVHGE\DVHULHVRIFRUUHVSRQGHQFHV
ȴUVWDQGIRUHPRVWEHWZHHQWKHVSHDNHUȇVOLIHELRV) and his words 
ORΑRV). 3DUUKHVLDLVWKXVOLQNHGWRWKHDUWRIOLYLQJDQGWKHFDUH
RIWKHVHOIRIFRQVWUXFWLQJDȊVWUDLJKWOLIHȋ)RXFDXOW΅΃΄΄΅ΉΈ
or ELRVSKLORVRSKLNRV in which ELRV is in complete harmony with 
ORΑRV – almost to the point of the radical honesty and openness 
DWWULEXWHGWRWKHQRQOLQJXLVWLFDQLPDOZKLFKȊFRQFHDOVQRWKLQJ
DQGDWHYHU\LQVWDQWDSSHDUVZKROO\DVZKDWLWLVȋ1LHW]VFKH
΄ΌΌΊΉ΄ΖQWKHFRQWH[WRI5HG3HWHUȇVUHSRUWLWLVLQWHUHVWLQJ
WRQRWHWKDWWKHȴUVWHOHPHQWLQWKHZRUGSDUUKHVLDLHSDQ
88 ȊHYHU\WKLQJȋLVDOVRWKHQDPHRIWKH*UHHNJRGRIQDWXUH3DQ
ZKRLVW\SLFDOO\GHSLFWHGDVKDOIKXPDQKDOIEHDVWDQGLWLVIRU
this reason that “3DQȋLVDOVRWKHQDPHRIWKHWD[RQRPLFJHQXV
WKDWLQFOXGHVFKLPSDQ]HHV3DQWURΑORG\WHVDQGERQRERV3DQ
SDQLVFXVVHH7\OHU΅΃΃Ή+HQFHJLYHQWKHWD[RQRPLFFRQIXVLRQ
DWZRUNLQ.DINDȇVWH[WRQHPLJKWEHVREROGDVWRUHDGSDUUKHVLD 
3DQUKHVLVDVȊFKLPSVSHDNȋ7KLVLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWJLYHQ
WKHOLQNEHWZHHQSDUUKHVLDDVVHOIFDUHDQGDVDUHVSRQVHWRWKH
'HOSKLFLPSHUDWLYHWRȊNQRZWK\VHOIȋȂZKLFKDV*LRUJLR$JDPEHQ
QRWHVZDVWKHRULJLQDOVSHFLHVPDUNHUIRUPDQ LQ/LQQDHXVȇV6\V
WHPDQDWXUDH7KHȊNQRZOHGJHȋLPSOLHGLQ+RPRVDSLHQVis thus a 
veiled imperative: “man is the animal that must recognize itself as 
KXPDQWREHKXPDQȋ$JDPEHQ΅΃΃·΅ΉΖQDVNLQJWKHPHPEHUV
RIWKH$FDGHP\WRUHFRJQLVHKLPDVRQHRIWKHLURZQ5HG3HWHU
H΍HFWLYHO\KLMDFNVWKHȊDQWKURSRORJLFDOPDFKLQHȋȂZKLFKLVD
device for producing the recognition of the human through the 
LQFOXVLRQDU\H[FOXVLRQRIWKHDQLPDOΆΆȂΆ΋
3DUUKHVLDIRUPVDQH[XVIRUWKHWKUHHIXQGDPHQWDOD[HVRI
)RXFDXOWȇVSKLORVRSKLFDOHQGHDYRXUQDPHO\WUXWKSRZHUDQG
WKHVXEMHFW)XUWKHUPRUHLWVWDQGVDWWKHURRWRIWKHȊFULWLFDO
WUDGLWLRQȋ)RXFDXOW΅΃΃΄΄Ί΃SUHFLVHO\EHFDXVHLWFDOOVWKHVXE
MHFWLQWRTXHVWLRQDQGLQWKLVUHVSHFWUHSUHVHQWVRQHRIWKH
DUWVRIȊQRWEHLQJJRYHUQHGTXLWHVRPXFKȋZKLFK)RXFDXOW΅΃΃Ί
΅ΌGHȴQHVDVWKHEDVLFJHVWXUHRIWKHFULWLFDODWWLWXGH·Έ7KLV
LVOLQNHGWRȊYLUWXHȋ·ΆȂWHOOLQJWKHWUXWKDERXWRQHVHOIDQG
DERXWRWKHUVDQGVSHFLȴFDOO\KDYLQJWKHFRXUDJHWRSRVLWLRQ
RQHVHOIDVVRPHRQHZKRWHOOVWKHWUXWKLVDYLUWXRXVDQGLQWKLV
sense FULWLFDODFWRIȊGHVXEMXJDWLRQȋ·ΊZKLFKGRHVQRWLPSO\
WRWDOIUHHGRPIURPDQ\FRHUFLRQEXWUDWKHUDFULWLFDOUHDVVHVV
PHQWRIWKHIXQGDPHQWDOTXHVWLRQRIZKDWΖFDQEHFRPHJLYHQ
WKHȊFRQWHPSRUDU\RUGHURIEHLQJȋ%XWOHU΅΃΃ΈΆ΃7KLVLVZK\
5HG3HWHULVVRDGDPDQWDERXWWKHFULWLFDOGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
ȊIUHHGRPȋDQGDȊZD\RXWȋ.DIND΅΃΃ΊΊΌȂ΋΃LQVHHNLQJDȊZD\
RXWȋRIKLVFRQȴQHPHQWWKHEHVWKHFDQKRSHIRULVQRWWREH
JRYHUQHGȊOLNHWKDWQRWIRUWKDWQRWE\WKHPȋHWF)RXFDXOW΅΃΃Ί
89··ΖQWKLVVHQVHSDUUKHVLD represents a critical repositioning or 
UHFRQVWLWXWLRQRIWKHVHOIZLWKLQWKHUHLJQLQJGLVFRXUVHRISRZHU
ZKLFKLQWXUQFDOOVWKDWGLVFRXUVHLQWRTXHVWLRQ+HQFHSDUUKHVLD 
LQYROYHVȊSUREOHPDWLVDWLRQȋ)RXFDXOW΅΃΃΄΄Ί΃DQGFRQYHUVHO\
QHZRSSRUWXQLWLHVIRUIUDQNVSHHFKEHFRPHDYDLODEOHLQPRPHQWV
RIFULVLVZKHQFHUWDLQIRUPVRINQRZOHGJHSRZHUVXEMHFWLYLW\
KDYHEHFRPHSUREOHPDWLFDVZDVWKHFDVHZLWKWKHFDWHJRU\RI
the human as the ]RRQORΑRQHFKRQDWWKHWLPHZKHQ.DINDZURWH
WKLVWH[WΖQKDYLQJ5HG3HWHUDVVHUWKLVDELOLW\DQGULJKWWRVSHDN
RSHQO\WKHWH[WLQWXUQRSHQVXSDQLQGHWHUPLQDF\DERXWZKR
FDQVSHDNLQWKHȴUVWSODFHȂDQLQGHWHUPLQDF\ZKLFKLVRIFRXUVH
inherent in the very history of SDUUKHVLDVLQFHWKHIUHHGRPRI
speech it originally granted applied only to natural born male 
FLWL]HQVQRWZRPHQFKLOGUHQLPPLJUDQWVDQGFHUWDLQO\QRW
animals. This is why it is impossible to separate SDUUKHVLD from 
UKHWRULFDQGSHUIRUPDWLYLW\VLQFHLQFODLPLQJWKHULJKWWRVSHDN
IUHHO\RQHSUHVXSSRVHVWKHDELOLW\WRVSHDNDQGEHKHDUGDQG
ZKDWLVPRUHRQHREOLJHVE\PHDQVRIWKHSDUUKHVLDVWLFFRQWUDFW
WKHVRYHUHLJQLQWKLVFDVHPDQWROLVWHQ7KHȊULVNȋWKXVUHYHDOV
WKHLQKHUHQWSUHFDULW\RIHYHU\RQHȇVULJKWWRVSHHFKȂQRWRQO\
that of the SDUUKHVLDVWHVWKHȊEHDVWȋEXWWKDWRIWKHVRYHUHLJQDV
well. 
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Perspective
Esther Peeren
:KDWLVWKHSHUVSHFWLYHRIFULWLTXH"7KLVTXHVWLRQQRWRQO\DVNV
IURPZKDWSHUVSHFWLYHSRLQWRIYLHZRUVWDQGSRLQWSUDFWLFHV
RIFULWLTXHDUHGHYHORSHGEXWDOVRZKDWSHUVSHFWLYHRXWORRN
RUSURVSHFWVXFKSUDFWLFHVR΍HU7KH.DQWLDQQRWLRQRIFULWLTXH
VDZLWHPHUJLQJIURPDQH[WHUQDOL]HGVXSHULRUYLHZSUHVXPHG
WREHXQLYHUVDODQGFRPSUHKHQVLYHDQGR΍HULQJGLVLQWHUHVWHG
MXGJPHQWΖQWRGD\ȇVFRQGLWLRQRIJOREDOentanglement – “being 
WZLVWHGWRJHWKHURUHQWZLQHGLQYROYHGZLWKȋ1XWWDOO΅΃΃Ό΄Ȃ
WKHFODLPVWRFRPSOHWHQHVVDQGREMHFWLYLW\WKDWLQKHUHLQWKLV
QRWLRQRIFULWLTXHDUHPRUHSUREOHPDWLFWKDQHYHU$WWKHVDPH
WLPHFRQFOXGLQJWKDWVXFKHQWDQJOHPHQWUHQGHUVSHUVSHFWLYH
as a particularized point of view or standpoint irrelevant and 
SHUVSHFWLYHDVRXWORRNRUSURVSHFWLPSRVVLEOHZRXOGSOD\LQWR
neoliberal discourses that present globalization as an ungras
SDEOHSURFHVVIRUWKHH[FHVVHVRIZKLFKQRresponsibility can be 
assigned and to which there is no alternative.
:KLOHSHUVSHFWLYHDVSRLQWRIYLHZRUVWDQGSRLQWUHPDLQVUHOH
YDQWWRPDUNWKHHPERGLHG VLWXDWHGQHVVRIFULWLTXHLWQHHGV
WREHUHGHȴQHGIURPDVWDEOHSRLQWRIYLHZWKDWSUHH[LVWVDQG
remains separate from what it perceives to something dynamic 
that enters into a reciprocal relationship with what it perceives 
DQGLVWKHUHIRUHVXEMHFWWRFRQVWDQWIHHGEDFNDQGUHYLVLRQ$V
RXWORRNRUSURVSHFWPRUHRYHULWVKRXOGEHVHHQDVspeculative 
92 DQGRSHQUDWKHUWKDQDVR΍HULQJDGHWHUPLQDWHvision of what 
will be. No perspective can oversee global entanglement to 
REWDLQDIXOOLQGHSHQGHQWSLFWXUHRILWVSUHVHQWVWDWXVRUIXWXUH
EXWDWWKHVDPHWLPHJOREDOHQWDQJOHPHQWLVQRWXQGL΍HUHQWLDWHG
There are perspectives RIentanglement – human and nonhuman 
ȂWKDWPDUNGL΍HUHQFHVGLVWDQFHVSRVVLELOLWLHVDQGWHQVLRQV
within it. Perspective also shifts as soon as matters move and is 
DOZD\VPXOWLSOHJOREDOHQWDQJOHPHQWDSSHDUVGL΍HUHQWO\IURP
WKH*OREDO6RXWKWKDQIURPWKH*OREDO1RUWKHYHQLIWKHVHSHU
VSHFWLYHVRQO\HPHUJHLQWKHLUȊLQWUDDFWLRQȋ%DUDG΅΃΃ΊΆΆ
$WH[WWKDWPDUNVWKHLPSRUWDQFHRIDFNQRZOHGJLQJGL΍HUHQFHVLQ
perspective as catalysts for immanent FULWLTXHLQDSDUWLFXODUO\
FOHDUDQGIRUFHIXOPDQQHULV9LUJLQLD:RROIȇVHSLVWRODU\HVVD\
7KUHH*XLQHDV΄ΌΆ΋ZKLFKVWDJHVDIHPLQLVWSDFLȴVWDQGWR
VRPHH[WHQWDQWLFRORQLDOLQWHUYHQWLRQLQWKHFRQWH[WRIWKH
XQIROGLQJ6SDQLVK&LYLO:DUDQGWKHORRPLQJWKUHDWRI*HUPDQ
DQGΖWDOLDQIDVFLVP:RROIEHJLQVE\LQVLVWLQJWRKHULQWHUORFXWRU
LQWURGXFHGDVȊDQHGXFDWHGPDQȋZKRKDGZULWWHQKHUDVNLQJ
IRUDGRQDWLRQWRKHOSSUHYHQWZDUWKDWȊWKRXJKZHORRNDWWKH
VDPHWKLQJVZHVHHWKHPGL΍HUHQWO\ȋ:RROI΄ΌΌΉ΄΃ΌDQG
΄΄΄7KLVVWDWHPHQWZKLFKVXPPDULO\UHMHFWVWKHSRVVLELOLW\
RIDEVROXWHMXGJPHQWRUFRPSOHWHFRQVHQVXVUHVRQDWHVZLWK
0LNKDLO%DNKWLQȇVSKHQRPHQRORJLFDOFRQWHQWLRQWKDWEHFDXVH
WZRSHRSOHFDQQRWEHVLWXDWHGLQH[DFWO\WKHVDPHSODFHDWWKH
VDPHWLPHȊWKHUHDUHDVPDQ\GL΍HUHQWZRUOGVRIWKHHYHQWDV
WKHUHDUHLQGLYLGXDOFHQWHUVRIDQVZHUDELOLW\LHXQLTXHSDU
WLFLSDWLYHXQLQGL΍HUHQWVHOYHVȋ%DNKWLQ΄ΌΌΆ·Έ$WWKHVDPH
WLPHLWWLHVWKHVHworldsRUȊIDFHVȋRIWKHHYHQW·ΈWRFROOHFWLYH
VRFLDOSRVLWLRQVZKLFK:RROISURFHHGVWRHODERUDWHLQWHUPVRI
VWUXFWXUDOJHQGHULQHTXDOLW\
7KXVVKHKDVWKHȊHGXFDWHGPDQȇVGDXJKWHUȋKDYLQJREWDLQHG
KHURZQLQFRPHȊWKHVDFUHGFRLQȋDVNKHUVHOIȊ:KDWVKDOOΖGR
ZLWKLW":KDWGRΖVHHZLWKLW"ȋ:RROI΄ΌΌΉ΄΅ΆΖQDQVZHULQJ
WKLVTXHVWLRQȂȊ7KURXJKWKDWOLJKWZHPD\JXHVVHYHU\WKLQJVKH
VDZORRNHGGL΍HUHQWȋ΄΄΄Ȃ:RROILQLWLDOO\HQYLVLRQVSHUVSHFWLYH
93DVVRPHWKLQJVHSDUDWHIURPWKHH\HLQWHUIHULQJZLWKZKDWLW
UHJLVWHUV+RZHYHUWKHUHVWRIȊ7KUHH*XLQHDVȋHVSHFLDOO\LQLWV
recurring references to several photographs she has received 
SRUWUD\LQJGHDGERGLHVIURPWKH6SDQLVK&LYLO:DUVXJJHVWV
WKDWLWLVQRWDTXHVWLRQRIFKRRVLQJRUEHLQJPDGHWRVHHWKH
world WKURXΑKDFHUWDLQOLJKWWKDWLVDVLWZHUHDGGHGRQWRD
XQLYHUVDOZD\RIVHHLQJΖQVWHDGLWLVDTXHVWLRQRIRQHȇVZD\RI
seeing emerging DVDSDUWLFXODUOLJKWRQWKHZRUOGGXHWRRQHȇV
HQWDQJOHPHQWLQJHQGHUFODVVDQGFRORQLDOUHODWLRQV6XFKD
SHUVSHFWLYHFDQEHH[SUHVVHGDQGEURXJKWLQWRQHJRWLDWLRQZLWK
RWKHUSHUVSHFWLYHVEXWLWFDQQRWVLPSO\EHWUDQVIHUUHGRUUHOLQ
TXLVKHGΖQ%DNKWLQȇVWHUPVVLQFHLWHPHUJHVIURPDQDFWLYHSDU
WLFLSDWLRQLQȊ%HLQJDVHYHQWȋRQHLVERXQGWRWKLVSHUVSHFWLYHE\
a fundamental answerability or “QRQDOLELLQ%HLQΑȋ%DNKWLQ΄ΌΌΆ
Ά΄DQG·΃ΖWLVWKHQQRWPHUHO\WKDWHYHU\WKLQJORRNVGL΍HUHQWWR
WKHHGXFDWHGPDQȇVGDXJKWHUDIWHUVKHVHFXUHVȊWKHVDFUHGFRLQȋ
EXWWKDWDVDQHGXFDWHGPDQȇVGDXJKWHUVKHDOUHDG\SDUWLFLSDWHG
LQDQGWKXVVDZWKHZRUOGGL΍HUHQWO\IURPRWKHUV
:KHQ:RROIȴUVWGHVFULEHVWKH6SDQLVK&LYLO:DUSKRWRJUDSKV
ZKLFKVLJQLȴFDQWO\DUHQRWUHSURGXFHGLQWKHWH[WVKHQRWHV
WKDWȊSKRWRJUDSKVRIFRXUVHDUHQRWDUJXPHQWVDGGUHVVHGWR
the reason; they are simply statements of fact addressed to the 
H\Hȋ:RROI΄ΌΌΉ΄΄Ί6KHFRQWLQXHVWRGHWDLOKRZZKHQORRNLQJ
DWWKHSKRWRJUDSKVYLDWKHSK\VLRORJLFDOWUDMHFWRU\WKDWFRQQHFWV
H\HWREUDLQWRQHUYRXVV\VWHPȊVRPHIXVLRQWDNHVSODFHZLWKLQ
XVKRZHYHUGL΍HUHQWWKHHGXFDWLRQWKHWUDGLWLRQVEHKLQGXVRXU
VHQVDWLRQVDUHWKHVDPHDQGWKH\DUHYLROHQWȋ΄΄΋)RXUDVSHFWV
KRZHYHULPPHGLDWHO\GLVUXSWWKHDOOHJHGIDFWLFLW\RIWKHSKRWR
graphs and their supposedly unitary and unifying interpretation 
WKURXJKWKHXQLYHUVDOO\VKDUHGSK\VLRORJ\RIKXPDQVLJKW)LUVW
WKHUKHWRULFDORYHUNLOORIWKHLQWHUMHFWLRQȊRIFRXUVHȋPRUHWKDQ
FRQȴUPLQJWKHYDOLGLW\RI:RROIȇVVWDWHPHQWLQFLWHVWKHUHDGHUWR
TXHVWLRQLW6HFRQGKHUUHPDUNWKDWLWLVWKH6SDQLVK*RYHUQPHQW
that sends these photographs “with patient pertinacity about 
WZLFHDZHHNȋLQYHVWVWKHPZLWKDSDUWLFXODUSDUWLDOSHUVSHFWLYH
94 RQȂRUȊIDFHȋRIȂWKH&LYLO:DU΄΄Ί7KLUGWKHVSHFXODWLYH
GHVFULSWLRQRIRQHRIWKHSKRWRJUDSKVȂȊ7KLVPRUQLQJȇVFROOHFWLRQ
contains the photograph of ZKDWPLΑKWEHDPDQȇVERG\RUD
ZRPDQȇVLWLVVRPXWLODWHGWKDWLWPLΑKWRQWKHRWKHUKDQGEH 
WKHERG\RIDSLJȋ΄΄ΊHPSKDVLVDGGHGȂLQVWDOOVGRXEWDVWR
SKRWRJUDSK\ȇVREMHFWLYHQDWXUH)LQDOO\WKHUHLVWKHIRUPXODWLRQ
RIWKHODVWVHQWHQFHRIWKHSKRWRJUDSKVȇȴUVWWH[WXDODSSHDUDQFH
Ȋ)RUQRZDWODVWZHDUHORRNLQJDWWKHVDPHSLFWXUHZHDUHVHHLQJ
ZLWK\RXWKHVDPHGHDGERGLHVWKHVDPHUXLQHGKRXVHVȋ΄΄΋
7KLVPDNHVH[SOLFLWWKHWHPSRUDOGLPHQVLRQWKDWLQKDELWVWKH
IXVLRQRISHUVSHFWLYHVWKDWLVVDLGWRWDNHSODFHVHHLQJWKHVDPH
WKLQJLQDSKRWRJUDSKLVQRWDVHOIHYLGHQWFRQVHTXHQFHRIWKH
PHGLXPEXWDQLQWHUSUHWDWLYHSURFHVVLQYROYLQJWKHHFKRLQJRI
WKHRWKHUȇVZRUGVZKRVHHQGSRLQWȂȊDWODVWȋȂLVXQVWDEOHȂȊIRU
now.”
7KHIXVLRQWKDWLVUHDOO\DGHOD\HGHFKRLQJRIDQRWKHUȇVSHU
VSHFWLYHEHFRPHVVXEMHFWWRȴVVLRQȂVSOLWWLQJȂDVDOWHUQDWLYH
FRQQHFWLRQVDUHȊEURXJKWRXWȋEHWZHHQWKHGHDGPXWLODWHG
bodies in the photographs and the “prostituted culture and 
LQWHOOHFWXDOVODYHU\ȋ΅΄ΆRIZRPHQ7KHVHFRQQHFWLRQVDUHQRW
YLVLEO\SUHVHQWLQWKHSKRWRJUDSKVEXWHPHUJHDVDUHVXOWRID
sustained engagement between them and the perspective or 
ȊIDFHȋEURXJKWWREHDURQLWΖOOXPLQDWHGE\WKHOLJKWRI:RROIȇV
ZD\RIVHHLQJDVDQHGXFDWHGPDQȇVGDXJKWHUWKHSKRWRJUDSKV
are made to show more than they previously did and become 
FULWLFDOWRROVQRORQJHUVWDWHPHQWVRIIDFWEXWRSHQLQJVIRUGLV
cussion and dissent. 
$FFRUGLQJO\WKHȴQDODSSHDUDQFHRIWKH6SDQLVK&LYLO:DUSKRWR
graph with the dead bodies reveals it as no longer showing the 
VDPHȊDVWKLVOHWWHUKDVJRQHRQDGGLQJIDFWWRIDFWDQRWKHU
SLFWXUHKDVLPSRVHGLWVHOIXSRQWKHIRUHJURXQGȋ΅ΉΉ7KHGHDG
bodies and ruined houses have been superimposed by “the 
ȴJXUHRIDPDQȋRUHYHQȊ0DQKLPVHOIȋȂȊFDOOHGLQ*HUPDQDQG
ΖWDOLDQ)¾KUHURU'XFHLQRXURZQODQJXDJH7\UDQWRU'LFWDWRUȋ
΅ΉΉ7KHFRQQHFWLRQVXQHDUWKHGE\ORRNLQJDWWKHZRUOGIURP
95WKHSHUVSHFWLYHRIWKHGDXJKWHUVRIHGXFDWHGPHQDSHUVSHFWLYH
WKDWFODLPVGL΍HUHQFHDQGYDOLGLW\PDWHULDOL]HLQWKHSKRWRJUDSK
ZKLFKQRZȊVXJJHVWVȋDQRWDEO\QRQIDFWXDOWHUPȊWKDWZHDUH
not passive spectators doomed to unresisting obedience but 
E\RXUWKRXJKWVDQGDFWLRQVFDQRXUVHOYHVFKDQJHWKDWȴJXUH$
FRPPRQLQWHUHVWXQLWHVXVLWLVRQHZRUOGRQHOLIH+RZHVVHQWLDO
LWLVWKDWZHVKRXOGUHDOL]HWKDWXQLW\WKHGHDGERGLHVWKHUXLQHG
KRXVHVSURYHȋ΅ΉΊ
7KHUHLVLQGHHGDFRPPRQLQWHUHVWEXWWKLVLQWHUHVWLVQRWVHUYHG
by the fusion of perspectives or by an insistence on the photo
JUDSKȇVXQHTXLYRFDOIDFWXDOLW\$V:RROIQRWHVȊRSLQLRQVGL΍HUȋ
RQWKHPDQ+LWOHU"0XVVROLQL"ZKRKDVLQYDGHGWKHSLFWRULDO
SODQHDQGVKHRQO\KDVKHUDGGUHVVHHȇVOHWWHUȊWRSURYHWKDWWR
\RXWKHSLFWXUHLVWKHSLFWXUHRIHYLOȋ΅ΉΊHPSKDVLVDGGHG(YHQ
if they could agree that what the photograph shows is indeed evil 
DQGWKDWWKLVHYLOPXVWEHGHVWUR\HGWKHLUZD\VRIJRLQJDERXW
this may be – PXVWEHȂGL΍HUHQWDVWKH\DUULYHDWWKHLUFULWLFDO
SHUVSHFWLYHDVSRLQWRIYLHZRUVWDQGSRLQWDQGDWWKHSHU
VSHFWLYHDVRXWORRNRUSURVSHFWLW\LHOGVZLWKregard to how to 
SUHYHQWZDULQWKHIXWXUHIURPGL΍HUHQWO\VLWXDWHGHQWDQJOHPHQWV
WKDWDOVRPDNHWKHPDQVZHUDEOHLQGLYHUJHQWZD\V
This brief reading of “Three Guineas” shows how accepting 
WKDWȊFULWLTXHLVDOZD\VRIWKHZRUOGLWLVDOZD\VVLWXDWHGDQG
H[SUHVVHGIURPZLWKLQZRUOGO\HQJDJHPHQWVȂDQGDVVXFKDOVR
DOZD\VLWVHOIDQH[SUHVVLRQRIWKHZRUOGȋ.DLVHU7KLHOHDQG%XQ]
΅΃΄·GRHVQRWGRDZD\ZLWKWKHTXHVWLRQRIWKHSHUVSHFWLYHRI
FULWLTXHEXWPDNHVLWPRUHXUJHQW&ULWLTXHLVDQH[SUHVVLRQRI
WKHZRUOG\HWHPHUJHVIURPDSDUWLFXODUSRVLWLRQDQGPRPHQW
ZLWKLQWKLVZRUOGȇVEHFRPLQJ5HFRJQL]LQJZLWK%DNKWLQWKDWWKH
events through which this becoming unfolds always have many 
ȊIDFHVȋWKDWPD\\LHOGGL΍HUHQWFULWLTXHVDQGDQVZHUDELOLWLHV
LVLPSHUDWLYHHVSHFLDOO\DVLWKDVEHFRPHFOHDUWKDWHYHQLQD
ZRUOGZLGHO\UHFRJQL]HGDVJOREDOO\HQWDQJOHGFHUWDLQRIWKHVH
ȊIDFHVȋFRQWLQXHWREHSULYLOHJHGDQGGRPLQDQWZKLOHRWKHUVDUH
REVFXUHGRYHUORRNHGRUGLVDYRZHG
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Plastic/ity
Jennifer A. Wagner-Lawlor
ΖQDQHVVD\HQWLWOHGȊ3ODVWLFȋDSSHDULQJLQKLVVHPLQDOFROOHFWLRQ
0\WKRORΑLHV΄ΌΈΊFXOWXUDOSKLORVRSKHU5RODQG%DUWKHVWDNHV
DKDUGORRNDWZKDWKHSUHVFLHQWO\UHFRJQL]HVDVWKHYLVLEOH
form of the modern death drive: plastic. This bold claim might 
seem incommensurate with both the brevity of his essay 
EDUHO\IRXUSDJHVDQGZLWKLWVFHOHEUDWRU\HYHQWULXPSKDOLVW
WRQH%XWLURQ\OLHVMXVWEHORZWKHUKHWRULFDOVXUIDFH%DUWKHVȇV
essay is at once a celebration and a condemnation of this 
DUWLȴFLDOPDWHULDOLQYHQWHGDFHQWXU\EHIRUHEXWVXLWDEOHIRU
XVHDVDFRQVXPHUSURGXFWPDWHULDORQO\DIWHU:RUOG:DUΖΖ
%\WKHPLG΄ΌΈ΃VWKHSHWUROHXPFKHPLFDODQGPDQXIDFWXULQJ
LQGXVWULHVIRUHVHHLQJXQSUHFHGHQWHGSURȴWVSURPRWHGSODVWLF
DVWKHVLJQDWXUHPDWHULDORIPRGHUQLW\DQGHQOLVWHGWKHJHQLXV
of the bourgeoning advertising industry to tell the story of this 
UHPDUNDEO\YHUVDWLOHGXUDEOHȊPLUDFXORXVȋVXEVWDQFH%DUWKHV
΄ΌΈΊ΄ΌΆ
7KLVVWRU\DVPXFKDVWKHVXEVWDQFHLWVHOILV%DUWKHVȇVVXEMHFW
WKHP\WKLQVKRUWRISODVWLFΖWLVDWRQFHDQRULJLQP\WKRID
FRQVXPHULPSHULXPDQGDFXOWXUDOP\WKRIPDQLIHVWGHVWLQ\
7KHSKLORVRSKHUȇVLQWHUHVWLQȊP\WKRORJLHVȋUHVLGHVKRZHYHULQ
the way such narratives disguise a barer reality. Obscured by the 
V\PEROLFHFRQRP\RIDȊSODVWLFL]HGȋ΄ΌΈZRUOGRIFRQVXPHUV
EXR\HGE\LQQRYDWLRQDQGVRFDOOHGFRQYHQLHQFH%DUWKHVVHHVD
98 WR[LFXQGHUVLGHDZRUOGRIXVHUVZLWKDQLQVWUXPHQWDOLVWDWWLWXGH
WRZDUGRWKHUKXPDQEHLQJVWRZDUGQDWXUHWRZDUGOLIHLWVHOI
ΖWLVQRWMXVWWKHDHVWKHWLFVRISODVWLFWKDW%DUWKHVUHMHFWV:KLOH
KHFOHDUO\GRHVGLVOLNHWKLQJVPDGHRISODVWLFȂFKHDSOLIHOHVV
IDNHFRSLHVRIWKLQJVRQFHPDGHZLWKQDWXUDOPDWHULDOȂDWVWDNH
is clearly something more abstract: the “conceptual matter” of 
SODVWLFZKLFKLVWRVD\WKHSODVWLFLW\RIWKHLQGLYLGXDODQGWKH
VRFLDOPLQGLQWKHSRVWZDUPRGHUQDJH%DUWKHVDSSUHKHQGV
that plastic and plasticity can reveal a great deal about freedom 
DQGXQIUHHGRPLQDPRGHUQPDVVFXOWXUHΖQWHQGLQJDVKHVD\V
WRȊOLYHWRWKHIXOOWKHFRQWUDGLFWLRQRIP\WLPHȋ[LL%DUWKHVȇV
H[DPLQDWLRQRISODVWLFDVDWRQFHPLUDFXORXVDQGXWWHUO\EDQDO
LVH[HPSODU\RIȊP\WKWRGD\ȋZKLFKZLOODOZD\VXSRQVFUXWLQ\
ȊJLYHWKHOLHȋWRLGHRORJLFDOUKHWRULF$FNQRZOHGJLQJWKHUHLVQR
FRPSOHWHHVFDSHIURPLGHRORJ\%DUWKHVFDQDWOHDVWKROGRXWKLV
SURMHFWDVDNLQGRIHPERGLHGFULWLTXH
)LIW\\HDUVRQSKLORVRSKHU&DWKHULQH0DODERXLVSURGXFLQJD
series of studies concerning plasticity grounded in her earliest 
ZRUNRQ+HJHO+HUUHVHDUFKLQWRQHXURSODVWLFLW\LVODLGRXWLQ
:KDW6KRXOG:H'RZLWK2XU%UDLQ"΅΃΃·DQGLWVVHTXHO2QWRORΑ\
RIWKH$FFLGHQW$Q(VVD\RQ'HVWUXFWLYH3ODVWLFLW\΅΃΃Ό0DODERX
UDUHO\VSHDNVRISODVWLFSURGXFWVSHUVHZLWKWKHH[FHSWLRQRI
WKHH[SORVLYHSODVWLTXHDVDFRXQWHUȴJXUHWRSODVWLFȇVȵH[LELOLW\
ΖQKHUHVVD\Ȋ7KH/LYLQJ5RRP3ODVWLFLW\DQG+RVSLWDOLW\ȋ΅΃΄Ά
WKRXJKVKHGRHVSRLQWWRZDUGWKHȊUDQJHRIPHDQLQJVȋWKHZRUGV
SODVWLFLW\DQGSODVWLFFDQHPEUDFHLQFOXGLQJȊDOOWKHYDULRXV
IRUPVRIȆSODVWLFȇLQRXUZRUOG>IURPWKHȆSODVWLFDUWVȇWRSODVWLF
ZRRGSODVWLFPRQH\SODVWLFH[SORVLYHV@ȋQS6KHDFNQRZOHGJHV
%DUWKHVȇVZDUQLQJWKDWȊSODVWLFȇVDELOLW\WREHFRPHDQ\WKLQJDWDOO
PD\UHGXFHDQ\WKLQJWRQRWKLQJE\GLVVROYLQJDOOGL΍HUHQFHVȐ
%HFDXVHSODVWLFQHYHUSUHVHQWVLWVHOIZLWKRXWIRUPSODVWLFLV
DOZD\VWKRXJKWDVDIDFWRURILGHQWLȴFDWLRQVWDQGDUGLVDWLRQJORE
DOLVDWLRQDQGQHYHUDVDSRVVLEOHZHOFRPHRIWKHRWKHUȋQS
%RWKSKLORVRSKHUVVHHLQWKHXQLTXHPDWHULDOLW\RISODVWLFDYLVXDO
PHWDSKRUIRUWKHRQWRORJLFDOSDUDGR[RISODVWLFLW\:KLOHRI
99GL΍HUHQWJHQHUDWLRQVLQ)UHQFKSKLORVRSKLFDOWKRXJKW%DUWKHV
DQG0DODERXIDFHDFRPPRQHQHP\ODWHFDSLWDOLVWXQLYHUVDOLVP
7KLVXQLYHUVDOLVPUHDOL]HVLWVHOIWKURXJKUHSOLFDWLRQRIWKHVDPH
UDWKHUWKDQWKURXJKUHSURGXFWLRQRIWKHVDPH ZLWKDGL΍HUHQFH
LQ.DQWLDQWHUPVWKHGL΍HUHQFHEHWZHHQDUHSURGXFWLYHDQG
productive LPDJLQDWLRQ0DODERXDOVRIROORZV%DUWKHVLQ
DVVRFLDWLQJSODVWLFȇVHFRQRPLFDQGSROLWLFDOGLPHQVLRQVWRD
FHUWDLQIRUPRIFRUSRUDWL]HGDHVWKHWLFH[SUHVVHGLQWKHȊJRRGVȋ
RIWKHPDUNHWDQGLQWKHPDUNHWȇVGULYHIRUȊPRUHDQGEHWWHUȋ
$WZRRG΅΃΃Ά΅ΌΉ0RUHDQGEHWWHUVWX΍HQJHQGHULQJPRUH
and better consumers is the contemporary dream of a consumer 
utopia – its microcosm materialized in each and every super
PDUNHWWKHELJJHUDQGFKHDSHUWKHEHWWHU$OOWKLV%DUWKHVGLV
FHUQVDOUHDG\LQKLVHVVD\ȇVFORVLQJUHPDUNVZKLFKSRVLWWKDWȊWKH
ZRUOGȋRIQRQKXPDQWKLQJVLQFOXGLQJWKHGRPDLQRIQDWXUHȊFDQ 
EHSODVWLFL]HGȋ%DUWKHV΅΃΄΄΄ΌΈVSHDNLQJRIPRUHDQGEHWWHU
ȊHYHQOLIHLWVHOIȋ΄ΌΈZLWKWKHLQYHQWLRQLQWKH΄ΌΈ΃VRISODVWLF
DRUWDV$ZRUOGZLWKDKDUGSODVWLFKHDUW
%DUWKHVȇVGHVFULSWLRQRISODVWLFȇVP\WKLFYLWDOLW\DQGȊTXLFN
FKDQJHWDOHQWȋ΄Ό·KHUDOGV-DQH%HQQHWWȇVFKDUDFWHUL]DWLRQRI
ȊWKHHQFKDQWPHQWRIPRGHUQOLIHȋ%HQQHWW΅΃΄΃[LȂ[LL%DUWKHV
ZRXOGKDYHXQGHUVWRRG%HQQHWWȇVHPSKDVLVRQWKHSRZHURIVXFK
ȊHQFKDQWPHQWȋWRWXUQXVLQWZRGLUHFWLRQVȊ7KHȴUVWWRZDUGWKH
humans who IHHOenchanted and whose agentic capacities may be 
WKHUHE\VWUHQJWKHQHGȋ%HQQHWW[LL7KLQNRIWKHSRZHUIXOSXOO
RIȊSULGHRIRZQHUVKLSȋDPRQJRZQHUVRIOX[XU\SURGXFWVHYHQ
SODVWLFRQHV/X[XU\FRQVXPHUVRUQRWWKHXUJHIRURZQLQJWKH
ODWHVWPRGHOWKHYDOXLQJRIQRYHOW\DQGUHSODFHPHQWLVSDUWRIWKH
PDJLF+HUHLV%DUWKHV
7KXVPRUHWKDQDVXEVWDQFHSODVWLFLVWKHYHU\LGHDRI
LWVLQȴQLWHWUDQVIRUPDWLRQȐ3ODVWLFUHPDLQVFRPSOHWHO\
LPSUHΑQDWHGE\WKLVDVWRQLVKPHQWLWLVOHVVDQREMHFWWKDQ
WKHWUDFHRIDPRYHPHQW$QGVLQFHWKLVPRYHPHQWLVKHUH
YLUWXDOO\LQȴQLWHȐSODVWLFLVXOWLPDWHO\DVSHFWDFOHWREH
GHFLSKHUHG΄ΌΈΊ΄ΌΆ
100 7KHȊLGHDRI>SODVWLFȇV@LQȴQLWHWUDQVIRUPDWLRQȋ΄ΌΆLVRXU
HQFKDQWPHQWZLWKRXUVHOYHVDVWRQLVKHGE\RXUFDSDFLW\WRWUDQV
IRUPDVLIDOFKHPLFDOO\WKHQDWXUDOLQWRWKHPDQPDGH%DUWKHV
LOOXPLQDWHVRYHUȴIW\\HDUVEHIRUH%HQQHWWWKHHQWDQJOHPHQWRI
ZKDW%HQQHWWFDOOVȊIDQWDVLHVRIDKXPDQXQLTXHQHVVȐRIHVFDSH
IURPPDWHULDOLW\RURIPDVWHU\RIQDWXUHȋZLWKDȊSKLORVRSKLFDO
SURMHFWRIQDPLQJZKHUHVXEMHFWLYLW\EHJLQVDQGHQGVȋ%HQQHWW
L[7KHVHFRQGGLUHFWLRQ%HQQHWWLQGLFDWHVLVȊWRZDUGWKHDJHQF\
of the things that SURGXFHKHOSIXOKDUPIXOH΍HFWVLQKXPDQDQG
RWKHUERGLHVȋ[LL7KHRYHUDOOSHVVLPLVPRIȊ3ODVWLFȋDQGRQHRU
two related 0\WKRORΑLHVSLHFHVPD\GHULYHIURP%DUWKHVȇVXQGHU
developed notion of PDWHULDODΑHQF\ZKLFKERWK0DODERXDQG
%HQQHWWVWULYHWRSURYLGH:LWKRXWDQRWLRQRIPDWHULDODJHQF\
where can %DUWKHVORRNIRUKRSHWKDWRXUFXOWXUHZRXOGJHWSDVW
WKHVSHFWHURIPRGHUQLW\ȇVLQVWUXPHQWDOL]HGXVDJHRIWKHHDUWK
LWVXQLYHUVDOGLVregardRIWKHQRQKXPDQ":KHUHLQZRXOGOLHDQ
HOHPHQWDOIRUFHRIFULWLTXHEH\RQGPHUHZRUGV"
Malabou theorizes being itself – life – as plastic. This may sound 
PHWDSKRULFDOEXWLWLVQRW0DODERXȇVSKLORVRSKLFDOSURMHFW
materializes the vital agency of “gray matter” in its resistance to 
QHJDWLYHSODVWLFLW\ȂWKDWLVRIKDUGHQHGIRUPV1HXURVFLHQFH
UHYHDOVWKHEUDLQȇVSRVLWLYHSODVWLFLW\LQLWVFDSDFLW\IRUUHSDLUDQG
resiliency. Neuroplasticity PHDQV0DODERXFDQFODLPZLWKRXW
LURQ\WKDWSODVWLFLW\LVOLIH%UDLQSODVWLFLW\DQGWKHIDFXOW\RI
LPDJLQDWLRQPXVWEHFRFRQVWLWXWLYHKRVSLWDOLW\WKHZHOFRPLQJ
RIWKHRWKHUGHSHQGVXSRQERWK:LWKWKHDGYDQWDJHRIVFLHQFH
WKDW%DUWKHVGLGQRWKDYH0DODERXHOXFLGDWHVKLVLURQLFDO
SUHVHQWDWLRQRIWKHȊDOFKHPLFDOȋWKXVPDJLFDOP\VWLFDOP\WK
LFDOHVVHQFHRISODVWLFLW\DVWKHLGHDRIWUDQVIRUPDWLRQ%HFDXVH
WKHFRQFHSWRISODVWLFLW\HPEUDFHVWKHZRUNRIPDNLQJPHDQLQJ
LQWKHSURFHVVRIWDNLQJIRUPDQGRIUHVLVWLQJPHDQLQJLQWKH
SRWHQWLDOLW\IRUGHIRUPLQJUHIRUPLQJ0DODERXORFDWHVȴUPHU
JURXQGIRUFULWLTXH3ODVWLFLW\GRHVQRWPRWLYDWHEXWGRHVDOORZ
IRUPDNHVSDFHIRUFULWLFDOLW\
101%DUWKHVȇVODQJXDJHRIPDJLFDQGP\WKPHWDSKRUL]HVZKDW
0DODERXZRXOGPDNHDVOLWHUDODVSRVVLEOHWKHSDUDGR[RISODV
WLFLW\DVDWRQFHLQIRUPLQJDQGGHIRUPLQJDVZHOODVreforming 
DQGWUDQVIRUPLQJ5HFRJQL]LQJWKHVRFLDOGLPHQVLRQRIWKLV
DQDO\VLVRISODVWLFLW\0DODERXFDQDGGUHVVFXOWXUDOUHPHGLDWLRQ
TXLWHVSHFLȴFDOO\WKURZLQJGRZQȊWKHSODVWLFFKDOOHQJHȋ΅΃΃·
΋΅LQFRQWHPSRUDU\WHUPV+HUZRUNWKXVH[WHQGV%DUWKHVȇ
sublimated perceptions of a plastic future that is not a capitalist 
FDULFDWXUHRIXWRSLDRUDQ\RWKHUYLVLRQRIDSHUIHFWHGDQGWKXV
permanent ideological hegemony. This is not what our brain 
ZDQWVȊ%HWZHHQWKHXSVXUJHDQGWKHH[SORVLRQRIIRUPVXE
MHFWLYLW\LVVXHVWKHSODVWLFFKDOOHQJHȋ0DODERXVD\VȊWRGRZKDW
WKH\XQGRXEWHGO\KDYHQHYHUGRQHFRQVWUXFWDQGHQWHUWDLQDUHODWLRQ
ZLWKWKHLUEUDLQDVWKHLPDΑHRIDZRUOGWRFRPHȋ΋΅HPSKDVLV
DGGHG1RULVLW%HQQHWWSURSRVHVZKDWȊWKHZRUOGȋZDQWVȊ7KH
ZRUOGȋȂRUPDWWHUȂKDVDJHQF\DVZHOODYLWDOLVPWKDWUHVLVWV
KXPDQLW\ȇVȊHDUWKGHVWUR\LQJIDQWDVLHVRIFRQTXHVWDQGFRQ
VXPSWLRQȋ΅΃΄΃L[ZKLFKLVVREODWDQWO\ȴJXUHGLQRXUWR[LFORYH
D΍DLUZLWKSODVWLF)UHLQNHO΅΃΄΄
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Play
Sybrandt van Keulen
:KDWGRHVLWWDNHWRDSSUHKHQGKRZSOD\LQJJRHV"3OD\LQJJDPHV
VHHPVWREHDERXWWKHRQO\ZD\WRȴQGRXWKRZHYHQODQJXDJH
JDPHVJR\HWLWLVDPLVWDNHWRWKLQNWKDWWKHG\QDPLFVRI
inventing and performing play can be understood purely through 
GRLQJJDPHV0RUHRYHUSKLORVRSK\RISOD\LVDQ\WKLQJEXWJDPH
theory. 
ΖPPDQXHO.DQWȇVIDPRXVFRQFHSWLRQRISOD\PLJKWIXQFWLRQDV
an opening gambit. Distancing himself from the tradition of the 
MHQHVDLVTXRLDWUDGLWLRQHPHUJLQJIURP*RWWIULHG:/HLEQL]ȇV
0RQDGRORΑ\and revolving around the epistemological status of 
VRFDOOHGFRQIXVHGSHUFHSWLRQVDQGLGHDVVHHDOVR.DLVHU΅΃΄΄
΄Ί.DQWDUJXHVWKHIROORZLQJ$OWKRXJKLWLVQRWRIWKHRUGHURI
NQRZLQJZKDWVHWVRXUSRZHUVRIFRJQLWLRQLQWRSOD\WKHUHODWHG
state of mind has everything to do with an undeniable “feeling of 
OLIHȋ/HEHQVΑHI¾KO.DQW΅΃΃΃i΄7RXQGHUVWDQGKRZWKLVIRUFH
WRXFKHVXVZHVKRXOGQRWVRPXFKKHHGZKDWH[DFWO\D΍HFWVXV
EXWUDWKHUSHUFHLYHWKDWWKLVȊ«ODQȋ%HOHEXQΑiΌ LVDQH΍HFWRI
a particular “relation between those powers to HDFKRWKHUȋi
Ό:LWKWKLVȊIUHHSOD\RIWKHSRZHUVRIUHSUHVHQWDWLRQȋiΌD
VSHFLȴFUHFLSURFDOUHODWLRQVKLSLVPHDQWDUHODWLRQVKLSLQZKLFK
powers are brought to swing and thus play with each other. 
104 7REHDEOHWRZHLJK.DQWȇVZRUGVȊIUHHȋDQGȊSRZHUȋLWVKRXOGEH
SRLQWHGRXWWKDWZHDUHQRWGHDOLQJLQDQ\FDVHZLWKDSRZHUIUHH
UHODWLRQVKLS+RZHYHUWKHZD\WKRVHSRZHUVRUIRUFHVLQWHU
DFWZLWKHDFKRWKHUFRXOGEHFDOOHGIUHHRIGRPLQDWLRQZLWKWKH
VSHFLȴFDWLRQWKDWȊIUHHȋGRHVQRWPHDQDQDEVHQFH but rather 
a certain G\QDPLFDOGLVWULEXWLRQ of dominance: None of those 
SRZHUVVKRXOGGRPLQDWHLQDVWDWLFDXWRFUDWLFVHQVHWKH\DUH
HQJDJHGLQDFRPSOH[GUDPDDQGXQWLOWKHȴQDOVKRZGRZQVRWR
VSHDNWKH\VKRXOGUHPDLQHYHQO\PDWFKHG7KLVLPSOLHVWKDWWKH
particular feeling the action of playing brings about is intertwined 
ZLWKGXUDWLRQWKDWLWLVQRWVLPLODUWRDQLPPHGLDWHD΍HFWPRUH
RYHUWKDWLWLVQRWFRQWUROOHGE\DQ\SDUWLFXODULQVWDQWSURȴWΖW
PD\EHQRWHGWKDWWKHHQHUJ\WKDWQRXULVKHVWKHSOD\IXO«ODQIRU
DVLJQLȴFDQWH[WHQWLVGUDZQIURPWKHGHIHUUDORIDȴQDOFORVXUH
2QHFRXOGVSHDNRIDVXFFHVVIXOO\H[HFXWHGprocess of unbalance 
DQGUHEDODQFHDVORQJDVSOHDVXUHOLQJHUV
1RZΖKDYHWRXFKHGXSRQVRPHG\QDPLFDODVSHFWVRISOD\LQJ
attention could be given to a few characteristics of the force that 
VHWVXSWKHSOD\JURXQGΖQRQHZD\RUDQRWKHUZHWDONDERXWD
IRUFHWKDWHVWDEOLVKHVWKHQHFHVVDU\FRQȴQHVWROHWWKDWVSHFLȴF
«ODQKDSSHQRUZKLFKRSHUDWHVDVVXSHUYLVRU\DXWKRULW\RIFRQ
stitutive contours. In this respect the words “free” and “power” 
DFTXLUHWKHLUIXOOPHDQLQJΖQ.DQWLDQSDUODQFHWKHLGHDRID
ZHOOWHPSHUHGIUHHSOD\FDQRQO\WDNHSODFHZLWKLQWKHOLPLWVRI
an arena carefully designed by the supervisory power of reason. 
7KLV.DQWLDQXVHRIȊIUHHȋFRPHVFORVHWRWKH(QJOLVKPHDQLQJRI
ȊIDLUȋIUHHIURPVHOILQWHUHVWSUHMXGLFHRUIDYRULWLVP0HUULDP
:HEVWHUGLFWLRQDU\
)UHHSOD\DQGWKHOLPLWLQJIRUFHRIUHDVRQDUHWZRVLGHVRIWKH
VDPHFRLQ$FFRUGLQJWR.DQWSOD\LQJDQ\JDPHFDQRQO\EH
SOHDVXUDEOHȂWKDWLVUHZDUGLQJLQWKHOLYHO\DFWLYLW\LWVHOIȂLI
the intended relationship is not determined by any partiality. 
The implied supervision of reason resides in her assumed 
H[FOXVLYHDUELWUDOSRZHUWRNHHSWKHDFWLRQVRIWKHSOD\LQJSDUWLHV
ZLWKLQUHTXLUHGOLPLWV7KLVFRXOGEHFDOOHGWKHFRQGLWLRQRI
105XQFRQGLWLRQDOLW\ZLWKUHDVRQDVLWVVROHVXSHULQWHQGHQW)UHH
SOD\KDVWRGRZLWKDVWDWHRID΍DLUVWKDWFDQQRWEHH΍HFWXDWHGLQ
RQHJRZKLFKLVSHUKDSVZK\UHDVRQFDQQRWGRDQ\WKLQJHOVHEXW
PHWLFXORXVO\UHSHDWLWVHOILQKHUOLPLWDWLYHDFWLYLW\+RZHYHUSOD\
HTXDOVWKHVHQVHRIJRLQJRQZLWKRXWHQGDQLPDWLRQIRUHYHU
.DQWKDVDNHHQH\HIRUDYDULHW\RISRZHUVVXFKDVLQWXLWLRQ
SURGXFWLYHLPDJLQDWLRQDQGVSLULW*HLVWHVSULWproducing the 
ZHDOWKRIOLIH\HWKHDOVRVWURQJO\VXJJHVWVWKDWKHLVWHUULȴHG
of those powers embodied in one source named ΑHQLXVthat 
VHWVIUHHDSRHWLFRmetaphorical overabundance; a confusing 
ZDYHUSHUKDSVIRU.DQWȇVIHHOLQJHYHQSRWHQWLDOO\DWKUHDWHQLQJ
SRZHUȂOLNHDVZDUPRIEHHVȂWKDWUHTXLUHVFHQVRUVKLSDQG
FRQWDLQPHQW$VVRRQDVWKHUHDVRQDEOH6HOIIHDUVQRORQJHU
EHLQJDEOHWRPDLQWDLQKLVORIW\DUELWUDOSRVLWLRQEHLQJDVLW
DSSHDUVRYHUZKHOPLQJO\VXUURXQGHGE\DWOHDVWHTXDOO\SRZHUIXO
IRUFHVWKHVKDULQJJDPHQHHGV to end. The power of genius 
WXUQVRXWWRJLYH.DQWWKHLPSUHVVLRQRIDGDQJHURXVEHFDXVH
XQVXEGXDEOHDQDUFKLVWLFVRXUFHRIȊODZOHVVIUHHGRPQRWKLQJ
but nonsense”; it therefore should be brought “in line with the 
XQGHUVWDQGLQJȋE\ȊFOLSSLQJLWVZLQJVDQGPDNLQJLWZHOOEHKDYHG
RUSROLVKHGȋKHQFHȊLIDQ\WKLQJPXVWEHVDFULȴFHGLQWKHFRQ
ȵLFWRIWKHWZRSURSHUWLHVLQRQHSURGXFWLWPXVWUDWKHUEHRQ
WKHVLGHRIJHQLXVȋiΈ΃ΖQWKHHQGJHQLXVVHHPVWRLPSHOWKH
IHOORZSOD\HUIURPEHIRUHVRFDOOHGXQGHUVWDQGLQJZLWKWKH
SRZHURIUHDVRQLQWKHEDFNJURXQGEHFDXVHWKHFROODERUDWLRQ
RIXQGHUVWDQGLQJDQGUHDVRQJRHVSHUGHȴQLWLRQZLWKRXW play) 
WRDXQLODWHUDOHOLPLQDWRU\LQWHUYHQWLRQ7KDWLVWRVD\DFUXFLDO
proof of incapacity with regard to the power of reason seems to 
be that reason LWVHOILVXQDEOHWRWDNHSDUWLQDUHFLSURFDOSOD\IXO
relationship without end or purpose. Playing DFFRUGLQΑ the rules 
of reason – so the command seems – and not playing ZLWK them. 
*UDGXDOO\IUDPHGE\UHDVRQȇVGULYHIRUPDVWHU\WKHFKDUDFWHU
or persona called genius is endowed with a subordinate role in a 
ORΑRFHQWULFFRQȴΑXUDWLRQȂȴQDOO\JHQLXVLVVWULSSHGRIDQ\DFFHVV
ZKLFKLVDQH[FHVVLQ.DQWȇVSHUVSHFWLYHWRSROLWLFDOUXOLQJSRZHU
106 7RZKDWHQG":KDWHOVHFRXOGWKHUHEHLQDQGEH\RQGWKHJDPHRI
UHDVRQ"
0LFKHO)RXFDXOWȇVDQDO\VLVRIWKHDJRQLVWLFVWUXFWXUHRIWKHFODV
VLFDO*UHHNHURWLFVRIWKHIRXUWKFHQWXU\%&(SURYLGHWKHWHUPV
UHTXLUHGWRSUREOHPDWL]HWKHFRQVHTXHQFHVRXWOLQHGDERYH
)RXFDXOWȇVDLPLVQRWIRUJLQJXQLYHUVDOO\YDOLGLPSHUDWLYHVLQ
RUGHUWRFXUWDLOHɞRUHVFHQWXQLODWHUDOSRZHUKHUDWKHUZDQWV
WRSURYLGHDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHVWDNHVRIȊWKHSXUSRVHIXO
DUWRIDIUHHGRPSHUFHLYHGDVDSRZHUJDPHȋ΄ΌΌ΃΅ΈΆ7KH
FRPSOH[LW\RIWKLVJDPHLVEDVHGRQWKHUHFLSURFDOG\QDPLFVRI
DQȊHOOLSWLFDOFRQȴJXUDWLRQȋ΅΃ΆFRPSULVLQJWZRSDUWLHVWKDW
are both becoming the centers of a “possible conversion – an 
ethically necessary and socially useful one – of the bond of love 
GRRPHGWRGLVDSSHDULQWRDUHODWLRQRIIULHQGVKLSRISKLOLD” 
΅΃΄7KHSXUSRVHRIWKLVURFNLQJJDPHVHHPVDSSDUHQWO\QRW
a state of dominance of one party over the other but rather a 
SHUPDQHQWH[HUFLVHLQVHOIPDVWHU\FRPELQHGZLWKDFHUWDLQ
care for the other. The principle of regulation should be sought 
LQWKHUHODWLRQLWVHOILQȊDVKDULQJRIWKRXJKWVDQGH[LVWHQFH
PXWXDOEHQHYROHQFHȋFXOPLQDWLQJLQȊFXOWLYDWLRQRILQGHVWUXFWLEOH
IULHQGVKLSȋ΅΃΄7KHSRLQWDWLVVXHFDQFOHDUO\EHXQGHUVWRRGDV
FULWLFDOWRZDUGVWKH.DQWLDQIUDPHZRUNRIUHDVRQEHFDXVHLWLV
QRWȊȐWKHVHQVHRIPHDVXUHWKDWRQHEULQJVWRRQHȇVRZQSRZHU
EXWWKHEHVWZD\WRPHDVXUHRQHȇVVWUHQJWKDJDLQVWWKHSRZHURI
RWKHUVZKLOHHQVXULQJRQHȇVRZQPDVWHU\RYHURQHVHOIȐȋ΅΄΅
)RXFDXOWȇVȴQGLQJVLPSO\DFULWLFDOVWDQFHLQSDUWLFXODUZLWKUHJDUG
WR.DQWȇVXQLODWHUDOYLHZRQSROLWLFDOSRZHUΖQ)RXFDXOWȇVPLQG
JRRGJRYHUQDQFHXSWRWKHKLJKHVWOHYHOVKRXOGWDNHWKHVKDSHRI
elliptical relationships. 
$VDSSHDOLQJ)RXFDXOWȇVLGHDO of indestructible friendship might 
EHLWLVDWWKHVDPHWLPHRQO\DIUDFWLRQOHVVSUREOHPDWLFDV.DQWȇV
lofty game of reason. In order to understand DQ\ friendship as 
GHFRQVWUXFWDEOHWZRTXHVWLRQVRI'HUULGDLQKLVUHDGLQJRI.DQW
– also with regard to the consensus between reason and genius I 
already referred to above – seem relevant: 
107:KDWFDQGHHSO\ELQGWKHWZRRSSRVLQJSDUWLHVDQGSURFXUH
IRUWKHPDQHXWUDOJURXQGRIUHFRQFLOLDWLRQIRUVSHDNLQJ
WRJHWKHUDJDLQLQDȴWWLQJWRQH"ΖQRWKHUZRUGVZKDWGRWKH\
WRJHWKHUH[FOXGHDVWKHLQDGPLVVLEOHLWVHOI"'HUULGD΄ΌΌΌ
΄·΅
ΖQWKHFDVHRIWKH*UHHNIULHQGVKLSWKHLQDGPLVVLEOHLVHYLGHQWO\
feminine: women did not have access to political govern
DQFH<HWLQRUGHUWRSUHVHUYHWKHYDOXHRIWKHQRWLRQRIȊFRQ
ȴJXUDWLRQȋWKLVELQGLQJVWUXFWXUHFRXOGEHFULWLFDOO\XQGHUVWRRG
as a relationship without RQHHQGUHIHUULQJWRERWKKHWHURDQG
KRPRVH[XDOUHODWLRQVDQGUHODWLRQVIURPDQRWKHUQDWXUH\HW
XQNQRZQWRXV7KHFULWLFDOLPSXOVHZKLFKJHWVKHJHPRQLF
SRZHUUHODWLRQVDWSOD\FDQQRWEHVLQJOHȂQHLWKHUH[FOXVLYHO\
KXPDQQRUPLUDFXORXVRUDFFLGHQWDO7KXVWKHVHQVHRIWKH
notion of end comes to the fore as an opportunity to problem
DWL]HWKHGL΍HUHQFHEHWZHHQFORVXUHDQGHQG7KHDFWLYLW\RISOD\
FRXOGH΍HFWLYHO\KDSSHQXQGHUWKHFRQGLWLRQWKDWWKHVRFDOOHG
“neutral” playground can never be regarded as a IDLWDFFRPSOL. 
+HQFHDSOD\ZLWKRXWFRJQLWLYHFHUWDLQW\DIULHQGVKLSZLWKRXW
DGHWHUPLQHGJRDODQGDGPLUDWLRQZLWKRXWRQHHVFKDWRORJLFDO
HQGDQȊHQGZLWKRXWHQGȋ΄Ή΋7KHLPPHGLDWHDUWKLVWRULFDO
association could be OȇDUWSRXUOȇDUWor'DGD\HWDQH[WHQVLRQRI
this association would be purposiveness in its daring multiplicity. 
The WHORVRIGHFRQVWUXFWLRQDVVXPHGWKDWWKHUHLVRQHZRXOG
be then to both instigate and welcome GLYLQLQΑFRQȴΑXUDWLRQV 
RISHUKDSVHYHQKD]DUGJDPHVEHWZHHQVRFDOOHGVHFXODUDQG
UHOLJLRXVSOD\HUVWRH΍HFWXDWHLQVWDQFHVRIWLPHO\DQGXQWLPHO\
suspension.
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Power
Leonard Lawlor
ΖWVHHPVWKDWWKHUHDUHWZRVHQVHVWRWKHZRUGȊSRZHUȋ7KHȴUVW
sense consists in having the force to oppress and repress others. 
+HUHDVLQGLFDWHGE\WKHYHUEȊKDYHȋSRZHULVDSRVVHVVLRQDQG
LWDLPVDWSRVVHVVLRQΖIFULWLTXHDLPVLWVZHDSRQVDWDQ\WKLQJ
LWLVWKLVVRUWRISRVVHVVLYHSRZHU$VZHVKDOOVHHUHSUHVVLYH
and possessive power appears to be a reaction to what in power 
FDQQRWEHFRQWUROOHGSUHGLFWHGDQGSURJUDPPHGLQDGYDQFH
OLNHIUHHGRP
ΖQGHHGUHSUHVVLYHSRZHUDOZD\VLPSOLHVVRPHPRGLFXPRI
IUHHGRPQRRQHH[HUFLVHVSRZHURYHUDQRWKHUXQOHVVWKHRWKHU
KDVSRVVLELOLWLHVRIDFWLRQ)RXFDXOW΅΃΃΃Ά·΅7KHUHLVQRUHDVRQ
WRUHSUHVVDQGSRVVHVVXQOHVVWKHRWKHULVDEOHWRGRVRPHWKLQJ
DUELWUDULO\%HFDXVHDOOKXPDQDQGQRQKXPDQDQLPDOVKDYHDW
OHDVWDPRGLFXPRIIUHHGRPZHDUHYHU\IDPLOLDUZLWKUHJLPHV
RISRZHUWKDWUHSUHVV+RZHYHUWKDQNVWR)RXFDXOWZHNQRZ
WKDWIRUFHVGRQRWRQO\UHSUHVV΄ΌΊΊ΅Ί7KHYHU\VDPHIRUFHV
DUHDEOHWRSURGXFH7KURXJKDNLQGRIWHFKQLTXHWKHVHIRUFHV
DUHDEOHWRPDNHIRUPVRIVXEMHFWLYLW\WKH\PDNHDQLQWHULRUOLIH
RUDVRXOWKURXJKZKLFKDSHUVRQUHSUHVVHVKLVRZQSRZHUV
7KHVHDUHWHFKQLTXHVRIKDELWXDWLRQ7KHVHWHFKQLTXHVFDQ
EHVRSRZHUIXOWKDWWKHKDELWVWKH\IRUPLQFOXGLQJKDELWVRI
WKLQNLQJZRUNXSRQXVDOPRVWXQFRQVFLRXVO\7KURXJKWKH
LGHDRIKDELWXDWLRQWHFKQLTXHV)RXFDXOWIDPRXVO\UHYHUVHVWKH
110 WUDGLWLRQDOUHODWLRQRIWKHERG\DQGWKHVRXOΆ΃8QGHUDUHJLPH
RISURGXFWLYHSRZHUDQHGXFDWLRQDOV\VWHPIRUH[DPSOHLWLV
not the body that is the prison of the soul. It is the soul that is 
WKHSULVRQRIWKHERG\RIZKDWWKHERG\FDQGR)RU)RXFDXOW
ERWKUHSUHVVLYHDQGSURGXFWLYHSRZHUVUHTXLUHDNLQGRIȊPLFUR
DQDO\VLVȋRUJHQHDORJ\ZKLFKZRXOGGLVFORVHWKHFRPSOH[
relations through which power passes; it would disclose a whole 
ȊPLFURSK\VLFVȋRISRZHU΅Ό
7KURXJKWKHSURGXFWLYHVLGHRIUHSUHVVLYHSRZHUZHFRPH
WRSRZHUȇVVHFRQGVHQVH7KHVHFRQGVHQVHRIȊSRZHUȋLV
SRWHQWLDOLW\:HPXVWQRWLPPHGLDWHO\DVVRFLDWHWKHZRUG
ȊSRWHQWLDOLW\ȋWRWKH$ULVWRWHOLDQVFKHPDRISRWHQWLDOLW\DFWXDOLW\
2IFRXUVHOLNH$ULVWRWOHZHPXVWVSHDNRIWKHDFWXDOL]DWLRQRI
SRZHU+RZHYHULQWKLVVHQVHRISRZHUWKHDFWXDOL]DWLRQLVQRW
WHOHRORJLFDO%HFDXVHDFWXDOL]DWLRQLVQRWDLPHGDWDGHWHUPLQDWH
SXUSRVH*LOOHV'HOHX]HIRULQVWDQFHFDOOVDFWXDOL]DWLRQȊFRXQWHU
DFWXDOL]DWLRQȋ΄ΌΌ΃΄·΋Ȃ΄ΈΆ&RXQWHUDFWXDOL]DWLRQRXWVWULSVDQ\
SRVVLELOLW\ZHDUHDEOHWRLPDJLQH΄·΋Ȃ΄ΈΆ7KHQRQWHOHRORJLFDO
QDWXUHRIFRXQWHUDFWXDOL]DWLRQJLYHVWKHZRUGȊSRZHUȋD
SURIRXQGVHQVH7RXQGHUVWDQGWKLVPRUHSURIRXQGVHQVHZH
PXVWWXUQWR6LJPXQG)UHXG
Ȋ3RZHUȋLVQRWSDUWRI)UHXGȇVSV\FKRDQDO\WLFOH[LFRQ -HDQ
/DSODQFKHDQG-HDQ%HUWUDQG3RQWDOLVGRQRWOLVWȊSRZHUȋLQWKHLU
DFFRXQWRI)UHXGȇVYRFDEXODU\>΄ΌΊΆ@ΖQVWHDG)UHXGVSHDNVRI
GULYHV7ULHEHDWHUPDOVRWUDQVODWHGLQWR(QJOLVKDVȊLQVWLQFWVȋ
DQGȊIRUFHVȋ.U¦IWH)UHXG΄ΌΌΊ΋ΆȂ΄΃Ά)UHXGVKRZVKRZ
XQFRQVFLRXVGULYHVDQGWKHLUIRUFHVHWXSEDUULHUVEXWDOVREUHDN
WKURXJKWKHEDUULHUV΄΅΋Ȃ΄Ά·7KHVHIRUFHVDUHXQFRQVFLRXV
WKDWLVWKH\DUHQRWJLYHQWRFRQVFLRXVQHVV7KH\QHYHUSUHVHQW
WKHPVHOYHVDVVXFKLQYLVLELOLW\1HYHUSUHVHQWDVVXFKWKHIRUFHV
JUDQWXVDFFHVVWRWKHPRQO\WKURXJKWKHLUH΍HFWV2XUDFFHVVWR
WKHPLVRQO\HYHUPHGLDWHG%HFDXVHRXUDFFHVVWRWKHIRUFHVLV
RQO\HYHUPHGLDWHGZHFDQQRWFRQWUROWKHP2XWRIRXUFRQWURO
WKHIRUFHVVHHPWRUXQRQWKHLURZQ+HUHZHFDQDSSURSULDWH
dream experienceZKLFKIRU)UHXGLVWKHFUXFLDOH[DPSOHRIRXU
111DFFHVVWRWKHVHIRUFHVΖQGUHDPVRIFRXUVHWKHLPDJHVWKDWDUH
SURGXFHGFRPHIURPHOVHZKHUHZHFDQQRWPDNHRUFRQVFLRXVO\
ZLOOGUHDPLPDJHVWRFRPHWRRXUPLQGVZKLOHDVOHHSΖQDGGLWLRQ
the images that do appear in dream never fail to surprise us. The 
IRUFHVWKDWSURGXFHGUHDPLPDJHVVHHPWREHOLNHtechnologies 
ȂHVSHFLDOO\RXUFRQWHPSRUDU\WHFKQRORJLHVȂZKLFKDOOWRR
IUHTXHQWO\UXQDJDLQVWRXUFRQVFLRXVGHVLUHVDQGZLOOSURGXFLQJ
H΍HFWVZHFRXOGKDYHQHYHUSUHGLFWHG3RZHULQWKHVHQVHRI
SRWHQWLDOLW\WKHUHIRUHSURGXFHVH΍HFWVWKDWZHFDQQHLWKHUFRQ
trol nor predict.
7KHSRWHQWLDOLW\VHQVHRISRZHUSURGXFHVH΍HFWVWKDWJR
EH\RQGRXURZQIRUFHVDQGSRZHUV7KHH΍HFWVWKDWWKHDERYH
PHQWLRQHGWHFKQRORJLHVDXWRPDWLFDOO\SURGXFHDUHOLNHWH[WV
that continue to produce readings that the author cannot control 
DQGFRXOGQRWKDYHSUHGLFWHG$V'HUULGDZRXOGVD\OLNHZULWLQJ
SRZHULQWKHVHQVHRISRWHQWLDOLW\DNLQGRIȊDUFKLZULWLQJȋ
H΍HFWXDWHVRUDFWXDOL]HVLWVHOIDQGLWDFWXDOL]HVLWVHOIZLWKRXWD
SXUSRVHDQGQHYHUHQWLUHO\΅΃΄΄ΊΆ/LNHWKHPDFKLQHVWKDWUXQ
ZLWKRXWKXPDQLQWHUYHQWLRQSRWHQWLDOLW\DOZD\VKDVDUHVHUYHRI
YLUWXDOH΍HFWV7KHUHIRUHZHFDQVHHQRZWKDWWKHVHFRQGVHQVH
of power involves two components.
2QWKHRQHKDQGWKHUHLVWKHDXWRPDWLFFRPSRQHQWRQWKHRWKHU
there is the unpredictability component. Potentiality happens 
RQLWVRZQDQGLWKDSSHQVLQXQIRUHVHHQZD\V+DSSHQLQJRQLWV
RZQSRWHQWLDOLW\ZKHQLWLVH[SHULHQFHGIRUFHVXVWRDVNZKDW
KDSSHQHG$QGKDSSHQLQJXQSUHGLFWDEO\SRWHQWLDOLW\PDNHVXV
DVNWKHTXHVWLRQRIZKDWLVJRLQJWRKDSSHQ%XWZHGRQRWNQRZ
ZLWKFHUWDLQW\WKHDQVZHUWRWKHVHWZRTXHVWLRQV:KDWȊPLJKW
EHȋLVDTXHVWLRQWKDWUHPDLQVXQDQVZHUHGDQGXQDQVZHUDEOH
LQDQ\GHȴQLWLYHZD\:LWKLWVVHQVHRIFKDQFHȊSHUKDSVȋLVWKH
RQO\DQVZHUZHFDQIRUPXODWHΖQIDFWLQRUGHUWRKDYHHYHQD
VHQVHRIWKHSRWHQWLDOLW\VHQVHRISRZHUZHPXVWZLWK'HUULGD
imagine that what remains virtual in power is something that is 
impossible. The impossible within the possible is the meaning 
of the word “SHXW¬WUHȋIRU'HUULGD΄ΌΌΊ΅΋Ȃ΅Ό7KHUHIRUH
112 LQFOXGLQJWKHSRVVLELOLW\RIZKDWLVLPSRVVLEOHSRZHUVHHPVWR
EHHYHQPRUHSRZHUIXOWKDQDFROOHFWLRQRISUHIRUPHGSRV
VLELOLWLHVVLPSO\ZDLWLQJIRUUHDOL]DWLRQ:HFRPHQRZWRRQH
of the most important conclusions of the analysis in which we 
have been engaged: through its automaticity and through its 
XQSUHGLFWDELOLW\WKHH[SHULHQFHRISRWHQWLDOLW\LVDWRQFHERWK
WKHH[SHULHQFHRISRZHUDQGWKHH[SHULHQFHRISRZHUOHVVQHVV
ΖWLVWKHH[SHULHQFHRISRZHUEHFDXVHZKHQRQHSURGXFHVD
UHSHDWDEOHIRUPDVLQZULWLQJRQHNQRZVWKDWLWZLOOSURGXFH
XQIRUHVHHQHYHQWVLWLVWKHH[SHULHQFHRISRZHUOHVVQHVVEHFDXVH
WKHHYHQWVEHLQJXQIRUHVHHDEOHFDQQRWEHFRQWUROOHG3RZHU
OHVVQHVVLQWKHIDFHRIXQSUHGLFWDEOHSRZHULVSRZHUȇVPRVW
profound sense.
ΖIWKHSRWHQWLDOLW\VHQVHRISRZHULVUHDOO\SRZHUOHVVQHVVWKHQ
RQHTXHVWLRQEHFRPHVSUHVVLQJ:KDWVRUWVRIUHDFWLRQDUHSRV
VLEOHWRWKHH[SHULHQFHRIWKDWZKLFKZHFDQQRWGRPLQDWHDQG
SUHGLFW"7KLVTXHVWLRQLVWKHTXHVWLRQRIFULWLTXH$VZHKDYH
VHHQDOUHDG\RQHUHDFWLRQLVWKHQHJDWLYHUHDFWLRQRIUHSUHV
VLRQΖWVWULYHVWRFRQWUROSUHGLFWDQGSURJUDPLQDGYDQFHWKDW
ZKLFKFDQQRWEHFRQWUROOHGSUHGLFWHGDQGSURJUDPPHG7KLV
QHJDWLYHUHDFWLRQLVDVRUWRIFRXQWHUDFWXDOL]DWLRQ%XWKHUH
WKHZRUGȊFRXQWHUȋLVWDNHQLQLWVPRVWGHVWUXFWLYHVHQVHΖWLVD
UHDFWLRQRIKDWUHG7KDQNIXOO\WKHUHLVDQRWKHUUHDFWLRQZKLFKLV
DɝUPDWLYH.
7KHDɝUPDWLYHUHDFWLRQORRNVOLNHWKLVWKHZRUNRIFULWLTXH
consists in unearthing or deterritorializing the unconscious 
WHFKQLTXHVWKDWIXQFWLRQLQXV7KH\PXVWEHPDGHWKLQNDEOH
HYHQLIRQO\LQDPHGLDWHGPRGH:HPXVWEULQJWROLJKWWKHZD\V
ZHKDYHEHHQFRQWUROOHGKRZZHKDYHEHHQPDGHWRFRQWURO
RXUVHOYHVDQGHVSHFLDOO\KRZZHKDYHFRPSURPLVHGZLWKWKH
IRUFHVRIGHVWUXFWLRQ7KURXJKWKLVSURFHVVRIGHWHUULWRULDOL]LQJ
ZHH[SHULHQFHSDLQDQJXLVKRUSHUKDSVVKDPHΖQIDFWWKHUHLV
QRGHFRQVWUXFWLRQZLWKRXWWKHH[SHULHQFHRISDLQ3DLQLVHYHQ
SHUKDSVWKHVLJQRIDȊVXFFHVVIXOȋGHFRQVWUXFWLRQ7KHQDVFRQ
VFLRXVRUDWOHDVWVHPLFRQVFLRXVWKHWHFKQLTXHVWKHPVHOYHV
113PXVWEHLQYHVWLJDWHG:HPXVWLQYHVWLJDWHWKHPLQRUGHUWR
EULQJWROLJKWZKDWVWLOOOLHVSRWHQWLDORUYLUWXDOZLWKLQWKHP)RU
H[DPSOHDQ\QDWXUDOODQJXDJHFRQWDLQVSRVVLELOLWLHVRIVSHDNLQJ
which are latent within the taught and imposed forms of the 
ODQJXDJH$V'HOHX]HDQG*XDWWDULKDYHVKRZQDPDMRUDQG
GRPLQDQWODQJXDJHOLNH(QJOLVKPXVWQRWEHWUHDWHGLQWHUPVRI
constants and universals. It must be treated in terms of variables 
DQGYDULDWLRQV΄Ό΋ΊΊΈȂ΄΄΃:KHQZHH[SRVHODWHQWSRVVLELOLWLHV
RIYDULDWLRQZKHQZHPDNHDODQJXDJHȊstutterȋDV'HOHX]HDQG
*XDWWDULZRXOGVD\ZHH[SHULHQFHWKHYDULDWLRQVDVEH\RQGRXU
FRQWURO:KHQZHH[SHULHQFHWKLVSRZHUOHVVQHVVZHPXVWQRW
repress the possibilities; we must release them and let them 
JRDVIDUDVWKH\DUHDEOHWRIDUWKHUWKDQDQ\SRVVLELOLW\ZHFDQ
LPDJLQHȊ3HUKDSVȋWKH\ZLOOJRVRIDUDVWRDFWXDOL]HWKHLPSRV
VLEOHSURGXFLQJDFRXQWHUDFWXDOL]DWLRQ
/LNHWKHUHSUHVVLRQRIWKHIRUFHVWKHOLEHUDWLRQRIWKHPLVD
FRXQWHUDFWXDOL]DWLRQ%XWKHUHWKHVHQVHRIȊFRXQWHUȋLVQRW
WKDWRIUHSUHVVLRQEXWRIȊXSDJDLQVWȋ:HPXVWPDNHRXUVHOYHV
EHH[SRVHGDQGFRPHWREHDVFORVHDVSRVVLEOHWRZKDWWKH
WHFKQLTXHVDUHDEOHWRSURGXFH:HPXVWSXWRXUVHOYHVLQWKH
FORVHVWSUR[LPLW\WRWKHSRVVLELOLWLHVDVSRVVLEOHȂLQRUGHUWR
release them and let them be free. Letting the forces be free is 
WKHWUXHPHDQLQJRIDɝUPDWLRQ$QGLWPLJKWEHWKHWUXHPHDQLQJ
of responsibility.
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Process
Melanie Sehgal
&ULWLTXHVWULYHVIRUFKDQJHZKLFKFODVVLFDOO\KDVEHHQWKRXJKW
RILQWHUPVRIUDGLFDOGLVUXSWLRQ7RGD\KRSHIRUDUHYROXWLRQ
IRUFKDQJLQJHYHU\WKLQJDWRQFHVHHPVLQEODWDQWPLVPDWFK
ZLWKDZRUOGRIWLJKWO\LQWHUORFNHGSURFHVVHVWKDWWUDYHUVHWKH
SROLWLFDODQGQDWXUDOWKHLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH2QHFRXOG
VD\WKDWFULWLTXHLQLWVPRGHUQIDFHSUHVXSSRVHGDSDUWLFXODU
spatiotemporal constellation that no longer seems to hold: a 
VWDWLFZRUOGLQZKLFKLWZDVSRVVLEOHWRSUDFWLFHFULWLTXHLQWKH
sense of NULQHLQȂWRVHSDUDWHDQGVHOHFWWRGLVFHUQEHWZHHQJRRG
DQGEDGWRGLVSXWHWRMXGJHVHHSymptomatology&ULWLTXHLQ
WKLVVHQVHLPSOLHVDSRVLWLRQWKDWLVGLVWLQFWIURPRXWVLGHRIWKH
VLWXDWLRQLWLVORRNLQJDW2QO\IURPWKLVSRVLWLRQLVLWSRVVLEOHWR
H΍HFWLQDQDOOHQFRPSDVVLQJPRYHUDGLFDOFKDQJH5HWKLQNLQJ
FULWLTXHEH\RQGPRGHUQSDUDPHWHUVLPSOLHVUHWKLQNLQJWKLV
spatiotemporal constellation – it implies a metaphysics of process 
instead of a metaphysics of static and simple location. It is thus 
necessary to reconsider the notion of process itself. 
7RFRQFHSWXDOL]HSURFHVVZDVDOZD\VDGLɝFXOWWDVNIRU
SKLORVRSK\IURPDQWLTXLW\RQZDUGV:LWKLQPRGHUQKDELWVRI
thought an implicit generalization of Newtonian physics rein
IRUFHGDSULYLOHJHRIWKHVWDWLFRYHUSURFHVV0DWWHUIROORZLQJ
1HZWRQLVVHOILGHQWLFDODQGVLPSO\ORFDWHGLWLVLQRQHSODFH
at one moment. The most fundamental and concrete aspect of 
116 nature is considered to be devoid of process. Such a metaphysics 
RIVLPSOHORFDWLRQDQGLWVVSDWLRWHPSRUDOFRRUGLQDWHVLQIRUP
PRGHUQVWUDWHJLHVRIFULWLTXHH[SHULHQFHȂZKLFKLPSOLHV
PRYHPHQWȂLVVHSDUDWHGIURPUHDOLW\LWVHOIDQGWKLVUHDOLW\FDQ
WKHQRQO\EHGLVFORVHGE\NQRZOHGJH7KHPRYHPHQWRIFULWLTXH
LQWKLVVHQVHGLVTXDOLȴHVH[SHULHQWLDONQRZOHGJHLQIDYRURIZKDW
FRQGLWLRQVLWDQGZKDWIURPWKLVSHUVSHFWLYHLVȊUHDOO\UHDOȋ
7KHWXUQRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\KRZHYHUVDZUDGLFDO
FKDOOHQJHVWRWKH1HZWRQLDQIUDPHZRUNPRVWQRWDEO\E\
TXDQWXPSK\VLFVΖQFRQVHTXHQFHQHZSKLORVRSKLFDODWWHPSWVDW
WKLQNLQJSURFHVVKDYHEHHQPDGHIRUH[DPSOHE\+HQUL%HUJVRQ
DQG*HRUJHV&DQJXLOKHPE\WKH*HUPDQ/HEHQVSKLORVRSKLHQDQG
WKH$PHULFDQ3UDJPDWLVWV$WWKHFRUHRIWKHVHDWWHPSWVOLHVWKH
SUREOHPZKHWKHUDQGKRZFRQFHSWXDONQRZOHGJHRISURFHVVHV
is actually possible. Do concepts necessarily fail to capture the 
WLPHERXQGȵHHWLQJQDWXUHRISURFHVVHVȴ[DWLQJZKDWLVLQȵX[
DQGKHQFHPLVVLQJWKHHVVHQWLDOIHDWXUHWKH\ZLVKWRUHSUHVHQW"
ΖWVHHPVWKDWWKLQNLQJDERXWSURFHVVHVDXWRPDWLFDOO\LPSOLHV
DQDQWLLQWHOOHFWXDOLVWVWDQFH7KHPLQGLVIROORZLQJ%HUJVRQȇV
IDPRXVPHWDSKRUOLNHDFLQHPDWRJUDSKWKDWWDNHVVWLOOVRIWKH
ȵRZRIUHDOLW\EXWȂLQLWVDWWHPSWWRSLHFHWKHPWRJHWKHUDIWHU
WKHIDFWȂLVERXQGWRIDLOΖWLVGXHWRWKLVQDWXUHRIWKHPLQGWKDW
we need to “invert our accustomed habits of thought” in order to 
DGHTXDWHO\UHSUHVHQWUHDOLW\DVLWLVLQSURFHVV%HUJVRQGRHVQRW
TXHVWLRQWZRFHQWUDOSUHVXSSRVLWLRQVKRZHYHUWKDWDUHLPSOLFLW
to his argument: The assumption that reality is something that 
needs to be UHSUHVHQWHGDVZHOODVWKDWLWLVVLPSO\JLYHQUDWKHU
than something that within a theoretical construction needs to be 
SRVLWHG.
Can we conceive of process without falling into such a con
VWLWXWLRQDODQWLLQWHOOHFWXDOLVP"&DQZHWKLQNRILWQRWDVȊUDGLFDO
FKDQJHȋRUȊGLVUXSWLRQȋEXWLQWHUPVWKDWDUHPRUHDGHTXDWHWR
WKHLQWHUORFNHGSURFHVVHVZHH[SHULHQFHWRGD\DQGLQWHUPVWKDW
DOVRJLYHXVWRROVWRPDNHXVHRIWKHVHSURFHVVHVȂLQRUGHUWR
DFWLYHO\VKDSHWKHPDQGJLYHWKHPWKHGLUHFWLRQVZHGHVLUH"
117:KHQUHWKLQNLQJFULWLTXHDVDVLWXDWHGSUDFWLFHZHQHHGWRWKLQN
DERXWGL΍HUHQWZD\VRIFRQFHSWXDOL]LQJSURFHVVDVZHOODVWR
UHFRQVLGHUWKHVWDWXVDQGIXQFWLRQRIFRQFHSWXDONQRZOHGJHLWV
SURFHGXUHVDQGJLYHQVΖQRWKHUZRUGVWKHTXHVWLRQRIȊSURFHVVȋ
LPSOLHVDQRQWRORJLFDODQGDPHWKRGRORJLFDOGLPHQVLRQ$OIUHG
1RUWK:KLWHKHDGDVDUHDGHURI%HUJVRQDQGLQFRQWUDVWWRKLP
develops a speculative notion of process that also opens up a 
SRVVLELOLW\RIDQRQPRGHUQSUDFWLFHRIFULWLTXH$FFRUGLQJWR
:KLWHKHDGȊWKHUHLVDEHFRPLQJRIFRQWLQXLW\EXWQRFRQWLQXLW\
RIEHFRPLQJȋ΄Ό΋ΈΆΈ3URFHVVLQWKHVHQVHRIFRQWLQXLW\LQD
VSHFXODWLYHYHLQLVQRWDJLYHQΖWFDQQRWEHWDNHQIRUJUDQWHGDV
LQWKH%HUJVRQLDQGXU«H. Process is PDGHLWKDVWREHPDGHELW
E\ELW$QGQRWDOOSURFHVVHVDUHHTXDOȂVRPHFUHDWHFRQWLQXLW\
VRPHGLVUXSWLRQΖIWKHUHLVFRQWLQXLW\IURPWKHSHUVSHFWLYHRI
WKHRQHWKDWGHVLUHGLWLWLVDQDFKLHYHPHQWΖQRUGHUWRFRQ
FHSWXDOL]HSURFHVVLQWKLVZD\:KLWHKHDGLQYHQWVDFRQFHSW
WKHDFWXDOHQWLW\$FWXDOHQWLWLHVDUHȊWKHȴQDOUHDOWKLQJVWKH
ZRUOGLVPDGHXSRIȋ΄΋7KH\GHVLJQDWHWKHFRQFUHWHMXVWDV
WKH1HZWRQLDQFRQFHSWRIPDWWHUGLGΖQFRQWUDVWWRLWKRZHYHU
DFWXDOHQWLWLHVDUHQRWGHYRLGRIWHPSRUDOLW\$FWXDOHQWLWLHV
EHFRPH – but their temporality is not a continuous but an “atomic” 
one. It is only through their concatenations that processes with 
a duration and a common pattern are formed. It is in this sense 
that the concept of the actual entity is speculative: actual entities 
DUHQRWH[SHULHQFHGDVVXFKEXWGHVLJQDWHZKDWLVSUHVXSSRVHG 
E\H[SHULHQFHWKHH[SHULHQFHRISURFHVVHVDQGLQWHUORFNHG
VRFLHWLHV3URFHVVHVDUHIRUPHGWKURXJKWKHLQWHUWZLQLQJȊLQWUD
DFWLRQVȋWRERUURZDFRQFHSWIURP.DUHQ%DUDGRQWKHPLFUR
OHYHORIDFWXDOHQWLWLHV3URFHVVHVDUHQRWJLYHQWKH\KDYHWREH
PDGHRQWKHOHYHORIDFWXDOHQWLWLHVWKDWLVELWE\ELW
Such a speculative concept of process is crucial for situated 
SUDFWLFHVRIFULWLTXHEHFDXVHLWVKRZVKRZFKDQJHȴUVWO\
KDSSHQVRQWKHPLFUROHYHORIWKHDFWXDOHQWLW\WKHDFWXDOHQWLW\
FRQVWLWXWHVWKHUHDODQGRQLWVOHYHOȊGHFLVLRQVȋȂD:KLWHKHDGLDQ
WHUPZKLFKGRHVQȇWLPSO\FRQVFLRXVQHVVȂDUHEHLQJPDGH
118 7KURXJKWKHZD\LQZKLFKDFWXDOHQWLWLHVȊSUHKHQGȋRQHDQRWKHU
continuity and commonality is constructed. Change can never be 
DEUXSWRUKDSSHQLQDVWURNH&KDQJHRQWKHH[SHULHQWDOPDFUR
OHYHOQHHGVWREXLOGXSDVPDQ\DFWXDOHQWLWLHVQHHGWRȊGHFLGHȋ
to change their way of becoming. 
6SHDNLQJRIWKHVSHFXODWLYHQDWXUHRIWKHFRQFHSWRIDFWXDO
HQWLWLHVWKHQOHDGVWRWKHVHFRQGEXWQRWOHVVFUXFLDO
PHWKRGRORJLFDOGLPHQVLRQRIWKHDWWHPSWWRUHWKLQNSURFHVV
+HUHLWEHFRPHVDSSDUHQWWKDWWRVSHDNRIPDFURDQGPLFUR
OHYHOVRISURFHVVHVFRXOGEHPLVOHDGLQJȊ$FWXDOHQWLWLHVȋDUH
VSHFXODWLYHSUHFLVHO\EHFDXVHZHFDQQRWH[SHULHQFHWKHP7KH\
DUHQRWSDUWRIH[SHULHQFHQRWHYHQRQDQLPDJLQHGPLFUROHYHO
but FRQFHSWXDOO\UHTXLUHG in order to conceive of a becoming of 
FRQWLQXLW\7KLVLVKRZWKH\DYRLGDQDQWLLQWHOOHFWXDOLVWVWDQFH
Introducing this speculative dimension implies a pragmatic image 
of thought that does not attempt to UHSUHVHQW reality but rather 
invites process and speculation into its very construction. It 
PHDQVWDNLQJWKHVLWXDWHGDVSHFWRIFULWLFDOWKLQNLQJLQWRDFFRXQW
theory itself is part of the construction of changing realities. 
ΖQ:KLWHKHDGȇVPHWDSK\VLFVQRYHOW\DQGWKXVUHDOFKDQJHDQG
process) depends on what he terms “conceptual feeling” – the 
SUHKHQVLRQRIHWHUQDOREMHFWVWKHUHDOPRISXUHSRWHQWLDOLW\ȂDV
ZHOODVRQȊSURSRVLWLRQVȋWKHUHDOPRIDQȊLPSXUHSRWHQWLDOLW\ȋ
WKDWLVDOUHDG\HQWDQJOHGZLWKDVSHFLȴFKLVWRULFDODFWXDOLW\:HUH
actual entities only to prehend one another – that is past and 
SUHVHQWH[SHULHQFHVȂWKLVZRXOGHQWDLODworld of processes 
ZKLFKVLPSO\UHSURGXFHWKHVDPHLQGL΍HUHQWFRPELQDWLRQV
EXWFDQQRWIRVWHUDQ\UHDOFKDQJH%\PHDQVRIVHOHFWLQJIURP
WKHVHSRWHQWLDOVWKHDFWXDOHQWLW\GHFLGHVKRZ it inherits its past. 
+HUHSURSRVLWLRQVVKRXOGQRWPHUHO\EHFRQVLGHUHGLQWKHXVXDO
linguistic sense of the term and in respect to the possibility of 
being MXGΑHG)RU:KLWHKHDGWKH\DUHDFDWHJRU\RIH[LVWHQFHV
whose primary function is HQWHUWDLQPHQW3URSRVLWLRQVOLNH
DOOHQWLWLHVQHHGWRPDQLIHVWWKHPVHOYHVLQH[SHULHQFHWKH\
need to be embodied. This is why “in the real world it is more 
119important that a proposition be interesting than that it be true” 
:KLWHKHDG΄Ό΋Έ΅ΈΌ+HQFHWKHLPSRUWDQFHRIIDOVHDQGȊQRQ
FRQIRUPDOȋSURSRVLWLRQV'HVSLWHWKHVWURQJȊSXOOȋKRZHYHUD
SURSRVLWLRQPLJKWH[HUWEHLQJDȊOXUHIRUIHHOLQJȋHYHQLWFDQQRW
GHWHUPLQHGHFLGHWKHZD\LWLVWDNHQXS7KHWUXWKIXOQHVVRID
proposition is not immanent; it rather depends on the deter
minate actual entities from which it is an incomplete abstraction. 
'HSHQGLQJRQWKHPWRSUHKHQGWKHPDSURSRVLWLRQȊLVDGDWXP
IRUIHHOLQJDZDLWLQJDVXEMHFWWRIHHOLWȊ΅ΈΌΖWLVDVsuch a 
datum that a proposition has “relevance to the actual world” 
΅ΈΌ7KHHɝFDF\RISURSRVLWLRQVLVWKXVDVXJJHVWLYHRQH7KH\
HOLFLWLQWHUHVWGLYHUWDWWHQWLRQDQGSURSRVHDZD\VRPHWKLQJ
LVWDNHQLQWRDFFRXQWDQGZKDWLVOLNHZLVHHOLPLQDWHGΖQWKLV
ZD\WKH\DFFRXQWIRUGL΍HUHQFHDQGGLYHUJHQFHLQWKHYDULRXV
SURFHVVHVRILQWUDDFWLRQDQGWKXVDUHFUXFLDOIRUDVSHFXODWLYH
QRWLRQRIFULWLTXH'L΍HUHQWVXEMHFWVȂLQWKHPHWDSK\VLFDOQRQ
humanist sense of the actual entity – will feel and respond to a 
SURSRVLWLRQGL΍HUHQWO\7KXVLWLVWKHVRFLDOHQYLURQPHQWWKH
KLVWRULFDODQGH[SHULHQWLDOZRUOGZKLFKGHFLGHVRQLWVUHOHYDQFH. 
3URSRVLWLRQVKDYHDQHPSLULFLVWELDV$OZD\VWROGDIWHUWKHIDFW
SURSRVLWLRQVWDNHXSWKHSDVWRIFHUWDLQDFWXDOHQWLWLHVDQGGLYHUW
WKHLUWUDMHFWRU\$VȊWKHWDOHVWKDWSHUKDSV PLΑKW be told about 
SDUWLFXODUDFWXDOLWLHVȊ΅ΈΉHPSKDVLVDGGHGWKH\DUHRQH pos
VLEOHZD\RIPDNLQJVHQVHRIDVLWXDWLRQDQGDWWKHVDPHWLPH
they lure it into a new becoming. Propositions entail a speculative 
QRWLRQRIFULWLTXHEHFDXVHWKH\GLYHUWDFFXVWRPHGSURFHVVHV
DOOWKHZKLOHWDNLQJWKHLULQKHULWDQFHLQWRDFFRXQWDQGLQWURGXFH
GL΍HUHQFHDQGFKDQJH2SHUDWLQJRQWKHVSHFXODWLYHOHYHORIWKH
DFWXDOHQWLW\WKH\HYHQWXDOO\D΍HFWH[SHULHQWLDOSURFHVVHV%\
PHDQVRIWKHOXUHVRISURSRVLWLRQVSURFHVVHVPLJKWFKDQJHWKHLU
FRQIRUPDOFRQWLQXLW\LQWRDGL΍HUHQWNLQGRIEHFRPLQJ
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Regard
Jennifer A. Wagner-Lawlor
Susan Sontag loved the word UHΑDUG for its multivalent res
RQDQFHΖWLVDQRXQDQGLWLVDYHUE$VDQRXQLWGHVFULEHVLVD
NLQGRIDWWHQWLRQDNLQGRIORRNLQJLWLVDOVRDNLQGRIORYHRUFDUH
RUDNLQGRIHVWHHPDGPLUDWLRQ7RUHΑDUGLVWRORRNȊLQWHQVLYHO\ȋ
etymologically the word derives from reLQWHQVLYHSUHȴ[2)U
ΑDUGHUȊWRORRNKHHGȋΑDUGHUFRUUHVSRQGVWR)UDQNLVKZDUGRQ
ZKLFKUHIHUVWRDȊFROOHFWLYHVHQVHRIȆDNHHSLQJDFXVWRG\ȇȋDQG
gives us our word ZDUGDVLQDZDUGRIWKHVWDWH7KHZRUG
HYROYHVLQ(QJOLVKWRFRQQRWHȊFRQVLGHUDWLRQDSSHDUDQFHNLQGO\
IHHOLQJȋDQGDNLQGRIȊHVWHHPD΍HFWLRQȋ0HUULDP:HEVWHUȇV
&ROOHΑLDWH'LFWLRQDU\%HKLQGWKLVVKLIWLVDYDOXDWLRQWKDWEHFRPHV
clear when we remember that the words UHΑDUGΑXDUGand 
ΑXDUGLDQare closely related. One guards only what one “regards” 
DVYDOXDEOH1RZRQGHU6RQWDJDQDGPLUHUE\FRQVWLWXWLRQDQG
LQGHHGE\SURIHVVLRQZDVDWWUDFWHGWRWKHZRUG+HUOLIHZRUNDV
DFULWLFZDVGHYRWHGWRUHJDUGLQJWKRVHZULWHUVDUWLVWVDQGȴOP
PDNHUVZKRVHwork she valued most. There was no point in her 
ZULWLQJRWKHUZLVH7KHWLWOHRI1DQF\.DWHVȇV΅΃΄ΈGRFXPHQWDU\RI
6RQWDJLVSLWFKSHUIHFW5HΑDUGLQΑ6XVDQ6RQWDΑ.
5HJDUGLVDSDUWLFXODUIRUPRIDWWHQWLRQLQWHQVLYHHYDOXDWLYH
FDUHIXOΖWPLJKWEHDV-DQH%HQQHWWSXWVLWLQDVOLJKWO\GL΍HUHQW
EXWQRWXQUHODWHGFRQWH[WDSHUFHSWXDOVW\OHΈȊ7RKROGLQ
UHJDUGȋFRQQRWHVQRWMXVWDȊKROGLQJFORVHȋDSURWHFWLQJIURP
122 KDUPEXWDOVRDKROGLQJRXWDVH[HPSODU\5HJDUG OLQNV the 
individual and the collective in an D΍HFWLYH economy which 
IUDQNO\GLVUHJDUGVWKHHFRQRP\RISURȴWDQGȴQDQFLDODFFRXQWLQJ
5HJDUGLVWKXVUHODWHGWRDQDHVWKHWLFDsensibilityFHUWDLQO\IRU
6RQWDJDȊVHQVLEOHFRJQLWLRQȋ/DUJLHU΅΃΄΃ΈΆΉWKDWJLYHVVKDSH
WRYDOXHV5HJDUGHQDEOHVXVWRUHFRΑQL]HREMHFWVSHRSOHLGHDV
DQGFRQFHSWVWKDWDUHH[HPSODU\QRWMXVWȊKHOGFORVHȋEXWȊKHOG
RXWȋWRYLHZIRURWKHUV%XWH[HPSODU\RIZKDW"$QDHVWKHWLFLQ
WKHVHQVHRIWKHEHDXWLIXORUWKHJRRG"2UPRUHDUWOHVVO\LQWKH
VHQVHRIWRXFKLQJDQGEHLQJWRXFKHG"
:HFDQUHJDUGIRUPVRIHYLOSDUWLFXODUO\ZKHQVXFKIRUPV
EHFRPHYLVLEOHE\H[SUHVVLRQRUDFWLQGHHGVRPHWLPHVZH
FDQQRWKHOSEXWVHHRUDUHHYHQIRUFHGWRORRN%XWUHJDUGFDQQRW
EHIRUFHGLQWKRVHZD\V5HJDUGUHTXLUHVLQWHQWLRQDZLOOLQJ
QHVVWRORRNFDUHIXOO\ZLWKSDWLHQFHWRZDUGDFULWLFDOHVWLPDWLRQ
RIWKDWH[SUHVVLRQRUDFWΖQWKDWVHQVHKROGLQJVRPHWKLQJLQ
regard need not suggest “esteem”; “estimation” is more apt. 
+ROGLQJVRPHWKLQJȊLQUHJDUGȋFDQPHDQKROGLQJLWLQHVWHHP
EXWRXUHYDOXDWLRQPD\FKDQJHRUEHIRUFHGWREHUHFRQVLGHUHG
UHHVWLPDWHGUHYDOXHGDFFRUGLQJWRWHUPVWKDWDUHXQVWDEOH
$V0DUJDUHW$WZRRGȇVUHOXFWDQWKHURLQH2΍UHGSXWVLWLQ7KH
+DQGPDLGȇV7DOHȊFRQWH[WLVDOOȋ΄Ό΋Έ΄Ό΃2΍UHGDSULVRQHURI
DPRGHUQWKHRFUDF\VKRXOGNQRZ:KHQRQHFDQRQO\VHHWKH
ZRUOGWKURXJKJOLPSVHVZLWKRXWHLWKHUWKHWLPHRUWKHVSDFHIRU
sustained attention and for understanding relationships of self to 
RWKHURURIKHUHWRHOVHZKHUHUHJDUGLVLPSRVVLEOH
In 7HUUD&ULWLFD each of us shares a commitment to UHODWLRQDOLW\
ZKLFKFDOOVIRUSHUFHLYLQJGHVFULELQJDGYRFDWLQJIRUDQG
GZHOOLQJLQGL΍HUHQFHSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRRXUVHOYHV
DQGRWKHUV:KLFKFDOOVLQRWKHUZRUGVIRUFULWLTXH. In a critical 
FRQWH[WUHJDUGDVDQHPERGLHGVHQVLEOHFRJQLWLRQLVQRWRQO\
DHVWKHWLFZRUNEXWSROLWLFDODQGHWKLFDOZRUNDVZHOOIRUDOOWKHVH
ZRUOGperspectives feed into the processes of estimation. 
5HJDUGWKXVHQJDJHVXVLQDYLVXDOHWKLFV.DMD6LOYHUPDQSURSRVHV
LQ7KH7KUHVKROGRIWKH9LVLEOH:RUOG) that an ethics of vision is “an 
123active gift of love” conferred by the eye “upon bodies which have 
ORQJEHHQDFFXVWRPHGWRQHJOHFWDQGGLVGDLQȋ΄ΌΌΉ΅΄Ό5HJDUG
LVDV6LOYHUPDQSURSRVHVDJHVWXUHRIJHQHURVLW\2QO\LQWKH
SHUIRUPDQFHRIWKHVHJHVWXUHVȂVPDOODQGODUJHLQGLYLGXDORU
QDWLRQDORULQWHUQDWLRQDOȂGRZHHYHQWKLQNRIPDNLQJSURGXFWLYH
ȊDKXPDQVRFLHW\WKDWZDVQȇWMXVWGLVJXVWȋ΄΋΃DV-HDQHWWH
:LQWHUVRQSXWVLWLQ7KH6WRQH*RGV'LVJXVWLVDNLQGRIHPERGLHG
RSSRVLWLRQWRUHJDUGLWPDNHVXVWXUQDZD\IURPWKHVLJKWHYHQ
IURPWKHSUHVHQFHRIWKHREMHFWRIGLVJXVW$KXPDQVRFLHW\WKDW
ȊZDVQȇWMXVWGLVJXVWȋLVRQHWKDWLVFRPPLWWHGWRWXUQLQJWRZDUG
RQHDQRWKHU6LPLODUO\+«OªQH&L[RXVDOVRZRQGHUVȊZKDWDFRP
SOHWHO\GL΍HUHQWFRXSOHUHODWLRQVKLSZRXOGEHOLNHZKDWDORYH
WKDWZDVPRUHWKDQPHUHO\DFRYHUIRUDYHLORIZDUZRXOGEHOLNHȋ
΄Ό΋΄··
7KLVȊORYHȋRUZKDWΖSUHIHUWRFDOOȊLPDJLQDWLYHV\PSDWK\ȋLVWKH
UHODWLRQDOLQFHQWLYHRIUHJDUGDQGLWPLJKWHYHQEHWKHHWKLFDO
FRUHRIWKHȊZRUNȋLQWKHDFWLYHVHQVHRIDUW$V6RQWDJZULWHV
DZRUNRIDUWPXVWEHȊDQH[WHQVLRQRIP\V\PSDWKLHVWRRWKHU
VHOYHVRWKHUGRPDLQVRWKHUGUHDPVRWKHUZRU>O@GVRWKHU
WHUULWRULHVȋ΅΃΃Ί΄·ΊΖDQG7KRX%\DFNQRZOHGJLQJZHOFRPLQJ
DQGUHJDUGLQJWKHGL΍HUHQFHVȊWKHVWUDQJHUȋHYHQLQRXUVHOYHV
DQGLQRWKHUVZHFDQWKLQNDJDLQDERXWDQHFRQRP\RIUHΑDUGD
PRUDOHFRQRP\WKDWDVVXPHVWKHSRVVLELOLW\RIUHODWLRQDOLW\QRW
WKHOLNHOLKRRGRIGLYLVLRQ5HJDUGSRLQWVWRZDUGWKHLPSRUWDQFH
of response-ability$V0LHNH%DOREVHUYHVORRNLQJLVȊDOVRD
PHGLDWLRQEHWZHHQFROOHFWLYHDQGLQGLYLGXDOEHWZHHQFXOWXUH
DQGVXEMHFWȋȂDȊIRUPRIVRFLDOL]DWLRQȋ΄ΌΌΊΉ΄5HJDUGLVWKDW
DQGPRUHWKHUHFRJQLWLRQDQGYLVXDOL]LQJRIVRPHWKLQJH[HP
plary to be shared.  
ΖQKLVZRUNRQKHWHURWRSLDV7RELQ6LHEHUVH[WHQGV&L[RXVȇV
VSHFXODWLRQLPDJLQLQJVXFKDFRPPXQLW\DVȊ>ULYDOLQJ@DQ\
worldly republic … that can be realized on the strength of the 
desire for community inspired by its very imagination. It is not 
DSXUHFRPPXQLW\ȂRQHSXULȴHGRIFRQȵLFWLQJLQWHUHVWVȂEXW
DFRPPXQLW\ZLWKPDQ\GL΍HUHQWVWRULHVȋ΄ΌΌΈ΄ΌȂ΅΃7KH
124 ZLOOLQJQHVVWROLVWHQWRWKHVHVWRULHVLVLWVHOIDJHVWXUHRIUHJDUG
RSHQLQJVRFLDOUHODWLRQVKLSVWRWKHNLQGRIKRVSLWDOLW\WKDW
ZHOFRPHVFRPPXQLW\EDVHGRQGL΍HUHQFHUDWKHUWKDQVDPHQHVV
conversation rather than compliance. Toni Morrison calls this an  
ȊHQGOHVVZRUNȋ΄ΌΌΊΆ΄ΉRIGZHOOLQJDPRQJQHWZRUNVRIDɝOL
DWLRQVRIH[WHQGLQJKRVSLWDOLW\WRZDUGDvision of community 
WKDWEHFRPHVLWVHOIDNLQGRIOLYLQJGHVLULQJHQWLW\DFRUSRUDWLRQ
based not on an economy of calculation but an economy of 
UHJDUG$QHFRQRP\RIUHJDUGLVUHODWHGQRWWRPDVWHU\DQGWKH
SURGXFWLRQRIVDPHQHVVEXWWRWKHplayRIGL΍HUHQFHGLYHUVLW\
and heterogeneity. Not a simple transaction of one thing for 
DQRWKHUEXWDQLQWHUDFWLRQDQHQJDJHPHQWEHWZHHQHTXDO
HTXDOO\UHJDUGHGDJHQWV6XFKDPRUDOHFRQRP\GULYHVWKH
KHWHURutopian vision of community and citizenship that Siebers 
SXUVXHV:HFDQDOVRDVVRFLDWHWKLVHFRQRP\ZLWKFDUHHWKLFV
WKHRU\WKDWȊYLHZVWKHVHOIDVDEHLQJLPPHUVHGLQDQHWZRUNRI
UHODWLRQVKLSVZLWKRWKHUVȋ%HQKDELE΄ΌΌ΅΄·Ό
)LQDOO\WKLVGHȴQLWLRQRIUHJDUGLQYLWHVXVWRH[WHQGRXUUHJDUG
WRWKHQRQKXPDQWKHȊREMHFWȋRIJHQHUDOGLVUHJDUG$QHFRQRP\
RIUHJDUGPXVWEHDOVRHFRORJLFDODQH[WHQGHGUHODWLRQDOLW\WKDW
WRRLVPDLQWDLQHGWKURXJKJHQHURXVJHVWXUHVRIVHOIFULWLTXH
DQGFDUHWKDWFRPHIURPVHHLQJWKHRWKHU$WWHQGLQJWRZKDWZH
VHHUHJDUGLQJLWDOORZVXVWRȊDUWLFXODWHWKHSV\FKLFDQGDHVWKHWLF
conditions under which we might be carried away from both 
LGHDOLW\DQGWKHVHOIDQGVLWXDWHGLQDQLGHQWLȴFDWRU\UHODWLRQ
WRGHVSLVHGERGLHVȋ6LOYHUPDQ΄ΌΌΉ΅7KURXJKWKLVȊVHQVLEOH
FRJQLWLRQȋZKLFKLQYROYHVWKHERG\ȇVDQGWKHEUDLQȇVFULWLFDO
IDFXOWLHVZHPLJKWDSSURDFKDQHFRQRP\RIUHJDUGLQZKLFK
HFRV\VWHPVPLJKWSURȴW$QHFRQRP\RIUHJDUGIUDQNO\FRQWUD
GLFWVWKHGRPLQDQWHFRQRP\RISURȴWDQGȴQDQFLDODFFRXQWV$Q
HFRQRP\RIUHJDUGZRXOGUHTXLUHDGL΍HUHQWDFFRXQWLQJ1RWRI
VLPSOHȊH[FKDQJHȋEXWRIPXFKPRUHFRPSOH[WUDQVDFWLRQLWV
FXUUHQF\DVQRWHGDERYHLQWKHJHQHURXVJHVWXUH5HJDUGLVD
VXVWDLQHGFRPPLWPHQWWRWKHNLQGRIFULWLTXHWKDWLQWHQVLȴHV
VHQVLEOHFRJQLWLRQLQWHUDFWLQJZLWKLPDJLQDWLYHV\PSDWK\ZKLFK
125LVQHFHVVDU\EXWQRWVXɝFLHQWIRUFRFUHDWLQJFRQGLWLRQVIRU
PRUDOPDWXULW\$V6RQWDJREVHUYHGDWKHUDFFHSWDQFHVSHHFKIRU
7KH-HUXVDOHP3UL]H΅΃΃΃ȊΖWKLQNWKHUHLVQRFXOWXUHXVLQJWKH
WHUPQRUPDWLYHO\ZLWKRXWDVWDQGDUGRIDOWUXLVPRIUHJDUGIRU
RWKHUVȋ΅΃΃Ί΄·Ί
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Responsibility
Leonard Lawlor
The most tangible reason that philosophers in the twentieth 
century have devoted themselves to the reformulation of the 
FRQFHSWRIUHVSRQVLELOLW\OLHVLQWKHH[WUHPHYLROHQFHRIWKHFRQ
temporary world$SLHFHRIHYLGHQFHIRUWKLVFODLPOLHVLQWKH
IDFWWKDW(PPDQXHO/HYLQDVGHGLFDWHVKLV2WKHUZLVHWKDQ%HLQΑRU
%H\RQG(VVHQFH “to the memory of those who were closest to the 
VL[PLOOLRQDVVDVVLQDWHGE\WKH1DWLRQDO6RFLDOLVWVȋ΄Ό΋΄/HYLQDV
LVQRWDORQHLQDWWHPSWLQJWRUHWKLQNUHVSRQVLELOLW\-DFTXHV
Derrida and Gilles Deleuze have also devoted a lot of their 
WKLQNLQJWRWKHSUREOHPRIUHVSRQVLELOLW\'HUULGD΄ΌΌ΋΅Ή'HO
HX]H΄Ό΋Ά΋Έ'HOHX]HDQG*XDWWDUL΄ΌΌ·΄΃΋Ȃ΄΃Ό:KHQWKHVH
philosophers criticize contemporary political and philosophical 
LGHDVWKHFULWLTXHIUHTXHQWO\FDOOVIRURWKHUVWREHUHVSRQVLEOH
DQGPRUHUHVSRQVLEOH&ULWLTXHLVGRQHLQWKHQDPHRIDQ
LQFUHDVHGUHVSRQVLELOLW\SHUKDSVDK\SHUEROLFUHVSRQVLELOLW\
ΖIZHWKLQNRIWDQJLEOHVX΍HULQJZHDUHDEOHWRIRUPXODWHRQH
principle for the brief investigation into responsibility that 
IROORZVZKDWLVIXQGDPHQWDOO\DWVWDNHLQDOOUHFHQWSKLORVRSKLFDO
GLVFRXUVHVRQUHVSRQVLELOLW\LVHPSDWK\ΖQIDFWHPSDWK\LVDW
WKHURRWRIDOOWKHUHFHQWSKLORVRSKLFDOGLVFRXUVHVRQDOWHULW\
6LQFH(GPXQG+XVVHUOȇV)LIWK&DUWHVLDQ0HGLWDWLRQQRSKLORVRSKHU
KDVEHHQDEOHWRVSHDNRIWKHSKHQRPHQRQRIWKHRWKHUDQ\
VHQWLHQWEHLQJZLWKRXWUHO\LQJRQWKHLGHDRIHPSDWK\+XVVHUO
128 ΄ΌΊΊ΄΃΋Ȃ΄΅΃(PSDWK\LVQRWV\PSDWK\:KLOHV\PSDWK\LVWKH
FRQVFLRXVIHHOLQJRIWKHSDLQVRIRWKHUVHPSDWK\LVWKHYLU
WXDOO\XQFRQVFLRXVIHHOLQJRIEHLQJȊSDLUHGȋDV+XVVHUOVD\V
ZLWKRWKHUV(PSDWK\LVVRPHWKLQJOLNHDQXQFRQVFLRXVIRUPRI
FRPSDVVLRQ(YHQWKRXJK+XVVHUOLVDWZHQWLHWKFHQWXU\'HV
FDUWHVLQUHJDUGWRWKHXQLW\RIWKHȊΖWKLQNȋKHVWLOOSODFHVQHDUO\
unconscious empathy at the fundamental level of all experience. 
ΖWLVWKLVIXQGDPHQWDOHPSDWK\WKDWUHTXLUHVXVWRIRUPXODWHD
QHZRUGL΍HUHQWFRQFHSWRIUHVSRQVLELOLW\RQHWKDWLVGL΍HUHQW
IURPWKHWUDGLWLRQDORQHWKDWZHȴQGIRUH[DPSOHLQ.DQW:H
shall turn to the distinction between the new and the traditional 
FRQFHSWVRIUHVSRQVLELOLW\LQDPRPHQW%XWZHVKRXOGQRWHQRZ
WKDWFULWLTXHGRQHLQWKHQDPHRIDQLQFUHDVHGUHVSRQVLELOLW\
LQWHQVLȴHVWKHH[SHULHQFHRIHPSDWK\
The traditional concept of responsibility revolves around the 
SULPDU\HYHU\GD\VHQVHRIWKHZRUGȊUHVSRQVLELOLW\ȋ7KH
SULPDU\HYHU\GD\VHQVHFRQVLVWVLQEHLQJUHVSRQVLEOHWKDWLV
WDNLQJUHVSRQVLELOLW\IRURQHȇVDFWLRQV7KHHYHU\GD\VHQVHRI
UHVSRQVLELOLW\DSSHDUVZKHQZHFKDVWLVHRXUFKLOGUHQVD\LQJ
Ȋ<RXPDGHWKLVPHVV:KRHOVHFRXOGEHUHVSRQVLEOHIRULW"ȋ7KH
everyday sense of “responsibility” essentially depends on the 
IUHHGRPRIRQHVHOIΖQRWKHUZRUGVLWGHSHQGVRQWKH.DQWLDQ
LGHDRIDXWRQRP\7KHUHIRUHEHLQJUHVSRQVLEOHIRURQHVHOI
DVVXPHVWKDWWKHVXEMHFWRIUHVSRQVLELOLW\LVXQLȴHGDQGWKHVHOI
LGHQWLFDOOLNHWKH&DUWHVLDQȊΖWKLQNȋ2QO\LIRQHLVVHOILGHQWLFDOLV
RQHFDSDEOHRIUHFHLYLQJSUDLVHRUEODPHIRUDQDFWLRQ+RZHYHU
ZLWKWKLVFRQFHSWLRQRIWKHVHOIDVVHOILGHQWLFDOZHFDQVHHWKDW
WKHUHLVQRDOWHULW\KHUHDQGZHFDQZRQGHULIWKHUHFRXOGHYHU
EHDQ\HPSDWK\6RIROORZLQJVRPDQ\FULWLTXHVRIWKHVXEMHFW
LQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\ZHPXVWDEDQGRQWKLVDOWHULW\OHVVVXE
MHFWLYLW\DQGZLWKLWWKHWUDGLWLRQDOFRQFHSWRIUHVSRQVLELOLW\1RZ
the new concept of responsibility that we are about to outline 
LQFOXGHVWKUHHFRPSRQHQWVȴUVWDȊUHVSRQVLELOLW\WRȋRWKHUVLQ
JHQHUDOVHFRQGDȊUHVSRQVLELOLW\IRUȋRWKHUVLQJHQHUDODQG
WKLUGDȊUHVSRQVLELOLW\EHIRUHȋRWKHUVLQJHQHUDO'HUULGD΄ΌΌΊ
129΅Έ΃Ȃ΅Έ΅ΖWLVȊUHVSRQVLELOLW\EHIRUHȋWKDWZLOOUHWXUQXVWRWKHLGHD
RIEHLQJUHVSRQVLEOHIRURQHVHOIDQGWKHUHIRUHZHVKDOOFRQFOXGH
with a few words on guilt.
There are two paths into being “responsible WR” others. On the 
RQHKDQGWKHUHLVWKHSDWKRIDȊGHFRQVWUXFWLRQȋRILQWHULRU
PRQRORJXHVHHInner Voice). To simplify what the word “decon
VWUXFWLRQȋPHDQVRQHFRXOGVD\WKDWLQGHFRQVWUXFWLRQRQH
needs to pay attention to what lies under or is implicit in our dis
FRXUVH2URQHFRXOGVD\WKDWRQHKDVWRFUDFNRSHQWKHZRUGVRI
RXUGLVFRXUVHΖQWKLVFDVHZHZRXOGQHHGWRVSOLWRSHQWKHZRUGV
RIRXULQWHULRUPRQRORJXHΖIRQHLVDEOHWRFUDFNRSHQWKHZRUGV
then one hears that the words one uses in all discourse and in 
SDUWLFXODULQLQWHULRUPRQRORJXHDUHZRUGVRIDQDWXUDOODQJXDJH
OLNH(QJOLVK)UHQFKRU0DQGDULQ&KLQHVH$VZRUGVRIDODQJXDJH
WKDWHYHU\RQHVKDUHVDQGQRRQHLQYHQWHGWKHZRUGVUHIHUWR
RWKHUXVHVRIWKHZRUGVDQGWKHUHIRUHWRRWKHUV&UDFNLQJWKH
ZRUGVRSHQDOLWWOHPRUHRQHKHDUVWKHSKRQHPHVRUWKHVRXQGV
of the words. One hears their arbitrariness and therefore their 
NLQVKLSZLWKDQLPDOVRXQGVDQGHYHQZLWKWKHUXVWOLQJRIOHDYHVLQ
WKHZLQGΖQVKRUWRQHPXVWSD\DWWHQWLRQWRWKHPXUPXUZLWKLQ
RUEHORZRQHȇVLQWHULRUPRQRORJXHWXUQLQJWKDWPRQRORJXHLQWR
DWUXHGLDORJXH7KLVWXUQVDXWRD΍HFWLRQLQWRKHWHURD΍HFWLRQΖI
RQHLVDEOHWRFUDFNWKHZRUGVRSHQWKLVIDUWKHQRQHKDVWRVD\
WKDWWKHRWKHUHYHQWUHHVWKHȊKHWHURȋLVLQPHLQP\ȊDXWRȋ
The other in me is a specter from which I am unable to avoid or 
UXQDZD\IURPP\YHU\IUHHGRPLVLQMHRSDUG\7KHFULHVLQPH
GHPDQGȂOLNHDSROLFHLQWHUURJDWLRQȂWKDWΖUHVSRQGWRWKHP. They 
FDOORXWWRPHDQGSXWPHLQTXHVWLRQ/HYLQDV΄ΌΉΌ΄Ί΋Ȃ΄ΊΌ΅··
The other way into the obligation of “responsibility to” others 
DQGWRQRQKXPDQDQLPDOVIRUH[DPSOHWDNHVSODFHWKURXJKWKH
H[SHULHQFHRIIDVFLQDWLRQ'HOHX]HDQG*XDWWDUL΄Ό΋Ί΅ΆΌȂ΅Έ·
ΖQWKLVFDVHZLWKIDVFLQDWLRQRQHȴQGVRQHVHOIXQDEOHWRVWRS
ORRNLQJDWVD\DSDFNRIDQLPDOV7KHIDVFLQDWLRQZLWKWKHSDFN
even leads this person to become fascinated with one of the 
DQLPDOVLQWKHSDFN7KHIDVFLQDWLRQLVDOZD\VZLWKDQDQLPDOWKDW
130 VWDQGVDELWDSDUWIURPWKHSDFNDVLWVOHDGHURUVWUD\PHPEHU
7KLVVWUD\DQLPDOLVQRWDEQRUPDOLWLVWKHDQRPDORXVWKDWLVLWLV
WKDWZKLFKUHPDLQVDWWKHERUGHURIWKHSDFNRXWVLGHWKHSDFNȇV
QRPRVRURUGHU:KHQWKHIDVFLQDWHGVHOIȴQGVWKLVDQRPDORXV
ȴJXUHLQWKHSDFNWKHDQRPDORXVDQLPDOLQIHFWVWKHVHOIΖWLVDV
if the one who is fascinated comes to be demonically possessed 
E\WKHDQRPDORXVDQLPDO2QHLVLQIHFWHGZLWKWKLVDQLPDODQG
LQDZRUGRQHKDVEHFRPHWKHDQLPDO:KHQΖKDYHEHFRPHWKH
DQLPDOΖFDQQRWDYRLGIHHOLQJWKHQHHGWRUHVSRQGWRWKHDQLPDO. 
7KHUHIRUHVRPHWKLQJOLNH.DQWLDQDXWRQRP\LVDWZRUNKHUH
but autonomy now fused with heteronomy: the animal inside of 
PHWKHDQLPDOWKDWWKHUHIRUHΖDPFRPPDQGVPHRUJLYHVPHDQ
imperative to which I must respond.
:LWKWKHFRPSRQHQWRIȊUHVSRQVLELOLW\WRȋLQSODFHZHFDQWXUQ
to the conceptual component of “responsibility IRUȋ$VZHMXVW
transformed.DQWLDQDXWRQRP\ZHPXVWDOVRWUDQVIRUPWKH
traditional idea of being responsible IRUVRPHRQHHOVH. The idea 
of being “responsible for” that must be pushed aside is the 
LGHDLQZKLFKZHWKLQNWKHZRUGȊIRUȋPHDQVWKDWZHUHSUHVHQW 
RWKHUV%XWLIȊUHVSRQVLELOLW\IRUȋPHDQVUHSUHVHQWDWLRQWKHQLW
is clear that we have homogenized others down to a generality. 
ΖIZHWKLQNRIWKHZRUGȊDQLPDOLW\ȋIRUH[DPSOHZHVHHRQH
obvious fact. The word “animality” homogenizes all the millions 
RIIRUPVRIDQLPDOOLIHGRZQWRRQHNLQG+RZLVLWSRVVLEOHWKDW
HOHSKDQWVDQGDPRHEDFRXOGEHFRPSDUHGWRRQHDQRWKHU"ΖQ
RUGHUQRWWRLQVXOWWKHPXOWLSOLFLW\RIDQLPDOOLIHDQGRIRWKHUV
LQJHQHUDOȊUHVSRQVLELOLW\IRU” must be conceived without any 
generalizing representation. The role of the anomalous already 
helped us to see that the other in me is singular not general: a 
VLQJXODULW\ȊEORFNVȋDOOJHQHUDOFRQFHSWV'HOHX]H΄ΌΌ·΄΅Ȃ΄ΆVHH
Singularization+RZHYHULQRUGHUWRVHHZKDWȊUHVSRQVLELOLW\
IRUȋPHDQVSRVLWLYHO\ZHQHHGWRPDNHXVHRID)UHQFKH[SUHV
VLRQ2IFRXUVHWKHUHODWLRQVKLSH[SUHVVHGLQȊUHVSRQVLELOLW\
IRUȋPDNHVXVHRIWKH(QJOLVKZRUGȊIRUȋLQ*HUPDQLWZRXOGEH
“I¾UȋDQGLQ)UHQFKWKHZRUGLVȊSRXUȋ+RZHYHULQ)UHQFKRQH
131FDQIRUPWKHH[SUHVVLRQȊSRXUTXHȋ'HOHX]HDQG*XDWWDUL΄ΌΌ·
΄΃Ό$OLWHUDO(QJOLVKWUDQVODWLRQRIȊSRXUTXH” would be “for that.” 
%XWQDWLYH(QJOLVKVSHDNHUVVD\QRWKLQJOLNHWKDW7KHVWDQGDUG
(QJOLVKWUDQVODWLRQLVȊVRWKDWȋ1RZLIZHFDQUHWDLQWKHLGHDRI
“SRXUTXH” and especially retain the “SRXUȋRUȊIRUȋZLWKLQLWZH
FDQDUJXHWKHIROORZLQJ5HVSRQVLELOLW\IRURWKHUVDPRXQWVQRW to 
UHSUHVHQWLQJWKHPZKLFKSHUIRUPVDNLQGRIFRQFHSWXDOYLROHQFH
RQWKHPȊ5HVSRQVLELOLW\IRUȋUHDOO\PHDQVUHVSRQGLQJWRWKH
RWKHUVZLWKZKLFKΖDPIDVFLQDWHGWKLVGHPRQRUWRWKHRWKHU
ZLWKLQPHWKLVVSHFWHUȂSRXUTXHVRWKDWWKHRWKHUPLJKWEH
able to become otherwise. Demonology or spectrality is always 
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHRWKHUȇVHVFDSHRUȵLJKWIURPLWVPLVHU\
Ȋ5HVSRQVLELOLW\IRUȋDOZD\VPHDQVOHWWLQJWKHRWKHUEHIUHH$QG
we could say that in genuine responsibility the freedom of the 
RWKHUPXVWDOZD\VFRPHȴUVW
)LQDOO\ZHFRPHWRȊUHVSRQVLELOLW\EHIRUH.” In order to under
stand “responsibility EHIRUHȋRWKHUVRQHKDVWRWKLQN
SKHQRPHQRORJLFDOO\DJDLQ%XWHYHQPRUHVRRQHKDVWRUHYHUVH
the phenomenological location of the gaze in the perceiver 
DQGSODFHWKHJD]HLQWKHSHUFHLYHGȂDVLIΖDVWKHSHUFHLYHU
H[SHULHQFHP\VHOIXQGHUDJD]H+HUHLWLVDVLILQP\IDVFLQDWLRQ
ZLWKRWKHUVΖȴQGP\VHOIEHIRUHRULQIURQWRIWKHRQHVZLWK
ZKRPΖDPIDVFLQDWHG7KH\ORRNEDFNDWPH$QGΖH[SHULHQFH
this reversed gaze as a gaze of accusation. It is as if the others 
KDYHODLGGRZQWKHODZDQGΖDPUHVSRQVLEOHEHIRUHWKHODZ
Ȋ5HVSRQVLELOLW\EHIRUHȋPHDQVWKHH[SHULHQFHRIVWDQGLQΑ
EHIRUHRWKHUVDVLIRQHLVVWDQGLQJWULDO+HUHZHVHHWKHUROHRI
ȊUHVSRQVLELOLW\ȋ\HWQRWȊIRURWKHUVȋEXWȊIRURQHVHOIȋ$VZHVDZ
through the analysis of “responsibility WRȋWKHLGHDRIDVHOI
LGHQWLFDOVXEMHFWGRHVQRWZLWKVWDQGDQ\VRUWRIGHFRQVWUXFWLRQ
+RZHYHUKHUHLQEHLQJȊUHVSRQVLEOHEHIRUHȋZHPXVWVHHWKDW
VWLOOHYHQDVGHFRQVWUXFWHGWKHUHLVVRPHWKLQJOLNHDVHOIKHUH
WKHYHU\RQHSXWLQTXHVWLRQE\RWKHUVΖWLVWKLVLQWHUURJDWHGȊΖȋ
that is on trial.
132 ΖIΖDPVWDQGLQJWULDOEHIRUHRWKHUVWKHQDWOHDVWΖKDYHEHHQ
DFFXVHG0RUHOLNHO\ΖDPJXLOW\ΖQGHHGHYHQLIΖKDYHQHYHU
PDGHDQLPDOVVX΍HUIRUH[DPSOHΖDPFRPSOLFLWLQWKHZRUOG
ZLGHVX΍HULQJLQȵLFWHGRQDQLPDOOLIHLQWKHQDPHRIIRRGDQG
IXHOSURGXFWLRQ&HUWDLQO\ΖFDQQRWHVFDSHWKHFKDUJHRIDFRQ
ceptual violence against others since I would be able neither to 
VSHDNRIWKHPQRUWRVSHDNWRWKHPZLWKRXWXVLQJJHQHUDOWHUPV
DQGFRQFHSWVZLWKRXWXVLQJUHSUHVHQWDWLRQVZKLFKYLRODWHWKH
VLQJXODULW\RIHYHU\VLQJOHRWKHU7KHH[SHULHQFHRIUHVSRQVLELOLW\
EHIRUHRWKHUVLVWKHUHIRUHWKHH[SHULHQFHRIDFRQVFLHQFHWKDW
LVQHYHUDWUHVW6WDQGLQJEHIRUHWKHVX΍HULQJRIRWKHUVLQIURQW
RIWKHLUDFFXVDWRU\JD]HΖVX΍HUWRRȂIURPJXLOWRUSHUKDSV
EHWWHUVKDPH6KDPHLVWKHLQWHQVLȴFDWLRQRIWKHHPSDWK\ZLWK
which we started. Only under the condition of the feeling of 
VKDPHLVJHQXLQHUHVSRQVLELOLW\SRVVLEOH%XWZHFDQQRWVWRS
KHUH7KLVVX΍HULQJWKDWΖXQGHUJRPXVWEHH[DJJHUDWHGΖWPXVW
EHH[DJJHUDWHGWRWKHSRLQWWKDWWKHH[SHULHQFHRIDGLVWXUEHG
FRQVFLHQFHDSSUR[LPDWHVHLWKHUPDGQHVVRUWKHVXEOLPH7KLV
H[DJJHUDWLRQLVLQȴQLWHUHVSRQVLELOLW\/HYLQDV΄ΌΉΌ΅··7KXV
if we criticize contemporary philosophical and political ideas in 
WKHQDPHRIUHVSRQVLELOLW\ZHȴQGWKDWRXUGHPDQGIRULQFUHDVHG
responsibility can never be complete.
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Risk
Rosemarie Buikema
&XOWXUDOFULWLTXHHPHUJHVIURPWKHQHHGWRIDFHWKHentan-
glementsRIWKHFXOWXUDODQGJHRSROLWLFDOULVNVDQGGDQJHUV
ZKLFKVXUURXQGXV$WWKHVDPHWLPHFXOWXUDOFULWLTXHLQDJORE
alized and neoliberal world has become a practice in which the 
LQKHUHQWLQWHUWH[WXDOLW\RIHYHU\V\PEROLFDFWLPSOLHVDZLOOLQJ
QHVVWRDFFRXQWIRUXQIRUHVHHQDQGXQFRQWUROODEOHH΍HFWV
&ULWLFDOLQTXLULHVWKHUHIRUHUHTXLUHDQDWWLWXGHRUZLOOLQJQHVVWR
WDNHDFKDQFHWREHFKDOOHQJLQJWREHULVN\ȂWREHFRQYLQFLQJ
ZKLOVWQHLWKHUVHDUFKLQJIRUWKHXOWLPDWHWUXWKQRUVWULYLQJIRU
REMHFWLYLW\&XOWXUDOFULWLTXHLVWKXVDEDODQFLQJDFWE\LPSOLFDWLRQ
DQH[HUFLVHLQWKHSUD[LVRIQHJRWLDWLRQresponse-ability and 
DFFRXQWDELOLW\7KLVLVSDUWLFXODUO\WUXHIRUFXOWXUDOFULWLTXHZKLFK
addresses feminist and postcolonial agendas. Since Virginia 
:RROIȇV$5RRPRI2QHȇV2ZQ΄Ό΅ΌDQG7KUHH*XLQHDV΄ΌΆ΋
IRUHJURXQGHGWKHLVVXHWKDWWKHȴUVWZDYHIHPLQLVWVWUXJJOHIRU
ȴUVWFODVVFLWL]HQVKLSXQDYRLGDEO\LQFOXGHGWKHULVNRIEHFRPLQJ
FRPSOLFLWLQWKHGDUNVLGHVRIWKDWȴUVWFODVVFLWL]HQȇVQDWLRQDOKLV
WRULHVWKDWLVLPSHULDOLVPFRORQLDOLVPDQGZDUDQGVLQFHFULWLFDO
UDFHDQGFULWLFDOZKLWHQHVVVWXGLHVKDYHHODERUDWHGRQWKLVNLQGRI
intersectional analysis DYDQWODOHWWUHHYHUVLQFHWKHLQWHUUHODWHG
ness of these discourses can hardly be ignored again. 
+RZHYHUWKHDOPRVWLQQDWHO\FODLPHGQHFHVVLW\RIWKLQNLQJ
through the interrelated legacies of raced and gendered 
136 YLROHQFHQRWZLWKVWDQGLQJWKHH΍HFWLYHDQDO\VLVRIWKHUDFHG
DQGJHQGHUHGHQWDQJOHPHQWVRILQFOXVLRQDQGH[FOXVLRQDW
HPSLULFDOV\PEROLFDODQGLQVWLWXWLRQDOOHYHOVLVVWLOOHDVLHUWR
FODLPDVDPDQLIHVWRIRUFXOWXUDOFULWLTXHWKDQWRH΍HFWLYHO\
HQDFW3UDFWLFLQJWKHIHPLQLVWPDQWUDVRIGLYHUVLW\VROLGDULW\
DQGGHPRFUDF\KDVEHFRPHDQLQFUHDVLQJO\ULVN\HQWHUSULVHLQD
JHRSROLWLFDOFRQWH[WLQZKLFKIHPLQLVPLVFRQVHTXHQWO\IUDPHG
DVWKHFRPELQHGDFKLHYHPHQWRI:HVWHUQSRVW:RUOG:DUΖΖ
HPDQFLSDWRU\QDUUDWLYHVFXOWXUDODQGVRFLDOGHYHORSPHQWVDQG
OLEHUDWLRQPRYHPHQWVΖQWKHODVWWZRGHFDGHVIHPLQLVWFULWLTXH
KDVEHHQLQFUHDVLQJO\HTXDWHGZLWKWKHDFKLHYHPHQWVDQGWKH
FRUHYDOXHVRI:HVWHUQFLYLOL]DWLRQZKLOVWWKDWVDPHFLYLOL]DWLRQLV
YHU\UHOXFWDQWO\FRPLQJWRWHUPVZLWKLWVGL΍HUHQWSUH:RUOG:DU
ΖΖKLVWRULHVRIYLROHQFHLPSHULDOLVPDQGFRORQLDOLVP$VVXFKWKH
IHPLQLVWSURMHFWQRZVHHPVKLMDFNHGE\ERWKWKHQHROLEHUDODQG
WKHSRVWVHFXODUDVZHOODVHPHUJLQJFRQWHPSRUDU\DQWL0XVOLP
discourse. 
7KHWDVNRIWZHQW\ȴUVWFHQWXU\IHPLQLVWDQGSRVWFRORQLDOFXO
WXUDOFULWLTXHLVWKHUHIRUHWRIDFHWKHULVNWKDWWKHDFKLHYHPHQWV
RIWKHPRYHPHQWIRUZRPHQȇVOLEHUDWLRQDWODUJHWKUHDWHQWR
EHFRPHGLVFRQQHFWHGIURPLWVLQLWLDOPDQLIHVWDWLRQVRIHTXDOLW\
IRUDOOXQGHUVWRRGDVWUDQVQDWLRQDOVROLGDULW\ΖWKDVWRWKLQN
through the possible danger that the outcome of two feminist 
ZDYHVPDLQO\VHUYHQHROLEHUDOFDSLWDOLVPSDWULDUFK\DQGUDFLVP
DQGWKHFRQFRPLWDQWLQGLYLGXDOL]DWLRQDQGPDUNHWLQJRIWKH
SURFHVVRIHPDQFLSDWLRQDQGVRFLDOSDUWLFLSDWLRQ6FRWW΅΃΄΄
$V1DQF\)UDVHUVXJJHVWVWKLVULVNRIIHPDOHHPSRZHUPHQW
becoming the handmaiden of global neoliberal capitalism might 
have been implicated in the movement from the start. Virginia 
:RROIȇVEULOOLDQWȴUVWZDYHH[DPSOHQRWZLWKVWDQGLQJ:HVWHUQ
second wave feminist goals and strategies in the end seem to 
KDYHEHHQDPELYDOHQWDQGWKXVVXVFHSWLEOHIRUWZRGL΍HUHQW
HODERUDWLRQV7KHLQLWLDOGHHSO\SROLWLFDOFRPPLWPHQWWRSDUWLFL
SDWRU\GHPRFUDF\DQGVRFLDOMXVWLFHIRUDOOLQFOXGHGJRDOVZKLFK
LQKLQGVLJKWVLPXOWDQHRXVO\VHUYHGWKHQHROLEHUDOYRFDEXODU\RI
137DXWRQRP\FKRLFHDQGPHULWRFUDWLFDGYDQFHPHQW)UDVHU΅΃΄Ά
&RQWUDU\WRWKHIHPLQLVWSRVWFRORQLDODQGSRVWVRFLDOLVWSURMHFW
ZKLFKVLWXDWHVWKHIHPDOHVXEMHFWDVVXEPLWWHGWRSDWULDUFKDO
UDFLVWDQGFDSLWDOLVWVWUXFWXUHVQHROLEHUDOIHPLQLVPVVHHPWR
promote participation in both capitalism and patriarchy and show 
DVWULNLQJQHJOHFWIRUHLWKHUVWUXFWXUDORULQWHUVHFWLRQDODQDO\VLV
&RQWHPSRUDU\IHPLQLVPLVWKHUHIRUHDWULVNRIEHLQJWKHVHUYDQW
RIWKHQHROLEHUDOVWDWXVTXRDQGLQWKDWSURFHVVKHOSLQJWR
UHGXFHVXEMHFWVWRHFRQRPLFDFWRUVWRVHUYDQWVRIcapital
encouraged to invest in their own individual liberation and auto
QRP\LQVWHDGRIVWULYLQJIRUVRFLDOMXVWLFHIRUDOO%URZQ΅΃΄Ά
)XUWKHUWRWKLVZKHQWKHQHROLEHUDOGHȴQLWLRQRIIUHHGRPDQG
emancipation happens to get framed as the achievement and 
HYHQFRUHYDOXHRI:HVWHUQFLYLOL]DWLRQDVLVKDSSHQLQJLQSRSXOLVW
SROLWLFDODQDO\VLVDQ\IHPLQLVWIRUPRIVHOIUHȵH[LYLW\DQGFULWLFDO
WKLQNLQJLVLQGDQJHURIEHLQJSHUFHLYHGDVEHWUD\LQJRQHȇVRZQ
political or national community. 
7KLVLVH[DFWO\ZKDWUHFHQWO\KDSSHQHGLQWKH1HWKHUODQGVZKHQ
D\RXQJIHPDOHGDLO\QHZVSDSHUMRXUQDOLVWVWDUWHGDGLVFXV
VLRQFRQFHUQLQJWKHGHSOR\PHQWRIKDOIQDNHGIHPDOHERGLHV
in lingerie advertisements displayed on billboards in the public 
VSDFH6KHDLPHGWRXQUDYHOWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUWKHXVHRI
QRQVWHUHRW\SLFDOQHDUO\QDNHGIHPDOHERGLHVLHQRQZKLWH
ERGLHVQRQVNLQQ\ERGLHVERGLHVZLWKVFDUVLQFRPPHUFLDOVIRU
ODGLHVȇXQGHUZHDUZRXOGVHUYHWKHOLEHUDWLRQRIZRPHQ)RUWKDW
SXUSRVHVKHLQWHUYLHZHGZRPHQIURPVHYHUDOFRUQHUVRIWKH
feminist enterprise in the Netherlands and reported their views. 
$GGUHVVLQJWKHLVVXHRIWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHIHPDOHERG\LQ
advertisements in a newspaper article meant that three “good 
old” feminist issues were put center stage at the same time and 
LPSOLFLWO\RUH[SOLFLWO\DOVRSRSSHGXSLQWKHRQOLQHGLVFXVVLRQ
IROORZLQJWKHSXEOLFDWLRQRIWKHDUWLFOHΖQWKHȴUVWSODFHWKH
RYHUGHWHUPLQHGVLJQRIWKHIHPDOHQXGHDVVXEMHFWRIIHPLQLVW
FXOWXUDOFULWLTXHEHFDPHWKHVXEMHFWRIRQOLQHDQGRɞLQHGHEDWHV
138 DJDLQΖQWKHVHFRQGSODFHWKHFDPSDLJQȇVDOOHJHGDWWHPSWWR
open up stereotypical representations of the female body as 
VPRRWKVNLQQ\DQGZKLWHZDVUHFRJQL]HGDQGSRLQWHGRXWDV
WKHSUREOHPDWL]DWLRQRIWKHKHJHPRQLFEHDXW\P\WK7KLUGO\
WKHGHSOR\PHQWRIWKHIHPDOHERG\DVDQREMHFWRIH[FKDQJHLQ
a capi tal driven imagery has been central to the feminist agenda 
HYHUVLQFH*D\OH5XELQȇVLQȵXHQWLDOHVVD\Ȋ7UDɝFLQ:RPHQ1RWHV
RQWKH3ROLWLFDO(FRQRP\RI6H[ȋ΄ΌΊΈDQGWULJJHUHGIHPLQLVW
public attention again. The controversy following the implicit 
UHHQWU\RIWKHVHWRSLFVLQWRWKHFRQWHPSRUDU\IHPLQLVWDJHQGD
not only served to provide an interesting insight in the mantras 
RIERWKQHROLEHUDOIHPLQLVWFULWLTXHDQGUDGLFDOIHPLQLVWDQG
postcolonial critical theories today; it also happened to brilliantly 
LOOXVWUDWHWKHIDFWWKDWWKHPDQWUDVRIQHROLEHUDOIHPLQLVPULVN
EHLQJKLMDFNHGE\SRSXOLVWDQGHYHQHWKQRFHQWULFGLVFRXUVHV
Please allow me to unravel this conundrum by analyzing the 
LPSOLFDWLRQVRIOLEHUDOUDGLFDODQGSRVWFRORQLDOIHPLQLVWFULWLTXH
:KDW1DQF\)UD]HUZRXOGODEHODVDQHROLEHUDOIHPLQLVWWDNHRQ
the issue of the female nude unsurprisingly came down to the 
FODLPWKDWLWLVHYHU\ZRPDQȇVIUHHFKRLFHWREHSRUWUD\HGKDOI
QDNHGRQDELOOERDUGDQGLWLVHYHU\ERG\ȇVIUHHFKRLFHWRUHVHQW
WKLVRUQRWVHHKWWSVWHOOLQJGDPHVQO6HOISURFODLPHGIHP
LQLVWZRPHQFODLPHGLWWREHWKHLUULJKWWRZHDUPLQLVNLUWVDQG
RUWRSOD\ZLWKWKHLUVH[XDOLW\DQGVWDWHGWKH\ZHUHXQSUHSDUHG
WRJLYHLQRQWKDWDFFODLPHGIUHHGRPRIH[SUHVVLRQ0HQZKR
MRLQHGWKHGHEDWHUHSHDWHGWKHPDQWUDWKDW:HVWHUQFLYLOL]DWLRQ
HTXDWHVHPDQFLSDWLRQDQGOLEHUDWLRQRIZRPHQ5DGLFDOIHPLQLVW
FULWLTXHVLQIRUPHGE\IRUH[DPSOHWKHIHPLQLVWDQDO\VHVRI-RDQ
6FRWWDQG)UD]HULPPHGLDWHO\SRLQWHGDWWKHIDFWWKDWQRWZLWK
standing the laudable attempt to counter the stereotypical rep
resentation of female bodies and thus the attempt to deconstruct 
WKHUDFLVWDQGVH[LVWEHDXW\P\WKWKHDGYHUWLVHPHQWVGLGQRW
R΍HUDQDOWHUQDWLYHWRWKHVH[LVWWUDGLWLRQRIGHSOR\LQJIHPDOH
bodies in order to stimulate consumerism. The essence of the 
UDGLFDOIHPLQLVWFODLPWKXVUHDGVZKLWHRUEODFNVNLQQ\RUQRWVR
139VNLQQ\VPRRWKRUVFDUUHGWKHIHPDOHERG\LQWKHLPDJHU\RIVR
called innovative advertisements is still serving as a metaphor 
IRUWKHFLUFXODWLRQRIFDSLWDO7KHSRVWFRORQLDOIHPLQLVWȇVWDNH
RQWKHPDWWHUFRQFXUUHGZLWKWKHFULWLTXHRIUDGLFDOIHPLQLVP
HPSKDVL]LQJPRUHRYHUWKHHWKQRFHQWULVPRIWKH:HVWHUQ
FRPSXOVLRQWRGHFRUDWHWKHSXEOLFVSDFHZLWKLPDJHVRIQDNHG
IHPDOHERGLHVDQGFRQVHTXHQWO\FODLPWKLVWREHIUHHGRPRI
H[SUHVVLRQ7KH\KLJKOLJKWHGUHVHDUFKH[SRVLQJWKHSKHQRPHQRQ
WKDWWKHSRUQLȴFDWLRQRI:HVWHUQVRFLHW\LQVSLUHVFHUWDLQJURXSV
RIZRPHQWRLQFUHDVLQJO\FRYHUWKHPVHOYHVQRWDVDVLJQRI
UHOLJLRXVFRPPLWPHQWEXWUDWKHUDVDVLJQRIFXOWXUDOFULWLTXH
%XLNHPD΅΃΄Έ3RVWFRORQLDOUDGLFDOIHPLQLVWVHPSKDVL]HGWKH
QHHGIRUDQHZLPDJHU\WKDWZRXOGEHPRUHȴWWLQJIRUDPXOWLFXO
WXUDODQGSRVWVH[LVWVRFLHW\6PLW΅΃΄Έ
ΖQWKHȴHUFHRQOLQHDQGRɞLQHGLVFXVVLRQVVXPPDUL]HGDERYH
WKHJRRGROGIHPLQLVWFULWLTXHWKDWWKHIUDPHGLPDJHRIDIHPDOH
ERG\LVDQLFRQRI:HVWHUQFXOWXUHDV\PERORIFLYLOL]DWLRQDQG
DFFRPSOLVKPHQW1HDG΄ΌΌ΅ZDVDEXQGDQWO\LOOXVWUDWHGE\ERWK
male and female participants in the debate. In particular in 
WKRVHSRVWVZKLFKSXVKHGWKHSRVWFRORQLDOOLQNEHWZHHQIHP
LQLVPDQGPXOWLFXOWXUDOLVPLQWKHFRQWH[WRIWKH΅΃΄ΉUHIXJHH
FULVHVWKHRQOLQHGLVFXVVLRQVJRWRYHUWO\YLROHQWDQGWXUQHGLQWR
torrents of hate mail aimed at the defenders of postcolonial 
IHPLQLVP7KHVXJJHVWLRQWKDWDOWHUQDWLYHVWRWKHSRUQLȴFDWLRQ
RI:HVWHUQFXOWXUHRXJKWWREHFRQVLGHUHGEHFDXVHWKLVLPDJHU\
PLJKWEHXQSOHDVDQWIRUERWKZRPHQDQGSHRSOHZLWKGL΍HUHQW
FXOWXUDOYDOXHVZDVHTXDWHGZLWKFROODERUDWLQJȊ<RXDUHDGLV
grace to this country” was an often articulated comment to the 
postcolonial radical feminists who had made that argument. In 
VXFKDSRODUL]HGFRQWH[WLWSURYHGWREHYHU\KDUGWRJHWEDFNWR
the initial cornerstones and structural analysis of feminist theory 
without getting entangled in a heated controversy concerning 
WKHXQFRQGLWLRQDOIUHHGRPRIH[SUHVVLRQDVWKHFRUHYDOXHRI
:HVWHUQFLYLOL]DWLRQ
140 ΖQOLJKWRIWKLVH[HPSODU\FDVHWKHFKDOOHQJHIRUWZHQW\ȴUVW
FHQWXU\IHPLQLVWDQGSRVWFRORQLDOFULWLTXHLVWRGHYHORSDQG
SUDFWLFHDIRUPRIFULWLTXHZKLFKFRQWLQXHVWRWUXO\FRQQHFWWKH
ORFDODQGWKHJOREDOWKHSULYDWHDQGWKHSXEOLFWKHSHUVRQDODQG
WKHSROLWLFDOWKHHPSLULFDODQGWKHV\PEROLFDO7RSDUU\WKHULVN
RIEHLQJSHUFHLYHGDVDWUDLWRURI:HVWHUQGHPRFUDWLFSUDFWLFHV
ZKHQWXUQLQJWRVWUXFWXUDODQDO\VLVRIWKHVH[LVWDQGUDFLVWULVNV
DQGGDQJHUVZKLFKDUHVXUURXQGLQJXVWZHQW\ȴUVWFHQWXU\
IHPLQLVWDQGSRVWFRORQLDOFULWLTXHVKRXOGHPEDUNRQDUHWXUQWR
WKHKLVWRU\RIIHPLQLVPDQGDUHORFDWLRQRIWKHGHȴQLWLRQVRI
HPDQFLSDWLRQOLEHUDWLRQDQGVROLGDULW\ΖQVSLUDWLRQDOWH[WVRIȴUVW
DQGVHFRQGZDYHIHPLQLVPȂPRVWQRWDEO\6LPRQHGH%HDXYRLUȇV
7KH6HFRQG6H[>΄Ό·Ό@΄Ό΋ΌDQGEHOOKRRNVȇV$LQȇWΖD:RPDQ΄Ό΋΄
IRUH[DPSOHȂDOUHDG\WKHRUL]HGOLEHUDWLRQDVDFRQFHSWZKLFKQRW
only referred to the individual but also to the simultaneous desire 
IRUDIUHHGRPIRUWKHRWKHUV7KLVHWKLFDOSROLWLFDOVHFRQGZDYH
QXDQFHȂRQHJHDUHGWRZDUGVMXVWLFHIRUDOOUDWKHUWKDQPHUHO\WR
HTXDOLW\DQGLQGLYLGXDOHPDQFLSDWLRQȂQHHGVWREHUHDFWLYDWHG
DQGSUDFWLFHGLQWKHFRQWH[WRIWZHQW\ȴUVWFHQWXU\IHPLQLVW
FULWLTXHDQGDFWLYLVPZKDWZHQHHGLVDUHWXUQWRWKHHQYLVLRQHG
IXWXUHVRIWKHSDVWLQRUGHUQRWWRULVNEHLQJGLVFRQQHFWHGIURP
our rich and critical potential.
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Semi-agency
Birgit Mara Kaiser
8QOLNHRWKHUWHUPVLQWKLVYRFDEXODU\VHPLDJHQF\LVQRWDQ
HVWDEOLVKHGH[SUHVVLRQZLWKDFULWLFDOKHULWDJHΖWLVQRWHYHQOLVWHG
in the 2[IRUG(QΑOLVK'LFWLRQDU\ȂDQGKHQFHLVQRWUHDOO\DQ(QJ
OLVKZRUG5HJDUGOHVVLWFURSSHGXSLQ7HUUD&ULWLFD ȇVGLVFXVVLRQV
VHH.DLVHU΅΃΄΅DQGWKHUHIRUHPDGHLWVZD\LQWRWKLVYROXPH
:KDWGRHVIHDWXUHLQWKH2('LVWKHSUHȴ[ȊVHPLȋPHDQLQJ
LQFRPPRQXVHȊKDOISDUWO\SDUWLDOO\WRVRPHH[WHQWȋ:KHQ
coupled with “agency” here and with the perspective of critical 
SUDFWLFHLQPLQGKRZHYHUWKHSUHȴ[SRLQWVWRVRPHWKLQJHOVH
WKDQPHUHO\DTXDQWLWDWLYHKDOYLQJ7KLVHQWU\H[SORUHVERWKVLGHV
of the term – “semi” and “agency” – with recourse to feminist 
WKHRU\WRDUJXHWKDWȊVHPLDJHQF\ȋVLJQDOVQRWVRPXFKȊKDOIRI
VRPHWKLQJȋEXWUDWKHUDNLQGRIERXQGDU\DUWLFXODWLRQDOZD\V
entangled with the D΍HFWLYHPDWHULDOFLUFXPVWDQWLDOIRUFHVLW
emerges from.
/HWXVEHJLQZLWK7RULO0RLȇVGHVFULSWLRQRI+«OªQH&L[RXVȇV
ZRUNHVSHFLDOO\&L[RXVȇVSRHWLFRWKHRUHWLFDOZULWLQJVIURPWKH
PLG΄ΌΊ΃VDVȊWKHRUHWLFDORUVHPLWKHRUHWLFDOȋ0RL΄Ό΋Έ΄΃΅
7KHKHVLWDWLRQWKDW0RLȇVSURYLVRLQSDUHQWKHVLVVHHPVWREHWUD\
LVWKDW&L[RXVȇVZRUNLVQRWȊUHDOO\ȋWKHRUHWLFDOEXWVRPHWKLQJ
VOLJKWO\GL΍HUHQW$QGLQGHHGLQWKHFRXUVHRIKHUDUJXPHQW
0RLLVKLJKO\FULWLFDORI&L[RXVȇVWKHRUHWLFDOZRUNDQGVKHWKXV
LQGHHGHPSOR\VȊVHPLWKHRUHWLFDOȋWRVLJQDODGHȴFLHQF\0RL
144 MXGJHV&L[RXVȇVZRUNWREHPDUUHGE\LWVȊODFNRIUHIHUHQFHWR
UHFRJQL]DEOHVRFLDOVWUXFWXUHVDVE\LWVELRORJLVPȋ΄΅ΉȂDPLV
UHDGLQJRI&L[RXVȇVSURMHFWDV3HJJ\.DPXIKDVVKRZQ0RL
GLVPLVVHV&L[RXVȇVSURMHFWDVDOHVVWKDQWKHRUHWLFDOȊWH[WXDO
MXQJOHȋ΄Ό΋Έ΄΃΅LQZKLFKVW\OHDQGSRHWU\VWDQGLQWKHZD\RI
UHDOWKHRUHWLFDOȂWKDWLVIRU0RLDOVRDOZD\VSROLWLFDOO\H΍HFWLYHȂ
workZKLFKPDNHVUHIHUHQFHVWRȊUHFRJQL]DEOHVRFLDOVWUXFWXUHVȋ
:KHQ.DPXI]RRPVLQRQ0RLȇVXVHRIȊVHPLWKHRUHWLFDOȋLQ
UHJDUGWR&L[RXVWHQ\HDUVODWHUVKHSRLQWVRXWWKDWXVHGLQ0RLȇV
ZD\WKHSUHȴ[ȊVHPLȋDGKHUHVWRDQXQTXHVWLRQHGȊIDPLOLDUVHW
RIGLVWLQFWLRQVWKDWLQFOXGHVH[SUHVVLRQYVWKRXJKWVW\OHYV
VXEVWDQFHmetaphoricYVOLWHUDODQGSRHWLFYVWKHRUHWLFDOȋ
.DPXI΄ΌΌΈΊΆEROGDGGHG0RLXVHVȊVHPLȋWRH[SUHVVLQGHHG
DGLPLQLVKLQJDKDOYLQJRIWKHGHVLUDEOHIDFXOWLHVRIWKRXJKWWKDW
SURPLVHSROLWLFDOHPSRZHUPHQW:KDWPLJKWZHJDLQ.DPXI
DVNVLIZHUXQZLWK0RLȇVDVVHUWLRQRIDȊVHPLWKHRUHWLFDOȋZRUN
but were instead to treat the nomination in less conventional 
DQGGHSUHFLDWLYHZD\V"ΖVQRWȊWKHRU\ȋLQLWVGLVWLQFWLRQIURP
DQGFULWLTXHRIWKHWUDGLWLRQVRI:HVWHUQPHWDSK\VLFVWKHYHU\
DVVHUWLRQWKDWDFWVRIWKLQNLQJȊXQFRQWDPLQDWHGE\FRQWLQJHQF\
SDUWLFXODULW\RUH[SHULHQWLDOGL΍HUHQFHVȋΊΆDUHLPSRVVLEOH"
7KXVLVWKHRU\QRWE\GHȴQLWLRQVHPLWKHRU\"ΖVLWQRW.DPXI
VXJJHVWWKHYHU\DɝUPDWLRQWKDWD΍HFWLYHPDWHULDOFLUFXP
VWDQFLDOH[LVWHQWLDOIDFWRUVFDQQRWEHVLGHOLQHGDVLUUHOHYDQWWR
WKRXJKWDQGWKDWWKRXJKWFDQQRWEHNHSWXQFRQWDPLQDWHGE\
WKRVHIRUFHV"ΖIWKLVLVWKHFDVH
WKHQWKHUHLVQRWHOOLQJDEVROXWHO\ZKHQDQGZKHUHWKHVHPL
WKHRUHWLFDODQGVHPLSROLWLFDOPD\VKDGHR΍LQWRWKHVHPL
SRHWLFRUVHPLȴFWLRQDORUVRPHRWKHUVHPLUHFRJQL]DEOH
mode since such distinctions are rendered rather dubious by 
WKHFRQWDPLQDWLQJQRQFDWHJRU\RIWKHȊVHPLȋΊ·
ΖWLVWKHVHFRQWDPLQDWLRQVWKDW0RLȴQGVSROLWLFDOO\IHPLQLV
WLFDOO\XQSURGXFWLYHȂDQGWKDWRQWKHFRQWUDU\.DPXIZLWK
&L[RXVDɝUPVDVSUHFLVHO\SROLWLFDOO\IHPLQLVWLFDOO\SURGXFWLYH
145ΖPSRUWDQWO\WKHFRQVHTXHQFHRIWKHSRVVLEOHPXOWLSOLFDWLRQRI
ȊVHPLȋPRGHVRIWKLQNLQJDQGRIWKHLUEOXUU\GLVWLQFWLRQV.DPXI
SRLQWVWRDQGVRPHWKLQJWKDW&L[RXVȇVZULWLQJVLQGHHGHQDFW
GRHVQRWUHSXGLDWHWKHH΍HFWLYHQHVVRIWKHVHPRGHVQRULVLWD
VXUUHQGHUWRWKHLUPXUNLQHVV5DWKHUWKH\DUHRSHQLQJVȊRQWR
a responsibility to that which is only glimpsed beneath the 
H΍DFHPHQWRIWKHSUHȴ[VHPLon all names and general con
FHSWVȋΊ·7KXVLIZHIROORZ.DPXISUHȴ[LQJDQDPHRUFRQFHSW
ZLWKȊVHPLȋFDQVLJQDOVRPHWKLQJWKDWLVȊQRWDOWRJHWKHUWKHUH
LWGRHVQRWQDPHDSUHVHQFHQRWKLQJWKDWLVUDWKHULWFDOOVIRU
VRPHWKLQJWRSUHVHQWLWVHOIRWKHUZLVHȋΊ·ΖQWKLVVHQVH.DPXI
SUHFLVHO\DɝUPV&L[RXVDVDVHPLWKHRUHWLFLDQZKRVHZRUN
FDOOVIRUȊWKHRU\ȋDQGȊWKLQNLQJȋWRSUHVHQWWKHPVHOYHVDOZD\V
DJDLQRWKHUZLVHDQGRWKHUZLVHWKDQLQWKHWUDGLWLRQVRI:HVWHUQ
PHWDSK\VLFVDQGWKH&DUWHVLDQVXEMHFW
ΖWLVIURPWKLVDQJOHWKDWȊVHPLȋLVDWWDFKHGKHUHWRDJHQF\
If we were to start from the conventional understanding of 
DJHQF\DVWKHȊDELOLW\RUFDSDFLW\WRDFWRUH[HUWSRZHUȋ2('
WKHQVHPLDJHQF\LVQRWKDOIRIWKDWFDSDFLW\WKDWZRXOGUHWDLQ
LPSOLFLWO\HLWKHUWKHGHVLUHIRUWKHIXOOFDSDFLW\RUWKHDFFHSWDQFH
RIDGLPLQLVKHGSDUWRILWZLWKWKHIXOOFDSDFLW\VWLOODVD\DUG
VWLFN%RWKRIWKHVHRSWLRQVFRQWLQXHWRDGKHUHWRDPHWDSK\VLFV
RISUHVHQFH)ROORZLQJWKHDQJOHGHVFULEHGE\.DPXILQVWHDG
WKHQRQFDWHJRU\RIȊVHPLȋFDOOVIRUDJHQF\ȊWRSUHVHQWLWVHOI
RWKHUZLVHȋ΄ΌΌΈΊ·WKDQZLWKLQDORJLFRISUHVHQFH+HUHVHPL
DJHQF\LVFORVHUWRWKHRWKHULQIDFWWKHȴUVWGHȴQLWLRQRIDJHQF\
WKDWWKH2('JLYHVQDPHO\WKDWRIȊDSHUVRQRURUJDQL]DWLRQ
acting on behalf of another.” ΖLVDQRWKHUZHPLJKWVD\WRHFKR
$UWKXU5LPEDXGȇVFRXQWHULQJRIWKH&DUWHVLDQLGHDRIDZLOOIXO
VHOIWUDQVSDUHQWVXEMHFWLQKLV/HWWUHVGX9R\DQWDOUHDG\LQ΄΋Ί΄
:LWKWKLVLQPLQGOHWXVWKHQUHWXUQWRFULWLFDOGLVFRXUVHZKHUH
DJHQF\DVDWHUPKDVVXUIDFHGRYHUWKHSDVWGHFDGHVHVSHFLDOO\
LQZRUNWKDWTXHVWLRQVVXEMHFWLYLW\DVVRYHUHLJQFRQVFLRXVQHVV
ΖQWKLVYHLQIRUH[DPSOH-XGLWK%XWOHUVSHDNVIURPDVRFLDOFRQ
VWUXFWLYLVWSHUVSHFWLYHDERXWVXEMHFWOHVVSHUIRUPDWLYHDJHQF\
146 that is bound to the discursive formations in which it emerges. 
:HFDQORFDWHDJHQF\VKHZULWHVDOUHDG\LQ*HQGHU7URXEOH
ȊZLWKLQWKHSRVVLELOLW\RIDYDULDWLRQRQWKDWUHSHWLWLRQȋ%XWOHU
΄ΌΌ΃΄·ΈXSRQZKLFKDQ\LGHQWLW\XQGHUVWRRGDVSUDFWLFHLV
EDVHGWKDWLVZLWKLQWKHGL΍HUHQFHSHUPLWWHGE\WKHLWHUDELOLW\
RIVLJQVDQLWHUDELOLW\XSRQZKLFKDQ\VLJQLȴFDWLRQGHSHQGV
$QGODWHULQ([FLWDEOH6SHHFK%XWOHUH[SODLQVWKDWDJHQF\DQG
VRYHUHLJQW\PXVWQRWEHFRQIXVHGȊ>D@JHQF\EHJLQVZKHUHVRY
HUHLJQW\ZDQHV7KHRQHZKRDFWVZKRLVQRWWKHVDPHDVWKH
VRYHUHLJQVXEMHFWDFWVSUHFLVHO\WRWKHH[WHQWWKDWKHRUVKHLV
FRQVWLWXWHGDVDQDFWRUDQGKHQFHRSHUDWLQJZLWKLQDOLQJXLVWLF
ȴHOGRIHQDEOLQJFRQVWUDLQWVIURPWKHRXWVHWȋ΄ΌΌΊ΄Ή$JHQF\
WKHUHIRUHKDVSXUFKDVHLQFRQWHPSRUDU\FULWLFDOGLVFRXUVH
SUHFLVHO\WRWKHH[WHQWWKDWLWTXHVWLRQVDQGUHURXWHVFRQFHSWLRQV
RIVRYHUHLJQLQWHQWLRQDOLW\DQGWKDWLWIRUHJURXQGVSUD[LVDFWLRQ
DQGUHLWHUDWLRQZLWKLQGLVFXUVLYHȴHOGVDVLQVFULELQJGL΍HUHQFH
DQGLQYHQWLQJȊQHZȋKDELWVΖWZRXOGKRZHYHUQRWEHZLVHWR
DEDQGRQDJHQF\IRUDFWLRQDOWRJHWKHUDV7LPΖQJROGVXJJHVWVLQ
7KH/LIHRI/LQHV. 
:RUULHGWKDWDJHQF\FRQWLQXHVWRȊVHSDUDW>H@WKHGRHUIURPWKH
GHHGȋΖQJROG΅΃΄Έ΄·ΈDQGWKXVDGKHUHVWRWUDGLWLRQDOIRUPV
RIWKHVRYHUHLJQ6XEMHFWDZRUU\WKDWVHHPVWRLJQRUHSUHFLVHO\
WKHZRUNIHPLQLVWWKHRU\KDVGRQHRQWKHWHUPΖQJROGZDQWVWR
OHWJRRILW+HVXJJHVWVIRFXVLQJRQȊDFWLRQZLWKRXWDΑHQF\ȋ΄·Έ
LQVWHDGLQRUGHUWRVWUHVVZKDWKHFDOOVȊWKHGRLQJLQXQGHUJRLQJ
RIKXPDQLI\LQJȋ΄Έ΅:KDWZHriskORVLQJLQVXFKDPRYH
WKRXJKDUHWKHHQDEOLQΑFRQVWUDLQWV%XWOHUDJHQF\DGGUHVVHVRU
ȂIURPDQHZPDWHULDOLVWSHUVSHFWLYHȂWKHȊDJHQWLDOFXWVȋ%DUDG
΅΃΃Ί΄ΊΈFUXFLDOWRDQ\HPHUJHQFHRIGL΍HUHQFH3XWRWKHUZLVH
ZKDWZHULVNORVLQJLQWKHPRYHΖQJROGVXJJHVWVLVWKHFULWLFDO
transformationWKDW%XWOHU.DUHQ%DUDGDQGRWKHUVIRUHJURXQG
with DΑHQF\ or DΑHQWLDO&HUWDLQO\DFWLRQLVȊGRLQJLQXQGHUJRLQJȋ
DVΖQJROGVXJJHVWVDQGWKHVWDOHRSSRVLWLRQRIVXEMHFWREMHFW
DVZHOODVWKHVRYHUHLJQ6XEMHFWDUHREVROHWH%XWRQWKHEDVLV
RIDSHUIRUPDWLYHTXDQWXPXQLYHUVHZKLFKDOVRXQGHUOLHV
147ΖQJROGȇVZRUNZHDOVRQHHGWRDVVHVVZKDWFRPHVWRPDWWHUDV
DQRQOLQHDULO\FDXVDOFRQVHTXHQFHRIDFWLRQ&UXFLDOO\DV%DUDG
VWUHVVHVȊ>G@L΍HUHQWDJHQWLDOFXWVSURGXFHGL΍HUHQWSKHQRPHQDȋ
΅΃΃Ί΄ΊΈ:KDWDFWLRQLVGLUHFWHGDWIRUDQGZKHUHDFWLRQ
RULHQWVLWVHOIZLWKLQWRZDUGLVWKHUHIRUHFULWLFDOLQWKHVHQVHRI
EHLQJGHFLVLYHDQGLQWHUYHQWLRQLVW$JHQF\SHUPLWVSUHFLVHO\WKH
SXUVXDORIWKLVZKDWLVH΍HFWHGZKDWLVVKLIWHGDQGZKDWLVGH
UHVWDELOL]HGLQWKHFRXUVHRIWKHDFWRUVȇFRQVWLWXWLYHRSHUDWLRQVLQ
GLVFXUVLYHȴHOGV"ΖQWKDWZD\DFWLRQDVLQWUDDFWLRQUHPDLQVWLHG
WRSHUIRUPDWLYHPDWHULDOGLVFXUVLYHIRUPVRIDJHQF\ZKLFKDUH
WKHPVHOYHVDSURGXFWLYHcreative mode of critical practice.
$JHQF\LVDPDWWHURILQWUDDFWLQJLWLVDQHQDFWPHQWQRW
VRPHWKLQJWKDWVRPHRQHRUVRPHWKLQJKDV$JHQF\FDQQRW
EHGHVLJQDWHGDVDQDWWULEXWHRIVXEMHFWVRUREMHFWVDVWKH\
GRQRWSUHH[LVWDVVXFK$ΑHQF\LVDPDWWHURIPDNLQΑLWHUDWLYH
FKDQΑHVWRSDUWLFXODUSUDFWLFHVWKURXΑKWKHG\QDPLFVRILQWUD
DFWLYLW\Ȑ$JHQF\LVDERXWWKHSRVVLELOLWLHVDQGDFFRXQWDELOLW\
HQWDLOHGLQUHFRQȴJXULQJPDWHULDOGLVFXUVLYHDSSDUDWXVHVRI
ERGLO\SURGXFWLRQLQFOXGLQJWKHERXQGDU\DUWLFXODWLRQVDQG
H[FOXVLRQVWKDWDUHPDUNHGE\WKRVHSUDFWLFHV%DUDG΅΃΃Ί
΅΄·HPSKDVLVDGGHG
)URPWKLVSHUVSHFWLYHDJHQF\LVQRWDQDWWULEXWHΖQVWHDGWKH
LQWUDDFWLRQVDQGFXWVFUHDWHVSHFLȴF phenomena and practices 
DQGQRWRWKHUVȊFXWWLQJWRJHWKHUDSDUWȋ%DUDG΅΃΄΅·Ή6HYHULQJ
DJHQF\IURPDFWLRQDVΖQJROGVXJJHVWVZRXOGORRVHWKLVSUHFLVLRQ
DQGWKHLQYHVWPHQWLQUHURXWLQJSUDFWLFHVDQGH[FOXVLRQV
8OWLPDWHO\DJHQF\LVWKHQDOZD\VDOUHDG\VHPLDJHQF\QDPHO\
“nothing that LV>EXWWKDW@FDOOVIRUVRPHWKLQJWRSUHVHQWLWVHOI
RWKHUZLVHȋ.DPXI΄ΌΌΈΊ·DIRUPRIERXQGDU\DUWLFXODWLRQ
entangledZLWKWKHD΍HFWLYHPDWHULDOFLUFXPVWDQWLDOIRUFHVWKDW
GULYHDOOLQWUDDFWLRQDIRUPRIHQDFWPHQWRIworldWKDWPDNHV
DGL΍HUHQFHWKDWH΍HFWVDFKDQJHWKHSUDFWLFHRIDFWLQJZLWKLQ
HQDEOLQJFRQVWUDLQWV%XWOHURUDVLQWUDDFWLQJZLWKLQDPDWHULDO
GLVFXUVLYHȴHOG%DUDG
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Sensibility
Timothy O’Leary
In 'D\EUHDN΄ΌΌΊ΄΃Ά1LHW]VFKHH[SODLQVWKDWKHGHQLHVERWK
PRUDOLW\DQGLPPRUDOLW\QRWEHFDXVHPRUDOLW\LVDVKDPDQGD
VHOIGHFHSWLRQEXWEHFDXVHHYHQWKRXJKSHRSOHJHQXLQHO\IHHO 
WKH\DFWPRUDOO\DQGLPPRUDOO\WKLVIHHOLQJLVQRWMXVWLȴHG+HQFH
KHFRQFOXGHVȊ:HKDYHWROHDUQWRWKLQNGL΍HUHQWO\ — in order at 
ODVWSHUKDSVYHU\ODWHRQWRDWWDLQHYHQPRUHWRIHHOGL΍HUHQWO\.” 
*LOOHV'HOHX]HH[SDQGVWKLVSRLQWWRDJHQHUDOFKDUDFWHUL]DWLRQRI
1LHW]VFKHDQFULWLTXHȊ7KHSRLQWRIFULWLTXHLVQRWMXVWLȴFDWLRQEXW
DGL΍HUHQWZD\RIIHHOLQJDQRWKHUVHQVLELOLW\ȋ'HOHX]H΄Ό΋Ά΄Ό·
:HFDQIRUPDOL]HWKHVHWKHPHVDVWKHFODLPWKDWFULWLTXHLVWKH
WUDQVIRUPDWLYHHQJDJHPHQWZLWKWKHPRUDOVHQVLELOLWLHVRIRXU
WLPH+RZIDUFDQZHSXVKWKLVLGHDE\FRQVLGHULQJVXFKVLPSOH
H[DPSOHVDVRXUFKDQJLQJIHHOLQJVDERXWSODVWLFEDJVȂDQGWKH
TV series 0DG0HQ"
2QHZD\RIH[SODLQLQJWKHSOHDVXUHWKDWPDQ\YLHZHUVH[SHULHQFH
while watching 0DG0HQ is that the form of life it portrays is 
VRFORVHWRRXURZQDQG\HWVRGLVWDQW8QOLNHDVHULHVVXFKDV
'RZQWRQ$EEH\IRUH[DPSOH0DG0HQ represents a world that 
PDQ\RIXVZHUHERUQLQWRDQG\HWLWVHHPVWREHVLJQLȴFDQWO\
DOLHQLQPDQ\ZD\V7KDWGL΍HUHQFHLVRQHWKDWFRXOGEHGHVFULEHG
LQWHUPVRIVHQVLELOLW\DQGLQSDUWLFXODURIPRUDOVHQVLELOLW\ΖWLV
QRWMXVWDPDWWHURIRXUVHQVLELOLW\DVWKHDXGLHQFHWKDWLVWKH
ZD\VLQZKLFKZHSHUFHLYHMXGJHSUDLVHDQGFRQGHPQWKHVRFLDO
150 PRUHVRIWKHHDUO\΄ΌΉ΃VΖWLVDOVRWKHXQDYRLGDEOHVHQVHZH
get that WKHLUH[SHULHQFHRIWKHLURZQZRUOGLVUDGLFDOO\GL΍HUHQW
IURPZKDWRXUH[SHULHQFHRILWZRXOGEHLIZHUHWXUQHGWRLWQRZ
ΖQRWKHUZRUGVWKHVHULHVFRQIURQWVXVZLWKDQLPSRUWDQWIDFW
PRUDOVHQVLELOLW\KDVDKLVWRU\DQGWKDWKLVWRU\LVVXEMHFWWRTXLWH
rapid transformation. 
7KHLGHDWKDWZHFDQLGHQWLI\WKHVHQVLELOLW\RIDQLQGLYLGXDOD
VXEFXOWXUHRUHYHQDZKROHHUDDQGWKHQWUDFNWKHWUDQVIRU
PDWLRQVLWPD\XQGHUJRLVQRWSDUWLFXODUO\QHZΖWKDVDSSHDUHG
LQGL΍HUHQWIRUPVLQOLWHUDU\VWXGLHVKLVWRU\DQWKURSRORJ\
FXOWXUDOVWXGLHVDQGDOVRLQFHUWDLQVWUDQGVRISKLORVRSK\PRVW
QRWDEO\LQHLJKWHHQWKFHQWXU\DQGVRPHFRQWHPSRUDU\PRUDO
WKHRU\+RZHYHUGHVSLWHWKLVORQJDQGYDULHGWUDGLWLRQRI
WKRXJKWDQGSHUKDSVEHFDXVHLWLVVRORQJDQGYDULHGRQHFRXOG
be forgiven for suspecting that the concept of sensibility has 
become so vague and inchoate that it creates as many confusions 
DVLWKRSHVWRGLVSHO+HQFHDOWKRXJKLWPLJKWVHHPDFFHSWDEOHWR
XVHLWZKHQFDVXDOO\GLVFXVVLQJSRSXODUHQWHUWDLQPHQWDVΖKDYH
MXVWGRQHRQHPLJKWTXHVWLRQZKHWKHULWLVDGYLVDEOHWRXVHLWLQ
a philosophically informed investigation of our contemporary 
HWKLFDOWHUUDLQZKLFKLVZKDWΖSURSRVHWRGR
ΖQWKLVEULHIRYHUYLHZΖZLOOWU\WRVKRZWKDWWKHFRQFHSWFDQ
indeed be useful in such an investigation. I will suggest that 
WKLQNLQJLQWHUPVRIPRUDOVHQVLELOLW\DOORZVXVWRXQGHUVWDQG
LPSRUWDQWDVSHFWVRIWKHUHODWLRQEHWZHHQHWKLFVKLVWRU\DQG
FULWLTXHWKDWPDQ\SKLORVRSKLFDODSSURDFKHVDUHLQFDSDEOHRI
WDNLQJLQWRDFFRXQWΖZLOOEHJLQE\SURSRVLQJDURXJKSUHOLPLQDU\
GHȴQLWLRQRIWKHFRQFHSW
Sensibility is a concept that encompasses three elements: modes 
RIIHHOLQJSHUFHLYLQJDQGYDOXLQJ$OOWKUHHPXVWEHJLYHQWKHLU
place; and it must be recognized that all three are in constant 
PXWXDOLQWHUDFWLRQ6HQVLELOLW\WKHUHIRUHFRPSULVHVDVHQVDWLRQ
DQGHPRWLRQEV\VWHPVDQGSUDFWLFHVRINQRZOHGJHFPRUDO
DQGDHVWKHWLFDSSUDLVDOV$WHYHU\OHYHOVHQVLELOLW\LVSURIRXQGO\
151historical. It is probably not necessary here to establish this 
FODLPZLWKUHVSHFWWREV\VWHPVRINQRZOHGJHDQGFPRGHVRI
DSSUDLVDOEXWZKDWDERXWDVHQVDWLRQDQGHPRWLRQ"6XUHO\WKH
human sensations and emotions are constant – at least in the 
KLVWRULFDOLIQRWLQWKHHYROXWLRQDU\VHQVH%XWHYHQKHUHWKHUH
KDVEHHQDJUHDWGHDORIVFKRODUO\ZRUNLQWKHȴHOGVRIKLVWRU\
and anthropology of the senses and the emotions that seems to 
ȴUPO\HVWDEOLVKWKHFDVHIRUFRQWLQXRXVKLVWRULFDOFKDQJHLQWKH
ZD\WKHKXPDQERG\HQJDJHVZLWKDQGH[SHULHQFHVLWVHQYLURQ
PHQW6HQVLELOLW\WKHUHIRUHGHQRWHVFRQVWDQWO\FKDQJLQJPRGHV
RIUHFHSWLYLW\DQGVHQVLWLYLW\WRZDUGVWKHZRUOG%XWLWLVQRW
VLPSO\SDVVLYHLWLVDOVRDQDFWLYHDELOLW\ΖWEHWRNHQVDQDFWLYH
HQJDJHPHQWZLWKWKHZRUOGLWLVDVHWRIDELOLWLHVWRSHUFHLYHGLV
FHUQMXGJHDQGH[SHULHQFH
ΖQ΄ΌΉΉLQ7KH2UGHURI7KLQΑV)RXFDXOWSRLQWHGRXWWKDWȊ$WDQ\
JLYHQLQVWDQWWKHVWUXFWXUHSURSHUWRLQGLYLGXDOH[SHULHQFHȴQGV
DFHUWDLQQXPEHURISRVVLEOHFKRLFHVDQGRIH[FOXGHGSRV
VLELOLWLHVLQWKHV\VWHPVRIWKHVRFLHW\LQYHUVHO\DWHDFKRIWKHLU
points of choice the social structures encounter a certain number 
RISRVVLEOHLQGLYLGXDOVDQGRWKHUVZKRDUHQRWȋ΅΃΃΅·΄ΈΖQ
RWKHUZRUGVDWHDFKSDUWLFXODUSODFHDQGWLPHWKHUHLVDFHUWDLQ
UDQJHRIVXEMHFWLYHH[SHULHQFHWKDWLVPDGHPRUHRUOHVVOLNHO\
E\WKHVRFLDOVWUXFWXUHVRIWKDWWLPH$QGDVWKHVRFLDOVWUXFWXUHV
FKDQJHVRWRRGRHVWKHUDQJHRISRVVLEOHKXPDQH[SHULHQFH
:KDWWKLVJLYHVULVHWRDVΖDQ+DFNLQJKDVSRLQWHGRXWLVWKHSRV
sibility of studying the historical transformations that open up 
DQGFORVHR΍SRWHQWLDOKXPDQH[SHULHQFHV΅΃΃΅΅Ά$QGLIZH
GRWKDWLQWKHGRPDLQRIPRUDOH[SHULHQFHZHZLOOEHHQJDJLQJLQ
DFULWLTXHRIPRUDOVHQVLELOLW\
/HWȇVWDNHDVLPSOHDQGEDQDOH[DPSOHIURPWKHLQFUHDVLQJ
moralization of everyday consumption in many advanced 
economies around the world. Consider the way that the use of 
SODVWLFVKRSSLQJEDJVKDVFRPHWREHVHHQDQGH[SHULHQFHG
DVDQLPPRUDOIRUPRIEHKDYLRU+RZGLGLWFRPHDERXWWKDWWKH
choice of a shopping bag could engage the moral sensibility of 
152 VRPDQ\SHRSOHWRGD\"ΖZRXOGVXJJHVWWKDWWKLVH[SHULHQFHRI
EX\LQJWKHSODVWLFEDJLVLGHQWLȴDEOHDVHWKLFDOQRWRQO\EHFDXVH
it involves the practical application of previously accepted moral 
principles but also because it activates a whole range of con
FHUQVDQGSUDFWLFHVUHODWLQJWRVHOIIRUPDWLRQ7KHVHFRQFHUQV
DQGSUDFWLFHVDUHDFWLYDWHGZLWKLQDEURDGHUIUDPHZRUNWKDW
LQFOXGHVIRUPVRINQRZOHGJHDERXWFOLPDWHFKDQJHDQGDOVRDQ
HPHUJLQJVHWRIQRUPVRIEHKDYLRUWKDWFDMROHXVLQWRȊHQYLURQ
PHQWDOO\UHVSRQVLEOHȋDFWLRQV$WDEDVLFOHYHOWKHUHIRUHZHDUH
EHLQJFDMROHGLQWREHFRPLQJSDUWLFXODUNLQGVRISHRSOHLQIRUPHG
FRQVXPHUVZKRDUHJXLGHGE\DQHZWZHQW\ȴUVWFHQWXU\PRUDO
sensibility. The act of buying the plastic bag is not intrinsically 
PRUDOLQQDWXUHKHQFHLWLVVLPSO\WKDWUHFHQWVKLIWVLQPRUDO
VHQVLELOLW\KDYHPDGHLWPRUHOLNHO\WKDWWKHH[SHULHQFHZLOOFU\V
WDOOL]HRUFRPHLQWRIRFXVDVKDYLQJDVWURQJPRUDOFRPSRQHQW
:KDWFDQZHVD\DERXWWKHVHREVHUYDWLRQVLIZHWDNHPRUDO
VHQVLELOLW\DVFRPSULVLQJWKHWKUHHHOHPHQWVLGHQWLȴHGDERYHD
VHQVDWLRQDQGHPRWLRQEV\VWHPVDQGSUDFWLFHVRINQRZOHGJH
FPRUDODQGDHVWKHWLFDSSUDLVDOVΖQUHODWLRQWRWKHȴUVWHOHPHQW
ZHFDQDVNKRZLVWKHH[SHULHQFHRIDQGRXUHPRWLRQDOUHVSRQVH
WRSODVWLFWUDQVIRUPLQJLQFRQWHPSRUDU\VRFLHWLHV"$QGKRZGR
GL΍HUHQWIRUFHVVXFKDVHQYLURQPHQWDODFWLYLVPDQGJRYHUQPHQW
SROLF\SURSHODQGJXLGHWKLVWUDQVIRUPDWLRQ"ΖQUHODWLRQWRWKH
VHFRQGHOHPHQWZKDWPRGHVRINQRZOHGJHRIYDU\LQJGHJUHHV
RIVFLHQWLȴFȊFHUWDLQW\ȋLQIRUPRXUPRUDOUHVSRQVHV":KDWLVWKH
KLVWRU\RIWKHVHNQRZOHGJHVRIWKHLUIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQ
DQGSHUKDSVFRQWHVWDWLRQ"ΖQUHODWLRQWRWKHWKLUGHOHPHQWZKDW
LVWKHQDWXUHRIWKHYDOXHMXGJPHQWVWKDWDUHEHLQJPDGHKRZ
GRWKHMXGJPHQWVRIRWKHUVUHODWHWRFRUUHVSRQGLQJMXGJPHQWV
RIRQHVHOIDQGKRZGRPRUDODQGDHVWKHWLFHOHPHQWVLQWHUWZLQH
LQWKHVHMXGJPHQWV":KDWFKDQJHVDUHWKHVHPRGHVRIMXGJPHQW
XQGHUJRLQJDWWKHSUHVHQW"
7DNLQJWKLVSHUVSHFWLYHRQRXUFRQWHPSRUDU\HWKLFDOWHUUDLQ
RSHQVXSWKHSRVVLELOLW\RIDQHZFULWLFDOWDVNWRLQYHVWLJDWHZKDW
we can now call the conduct of moral sensibility. The conduct 
153RIPRUDOVHQVLELOLW\KDVWZRVHQVHVȴUVWWKHZD\VLQZKLFKRXU
VHQVLELOLW\LVJXLGHGIRUPHGGHYHORSHGH[SDQGHGQDUURZHG
UHȴQHGDQGEOXQWHGE\DZKROHUDQJHRIIRUFHVLQWKHZRUOG
DQGLQRXUVHOYHVDQGVHFRQGWKHZD\VRXUFRQGXFWWKDWLVRXU
EHKDYLRULVJXLGHGE\WKHPRGHVRIPRUDOVHQVLELOLW\ZHHPERG\
7KHVHWZRDVSHFWVDUHLQFRQVWDQWPXWXDOLQWHUDFWLRQ7KHLQYHV
tigation of this conduct gives us the basis for understanding the 
FRQWHPSRUDU\FRQWHVWRIPRUDOVHQVLELOLWLHVΖQRWKHUZRUGVLW
PDNHVSRVVLEOHDJHQHDORJ\RIWKHPRUDOL]LQJDQGGHPRUDOL]LQJ
RIWKHZRUOGDFULWLFDOWUDQVIRUPDWLYHHQJDJHPHQWZLWKWKHPRUDO
VHQVLELOLWLHVRIRXUWLPH+DYLQJOHDUQHGWRWKLQNRXUSUHVHQW
GL΍HUHQWO\ZHPLJKWWKHQFRPHWRPHHW1LHW]VFKHȇVFKDOOHQJHȂ
to IHHO GL΍HUHQWO\. 
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Singularization
Birgit Mara Kaiser
Singularization is the processualHPHUJHQFHRIHQWLWLHVΖWLV
DV)«OL[*XDWWDULXVHVWKHWHUPDOZD\VDreVLQJXODUL]DWLRQ
DUHVSRQVHWRDQGUHGLUHFWLQJRIVWDQGDUGL]HGHQWUHQFKHG
KDELWVWRZDUGVQHZGL΍HUHQWPRGHVRIOLYLQJ:KHQWKLQNLQJ
DERXWUHVLQJXODUL]DWLRQLWLVLPSRUWDQWWRNHHSWKLVper-
spectiveLQPLQGEHFDXVHWKHWHUPVLQJXODULW\DQGWKHUHODWHG
VLQJXODUL]DWLRQFDQDOVRJLYHULVHWRYHU\GL΍HUHQWDSSURDFKHV
DQGVWDNHV7KHUHIRUHȴUVWDEULHIZRUGRQVLQJXODULW\
6LQJXODULW\LVDQRYHUGHWHUPLQHGDQGFRQWHVWHGFRQFHSWZLWK
a wide range of meanings and diverse theoretical and political 
LQYHVWPHQWV$SDUWIURPLWVPDWKHPDWLFDOXVDJHVLQJXODULW\
KDVUHFHQWO\EHFRPHDSURPLQHQWWHUPLQȴHOGVUDQJLQJIURP
SKLORVRSK\%DGLRX΅΃΃·'HUULGD΄ΌΌ΋'HOHX]H΄ΌΌ΃*XDWWDUL
΄ΌΌΉ1DQF\΅΃΃΃OLWHUDU\DQGFXOWXUDOVWXGLHV$WWULGJH΅΃΃·
&ODUN΅΃΃Έ+DOOZDUG΅΃΃΅-DPHVRQ΅΃΃΅WRVFLHQFHDQGWHFK
QRORJ\VWXGLHV(GHQ0RRUHWDO΅΃΄΅.XU]ZHLO΅΃΃ΈZLWK
widely diverging implications. These span an understanding of 
VLQJXODULW\DVXQLIRUPRQHQHVVWKHVLQJXODUDVVLQJOHLQ)UHGULF
-DPHVRQRUDVQRQUHODWLRQDODEVROXWHLQ3HWHU+DOOZDUGZKR
GUDZVRQ$ODLQ%DGLRXȇV>΅΃΃·΄·ΉȂ΄·Ί@XVHRIWKHVLQJXODUDV
XQLYHUVDOLQKLVVHFRQGWKHVLVRQWKHXQLYHUVDODVVLQJXODULWLHV 
in the sense of nonhuman forces constitutive of any process of 
LQGLYLGXDWLRQ'HOHX]H΄ΌΌ΃DVZHOODVDWHFKQRORJLFDOȊHYHQWRU
156 SKDVHWKDWZLOOUDGLFDOO\FKDQJHKXPDQFLYLOL]DWLRQȋ(GHQ0RRU
HWDO΅΃΄΅΄LQWHFKQRVFLHQWLȴFRUWUDQVKXPDQLVWGHEDWHVZKLFK
DLPWRRYHUFRPHKXPDQOLPLWDWLRQVE\DUWLȴFLDOLQWHOOLJHQFH
Let us now zoom in on singulari]DWLRQDWHUPWKDWKDVLQLWV
VWUHVVRQWKHSURFHVVRIHPHUJHQFHFORVHVWWLHVWRWKH'HOHX]H
*XDWWDULDQXVHRIWKHWHUPVLQJXODULW\)RU*LOOHV'HOHX]HDQG
)«OL[*XDWWDULVLQJXODUL]DWLRQEULQJVLQWRIRFXVWKH formation of 
REMHFWVDQGVXEMHFWVRUWKH(trans)formationRIHQWLWLHVȂXQOLNH
LQGLYLGXDOLW\RUVSHFLȴFLW\ZKLFKDUHWHUPVJHDUHGWRZDUGWKH
FODVVLȴFDWLRQRIGL΍HUHQFHVDVVSHFLHVRUJHQUHVWKDWDUHDOUHDG\
IRUPHGRQDPRODUOHYHO&RQWUDU\WRWKLV'HOHX]HDQG*XDWWDUL
LQWHUHVWLQVLQJXODULW\DQGVLQJXODUL]DWLRQOLHVLQWKHWHUPVȇ
capacity to consider the transversal emergence of entities as the 
UHVXOWRIDUHODWLRQRIIRUFHV)RULWVFULWLFDOSRWHQWLDOHVSHFLDOO\
*XDWWDULȇVXVHRIUHVLQJXODUL]DWLRQLVRILQWHUHVWKHUH
ΖQȊ0LFURSK\VLFVRI3RZHU0LFURSROLWLFVRI'HVLUHȋ*XDWWDUL
GLVFXVVHVLQWKLVYHLQWKDWȂPXFKOLNH'HOHX]HȇVUHFRXUVHWR
6LPRQGRQLDQLQGLYLGXDWLRQȂWKHDLPRI)RXFDXOWȇV$UFKDH
RORJ\RI.QRZOHGJHDQGRWKHUSURMHFWVLVWRPRYHIURPȊWKLQJVȋ
WUDGLWLRQDOO\FRQVLGHUHGDVDQWHULRUWRGLVFRXUVHWRWKHIRU
PDWLRQRIȊHQWLWLHVȋRUȊVWDWHPHQWVȋZKLFKDUHȊLPPHUVHGLQDQ
HQXQFLDWLYHȴHOGȋ΄ΌΌΉ΄΋΃6LQJXODUL]DWLRQLVWKXVQRWDERXW
WKHVLQJOHWKHOLEHUDOLQGLYLGXDORUWKHXQLTXHREMHFWEXWDERXW
PDWHULDOVHPLRWLFSURFHVVHVWRERUURZ'RQQD+DUDZD\ȇVWHUP
6LQJXODUL]DWLRQGHVFULEHVWKHHPHUJHQFHRIHQWLWLHVDQGFRQ
VHTXHQWLDOO\DOVRWKHSURFHVVHVWKDWXQGRRUGHWHUULWRULDOL]H
H[LVWLQJVWUDWLȴFDWLRQVDQGLQWXUQFRQJHDORUUHWHUULWRULDOL]HQHZ
PRGHVRIEHLQJΖQWKDWVHQVH*XDWWDULHPSOR\VWKHWHUPLQ7KH
7KUHH(FRORJLHV>΄Ό΋Ό@΅΃΃΋
*XDWWDULȇVDUJXPHQWLQ7KH7KUHH(FRORJLHVLVDQFKRUHGLQDWZR
IROGFULWLTXH2QWKHRQHKDQGDVDQDQDO\VWDW/D%RUGH΄ΌΈΈȂ
΄ΌΌ΅KHLVGLVFRQWHQWZLWK/DFDQLDQVWUXFWXUDOLVWSV\FKRDQDO\VLV
ZKLFKXVHV)UHXGLDQPRGHOVRIDQDO\VLVIRFXVHGRQFKLOGKRRG
H[SHULHQFHDQGSDUHQWDOIDPLOLDOVWUXFWXUHV2QWKHRWKHUKDQG
157DVDSROLWLFDODFWLYLVWKHLVFRQFHUQHGDERXWWZRVRFLRSROLWLFDO
GHYHORSPHQWVREVHUYHGDWWKHWLPHRIZULWLQJ)LUVWWKHȊH[WUHPH
FRPSOH[LȴFDWLRQRIVRFLDOHFRQRPLFDQGLQWHUQDWLRQDOFRQ
WH[WVȋ΅΃΃΋΅΄UHVXOWLQJIURPDGHFOLQHRIWKHGXDOLVWRSSRVLWLRQ
86$Ȃ8665LQWKHODWH΄Ό΋΃VDQGZKDWKHFDOOVȊΖQWHJUDWHG:RUOG
Capitalism.”16HFRQGWKHVWDQGDUGL]DWLRQRIZD\VRIOLIHDQGD
KRPRJHQL]LQJRIGHVLUHVODUJHO\SURPRWHGE\WKHPHGLDDWWKH
WLPHWHOHYLVLRQDVWKHSUHYDLOLQJPHGLXP*XDWWDULVHHVWKH
ȊLQWR[LFDWLQJDQGDQDHVWKH]LVLQJȋΆ·H΍HFWVRIVWDWHVSRQVRUHG
media as intimately bound up with the production of signs and 
VXEMHFWLYLW\ZKLFKKHSHUFHLYHVDVPRGXVRSHUDQGLRIΖ:&+LV
KRSHIXOH[FLWHPHQWDERXWQHZPHGLDDQGWKHΖQWHUQHWDVSRVVLEOH
RSHQLQJVDUHRQWKHKRUL]RQRIWKLVFULWLTXHLQWKHODWH΄Ό΋΃V
6LQJXODUL]DWLRQIRU*XDWWDULLVDFRXQWHUIRUFHWRWKHVHIRU
PDWLRQVDVLWIDFLOLWDWHVȊQHZVRFLDODQGDHVWKHWLFSUDFWLFHV
QHZSUDFWLFHVRIWKH6HOIȋ·ΈΖQUHJDUGWRKLVLQWHUYHQWLRQLQWR
/DFDQLDQSV\FKRDQDO\VLVKHLOOXVWUDWHVVLQJXODUL]DWLRQLQ&KDRV
PRVLV$Q(WKLFR$HVWKHWLF3DUDGLJP΄ΌΌΈZLWKWKHH[DPSOHRI
DSDWLHQWZKRVHWKHUDS\JRWVWXFNDQGZKRZDVȊJRLQJURXQG
LQFLUFOHVDQGFRPLQJXSDJDLQVWDZDOOȋ΄Ί8OWLPDWHO\WKH
therapy moved forward not due to a Lacanian “symbolic her
PHQHXWLFFHQWHUHGRQFKLOGKRRGȋ΄΋EXWEHFDXVHRIDVFKL]R
DQDO\WLFHQFRXUDJHPHQWRIXQH[SHFWHGWUDQVYHUVDOSUDFWLFHV
WKHSDWLHQWVXGGHQO\GHVLUHGWRWDNHXSGULYLQJ7KLVQHZKDELW
IRVWHUHGGL΍HUHQWȴHOGVRIYLVLRQDQGHQDEOHGKLPWRGLYHUW
his problem into new directions. The driving lessons produced 
ȊDFWLYHSURFHVVXDOUXSWXUHVZLWKLQVHPLRWLFDOO\VWUXFWXUHG
VLJQLȴFDWLRQDODQGGHQRWDWLYHQHWZRUNVȋ΄ΌDQGVHWLQWRDFWLRQ
GL΍HUHQWȊH[LVWHQWLDORSHUDWRUVFDSDEOHRIDFTXLULQJFRQVLVWHQFH
DQGSHUVLVWHQFHȋPDNLQJSRVVLEOHQHZȊH[LVWHQWLDORUFKHV
WUDWLRQVXQWLOQRZXQKHDUGDQGXQNQRZQȋ΄Ό&RQFHUQHGDERXW
DQDO\WLFSUDFWLFH*XDWWDULKROGVWKDW)UHXGȇVXQFRQVFLRXVKDV
 )RU*XDWWDULΖ:&LVWKHSRVWLQGXVWULDOFDSLWDOLVPWKDWPRYHVIURPWKH
SURGXFWLRQRIJRRGVWRWKHSURGXFWLRQRIVLJQVDQGVXEMHFWLYLW\PDUNHGE\
LWVHTXDOO\FRPSOH[LȴHGH΍HFWRQPRUHWKDQSXUHO\HFRQRPLFUHDOPV
158 EHFRPHDQLQVWLWXWLRQLWVHOIDQGLQLWVȊVWUXFWXUDOLVWYHUVLRQKDV
EHHQUHFHQWHUHGRQWKHDQDO\VLVRIWKHVHOILWVDGDSWDWLRQWR
VRFLHW\DQGLWVFRQIRUPLW\ZLWKDVLJQLI\LQJRUGHUȋ΄΃ΖWKDV
ORVWLWVWHHWKZKLOHVFKL]RDQDO\VLVDQGHFRVRSK\FRXQWHUWKLV
UHLȴFDWLRQWRRSHQXSQHZSDVVDJHVQRWRQO\IRUDQDO\VLVDQG
ȊLWVWKHRUHWLFDOVFD΍ROGLQJȋ*XDWWDUL΅΃΃΋΅ΊEXWDOVRIRUWKH
VRFLRSROLWLFDOSUREOHPVWKDW7KH7KUHH(FRORJLHV perceives. The 
real processes that set into motion such new “vectors of sub
MHFWLȴFDWLRQȋ΅ΈZKLFKDUHQRWGLUHFWHGDWFRQIRUPLW\ZLWKDQ
HVWDEOLVKHGVLJQLI\LQJRUGHULVZKDW*XDWWDULFDOOVVLQJXODUL]DWLRQ
7KHHQDFWPHQWHQFRXUDJHPHQWDQGDɝUPDWLRQ of such 
processes is in itself a critical practice.
7KHLQYHQWLRQVRIQHZȊYHFWRUVRIVXEMHFWLȴFDWLRQȋDUHLQWLPDWHO\
ERXQGXSZLWK*XDWWDULȇVFRQFHUQDERXWFRQWHPSRUDU\IRUPVRI
capitalist power.
>&@DSLWDOLVWSRZHUKDVEHFRPHGHORFDOL]HGDQGGHWHUULWRULD
OL]HGERWKLQH[WHQVLRQE\H[WHQGLQJLWVLQȵXHQFHRIWKH
ZKROHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOOLIHRIWKHSODQHWDQGLQ
ȊLQWHQVLRQȋE\LQȴOWUDWLQJWKHPRVWXQFRQVFLRXVVXEMHFWLYH
strata. In doing this it is no longer possible to claim to be 
RSSRVHGWRFDSLWDOLVWSRZHURQO\IURPWKHRXWVLGHWKURXJK
WUDGHXQLRQVDQGWUDGLWLRQDOSROLWLFVΆΆ
Given increasingly decentralized sites of power in neoliberal 
FDSLWDOLVPDQGWKHȊLQWURMHFWLRQRIUHSUHVVLYHSRZHUE\WKH
RSSUHVVHGȋΆ΅WKDWJRHVZLWKLWWKHTXHVWLRQDULVHVKRZWR
PRGLI\RUUHGLUHFWWKHH΍HFWVRIVXFKSRZHU2ULQ*XDWWDULDQ
WHUPV+RZWRUHURXWHGHVLUHVWKDWKDYHFRPHWRWXUQLQFLUFOHV"
+RZWRDFWLYDWHȊFDWDO\VWVRIH[LVWHQWLDOFKDQJHȋΆ΃"3DUWO\
*XDWWDULȇVUHVSRQVHLVWRQRWHWKDWȂVLQFHDQRSSRVLWLRQRQO\IURP
WKHRXWVLGHLVQRWVXɝFLHQWRUIHDVLEOHȂLWLVȊHTXDOO\LPSHUDWLYH
WRFRQIURQWFDSLWDOLVPȇVH΍HFWVLQWKHGRPDLQRIPHQWDOHFRORJ\
LQHYHU\GD\OLIHLQGLYLGXDOGRPHVWLFPDWHULDOQHLJKERXUO\
FUHDWLYHRURQHȇVSHUVRQDOHWKLFVȋΆΆ7KHUHIRUHȊLWZLOOEHD
TXHVWLRQLQWKHIXWXUHRIFXOWLYDWLQJDGLVVHQVXV and the singular 
159SURGXFWLRQRIH[LVWHQFHȋΆΆWKHVLQJXODUL]DWLRQRIGHVLUHVDQG
modes of living.
ΖPSRUWDQWO\SURFHVVHVRIVLQJXODUL]DWLRQDQGQHZVXEMHFWLYLWLHV
DUHDSSURDFKHGIURPDQHFRVRSKLFDOSHUVSHFWLYHLQVSLUHG
E\*UHJRU\%DWHVRQȇV6WHSVWRDQ(FRORJ\RI0LQG>΄ΌΊ΅@΅΃΃΃
Ȋ(FRORJ\ȋRIZKLFKKXPDQVXEMHFWLYLW\LVRQHRI*XDWWDULȇV
threeHFRORJLHVDORQJVLGHVRFLDOUHODWLRQVDQGWKHHQYLURQPHQW
VWUHVVHVWKDWWKHVHH[LVWHQWLDOPRGHVDUHFDSDEOHRIPRUSKLQJ
RUEHLQJȊFXOWLYDWHGȋ7KH\FDQȊELIXUFDW>H@LQWRVWUDWLȴHGDQG
GHDWKO\UHSHWLWLRQVRUȐRSHQȐXSSURFHVVXDOO\IURPDSUD[LVȋ
΅΃΃΋ΆΈWKH\FDQEHFRQVWUDLQHGRURSHQHGGHDQGre
WHUULWRULDOL]HG*LYHQ*XDWWDULȇVDQDO\VLVRIΖ:&DVDVWUDWLȴFDWLRQ
DQGKRPRJHQL]DWLRQRIH[LVWHQFHIRUSURȴWWKHGHVWUDWLȴFDWLRQ
DQGGL΍HUHQWLDWLRQRIH[LVWHQFHLVNH\WRDQ\FULWLFDOLQWHUYHQWLRQ
into these conditions. Dissensus is not articulated in the name of 
DQDOWHUQDWLYHJHQHUDOSURMHFWUDWKHULWVHUYHVWRUHVLQJXODUL]H
H[LVWHQFHVRUSUROLIHUDWHGL΍HUHQFHZLWKRXWSUHVXSSRVLQJD
WHORV7KHVXEMHFWLYHGRPDLQȂKXPDQVXEMHFWLYLW\ȂLVYLHZHG
QHLWKHUSUHVFULSWLYHO\RQWKHEDVLVRIVWUXFWXUHXQFRQVFLRXV
ODQJXDJHODZQRUDVSRVVHVVLQJGLUHFWLRQDOLW\RUHQGVHOIFRQ
VFLRXVQHVVQRUPDWLYLW\FRQVHQVXVΖWLVUDWKHUSKUDVHGDVWKH
DɝUPDWLRQRIcreativelyFXOWLYDWLQJQHZH[LVWHQWLDOUHIUDLQVWKH
GHVLUHIRUDȊVXEMHFWLYLW\RIUHVLQJXODUL]DWLRQȋ··ZKLFKH[SORLWV
ȊDVLJQLI\LQJSRLQWVRIUXSWXUHȋΆΊWRFDUHLQWRH[LVWHQFHKLWKHUWR
XQLPDJLQHGYHFWRUVGHVLUHVDQGSKDQWDVPV
Literature plays a crucial role for Guattari in this: as a practice 
WKDWFDQH[SORUHsymptomsDQGLQFLGHQWVRXWVLGHWKHQRUP
DQGPRELOL]HYHFWRUVRIVXEMHFWLȴFDWLRQWKDWHOXGHWKHPDVWHU\
of the self to workIRUDUHURXWLQJRIUHIUDLQVLQDVLPLODUZD\
'HOHX]HȇV&ROGQHVVDQG&UXHOW\>΄ΌΉΊ@΄ΌΌ΄PDNHVXVHRIWKH
OLWHUDU\DQDO\VHVRIVDGLVPDQGPDVRFKLVPOLQNLQJWKHFULWLFDO
DQGFOLQLFDO)RUWKLVUHDVRQ*XDWWDULSOHDGVIRUWDSSLQJWKH
ȊFDUWRJUDSKLHVRIWKHSV\FKHȋ΅΃΃΋΅ΈWKDWSRHWLFOLWHUDU\WH[WV
R΍HU7KHFULWLFDODQGFOLQLFDOZRUNJRKDQGLQKDQGKHUHZLWK
OLWHUDU\WH[WVVHHQDVFULWLFDOPDQLIHVWRVȊIRUH΍HFWLYHSUDFWLFHVRI
160 H[SHULPHQWDWLRQȋ΅·WRȊEULQJLQWREHLQJRWKHUworldsȋ··Ȃ·Έ
bold added) and to critically intervene into and transform oppres
sive modes of living. 
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Asja Szafraniec
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and nonetheless intervening is one which attends to the 
appropriateness of those dividing lines and the way in which they 
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&DYHOO΅΃΃΅
Ή΄%HQMDPLQ΄ΌΌΌΈΌ΃(DFKRIWKRVHDSSURDFKHVVXJJHVWVD
possible response to the problems of our relation to the world 
DQGWRWKHSHUYDVLYHTXHVWLRQ+RZGRZHFKDQJHWKHZRUOG"
$QGHDFKGRHVVRWKURXJKLWVFRQFHUQZLWKUHFHSWLYLW\DQGZLWK
WKHSURGXFWLRQRIVHQVH7KHUHVSRQVHRIWKH)UHQFKLQVSLUHG
DSSURDFKHVKDVRIWHQEHHQWDNHQWREHȊWKURXJKGL΍HUHQFHȋȂ
WKURXJKGL΍HULQJIURPWKHZRUOGGLVWDQFLQJRUVRPHIRUPRI
FROOHFWLYHQHJDWLRQRIVRPHDVSHFWRIWKHZRUOGDQDɝUPDWLRQ
RIRQHDVSHFWLVXVXDOO\DQHJDWLRQRIDQRWKHU$JDLQVWWKLV
EDFNGURSWKHUHVSRQVHRIWKHȊ5RPDQWLFȋDSSURDFKHVLQWHUPV
RISHUIHFWDOLJQPHQWZLWKWKHZRUOGPLJKWEHWDNHQWRVXJJHVWD
IRUPRISROLWLFDOTXLHWLVPWKHDEVRUSWLRQRIWKHZRUOGDVLWLVLQ
LWVHQWLUHW\ZLWKRXWQHJDWLRQ
-DFTXHV/DFDQȇVIDPRXVJORVVRQRXUHPERGLPHQWWKDWZHDUH
ȊVDFNVRIVNLQȋZKHQQRWSURSHUO\FRQWH[WXDOL]HGPLJKWEH
WDNHQWRLQYLWHDUHDGLQJLQZKLFKVNLQLVVHHQDVDERXQGDU\
EHWZHHQWKHVHOIDQGWKHZRUOGDQLQGLYLGXDWLQJFRQWDLQHULQ
ZKLFKVRPHWKLQJLQQHUDQGGHHSHULVHQFDSVXODWHG%HUQHW
΅΃΃΃7KLVLQLWLDOLQWHUSUHWDWLRQRIWKHVDFNȇVUHODWLRQWRWKHZRUOG
DQGWRRWKHUȊVDFNVȋQHHGVWREHUHYLVHG&OHDUO\VNLQLVQRW
simply a continuous layer of tissue where impressions from the 
164 HQYLURQPHQWDFFXPXODWHEXWUDWKHUDVHOHFWLYHEDUULHU permitting 
HFRQRPLFH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQLQFOXGLQJWKHHPHUJHQFHRI
LQIRUPDWLRQWRWKHRXWVLGHSLJPHQWZULQNOHVVZHDW%XWIRU
VRPHWKLQNHUVWKLVȊPHPEUDQRXVȋUHDGLQJRIVNLQLQWHUPVRI
WUDQVPLVVLRQUHFRUGLQJVHOHFWLRQDQGH[FKDQJHDOVRQHHGVWR
EHTXDOLȴHGIRU*LOOHV'HOHX]HVNLQLVDWUDQVFHQGHQWDOVXUIDFH
DGGUHVVHGE\'HOHX]HȇVDSSURSULDWLRQRI3DXO9DO«U\ȇVVWDWH
PHQWWKDWȊVNLQLVWKHGHHSHVWȋ>'HOHX]H΄ΌΌ΃΄΃Ά@$VRSSRVHG
WRWKHXQGHUVWDQGLQJRIVNLQLQWHUPVRIȊHFRQRPLFH[FKDQJHȋ
VNLQLQWKLVDSSURDFKGRHVQRWPHGLDWHEHWZHHQLQGHSHQGHQWO\
HVWDEOLVKHGHQWLWLHVDVLQVHOIDQGDQRWKHUVHOILQVWHDGLWFRQ
stitutes them topologically as such – it is the origin of their sense. 
ΖQVRGHȴQLQJVNLQ'HOHX]HPDNHVLWDQHPSLULFDOȴJXUHIRUDOO
immanent OLQHVRIGLVFHUQPHQWFULWLFDOSDUWLWLRQVIRUDOOȊFULWLFDOȋ
surfaces.
$VRPHZKDWGL΍HUHQWFRXUVHLVFKDUWHGE\WKHȊ5RPDQWLFDOO\ȋ
LQȵHFWHGSKLORVRSKLHVRIVNLQ:LWWJHQVWHLQ&DYHOODQG
%HQMDPLQ$PRQJWKRVHDXWKRUVVNLQVWDQGVIRUWKHZD\LQ
ZKLFKWKHDɝQLW\EHWZHHQWKHZRUOGDQGPHDVDEHLQJHQGRZHG
ZLWKVNLQLVFRQVWUXHGEHLWVNHSWLFDOO\SKDQWDVPDWLFDOO\RU
RUGLQDULO\8QIDWKRPDELOLW\RIWKHLQQHUDQGWKXVDOVRRIWKH
RXWHUIHHGVVNHSWLFLVPVRLW ȇVSUHIHUDEOHWRIRFXVRQVXUIDFH
LQVWHDGRIGHSWKȊ:LWWJHQVWHLQZLVKHVDQDFNQRZOHGJPHQWRI
KXPDQOLPLWDWLRQZKLFKGRHVQRWOHDYHXVFKDIHGE\RXURZQVNLQ
by a sense of powerlessness to penetrate beyond the human 
FRQGLWLRQVRINQRZOHGJHȋ:LWWJHQVWHLQ΅΃΃ΆΊ΄΅΃΄΅΅Ά΋&DYHOO
΅΃΃΅Ή΄&RQVHTXHQWO\WKH5RPDQWLFVDSSURDFKVNLQDVDVLWH
RIRUJDQLFVXWXUHWRWKHZRUOGZLWKWKHZRUOGFRQFHLYHGDVWKH
VHFRQGVNLQHQYHORSLQJWKHȴUVW7KLV5RPDQWLF\HDUQLQJIRU
VSLULWXDORVPRVLVEHLQJHQIROGHGVHDPOHVVQHVVDQGplasticity 
VHHPVRQWKHRQHKDQGWKHSXUHVWDɝUPDWLRQWKDWZHFDQKDYH
it accepts that to our terranH[LVWHQFHWKHUHLVQRDOWHUQDWLYH
%XWRQWKHRWKHUKDQGLWVSRWHQWLDOIRULQWHUYHQWLRQVHHPVWREH
attenuated – or at least an ethical rather than a political one.
165Two points of convergence suggest that these approaches can 
EHUHFRQFLOHGDQGWKDWWKH5RPDQWLFDSSURDFKFDQUHJDLQLWV
SRWHQWLDOIRULQWHUYHQWLRQΖQVRPHRIWKHDSSURDFKHVRQERWK
WKH)UHQFKDQGWKH5RPDQWLFVLGHVNLQLVQRWFRQFHLYHGDVD
PHPEUDQHRUDELRORJLFDOHSLGHUPLVEXWUDWKHUDIDEULFVHH
:DOWHU%HQMDPLQȇVTXHVWLRQZKHWKHULWLVWREHVHHQDVDȊQHWȋRU
DȊPDQWOHȋ>%HQMDPLQ΅΃΃ΉΌΉ@DQG6WDQOH\&DYHOOȇVLQMXQFWLRQWR
ȊZRUGWKHZRUOGWRJHWKHUȋ>&DYHOO΄ΌΌ·΄΅Ή@ȂVRWKDWLWGRHVQȇW
IDOODSDUWVRWRVSHDNVXJJHVWLQJWKDWDɝQLW\WRWKHZRUOG
FRPHVIURPKXPDQDFWLRQVDQGZRUGVLVIDEULFDWHGRUZRYHQ
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7KDWWKRVH
DSSURDFKHVPHHWLQWKHLUXQGHUVWDQGLQJRIVNLQLQWHUPVRI
ODQJXDJHDQGȊIDEULFȋR΍HUVSRVVLELOLWLHVIRUDɝUPDWLYHLQWHU
YHQWLRQȊZRUGLQJWKHZRUOGWRJHWKHUȋLVQRWMXVWOHWWLQJLWEHDVLW
is.
$QRWKHUSRLQWRIFRQYHUJHQFHEHWZHHQWKHWZRDSSURDFKHVWKDW
PLJKWFRQWULEXWHWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIDVSHFWVRIDɝUPDWLRQ
LVWKHLUPRYHDZD\IURPWKLQNLQJDERXWVNLQDVDERUGHURUDFRQ
WDLQHUVRDVWRIRFXVRQWKHȴJXUHRIUHYHUVLELOLW\RUDOLJQPHQWLQ
WKHQHJDWLYH:DOWHU%HQMDPLQSOHDGVIRUUHFDVWLQJWKHRSSRVLWLRQ
EHWZHHQLQVLGHDQGRXWVLGHDQLPSRUWDQWȴJXUHLQKLVZRUNLV
WKHȊWXUQLQJLQVLGHRXWȋ)ULHGODQGHU΅΃΄΅΄΃·ZKHUHWKHLQVLGH
UHYHDOVLWVHOIDVLWVRSSRVLWHVHHDOVR0RQG]DLQ΅΃΄ΈΖWZRXOG
SHUKDSVEHPRUHDSSURSULDWHWRVD\WKDWIRUERWKWUDGLWLRQV
UDWKHUWKDQȊVDFNVRIVNLQȋ/DFDQ΅΃΃Ή΅΋΅ZHDUHUHYHUVLEOH
IROGVRIWKHZRUOGVRWKDWWKHLQQHULVDVSROLWLFDODVWKHRXWHU
7KHȴJXUHRIȊWXUQLQJLQVLGHRXWȋVSHDNVWR%DUXFKGH6SLQR]DȇV
TXHVWLRQRIȊZKDWDERG\PLJKWGRȋ6XJJHVWLYHRIDQXQPHGLDWHG
privileged interaction – on the “inner side” – with each and every 
DVSHFWRIWKHZRUOGEXWDOVRRIWKHSRWHQWLDOO\XQOLPLWHGUHDFKRI
WKHȊPHUHO\LQGLYLGXDOȋLWFRQWHVWVWKHRSSRVLWLRQEHWZHHQWKH
SROLWLFDODQGWKHHWKLFDOΖWLQGLFDWHVWKDWERWKWKHȊZHȋRIFULWLTXH
DQGLWVWUDMHFWRU\PLJKWQHHGWREHUHGHȴQHG
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$ɝUPDWLRQ as an ambiguous critical mode would entail “not 
WRVLPSO\ORYHHYHU\WKLQJEXWUDWKHUWRUHDOO\WXUQDURXQGERWK
VLGHVORYHDQGKDWHWRDYHUWWKHLPPHGLDWHSHUKDSVQDWXUDO
WHQGHQF\WKDW\RXZDQWWRUHMHFWVRPHWKLQJLI\RXGRQRWDJUHH
RUGLVOLNHLWDQGLQVWHDGWRWU\LWWKHRWKHUZD\DURXQGȂWR
H[HUFLVHDQRQQHJDWLRQXQWLOVSDFHȂDGL΍HUHQWVSDFLQJȂZLOO
RSHQXSȋ.DLVHU7KLHOHDQG%XQ]΅΃΄·7KLVUHVRQDWHVZLWK
-DFTXHV'HUULGDȇVLQMXQFWLRQWKDWZKHQFRQIURQWHGZLWKDJKRVW
RUVSHFWHUDVDȴJXUHRIUDGLFDODOWHULW\ZHVKRXOGQRWJLYHLQ
WRWKHXUJHWRH[RUFL]HLWEXWVKRXOGLQVWHDGOHDUQWROLYHZLWKit 
'HUULGD΄ΌΌ·[[YLLL6XFKOLYLQJZLWKDVWKHMXVWZD\RIGHDOLQJ
ZLWKDKDXQWLQJ LVQRWVHOIHYLGHQWKHQFHWKHQHHGWROHDUQKRZ
WRGRLWRUVWUDLJKWIRUZDUGIRULQDGGLWLRQWRQRWEHLQJQHJDWHG
WKHVSHFWHUVKRXOGDOVRQRWEHIRUFHGWRDVVLPLODWH+DXQWLQJ
LVUHFRQȴJXUHGDVDUHODWLRQDOG\QDPLFRIresponsibility with 
unpredictable results and considerable risks that cannot be fully 
FRQWUROOHGE\HLWKHUSDUW\DV+DPOHWDQGKLVIDWKHUȇVJKRVWȴQG
RXWDWJUHDWFRVWLQ:LOOLDP6KDNHVSHDUHȇVWUDJHG\IURPZKLFK
'HUULGDȇV6SHFWHUVRI0DU[΄ΌΌ·WDNHVR΍
6SHFWHUVWKHQSXWDJHQF\ȂDVVRYHUHLJQFRQWURORYHURQHȇV
DFWLRQVDQGWKHLUFRQVHTXHQFHVȂLQWRTXHVWLRQ:KDWZHDUH
left with is not so much agency circumscribed or agency to a 
lesser degree – as semi-agencyLQLWVUHIHUHQFHWRDTXDQWLWDWLYH
168 KDOYLQJVHHPVWRLPSO\ȂEXWDJHQF\LWVHOIUHQGHUHGDVDPELJ
XRXVDQGHSKHPHUDODVWKHVSHFWHU)RU'HUULGDLQVLVWVDVSHFWHU
LVQRWKDOIDOLYHDQGKDOIGHDGEXWVRPHWKLQJWKDWLQIXOOH[LVWV
LQDSSDUHQWO\PXWXDOO\H[FOXVLYHVWDWHVRVFLOODWLQJXQSUHGLFWDEO\
EHWZHHQOLIHDQGGHDWKYLVLELOLW\DQGLQYLVLELOLW\PDWHULDOLW\DQG
LPPDWHULDOLW\DVZHOODVWKHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUH5DWKHU
WKDQGLYLGLQJLWVHOIEHWZHHQWKHVHVWDWHVWKHVSHFWHUH[HPSOLȴHV
KRZHDFKLVGLYLGHGIURPLWVHOIE\LWVRWKHUVZKLFKGRQRWUHPDLQ
VHSDUDWHIURPLWEXWDUHDOZD\VDOUHDG\entangled with it. 
ΖQ'HUULGDȇVWHUPVDVSHFWUDOȊOLYLQΑRQ>VXUYLH@ȋDSSHDUVDV
ȊDVXUYLYDOZKRVHSRVVLELOLW\LQDGYDQFHFRPHVWRGLVMRLQRU
GLVDGMXVWWKHLGHQWLW\WRLWVHOIRIWKHOLYLQJSUHVHQWDVZHOODV
RIDQ\H΍HFWLYLW\ȋ'HUULGD΄ΌΌ·[[(΍HFWLYLW\ȂWKHDELOLW\WR
KDYHH΍HFWVWKDWFRQVWLWXWHVDJHQF\ȂFRPHVDSDUWQRWLQWR
TXDQWLȴDEOHSDUWVEXWLVXQGRQHLQDPRUHIXQGDPHQWDOPDQQHU
by the specter as “PRUHWKDQRQHQRPRUHRQH>OHSOXVGȇXQ@ȋDV
VLPXOWDQHRXVO\PXOWLSOHDQGKHWHURJHQHRXV[[7KHVSHFWHU
WKHQGRHVQRWPHUHO\GRVRPHWKLQJWRtemporality by putting 
WLPHRXWRIMRLQWDQGWREHLQJE\WUDQVIRUPLQJRQWRORJ\LQWR
KDXQWRORΑ\ΖWDOVRGRHVVRPHWKLQJWRGRLQJE\PDNLQJDJHQF\
DPELJXRXVDQGG\QDPLFFDXVLQJLWWRZDQGHULQWLPHLQVSDFH
DQGEHWZHHQZKDWRUZKRKDXQWVDQGZKDWRUZKRPLVKDXQWHG
$VDUHVXOWKDXQWLQJPDQLIHVWVDVDQLQVLVWHQWIROORZLQJȂLQ
'XWFKDSWO\LWLVWUDQVODWHGDVDFKWHUYROΑGZRUGHQEHLQJ
followed) – that also indicates a fundamental dependency: 
DVSRSXODUFXOWXUHWHDFKHVJKRVWVKDXQWEHFDXVHWKH\QHHG
VRPHWKLQJIURPWKHOLYLQJUHYHQJHMXVWLFHUHSDUDWLRQDVVLV
WDQFHDQGFRQYHUVHO\WKHOLYLQJFRQMXUHJKRVWVEHFDXVHWKH\
want them to provide access to the past or to other worlds. In 
LWVHOIIROORZLQJDOUHDG\FRPELQHVWKHDFWLYHDQGWKHSDVVLYH
DVDGHOLEHUDWHLQVLVWHQWDQGLQVLGLRXVDFWLRQWKDWGRHVQRW
GHWHUPLQHLWVRZQFRXUVH7KXVKDXQWLQJFDQEHVDLGWRVWDJHDQ
ȊHQWDQJOHGVWDWHRIDJHQFLHVȋ%DUDG΅΃΃Ί΅ΆZKHUHpower and 
dependency are not clearly distinguishable. In the depersonalized 
form of the German HVVSXNWȊLWKDXQWVȋPRUHRYHUZKLFKODFNV
169DQLGHQWLȴDEOHKDXQWLQJDJHQWRUIRUFH what appears is “an 
XQQDPHDEOHDQGQHXWUDOSRZHUWKDWLVXQGHFLGDEOHQHLWKHU
DFWLYHQRUSDVVLYHDQDQLGHQWLW\WKDWZLWKRXWGRLQΑDQ\WKLQΑ
LQYLVLEO\RFFXSLHVSODFHVEHORQJLQJȴQDOO\QHLWKHUWRXVQRUWR
LWȋ'HUULGD΄ΌΌ·΄Ί΅:LWKRXWEHLQJRUGRLQJDQ\WKLQJGHWHU
PLQDEOHWKHHVVSXNWnevertheless constitutes a force that D΍HFWV 
LWVVXUURXQGLQJVDQGFDQPDNHVRPHWKLQJKDSSHQ
7KH'HUULGHDQVSHFWHUDOVRȴJXUHVWKHFRQGLWLRQRIEHLQJLPSOL
FDWHGDVLWLVLPSRVVLEOHQRWWREHKDXQWHGHYHQIRUJKRVWV7KXV
.DUO0DU[LVQRWRQO\VHHQWRKDXQWXVEXWLVKLPVHOIFRQFHLYHG
DVKDXQWHGWRJHWKHUZLWK0D[6WLUQHUE\+HJHO$FFRUGLQJWR
'HUULGDLWLVLPSRVVLEOHQRWWRUHFHLYHLQKHULWDQFHVIURPWKH
SDVWDQGVXFKLQKHULWDQFHVFDQQRWEHUHIXVHGHYHQLIWKH\FDQ
DOVRQHYHUFRPSOHWHO\EHNQRZQDQGDSSURSULDWHG6RPHWKLQJ
must be done with these spectral inheritances in order to live 
ZLWKWKHPDQGWKLVVRPHWKLQJPDUNVDVLWHRIFULWLFDODJHQF\
ȊȆ2QHPXVWȇPHDQVRQHPXVWȴOWHUVLIWFULWLFL]HRQHPXVWVRUW
RXWVHYHUDOGL΍HUHQWSRVVLEOHVWKDWLQKDELWWKHVDPHLQMXQFWLRQȋ
΄Ή7KDWWKHVSHFWUDOLQKHULWDQFHKDVWKHSRZHUWRPDNHRQHDFW
GRHVQRWGLYHVWVXFKFRPSHOOHGDFWVIURPDJHQF\DOWRJHWKHUEXW
UHGHȴQHVWKHODWWHUDVHQWDQJOHGDQGDPELJXRXVȂDVVSHFWUDO
DJHQF\3HHUHQ΅΃΄·΄ΉȂ΅·
:KLOHJKRVWVDSSHDUWRZLHOGFRQVLGHUDEOHSRZHUȂLQFOXGLQJ
LQ'HUULGDȇVDFFRXQWZKLFKDVFULEHVWRWKHPWKHLQWLPLGDWLQJ
YLVRUH΍HFWWKHDELOLW\WRVHHZLWKRXWEHLQJVHHQDVZHOODVWKH
DELOLW\WRSXWWLPHRXWRIMRLQWDQGWRKDQGGRZQLQMXQFWLRQVȂ
WKHLUGHSHQGHQF\RQEHLQJDFNQRZOHGJHGE\WKHOLYLQJHQVXUHV
WKDWWKH\DUHQHYHUDOOSRZHUIXO$WWKHVDPHWLPHWKH\DUHDOVR
QHYHUSRZHUOHVVQRWHYHQZKHQWKHLUJKRVWOLQHVVPDUNVH[WUHPH
GLVSRVVHVVLRQDQGYXOQHUDELOLW\WRH[SORLWDWLRQUDWKHUWKDQD
KDXQWLQJDELOLW\WRLQVWLOOIHDUDQGIDVFLQDWLRQDVLVWKHFDVHIRU
WKRVHLQKDELWLQJWKHQHFURSROLWLFDOGHDWKZRUOGVRIWKHFRORQLDO
SRVWFRORQLDODQGQHRFRORQLDOUHJLPHVGHVFULEHGE\$FKLOOH
Mbembe: “My concern is those forms of sovereignty whose cen
WUDOSURMHFWLVQRWWKHVWUXJJOHIRUDXWRQRP\EXWWKHJHQHUDOL]HG
170 LQVWUXPHQWDOL]DWLRQRIKXPDQH[LVWHQFHDQGWKHPDWHULDO
GHVWUXFWLRQRIKXPDQERGLHVDQGSRSXODWLRQVȋ0EHPEH΅΃΃ΆE
΄·(YHQWKHVHȊOLYLQJGHDGJKRVWVȋDUHFDSDEOHRIPDNLQJ
VRPHWKLQJKDSSHQQRWQHFHVVDULO\GHOLEHUDWHO\RUHɝFLHQWO\
but by the very condition of constant wandering and transfor-
mationWKDWGHȴQHVWKHLUVSHFWUDOH[LVWHQFHZKLFKUHQGHUVWKHP
VLPXOWDQHRXVO\YXOQHUDEOHDQGHOXVLYH0EHPEH΅΃΃ΆD΄
$QWRQLR1HJULLQKLVUHVSRQVHWR6SHFWHUVRI0DU[FRPSODLQVWKDW
'HUULGDȇVWKHRU\DQGWKHȊQHZVSHFWUDOLW\ȋRISRVWLQGXVWULDOODERU
UHQGHUVVSHFWUDOLW\VRSHUYDVLYHWKDWQRWKLQJVROLGQRWHYHQWKH
ZRUNHUȇVERG\FDQEHVHWDJDLQVWLW
7KHQHZVSHFWUDOLW\LVKHUHȂDQGZHȇUHHQWLUHO\ZLWKLQWKLV
UHDOLOOXVLRQȐ7KHUHȇVQRORQJHUDQRXWVLGHQHLWKHUDQRV
WDOJLFRQHQRUDP\WKLFRQHQRUDQ\XUJHQF\RUUHDVRQWR
GLVHQJDJHXVIURPWKHVSHFWUDOLW\RIWKHUHDOȐ7KHVXEMHFW
LVWKHUHIRUHXQORFDWDEOHLQDZRUOGWKDWKDVORVWDOOPHDVXUH
because in this spectral reality no measure is perceived or 
SHUFHSWLEOH1HJUL΄ΌΌΌΌ
)RU1HJULWKHIDFWWKDWVSHFWUDOLW\QRZIXOO\HQFRPSDVVHVWKH
ZRUNHUUHPRYHVDQ\FDSDFLW\WRDFWLIWKHVXEMHFWFDQQRWHYHQ
EHORFDWHGDQGLVRIWKHVDPHHSKHPHUDOTXDOLW\DVWKHFDS
LWDOLVWV\VWHPKRZFDQLWGRDQ\WKLQJWRFKDOOHQJHLW"+HOLQNVWKH
LQDELOLW\WRDFWZLWKVSHFWUDOLW\HYHQWKRXJKKHDOVRGHVFULEHV
WKHFDSLWDOLVWV\VWHPDVKLJKO\H΍HFWLYHLQHVWDEOLVKLQJDȊJKRVWO\
GRPLQLRQȋ΄΃<HWLIWKHUHFDQEHDVSHFWUDOLW\WKDWVLJQLȴHV
GRPLQLRQDQGWKXVVXUHO\DIRUPRIDJHQF\PLJKWWKHVSHF
WUDOL]HGVXEMHFWQRWDOVRSDUWDNHRILW"7KLVLVH[DFWO\ZKDW'HUULGD
proposes. The ambivalent force of HVVSXNWLQYLVLEOH\HWQRW
EH\RQGEHLQJSHUFHLYHGSRWHQWLDOO\DOORZVVSHFWUDOL]HGVXEMHFWV
ȂWKHOLYLQJGHDGȂWRVWUXJJOHDJDLQVWWKHVSHFWUDOL]LQJV\VWHPE\
ZKLFKWKH\DUHSURGXFHGDVH[SORLWDEOHDQGH[SHQGDEOH$VWKH
IDPLOLDUKRUURUȴOPVFHQDULRVKRZVWKHJKRVWFDQLQGHHGFRPH
WRKDXQWRUSRVVHVVLWVFRQMXUHUEXWLWFDQGRVRRQO\DVDJKRVW
171DQGQRWE\OD\LQJFODLPWRDQXQDPELJXRXVYLVLELOLW\PDWHULDOLW\
SUHVHQFHDQGDOLYHQHVV
Spectral agency can refer to ghostly acts or to acts in the face 
RIJKRVWV)RU'HUULGDDVQRWHGWKHODWWHURXJKWWREHDLPHGDW
living ZLWKVSHFWHUVUDWKHUWKDQDWWKHLUH[RUFLVPRUDVVLPLODWLRQ
ΖIQRWH[DFWO\DGYRFDWLQJDFDULQΑIRUVSHFWHUVLQWKHGRXEOH
VHQVHRIWDNLQJFDUHRIDQGKDYLQJDɝQLW\ZLWKWKLVGRHVLPSO\
DQDɝUPDWLYHUHODWLRQDOLW\DQGUHVSRQVLELOLW\WKDWPLJKWDOVREH
DFULWLFDOLW\7KHVSHFWHUFRQFHLYHGDVDKDXQWLQJHQWLW\FRQ
ȴUPVRXULPSOLFDWHGQHVVLQWKHZRUOGRXULQDELOLW\WRVHSDUDWH
RXUVHOYHVIURPRXUPXOWLSOHDQGFRPSOH[HQWDQJOHPHQWVZLWKLW
but at the same time it also stresses the element of “one must.” 
:HPD\QRWEHDEOHWRFKRRVHZKDWRUZKRPZHPXVWFDUHIRURU
DERXWDVJKRVWVDQGWKHLUVSHFWUDOLQKHULWDQFHVSUHVVWKHPVHOYHV
XSRQXV<HWFULWLFDOIRUFHPD\UHVLGHLQKRZZHJLYHVKDSHWRRXU
living ZLWKthem.
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Speculation 
Melanie Sehgal
3KLORVRSKLFDOO\VSHFXODWLRQVHHPVWREHWKHDQWLGRWHWRFULWLFDO
WKLQNLQJVWULYLQJIRUDEVROXWHVIRUWUXWKVEH\RQGWKHUHDOPRI
H[SHULHQFHEH\RQGKLVWRULFLW\DQGȴQLWHSHUVSHFWLYHV7KXV
ZLWKWKHELUWKRIFULWLTXHVSHFXODWLYHWKRXJKWEHFDPHVXEMHFW
WRFULWLTXH2QHFRXOGVD\WKDWVSHFXODWLRQZDVWKHȴUVWREMHFW
RIFULWLTXHȂLIRQHXQGHUVWDQGVVSHFXODWLRQDVPHWDSK\VLFDO
VSHFXODWLRQDERXWREMHFWVEH\RQGH[SHULHQFHEH\RQGZKDW
RQHFDQVDIHO\NQRZDQGFULWLTXHLQWKHVHQVHLQDXJXUDWHGE\
ΖPPDQXHO.DQWΖQWKLVSHUVSHFWLYHFULWLTXHKLVWRULFDOO\UHSODFHG 
speculation. This replacement of metaphysical speculation 
by the Kantian reversion to the conditions of possibility of 
NQRZOHGJHPDUNVWKHEHJLQQLQJRIPRGHUQWKRXJKWLWHYHQPDUN
LWVPRGHUQLW\(YHQLIWKH.DQWLDQFRQGLWLRQVRIWKHSRVVLELOLW\
RINQRZOHGJHKDYHQRZEHHQUHSODFHGE\OLQJXLVWLFRUFXOWXUDO
FRQGLWLRQVWKHPRYHPHQWRIFULWLTXHLWVSUDFWLFHVWLOOIROORZVWKH
.DQWLDQWXUQΖWLVDPRYHDZD\IURPZKDWLVJLYHQLQH[SHULHQFH
WRLWVFRQGLWLRQV7KXVLIZHVWLFNWRWKHFODVVLFDOSKLORVRSKLFDO
XQGHUVWDQGLQJVRIERWKWHUPVWKHUHODWLRQEHWZHHQFULWLTXHDQG
VSHFXODWLRQKDVEHHQDGLɝFXOWHYHQDQWDJRQLVWLFRQH+RZHYHU
UHWKLQNLQJERWKWHUPVFULWLTXHDQGVSHFXODWLRQHQDEOHVD
GL΍HUHQWSHUVSHFWLYH
)URPWKLVSHUVSHFWLYHVSHFXODWLRQEHFRPHVDQHZIRUPRI
FULWLTXHDPHWKRGRIFULWLFDOWKLQNLQJ6SHFXODWLRQWKHQLVQRW
174 GHȴQHGE\LWVREMHFWVȂREMHFWVEH\RQGH[SHULHQFHSHUWDLQLQJWR
the absolute as it has been the case throughout the history of 
SKLORVRSK\DVZHOODVLQFXUUHQWUHDFWXDOL]DWLRQVRIVSHFXODWLRQ
IRUH[DPSOHZLWKLQWKHFRQWH[WRIVRFDOOHGVSHFXODWLYHUHDOLVP
ΖQVWHDGVSHFXODWLRQLVWREHGHȴQHGE\LWVSUDFWLFHDQGWREH
XQGHUVWRRGDVDPHWKRG+RZGRHVWKLVPHWKRGZRUN"$QG
LQZKDWZD\LVWKLVIRFXVRQWKHSUDFWLFHRIWKHRU\H[KLELWLQJ
VSHFXODWLRQDVDFULWLFDOPHWKRG"
7KLVTXHVWLRQUHYHUEHUDWHVZLWKWKHFUXFLDOVWDNHRIUHWKLQNLQJ
FULWLTXHWRGD\:K\FULWLTXHPDWWHUVLVQRWEHFDXVHLWHQDEOHV
MXGJPHQW7DNLQJVLGHVKDVLQVRPHFDVHVEHFRPHLPSRVVLEOH
ZKLOHLQRWKHUVLWLVVLPSO\UHGXQGDQWEHFDXVHHYHU\RQHDJUHHV
LQWKHRU\DQ\ZD\V7KHFUXFLDODVSHFWLQUHWKLQNLQJFULWLTXHWRGD\
VHHPVWREHDERXWPHWKRGDERXWWKHSUDFWLFHRIWKHRU\LWVHOI
+RZGRZHGRWKHRU\"+RZGRHVWKHRU\SRVLWLRQLWVHOIWRZDUGV
H[SHULHQFHLQFOXGLQJLWVSUHVHQWDQGLWVSDVWLWVSUHGHFHVVRUV"
If the desire to relate to the worldZHOLYHLQWREHUHOHYDQWWRLW
LVDWWKHFRUHRIFULWLFDOWKLQNLQJWKHQKRZGRZHFRQFHLYHRIWKH
PRGHRIIXQFWLRQLQJWKHHɝFDF\RUSHUIRUPDWLYLW\RIWKHRU\
WRZDUGVLWVRXWVLGH"ΖQRWKHUZRUGVKRZGRZHWKLQNRIWKH
UHODWLRQRIWKHRU\WRSUDFWLFHJLYHQWKDWWKHRU\LWVHOILVDIRUPRI
SUDFWLFH":KDWGRHVLWPHDQSUDFWLFDOO\WRWKLQNFULWLFDOO\"
%UXQR/DWRXUIDPRXVO\FRQFOXGHGWKDWȊFULWLTXHKDVUXQRXWRI
VWHDPȋ/DWRXU΅΃΃·DVWUDGLWLRQDOO\FULWLTXHLVOHDGLQJDZD\ 
IURPH[SHULHQFHDZD\IURPWKHZRUOGWRZDUGVLWVFRQGLWLRQV
%XW/DWRXUDOVRHPSKDVL]HGWKHQHFHVVLW\WRUHQHZWRUHFRQ
VWUXFWWKHQRWLRQDQGDERYHDOOWKHYHU\SUDFWLFHRIFULWLTXH)RU
KLPUDWKHUWKDQDȊFULWLTXHRIFULWLTXHȋWKHUHLVȊ>W@KHSUDFWLFDO
problem … to associate the word criticism with a whole set of 
QHZSRVLWLYHPHWDSKRUVJHVWXUHVDWWLWXGHVNQHHMHUNUHDFWLRQV
KDELWVRIWKRXJKWVȊ/DWRXU΅΃΃·΅·Ί:KDWPLJKWWKHVHQHZ
FULWLFDOPHWDSKRUVJHVWXUHVDWWLWXGHVDQGKDELWVRIWKRXJKWORRN
OLNH"
175ΖQWKHȴUVWSODFHDV/DWRXUVD\VWKH\DUHSRVLWLYHWKH\DUH
DɝUPDWLYH – and this is a point in method concerning the situ
ated practice of theory itself. New critical gestures start out from 
WKHVLPSOHREVHUYDWLRQWKDWZKDWHYHUEHFRPHVVXEMHFWWRFULWLTXH
LVUHSHDWHGJLYHQVSDFHWLPHDQGZHLJKWDQGWKXVLVDɝUPHG
ȂVLPSO\E\PHDQVRIRQHȇVRZQWKHRUHWLFDOSUDFWLFH)URPWKLV
SHUVSHFWLYHHYHQWKHPRVWMXGJPHQWDODQGQHJDWLYHFULWLTXH
LPSOLFLWO\VWDUWVRXWIURPDQDɝUPDWLRQ$UHFRQVWUXFWHGIRUP
RIFULWLFDOWKLQNLQJWKXVEHJLQVZLWKDVLPSOHJHVWXUHLWWDNHVWKLV
SULPDU\DɝUPDWLRQLQWRDFFRXQWPHWKRGRORΑLFDOO\. It forms the 
necessary starting point for speculation insofar as it SRVLWV its 
IDFWXDOVWDUWLQJSRLQWLQLWVWKHRUHWLFDOSUDFWLFHUDWKHUWKDQWDNLQJ
LWDVDJLYHQ$QGVXFKDUHFRQVWUXFWHGSUDFWLFHRIFULWLFDOWKLQNLQJ
OHWVWKLVXQDYRLGDEOHDɝUPDWLRQJXLGHLWVFKRLFHRIVXEMHFWLWV
way of constructing a problem. 
This leads to the second aspect of a speculative practice of critical 
WKLQNLQJΖWLVHQJDJHGLQWKHYHU\FRQVWUXFWLRQRIWKHSUREOHP
$V+HQUL%HUJVRQHPSKDVL]HGWKHWDVNRISKLORVRSK\DWODUJHLV
QRWVLPSO\WRȴQGVROXWLRQVIRUJLYHQSUREOHPVΖWVȴUVWWDVNLVWR
ȴQGWKHSUREOHPDQGFKDOOHQJHLWVFXUUHQWIRUPXODWLRQVDQGWR
eventually recompose it.$VSHFXODWLYHDSSURDFKWRDSUREOHP
LVWRVWDUWRXWIURPDSDUWLFXODULVVXHWKLVLVVXHEHLQJZKDWVLWX
DWHVWKLQNLQJZKDWSHUWDLQVWRWKHZRUOGDQGIRUFHVWRWKLQN%XW
WKLVGRHVQRWLPSO\WDNLQJWKHIRUPXODWLRQRIWKHSUREOHPIRU
granted according to the immediate way in which the problem 
VHHPVWRSUHVHQWLWVHOI5DWKHUDVSHFXODWLYHSUDFWLFHRIFULWLFDO
WKLQNLQJDFWLYHO\FUHDWHVDQLQGHWHUPLQDWLRQVRWKDWDVROXWLRQ
GRHVQȇWQHFHVVDULO\IROORZIURPWKHZD\WKHSUREOHPKDVEHHQ
SRVHG7KXVDVΖVDEHOOH6WHQJHUVSXWVLWDFWLYHO\FUHDWLQJDQ
LQGHWHUPLQDWLRQȊUHTXLUHVWKHWUDQVIRUPDWLRQRIZKDWDQQRXQFHG
LWVHOIDVDIRXQGDWLRQDXWKRUL]LQJDSRVLWLRQDQGSURYLGLQJLWV
EDQQHUWRDFDXVHLQWRDFRQVWUDLQWZKLFKWKHVROXWLRQZLOOKDYH
 Ȋ%XWWKHWUXWKLVWKDWLQSKLORVRSK\DQGHYHQHOVHZKHUHLWLVDTXHVWLRQRI
ȴQGLQJWKHSUREOHPDQGFRQVHTXHQWO\RISRVLWLQJLWHYHQPRUHWKHQRI
VROYLQJLWȋb%HUJVRQ΅΃΃ΊΆΉb
176 WRUHVSHFWEXWWRZKLFKLWPD\LIQHFHVVDU\FRQIHUDVRPHZKDW
XQH[SHFWHGVLJQLȴFDWLRQȋ΅΃΄΄΄Έ'HȴQLQJDSUREOHPGRHVQRW
GHWHUPLQHLWVVROXWLRQUDWKHUWKHSUREOHPLVDFRQVWUDLQWIRUFRQ
structing a solution critically and speculatively.
7KLUGO\DVSHFXODWLYHSUDFWLFHRIFULWLTXHFRQVWUXFWVUHVSRQVHVWR
DSUREOHPZLWKUHJDUGWRWKHLUFRQVHTXHQFHVΖQYLHZRIVNHWFKLQJ
RXWVSHFXODWLRQDVDIRUPRIFULWLFDOWKLQNLQJΖKDYHLPSOLFLWO\
been drawing on a lineage of thought that ranges from Deleuze 
DQG6WHQJHUVWRWKHHDUO\SUDJPDWLVWV)RU:LOOLDP-DPHVRU
&KDUOHV6DQGHUV3HLUFHSUDJPDWLVPZDVȊDPHWKRGRQO\ȋ -DPHV
΄ΌΊΈΆ΄DQGȂGHVSLWHRIWKHSUHMXGLFHVDJDLQVWSUDJPDWLVP
WKDWKDYHEHHQSUHGRPLQDQWZLWKLQFULWLFDOWKHRU\ȂΖZRXOGOLNH
to argue that pragmatism is essentially a critical method. In the 
ȴUVWSODFHWKHSUDJPDWLFPHWKRGLVDPHWKRGRIHYDOXDWLRQ7KH
PHDQLQJRIDFRQFHSWLVWREHVHDUFKHGIRULQLWVFRQVHTXHQFHV
LQH[SHULHQFHQRWLQLWVUHIHUHQFHWRVRPHLGHDRUDEVWUDFWWUXWK
7KXVZKLOHFULWLTXHLQDFODVVLFDO.DQWLDQRUHYHQSRVW.DQWLDQ
VHQVHLPSOLHVDPRYHPHQWEDFNZDUGVWRZDUGVFRQGLWLRQVEH
WKH\XQGHUVWRRGDVDSULRULRUOLQJXLVWLFRUFXOWXUDOVSHFXODWLRQ
OHDSVIRUZDUGΖWHYDOXDWHVDFRQFHSWDQLGHDDUHVSRQVHWR
DSUREOHPLQWHUPVRILWVLPDJLQHGFRQVHTXHQFHVLQIXWXUH
H[SHULHQFHLQWHUPVRIZKDWWKHLGHDPLJKWOHDG to. These 
FRQVHTXHQFHVOLHLQWKHIXWXUHDQGFDQWKXVRQO\EHLPDJLQHG
WKH\DUHLQKHUHQWO\VSHFXODWLYH$QGEHFDXVHWKLVVSHFXODWLRQ
 7KLVLPSOLHVRUSUHVXSSRVHVDFHUWDLQLGHDRINQRZOHGJHRQHWKDWEXLOGVRQ
WKHFKDQJHVZLWKLQSK\VLFVIURPD1HZWRQLDQIUDPHZRUNWRRQHRIUHODWLYLW\
DQGTXDQWXPSK\VLFVDQGRQHQTXLULHVLQWRWKHSK\VLRORJ\DQGSV\FKRORJ\
RINQRZOHGJHSURFHVVHV)URPWKLVSHUVSHFWLYHNQRZOHGJHFDQQHYHUEH
FHUWDLQΖIRQHORRNVDWWKHZD\NQRZOHGJHLVFRQVWUXFWHGFRQFUHWHO\LQD
VFLHQWLȴFH[SHULPHQWIRUH[DPSOHNQRZOHGJHSDUWO\EHFDXVHRILWVWLPH
ERXQGQDWXUHLVLQKHUHQWO\VSHFXODWLYH7KHUHȴUVWLVDK\SRWKHVLVDQLGHD
that thenQHHGVWREHYHULȴHGΖQDGGLWLRQFRQVWUXFWLQJWKHVROXWLRQWRD
SUREOHPLPSOLHVWKHEHOLHIWKDWVRPHVROXWLRQLVDFWXDOO\SRVVLEOH:LWKRXW
this belief no solution can be found – thus WKLV or more generally: a belief 
SUHFHGHVWKHYHULȴFDWLRQΖQWKLVZD\IURPDSUDJPDWLFSRLQWRIYLHZZKLFK
EXLOGVRQWZHQWLHWKFHQWXU\SK\VLFVDQGSV\FKRORJ\NQRZOHGJHLVSHUIRUFH
inherently speculative.
177LVJURXQGHGLQWKHH[SHULHQFHLWVWDUWVRXWIURPLWLVQȇWȊPHUH
speculation.” The pragmatic method combines speculation 
ZLWKLPPDQHQFHȂUHPDLQLQJZLWKLQWKHȵDWRQWRORJ\RID
SKLORVRSK\RILPPDQHQFHDQGUDGLFDOH[SHULHQFHȂDQGLWGRHV
VRPHWKRGRORJLFDOO\ΖWDYRLGVDUHSUHVHQWLRQDOLVWGXDOLVWVWDQFH
LQLWVRZQPHWKRGLWVRZQSUDFWLFH7KHUHLVQRWUDQVFHQGHQW
viewpoint from which a claim to absolute truth can be made; 
LQVWHDGWKHUHLVRQO\WKHVWUHDPRIUDGLFDOH[SHULHQFHWRIROORZ
WKURXJKWKHFRQVHTXHQFHVDK\SRWKHVLVJHQHUDWHV
This is why the pragmatic method is not restricted to evaluating 
DOUHDG\H[LVWLQJLGHDVDQGFRQFHSWVΖWFDQDOVREHXVHGDVD
PHWKRGRIFRQVWUXFWLQJQHZLGHDVQHZFRQFHSWVVHH/DSRXMDGH
΄ΌΌΊ΄΃ΖWFDQEHSXWWRZRUNLQWKHFRQVWUXFWLRQRIGL΍HUHQW
NLQGVRIFRQFHSWVSXWWLQJLGHDVWRWKHWHVWLQYLHZRISRVVLEOH
RXWFRPHVDQGH΍HFWVLQH[SHULHQFH:KDWZRXOGWKLVLGHDWKLV
UHVSRQVHWRDSUREOHPOHDGWR"+RZFRXOGWKLVFRQFHSWJXLGH
RXUH[SHULHQFHRXUDFWLRQLQWKLVSDUWLFXODUVLWXDWLRQ"+RZGRHV
WKLVLGHDDGGUHVVLWVUHFLSLHQWV":KRLVLQFOXGHGE\LWZKRLV
H[FOXGHG"&RXOGWKLVLGHDFKDQJHWKHZD\DVLWXDWLRQLVWDNLQJ
LWVFRXUVH":KDWLIZHZRXOGWKLQNDERXWWKLVVLWXDWLRQRUWKDW
SUREOHPLQRWKHUWHUPV"7KHVHDUHSUDJPDWLFTXHVWLRQVDQG
SUDJPDWLFTXHVWLRQVFDQRQO\EHDQVZHUHGVSHFXODWLYHO\E\
LPDJLQLQJIXWXUHRXWFRPHVDQGFRQVHTXHQFHV7KXVVSHFXODWLRQ
SUDJPDWLFDOO\XQGHUVWRRGLVDQDUWRIFRQVHTXHQFHVRIH΍HFWV
DQGVXFKVSHFXODWLRQLVQHYHUFHUWDLQEXWDOZD\VVLWXDWHGΖWLV
grounded in its claims without creating new foundations. It starts 
RXWIURPZKDWLVJLYHQLQH[SHULHQFHDSUREOHPDVLWXDWLRQWKDW
IRUFHVRQHWRWKLQNWKHQWULHVWRDFWLYHO\FKDQJHWKHWHUPVRIWKLV
SUREOHPRUVLWXDWLRQLQRUGHUWRFKDQJHWKHFRXUVHRILWVFRQ
VHTXHQFHV:KDWLIWKLVSUREOHPZDVDQVZHUHGLQWKLVZD\":KDW
ZRXOGWKLVOHDGWR"
&ULWLFDOWKLQNLQJXQGHUVWRRGVSHFXODWLYHO\WKXVLQYROYHV
WKUHHGLPHQVLRQVLWLPSOLHVVWDUWLQJRXWIURPDSUDFWLFDO
PHWKRGRORJLFDODɝUPDWLRQRIZKDWLVJLYHQLQH[SHULHQFHVLPSO\
E\PHDQVRIRQHȇVRZQWKHRUHWLFDOSUDFWLFHΖWLPSOLHVDFWLYHO\
178 FRQVWUXFWLQJWKHSUREOHPDQGRQO\WKHQIRUPXODWLQJUHVSRQVHV
FRQVWUXFWLQJQHZLGHDVRUSXWWLQJIRUWKFRQFHSWVWKDWDUHWKHQ
WREHHYDOXDWHGE\WKHLUFRQVHTXHQFHVE\ZKDWWKH\PLJKWOHDG
WRLQH[SHULHQFH%RUURZLQJDWHUPIURP$OIUHG1RUWK:KLWH
KHDGFULWLFDOVSHFXODWLRQIRUPXODWHVFRQVWUXFWVȊSURSRVLWLRQVȋ
3URSRVLWLRQVXQGHUVWRRGSUDJPDWLFDOO\DQGVSHFXODWLYHO\DUH
QRWMXJGPHQWVRUVWDWHPHQWVDERXWZKDWLVWKH\DUHȊOXUHVIRU
feeling” WKLV world – otherwise. 
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Stutter
Esther Peeren
ΖQHYHU\GD\OLIHVWXWWHULQJȂFOLQLFDOO\GHȴQHGDVȊDVSHHFKGLV
RUGHUWKDWLQYROYHVIUHTXHQWDQGVLJQLȴFDQWSUREOHPVZLWKWKH
QRUPDOȵXHQF\DQGȵRZRIVSHHFKȋ – garners sympathy but 
is also seen as something aberrant that ought to be overcome 
IRUHYHU\RQHȇVEHQHȴW.HHSLQJVWXWWHUHUVIURPFRPPXQLFDWLQJ
FOHDUO\DQGHɝFLHQWO\WKHLUKDOWLQJVSHHFKLVFRQVLGHUHGDEXUGHQ
RQWKHLULQWHUORFXWRUVZKRPD\ȊUHVSRQGZLWKHPEDUUDVVPHQWȋ
RUHYHQȊH[SHULHQFHDNLQGRISDLQȋ*XQQDQG5LFH΅΃΃Ό΅΄Ί
$WWKHVDPHWLPHVWXWWHULQJLQWHUIHUHVZLWKYLHZVRIWKHVXEMHFW
as autonomous and fully in control of itself by at once impairing 
YROXQWDU\DFWLRQZKDWLWLQWHQGVWRVD\LVQRWZKDWLVXWWHUHGDQG
FRQVWLWXWLQJLQYROXQWDU\DFWLRQZRUGVRUSDUWVRIZRUGVFRPH
out altered or repeatedly).
7KHFRQQHFWLRQEHWZHHQVWXWWHULQJDQGDODFNRIVRYHUHLJQW\LVOLW
HUDOL]HGLQWKH΅΃΄΃2VFDUZLQQLQJȴOP7KH.LQΑȇV6SHHFKGLUHFWHG
E\7RP+RRSHUZKLFKIROORZVWKHVWUXJJOHRI.LQJ*HRUJH9Ζ
΄΋ΌΈȂ΄ΌΈ΅WRRYHUFRPHKLVVSHHFKLPSHGLPHQWLQRUGHUWR
JLYHDUDGLRDGGUHVVZRUWK\RIDNLQJDIWHUȂLWLVVXJJHVWHGȂ
having embarrassed himself and the monarchy at an earlier 
SXEOLFVSHDNLQJHQJDJHPHQW+HOSHGE\/LRQHO/RJXHDVSHHFK
 KWWSZZZPD\RFOLQLFRUJGLVHDVHVFRQGLWLRQVVWXWWHULQJEDVLFV
GHȴQLWLRQFRQ΅΃΃Ά΅΋Έ·
180 WKHUDSLVWZKRXVHVDFRPELQDWLRQRISK\VLFDOH[HUFLVHVDQG
SV\FKRDQDO\VLVWKHNLQJHQGVXSFRQTXHULQJKLVVWXWWHUWRGHOLYHU
DURXVLQJUDGLRDGGUHVVRQWKHRFFDVLRQRIWKH%ULWLVKGHFODUDWLRQ
of war on Germany. The implication is that his position as ruler 
RIWKH%ULWLVK(PSLUHLVFHPHQWHGQRWVRPXFKE\ZKDWKHVD\V
EXWE\WKHIDFWWKDWKHLVDEOHWRVD\LWȵXHQWO\ΖQ΅΃΄ΆDQHSLVRGH
of (GXFDWLQΑ<RUNVKLUHD&KDQQHO·UHDOLW\WHOHYLVLRQVKRZVHWLQ
DVHFRQGDU\VFKRROZHQWYLUDODIWHUIHDWXULQJDSXSLO0XVKDUDI
who was helped to overcome his severe stutter for his oral 
H[DPE\KLV(QJOLVKWHDFKHUWKHODWWHUXVHGWKHVDPHPHWKRG
employed by Logue of having the stutterer listen to music while 
UHFLWLQJDSRHP+HUHWRRRYHUFRPLQJDVWXWWHULVIUDPHGDV
JDLQLQJFRQWURORIRQHVHOIDQGDVIDFLOLWDWLQJXQFRQVWUDLQHG
H΍HFWLYHFRPPXQLFDWLRQHYHQZKHQDVLQ7KH.LQΑȇV6SHHFKZKDW
LVDFKLHYHGLVQRWDVSHDNLQJZLWKEXWDVSHDNLQJWRDQDGGUHVV
UDWKHUWKDQDGLDORJXHWKDWLVDOVRDVSHDNLQJWRDVFULSWDQGWKXV
QRWDXWRQRPRXVΖQERWKFDVHVPRUHRYHUWKHGLVDSSHDUDQFH
RIWKHVWXWWHULQGLFDWHVDUHWXUQWRDQGDɝUPDWLRQRIWKHQRUPV
regarding what constitutes “normal” speech and proper social 
and political organization: Musharaf can participate in the oral 
H[DPZLWKRXWTXHVWLRQVKDYLQJWREHUDLVHGDERXWLWVH[FOXVLRQ
of those with speech impediments and George VI shores up the 
%ULWLVKPRQDUFK\DIWHULWKDGEHHQEURXJKWLQWRFULVLVE\WKH
DEGLFDWLRQRI(GZDUG9ΖΖΖ
:LWKVWXWWHULQJDVDVSHHFKGLVRUGHUPDUNLQJQRQQRUPDWLYH
FRPPXQLFDWLRQDQGHW\PRORJLFDOO\LQGLFDWLQJWKDWZKLFK
forcefully comes up against something else – “stutter” has the 
VDPH2OG+LJK*HUPDQURRWVW¶ϴen) as the modern German 
VWRVVHQPHDQLQJȊWRNQRFNVWULNHDJDLQVWFROOLGHȋVHH2[IRUG
(QΑOLVK'LFWLRQDU\VWXWWHUYDQGVWXWYȂLWLVQRWVXUSULVLQJWKDW
LWKDVEHHQWDNHQXSmetaphoricallyWRFRQȴJXUHDPRUHJHQHUDO
GLVUXSWLYHDQGSRWHQWLDOO\FULWLFDOIRUFH0RVWQRWDEO\'HOHX]H
LQȊ+H6WXWWHUHGȋH[WHQGVWKHVWXWWHUEH\RQGVSHHFKE\DUJXLQJ
WKDWE\VWXWWHULQJLQODQJXDJHDXWKRUVOLNH+HUPDQ0HOYLOOH
)UDQ].DIND6DPXHO%HFNHWW*KHUDVLP/XFDDQG&KDUOHV3«JX\
181PDNHODQJXDJHLWVHOIVWXWWHU7KURXJKYDULRXVWHFKQLTXHVȂWKH
XVHRILQFOXVLYHGLVMXQFWLRQVDVLJQLI\LQJSDUWLFOHVRUUHSHDWHG
VXEVWDQWLYHVȂWKHODQJXDJHV\VWHPLVPDGHWRVWULNHDJDLQVW
RUFROOLGHZLWKLWVHOIUHQGHULQJLWȊD΍HFWLYHDQGLQWHQVLYHȋDQG
SXWWLQJLWȊLQSHUSHWXDOGLVHTXLOLEULXPRUELIXUFDWLRQȋ'HOHX]H
΄ΌΌΊ΄΃Ί΄΃΋EROGDGGHG)RU'HOHX]HWKHcreative stutter is 
DȴJXUHRIimmanenceLWLVQRWDYDFLOODWLRQEHWZHHQRUPL[RI
GL΍HUHQWODQJXDJHVEXWRSHUDWHVZLWKLQDVLQJXODUODQJXDJHWR
modulate or “PLQRUL]HȋLW΄΃Ό5DWKHUWKDQDGGLQJVRPHWKLQJ
H[WHUQDOLWH[SDQGVUKL]RPDWLFDOO\IURPZLWKLQȊ(YHU\ZRUG
LVGLYLGHGEXWLQWRLWVHOISDVUDWVSDVVLRQVUDWLRQV); and every 
ZRUGLVFRPELQHGEXWZLWKLWVHOISDVSDVVHSDVVLRQȋ΄΄΃7KH
critical potential of this immanence is signaled by the parallel 
'HOHX]HGUDZVEHWZHHQWKHZD\VWXWWHULQJWDNHVODQJXDJHWRLWV
OLPLWSXWWLQJLWLQWRXFKZLWKLWVRXWVLGHDQGZLWKVLOHQFHDQGWKH
“state of ERRPFORVHWRDFUDVK” that creates space for radical new 
LQVLJKWLQȊSXUHVFLHQFHȋ΄΃Ό
7KLVOLQHRIWKLQNLQJKDVEHHQWDNHQXSE\ΖVDEHO6WHQJHUVZKR
LQYRNHVWKHVWXWWHUDVWKDWZKLFKLQVFLHQFHFDQGLVUXSWDQG
GHVWDELOL]HȊPDWWHUVRIIDFWȋDQGȊFRQVHQVXVȋ6WHQJHUV΅΃΃Έ΄Έ·
΄Έ΋+HUUHDGLQJRI'HOHX]HDQG*XDWWDULȇV:KDWΖV3KLORVRSK\" 
΄ΌΌ·FRQMXUHVDQLPDJHRIVWXWWHULQJPLQRULWLHV7KHLUVWXWWHUV
LIQRWGLVPLVVHGRUWDNHQDVDQDɞLFWLRQWREHFXUHGEXWFRQ
sidered as symptoms RIV\VWHPLFSUREOHPVPD\JRIURPEHLQJ
interruptions to staging interventions. The stutter then becomes 
DȊFRXQWHUH΍HFWXDWLRQȋWKDWSURGXFHVȊDFWLYHGLYHUJHQFHȋ
6WHQJHUV΅΃΃Έ΄ΉΆDQGWKXVDPRGHRIFULWLTXH)URPDVLPLODU
'HOHX]LDQSHUVSHFWLYH6LPRQ2ȇ6XOOLYDQFRQFHLYHVRIWKHVWXWWHU
ZKLFKKHHTXDWHVWRWKHJOLWFKDVERWKEUHDNLQJDworld and 
PDNLQJDZRUOGDVVLPXOWDQHRXVQHJDWLRQDQGDɝUPDWLRQ: “The 
JOLWFKLVWKHQDPRPHQWRIFULWLTXHDPRPHQWRIQHJDWLRQȂEXW
182 DOVRDPRPHQWRIFUHDWLRQDQGRIDɝUPDWLRQȋ2ȇ6XOOLYDQ΅΃΃Ό
΅Έ΄
5HWXUQLQJWRVWXWWHULQJDVDVSHHFKGLVRUGHULWPD\EHVHHQDV
LQGXFLQJVORZQHVVDQGUHWDUGDWLRQWKURXJKH[FHVVH[SDQGLQJLQ
WLPHWKURXJKDIRUPRIUHSHWLWLRQWKDWLQVWHDGRIUHFRQȴUPLQJ
PHDQLQJPRYHVEH\RQGPDNLQJLPPHGLDWHVHQVHLQWRRVWHQVLEOH
UHGXQGDQF\ΖQWKHIDFHRIWKLVȊWKHOLVWHQHUȂRUVSHFWDWRUȂ
PXVWUHVSRQGWRWKHJOLWFKWKHD΍HFWLYHHYHQWDVDQHYHQWDV
WKHEHDUHURIWKHSRWHQWLDOLW\RIVRPHWKLQJHOVHȋ΅·Ό6XFKD
response can only reproduce the hesitation of what it responds 
WRDQGKHQFHVKRXOGSURFHHGVORZO\WKRXJKWIXOO\SDWLHQWO\
ΖQDVLPLODUYHLQWRWKHDUUHVWRIVWXSLGLW\WKDW*LRUJLR$JDPEHQ
DUJXHVLVWKHVFKRODUȇVSHUPDQHQWFRQGLWLRQ3ROODUG΅΃΄΅΄΅Έ
stuttering may well be what the scholar in our age of advanced 
JOREDOL]DWLRQȂPDUNHGE\UHOHQWOHVVDFFHOHUDWLRQDQGQHROLEHUDO
FDSLWDOLVPȇVFXOWRI΅·Ί&UDU\΅΃΄·ȂVKRXOGUHVSRQGWRDVZHOO
DVWKHIRUPWKLVUHVSRQVHVKRXOGWDNHDQGWKHH΍HFWLWVKRXOG
have.
&RQFHLYLQJRIVWXWWHULQJDVDWRQFHWKHREMHFWIRUPDQGH΍HFWRI
FULWLTXHUDGLFDOL]HV*HR΍UH\+DUWPDQȇVQRWLRQRIOLWHUDU\FULWLFLVP
DVLQGXFLQJDVWXWWHULQWKHWH[W
&ULWLFLVPDVDNLQGRIKHUPHQHXWLFVLVGLVFRQFHUWLQJOLNHORJLF
EXWZLWKRXWWKHODWWHUȇVPRWLYHRIDEVROXWHLQWHUQDOFRQVLV
WHQF\LWUHYHDOVFRQWUDGLFWLRQVDQGHTXLYRFDWLRQVDQGVR
PDNHVȴFWLRQLQWHUSUHWDEOHE\PDNLQJLWOHVVUHDGDEOH7KH
ȵXHQF\RIWKHUHDGHULVD΍HFWHGE\DNLQGRIVWXWWHUWKH
FULWLFȇVUHVSRQVHEHFRPHVGHOLEHUDWHO\KHVLWDQWTXRWHGLQ
6SULQNHU΄Ό΋΃΅΅΄
 7KHVWXWWHUȇVDQGWKHJOLWFKȇVPRGHVRIGLVUXSWLRQFDQEHGL΍HUHQWLDWHG$V
DȊVXUJHRIFXUUHQWRUDVSXULRXVHOHFWULFDOVLJQDOȐDOVRLQH[WHQGHGXVH
DVXGGHQVKRUWOLYHGLUUHJXODULW\LQEHKDYLRXUȋDJOLWFKLVDOHVVVXVWDLQHG
VLQJXODUHYHQWODFNLQJWKHVWXWWHUȇVDVVRFLDWLRQZLWKUHSHWLWLRQIUDJ
PHQWDWLRQDQGH[FHVVVHH2[IRUG(QΑOLVK'LFWLRQDU\JOLWFKQ
183+HUHUDWKHUWKDQLQKDELWLQJODQJXDJHPDNLQJLWȊWUHPEO>H@IURP
KHDGWRWRHȋ'HOHX]H΄ΌΌΊ΄΃ΌWKHVWXWWHULVSULPDULO\DQH΍HFW
RIFULWLFLVPSURGXFHGWKURXJKLWDQGLPSRVHGRQWKHWH[WΖWPD\
UHYHDOFRQWUDGLFWLRQVDQGHTXLYRFDWLRQVLQWKHWH[WEXWRQO\LQ
the service of interpretation; there is no pushing of “language as 
DZKROHWRLWVOLPLWWRLWVRXWVLGHWRLWVVLOHQFHȋ΄΄Ά$VDIRUP
RIFULWLTXHWKHVWXWWHULVVHHPLQJO\UHGXFHGWRWKHGHOD\HGEXW
systematic interpretation of hermeneutics that is never outside 
WKHFULWLFȇVFRQWUROȂLWVKHVLWDQF\LVGHOLEHUDWHDVLJQRIHORTXHQFH
rather than of inarticulacy or uncertainty. It is the smoothness 
DQGFRPIRUWRIWKHUHDGHUȇVH[SHULHQFHWKDWLVLQWHUUXSWHGE\WKLV
GLVSOD\RIH[SHUWLVH
+DUWPDQȇVVWXWWHUDSSHDUVVWHULOHΖWOHDYHVDVLGHWKHVWXWWHUȇV
H[SRVXUHRIWKHGLɝFXOWLHVRIHQXQFLDWLRQDQGDGGUHVVDQG
ORFDWHVWKHGLVFRPIRUWDQGIUXVWUDWLRQH[SHULHQFHGE\VWXWWHUHUV
OLNH*HRUJH9ΖDQG0XVKDUDIH[FOXVLYHO\LQWKHUHDGHUΖQFRQWUDVW
FRQFHLYLQJRIVWXWWHULQJDVREMHFWIRUPDQGH΍HFWRIFULWLTXHLQ
the current planetary condition would emphasize and distribute 
WKHVHDVSHFWVΖQDGGLWLRQLWZRXOGVWUHVVWKHȊentanglement 
EHWZHHQERG\DQGODQJXDJHȋ*XQQDQG5LFH΅΃΃Ό΅΄΋EROG
DGGHGWKDWUHQGHUVVWXWWHULQJDPDWHULDOHPERGLHGH[SHULHQFH
RILQH΍HFWLYHQHVVLQGHWHUPLQDF\XQFHUWDLQW\DQGrisk. Scholarly 
VWXWWHULQJVKRXOGQRWEHDQD΍HFWDWLRQRUVRPHWKLQJZHVHHN
WRJURZRXWRIEXWDQXQDYRLGDEOHSDUWRIRXUFULWLFDOSUDFWLFHV
5HFRJQL]LQJWKLVLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWDWDWLPHZKHQWKH
neoliberalization of academia and its preoccupation with 
TXDQWLȴDEOHSURGXFWLYLW\DQGHɝFLHQF\SXVKHVXVWRVSHHGXS
DQGWRVPRRWKRYHURUWRDYRLGDOWRJHWKHUWKHPHDQGHULQJDQG
KDOWLQJWKDWDV'HOHX]HVXJJHVWVLVRIWHQSUHFLVHO\ZKDWRSHQV
XSQHZZD\VRIPDNLQJVHQVH
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Symptomatology
Birgit Mara Kaiser
Symptomatology is generally understood as a branch of 
SDWKRORJ\VWXG\LQJWKHLQGLFDWLRQVRILOOQHVVDQGGLVHDVHLQRUGHU
WRWUHDWWKHLOOQHVVWKDWWKHVHV\PSWRPVPDQLIHVW6\PSWRPVDUH
according to the 2[IRUG(QΑOLVK'LFWLRQDU\ȊDERGLO\RUPHQWDO
SKHQRPHQRQFLUFXPVWDQFHRUFKDQJHRIFRQGLWLRQDULVLQJIURP
DQGDFFRPSDQ\LQJDGLVHDVHRUD΍HFWLRQDQGFRQVWLWXWLQJDQ
indication or evidence of it.” In the modern medical use of the 
WHUPV\PSWRPVȂDOWKRXJKVLJQVRIDQLOOQHVVȂGL΍HUIURPVLJQV
LQVRIDUDVWKH\GHQRWHDVXEMHFWLYHLQGLFDWLRQRID΍HFWLRQRU
LOOQHVVRQHWKDWLVSHUFHSWLEOHWRWKHSDWLHQWȊDVRSSRVHGWRDQ
REMHFWLYHRQHRUVLJQȋ2('6\PSWRPVDUHWKXVperspectival 
DQGVXEMHFWLYH$QGZKLOHWKH\UHTXLUHȂYHU\PXFKOLNHVLJQVȂ
WREHLQWHUSUHWHGWKHLULQWHUSUHWDWLRQDOZD\VKDVWRWDNHLQWR
DFFRXQWWKHVSHFLȴFFRQVWHOODWLRQLQZKLFKWKH\DSSHDUDQGWR
ZKRPWKH\DSSHDUWKDWLVWKH\DUHQRWUHDGDEOHLQLVRODWLRQ
EXWRQO\LQFRQVWHOODWLRQZLWKRWKHUV\PSWRPVDQGWKHLUPDQL
IHVWDWLRQDQGUHDGDELOLW\PLJKWGL΍HUDFFRUGLQJWRWKHSHU
VSHFWLYHIURPZKLFKWKH\DUHLQWHUSUHWHG$VHWRUFRQYHUJHQFHRI
V\PSWRPVWKHȊFRQFXUUHQFHRIVHYHUDOV\PSWRPVLQDGLVHDVHȋ
2('LVWKHQLQPHGLFDOGLVFRXUVHFDOOHGDV\QGURPH
ΖQFULWLFDOGLVFRXUVHV\PSWRPDWRORJ\ZDVSURPLQHQWO\XVHGE\
*LOOHV'HOHX]HZKREXLOWRQWKLVFOLQLFDOXVDJHDVZHOODVRQWKH
WHUPȇVDVVRFLDWLRQVLQ)ULHGULFK1LHW]VFKHȇVZULWLQJV$VVXFKWKH
186 WHUPȴUVWVXUIDFHGLQ'HOHX]HȇV1LHW]VFKHDQG3KLORVRSK\>΄ΌΉ΅@
΄Ό΋ΆPRVWH[SOLFLWO\LQWKHFKDSWHUHQWLWOHGȊ&ULWLTXHȋ$V'HOHX]H
SRLQWVRXWV\PSWRPDWRORJ\LVRQHIRUPRIWKHȊDFWLYHVFLHQFHȋ
΄Ό΋ΆΊΈWKDW1LHW]VFKHVRXJKWWRHVWDEOLVKDORQJVLGHWKHWZR
other forms typology and genealogy. In order to overcome the 
HVWDEOLVKHGSDVVLYHRUUHDFWLYHVFLHQFHZKLFKIDLOVWRH[DPLQH
WKHJHQHDORJ\RIIRUFHVXQGHUO\LQJLWVREMHFWVRIVWXG\1LHW]VFKH
aspired to an active science capable of interpreting precisely 
WKHVHUHODWLRQVRIIRUFHV$QH[DPSOH'HOHX]HXVHVWRVKRZ
WKLVGL΍HUHQFHLQSHUVSHFWLYHLV1LHW]VFKHȇVWXUQWROLQJXLVWLFV
:KLOHWUDGLWLRQDOOLQJXLVWLFVSODFHVHPSKDVLVRQWKHUHFLSLHQWRI
ODQJXDJHMXGJLQJODQJXDJHȊIURPWKHVWDQGSRLQWRIWKHKHDUHUȋ
Ί·DQGZLWKDQH\HRQWKHPHDQLQJLQKHUHQWLQZRUGV1LHW]VFKH
VWULYHVIRUDQȊDFWLYHSKLORORJ\ȋZKLFKZRXOGSXUVXHWKHUHODWLRQV
RIIRUFHVWKDWDQXWWHUDQFHVHWVLQPRWLRQȊ$FWLYHOLQJXLVWLFVȋ
DEDQGRQVWKHȊREMHFWLYHȋVWXG\RIZRUGVDQGLQVWHDG
ȐORRNVWRGLVFRYHUZKRLWLVWKDWVSHDNVDQGQDPHVȊ:KR
XVHVDSDUWLFXODUZRUGZKDWGRHVKHDSSO\LWWRȴUVWRIDOO
KLPVHOIVRPHRQHHOVHZKROLVWHQVVRPHWKLQJHOVHDQGZLWK
ZKDWLQWHQWLRQ":KDWGRHVKHZLOOE\XWWHULQJDSDUWLFXODU
ZRUG"ȋ7KHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHVHQVHRIDZRUGPHDQV
WKDWVRPHRQHHOVHDQRWKHUIRUFHDQGDQRWKHUZLOOKDVWDNHQ
possession of it and is applying it to another thing because 
KHZDQWVVRPHWKLQJHOVHΊ·ȂΊΈ
7KHWDVNRI1LHW]VFKHȇVDFWLYHVFLHQFHLVWRSRVHWKHVHTXHV
tions of power and pursue the relations of forces that become 
HYLGHQWE\DVNLQJWKHP7KH\DUHWKHUHDODQGȊVXEWHUUDQHDQ
GL΍HUHQWLDOPHFKDQLVPVȋ΄ΈΊWKDWVKDSHSKHQRPHQDDQGD
V\PSWRPDWRORJ\FRQVHTXHQWO\LVWKDWSDUWRIDFWLYHVFLHQFH
WKDWȊLQWHUSUHWVSKHQRPHQDWUHDWLQJWKHPDVV\PSWRPVZKRVH
VHQVHPXVWEHVRXJKWLQWKHIRUFHVWKDWSURGXFHWKHPȋΊΈ7KDW
'HOHX]HRXWOLQHVV\PSWRPDWRORJ\LQDFKDSWHUHQWLWOHGȊ&ULWLTXHȋ
LVFUXFLDO6\PSWRPDWRORJ\LVXVHGDVDFULWLFDOWRRODQDFWLYLW\WR
distil the relations of forces underlying the currently congealed 
RUGHURIWKLQJVΖWWKXVGLVSODFHVDQRWLRQRIFULWLTXHDVMXGJPHQW
187DQGWKHVHDUFKIRUFRQGLWLRQVRISRVVLELOLW\.DQWȇVWUDQVFHQGHQWDO
SULQFLSOHVDQGLQVWHDGVWUHVVHVFULWLTXHDVV\PSWRPDWRORJ\
as the analysis of the “genetic and plasticSULQFLSOHVȋΌΆEROG
added) that IRUPWKHEHFRPLQJRIWKLQJV3UDFWLFHGDVVXFK
'HOHX]HZULWHVȊ>W@KHSRLQWRIFULWLTXHLVQRWMXVWLȴFDWLRQEXWD
GL΍HUHQWZD\RIIHHOLQJDQRWKHUsensibilityȋΌ·EROGDGGHG
In &ROGQHVVDQG&UXHOW\KLVFULWLFDOLQWURGXFWLRQRI΄ΌΉΊWRWKH
)UHQFKWUDQVODWLRQRI/HRSROGYRQ6DFKHU0DVRFKȇV9HQXVLQ
)XUV'HOHX]HWKHQtranslates a Nietzschean symptomatology 
IRUWKHDQDO\VHVRIDUW+HGHPRQVWUDWHVKRZ6DFKHU0DVRFKȇV
DQGWKH0DUTXLVGH6DGHȇVQRYHOVLVRODWHGWZRGL΍HUHQWGHVLULQJ
VWUXFWXUHVPDVRFKLVPDQGVDGLVP7KHVHZHUHKRZHYHUFRQ
ȵDWHGDVFRPSOLPHQWDU\VH[XDOȊSHUYHUVLRQVȋE\5LFKDUG)UHLKHUU
YRQ.UD΍W(ELQJDVȊVDGRPDVRFKLVPȋDSRUWPDQWHDXIRUPHG
IURPWKHWZRDXWKRUVȇQDPHV$V'HOHX]HDUJXHV.UD΍W(ELQJȇV
VFLHQWLDVH[XDOLVDQGVXEVHTXHQWO\)UHXGLDQSV\FKRDQDO\VLV
HUURQHRXVO\XQLWHGȊYHU\GL΍HUHQWGLVWXUEDQFHVXQGHUDPLV
EHJRWWHQQDPHLQDZKROHDUELWUDULO\GHȴQHGE\QRQVSHFLȴF
FDXVHVȋ΄Ό΋Ό΄Ά·7KHUHIRUHE\UHYLVLWLQJ6DFKHU0DVRFKDQG
GH6DGHKHXQUDYHOVKRZWKH\GHVFULEHGLUUHGXFLEO\VSHFLȴF
V\PSWRPVRIWKHGL΍HUHQWȊGLVWXUEDQFHVȋRIVDGLVPDQGPDV
RFKLVPJLYLQJDOLVWRIHOHYHQV\PSWRPVIRUHDFK
7ZRWKLQJVKDSSHQKHUH)LUVWLQVWHDGRIDSSURDFKLQJZULWHUV
DVSDWLHQWV'HOHX]HWDNHVWKHPDVFOLQLFLDQVWKHPVHOYHVZKRVH
diagnoses have isolated or brought to light certain forms of 
GHVLUH5DWKHUWKDQDWWULEXWHDQȊLOOQHVVȋWRWKHDXWKRUVGH6DGH
DQG6DFKHU0DVRFKWRZKLFKWKHLUZULWLQJVDOOHJHGO\JLYHH[SUHV
VLRQDV.UDIW(EELQJDQG)UHXGGLGWKHLUZRUNVDUHXQGHUVWRRG
E\'HOHX]HDVDZD\WRGLVHQWDQJOHSDUWLFXODUZD\VRIIHHOLQJ
WDNLQJOLWHUDOO\WKH*UHHNURRWRIFULWLTXHȂNULQHLQ – which is “to 
FXWULIWVHSDUDWHGLVFULPLQDWHWRGHFLGHȋVHH+DQVHQ΅΃΃΃
·VHHProcess7KHZRUNVWKHPVHOYHVWKHUHE\SHUIRUPD
symptomatological analysis. In 7KH/RΑLFRI6HQVH΄ΌΉ΋DWH[W
WKDWGUDZVSURPLQHQWO\RQ/HZLV&DUUROOȇV$OLFHLQ:RQGHUODQG
'HOHX]HWKHQH[SOLFLWO\KROGVWKDWZULWHUVDUHȊWKHPVHOYHV
188 DVWRQLVKLQJGLDJQRVWLFLDQVRUV\PSWRPDWRORJLVWVȋ΄ΌΌ΃΅ΆΊ
:HȴQGWKLVDSSURDFKWKURXJKRXW'HOHX]HȇVHQJDJHPHQWZLWK
literature and the arts right up to (VVD\V&ULWLFDODQG&OLQLFDO 
΄ΌΌΆZKHUHWKHYHU\WLWOHVLJQDOVWKHPHHWLQJSRLQWRIPHGLFDO
DQGDUWLVWLFGLDJQRVHVLQWKHVHQVHRXWOLQHGVHHDOVR/DPEHUW
6HFRQG'HOHX]HSURSRVHVDSDUWLFXODUPHWKRGRIFULWLFDODQDO\VLV
ȂDPHWKRGQRWRQO\RIOLWHUDU\ZRUNVLQWKHGRXEOHJHQLWLYHDV
analysis done E\ and RIOLWHUDU\ZRUNVEXWDPHWKRGRIDQDO\VLV
DSSOLFDEOHWRSKHQRPHQDDWODUJH1RWWDNLQJSKHQRPHQDDWIDFH
YDOXH'HOHX]HZULWHVLQ1LHW]VFKHDQG3KLORVRSK\: 
:HZLOOQHYHUȴQGWKHVHQVHRIVRPHWKLQJRIDKXPDQD
biological or even a physical phenomenon) if we do not 
NQRZWKHIRUFHZKLFKDSSURSULDWHVWKHWKLQJZKLFKH[SORLWV
LWZKLFKWDNHVSRVVHVVLRQRILWRULVH[SUHVVHGLQLW$
phenomenon is not an appearance or even an apparition 
EXWDVLJQDV\PSWRPZKLFKȴQGVLWVPHDQLQJLQDQH[LVWLQJ
IRUFHΆ
Symptomatology is therefore directed at the constellation of 
IRUFHVWKDWIRUPDFHUWDLQSKHQRPHQRQRUZD\RIH[LVWLQJ7KH
VSHFLȴFLW\RIWKLVPHWKRGKRZHYHUGRHVQRWRQO\OLHLQLWVEHLQJ
directed at the forces that a symptom signals but also in the way 
LWSURFHHGV6XFKDSURFHGXUHZKLFK1LHW]VFKHFDOOHGȊDFWLYHȋ
and Deleuze “creativeȋGL΍HUVIURPDUHDGLQJRIVLJQVLWUDWKHU
involves an interpretation of symptoms in their constellation 
DQG it is – in the course of this interpretation – a rearrangement 
or a new grouping of such a constellation. In 7KH/RΑLFRI6HQVH
'HOHX]HH[SODLQVȊ7KHUHLVDOZD\VDJUHDWGHDORIDUWLQYROYHGLQ
WKHJURXSLQJRIV\PSWRPVLQWKHRUJDQL]DWLRQRIDWDEOH where 
DSDUWLFXODUV\PSWRPLVGLVVRFLDWHGIURPDQRWKHUMX[WDSRVHG
WRDWKLUGDQGIRUPVWKHQHZȴΑXUHRIDGLVRUGHURULOOQHVVȋ΅ΆΊ
HPSKDVHVDGGHG$VPXFKDVWKHGRFWRUWKHV\PSWRPDWRORJLVW
does not invent the disorder but she “isolates” it: by dis
tinguishing and disentangling components that had so far been 
HUURQHRXVO\FOXVWHUHGWRJHWKHUȊVDGRPDVRFKLVPȋWKHUHIRUH
E\GHVWUR\LQJWKHFOXVWHUWKDWKDGIDOVHO\EHHQWDNHQDVXQLW\E\
189VSHFLI\LQJLWVFRPSRQHQWVDQGVXEVHTXHQWO\UHJURXSLQJWKHP
ȊVDGLVPȋȂȊPDVRFKLVPȋE\GHWHFWLQJWKHIRUFHVWKDWIRUPWKHVH
QHZFRQGLWLRQVΖQWKHFRXUVHRIVXFKDȊGL΍HUHQWLDOGLDJQRVWLFVȋ
6PLWK[YLLLQHZȴJXUHVHPHUJHGLVHQWDQJOLQJDIDOVHFOXVWHUDQG
EULQJLQJWROLJKWWKHQHZSRUWUDLWRIDGHVLUHDZD\RIIHHOLQJD
GL΍HUHQWO\SRVHGSUREOHP
6XFKDQHZȴJXUHFRPHVDERXWDVDUHVXOWRIȊFUHDWLYHȋRUDFWLYH
FULWLTXH'HOHX]H΄Ό΋Ό΄Ά·ΖQWKDWVHQVH'HOHX]HUHPDUNVLQ
&ROGQHVVDQG&UXHOW\Ȋ>V@\PSWRPDWRORJ\LVDOZD\VDTXHVWLRQRI
DUWȋ΄·$QDUWRIUHDGLQJWKHV\PSWRPVRIRXUFRQWHPSRUDU\
SODQHWDU\FRQGLWLRQZKLFKZRXOGLQYROYHFXWWLQJULIWLQJVHS
DUDWLQJNULQHLQ) the apparent clusters and reordering them in 
ZD\VWKDWPDNHGL΍HUHQWFRQVWHOODWLRQVDSSHDUGL΍HUHQWGHJUHHV
RIIUHHGRPLPDJLQDEOH&ULWLTXHDVV\PSWRPDWRORJ\LVLQWKDW
sense a clinical and “interdisciplinary” endeavor – “located almost 
RXWVLGHRIPHGLFLQHDWDQHXWUDOSRLQWD]HURSRLQWZKHUHDUWLVWV
and philosophers and doctors and patients can come together” 
'HOHX]H΅΃΃·΄Ά·WUDQVODWLRQPRGLȴHG
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Technology
Mercedes Bunz
7HFKQRORJLHVPDNHworlds appear. It is this capacity that has 
always interested the contemporary critic when turning to the 
concept of technology. In 7KH+XPDQ&RQGLWLRQ+DQQDK$UHQGW
IRUH[DPSOHGLVFXVVHVWKHH΍HFWWHFKQRORJLHVKDYHRQȊWKHYHU\
ZRUOGOLQHVVRIWKHKXPDQDUWLȴFHȋ΄ΌΈ΋΄Έ΃6DPXHO:HEHU
΄ΌΌΉPDNHVWKHVDPHSRLQWȂWKDWWHFKQRORJLHVDUHȊ8SVHWWLQJ
WKH6HW8SȋȂZKHQWKLQNLQJWKURXJK0DUWLQ+HLGHJJHUZKR
EHIRUHKLPKDGUHPDUNHGȊ7HFKQ«EHORQJVWREULQJLQJIRUWKWR
SRLHVLVΖWLVVRPHWKLQJSRLHWLFȋ+HLGHJJHU΄ΌΊΊ΄΅%\DGGLQJ
QHZREMHFWVE\YDU\LQJWKHPHDVXUHPHQWVE\FKDQJLQJWKH
SHUVSHFWLYHVE\OLQNLQJZKDWKDGEHHQGLVFRQQHFWHGDQGFRQ
QHFWLQJZKDWKDGEHHQDSDUWE\SURYLGLQJGHVWUXFWLYHSRZHUVE\
FRQIXVLQJWKHERXQGDULHVWHFKQRORJLHVDOORZQHZDQGGL΍HUHQW
PRYHPHQWVRIWKRXJKWVWKLQJVDQGERGLHVLQWRWKHKXPDQ
DUWLȴFH
$OWKRXJKDOOWHFKQRORJLHVKDYHWKHIRUFHIXODQGIDEXORXVFDSDFLW\
to createDGL΍HUHQWZRUOGWKHZRUOGVWKDWDSSHDUGRQRW
DXWRPDWLFDOO\OHDGLQDQ\SURJUHVVLYHGLUHFWLRQΖQRWKHUZRUGV
WKHLUWHFKQLFDOUHDOLWLHVDUHQHFHVVDULO\GL΍HUHQWEXWQRWQHF
HVVDULO\ȊEHWWHUȋ:DOWHU%HQMDPLQȇVFLUFXODUJODVVHVZHUHDPRQJ
WKHȴUVWWRFRPHDFURVVWKLVLQKLVIDPRXVHVVD\Ȋ7KH:RUNRI
$UWLQWKH$JHRIΖWV7HFKQRORJLFDO5HSURGXFLELOLW\ȋ΄ΌΆΉKH
GLVFXVVHVWKHGLYHUJHQWZD\VLQZKLFKWKHQHZPHDQVRIUH
192 SURGXFWLRQȂSKRWRJUDSK\DQGFLQHPDȂDUHD΍HFWLQJWKHPDVVHV
DQD΍HFWLQJWKDWFDQEHWZRIROGDVWKHȊLQFUHDVLQJSUROHWDUL
anization of modern man and the increasing formation of masses 
are WZRDVSHFWVRIWKHVDPHSURFHVVȋ%HQMDPLQ΄ΌΆΉ΄΅΃HPSKDVLV
added). Technologies can be employed to manipulate the masses 
LQWKHLQWHUHVWRIIDVFLVWFDSLWDORUWKH\FDQEHHPSOR\HGWR
allow masses meet themselves thereby helping them to under
VWDQGWKHLURZQIRUPDWLRQDQGWKHUHIRUHWKHLUQHHGV$V
%HQMDPLQPDNHVFOHDULQKLVHVVD\WKHDFWXDODSSURSULDWLRQWKH
usage decides which of those worlds will be created. To ensure 
DQDSSHDUDQFHRIDZRUOGDOLJQHGDJDLQVWIDVFLVPKLVHVVD\
LQWURGXFHVDVSHFLȴFWDNHRQWKHQHZWHFKQRORJLHV
ΖQZKDWIROORZVWKHFRQFHSWVZKLFKDUHLQWURGXFHGȐDUH
completely useless for the purposes of fascism. On the other 
KDQGWKH\DUHXVHIXOIRUWKHIRUPXODWLRQRIUHYROXWLRQDU\
GHPDQGV΄΃΅
+HUH%HQMDPLQSRLQWVRXWWKDWWHFKQRORJLHVFKDQJHWKHZRUOG
that is in place. New technical realities “neutralize a number 
RIWUDGLWLRQDOFRQFHSWVȂVXFKDVFUHDWLYLW\DQGJHQLXVHWHUQDO
YDOXHDQGP\VWHU\ȋ΄΃΄$VWKH\ȊQHXWUDOL]HȋWKHIUDPHZRUNRI
WKHZRUOGLQSODFHWHFKQRORJLHVFUHDWHDQRSHQLQJWKDWKDUERUV
DSROLWLFDOPRPHQWΖWLVWHFKQRORJ\WKDWPDNHVWKLVRSHQLQJ
SRVVLEOHȂDSRLQW%HQMDPLQPDNHVDJDLQLQDQRWKHUWH[WZKHUH
KHGHVFULEHVȊWHFKQLFDOUHYROXWLRQVȋDVȊIUDFWXUHSRLQWVȋȊ>Ζ@WLV
WKHUHWKDWWKHGL΍HUHQWSROLWLFDOWHQGHQFLHVPD\EHVDLGWRFRPH
WRWKHVXUIDFHȋ΄Ό΅Ί΄Ί<HDUVODWHULQȊ$&\ERUJ0DQLIHVWRȋ
'RQQD+DUDZD\HPEUDFHVWHFKQRORJ\IRUWKHVDPHUHDVRQ
Ȋ7KHIUDPHIRUP\VNHWFKLVVHWE\WKHH[WHQWDQGLPSRUWDQFHRI
UHDUUDQJHPHQWVLQZRUOGZLGHVRFLDOUHODWLRQVWLHGWRVFLHQFHDQG
WHFKQRORJ\ȋ΄ΌΌ΄΄Ή΄
ΖIWHFKQRORJ\KDVWKHFDSDFLW\WRTXHVWLRQWKHZRUOGLQSODFHDQG
LILWR΍HUVGL΍HUHQFHDV%HQMDPLQDQG+DUDZD\ZULWHWHFKQRORJ\
is LQWKLVZRUOG but QRWRIWKLVZRUOG: It is alien to its conditions. 
%HQMDPLQZULWHVȊΖQHYHU\QHZWHFKQLFDOUHYROXWLRQWKHSROLWLFDO
193WHQGHQF\LVWUDQVIRUPHGDVLIE\LWVRZQYROLWLRQIURPDFRQ
FHDOHGHOHPHQWRIDUWLQWRDPDQLIHVWRQHȋ΄Ό΅Ί΄ΊHPSKDVLV
DGGHG:HFHUWDLQO\FDQZRUNZLWKWHFKQRORJ\DQGZLWKWKH
SROLWLFDOWHQGHQFLHVLWKDVFUHDWHGEXWZHFDQQHLWKHUFRQWURO
nor predict technology and thus ZKLFK tendencies it will create. 
7HFKQRORJ\IROORZVLWVRZQDOLHQORJLF(YHQLQWKHWZHQW\ȴUVW
FHQWXU\LQZKLFKSUHGLFWLRQKDVEHFRPHDSDUDGLJPWKLVLVVWLOO
WKHFDVHΖQDȴHOGDVFORVHO\JXDUGHGDVWKHGLJLWDOHFRQRP\ZH
DUHQHYHUFHUWDLQZKDWZLOOEHȊWKHQH[WELJWKLQJȋ:HFDQQRW
SUHGLFWWKHIXWXUHRIWKHWHFKQRORJ\ZHKDYHLQYHQWHG$OLHQWR
XVWHFKQRORJ\KDVWKHFDSDFLW\WRVHWXSDWUXO\GL΍HUHQWIUDPH
ZKLFKPDNHVDQHZZRUOGDSSHDU
3KLORVRSKLFDOH[SORUDWLRQVRIWKLVIUDPHWUDFLQJWHFKQRORJ\ȇV
DOLHQQHVVKDYHVWDUWHG$JDLQVWWKHDVVXPSWLRQWKDWDOJRULWKPV
DUHREVWLQDWHVWHSE\VWHSSURFHGXUHV/XFLDQD3DULVL΅΃΄ΆGLV
FXVVHVWKHEOLQGVSRWVRIFRPSXWHUVZLWK&KDLWLQȇVFRQVWDQWIRU
H[DPSOHDQXPEHUWKDWLVUHDOEXWQRWFRPSXWDEOH3DULVLUHDGV
those alien logics of calculation as symptoms of algorithmic 
thought and uses them as a point of departure for an immanent 
FULWLTXHRIDOJRULWKPLFSUDFWLFHVDQGPHWKRGV%HQMDPLQ%UDWWRQ
΅΃΄ΉRQWKHRWKHUKDQGGHVFULEHVWRGD\ȇVSODQHWDU\VFDOH
FRPSXWDWLRQDVDQDOLHQSROLWLFDOJHRJUDSK\%DVHGRQPLQHUDO
VRXUFLQJLWOLQNVWKHHDUWKWKHXVHUDQGWHFKQRORJ\LQQHZZD\V
DQGLVLQKDELWHGE\PHDQLQJIXOXVHUVȊKXPDQDQGRWKHUZLVHȋ
It is with vestigial stupidity that we police the human/animal 
GLYLGHLQWKHZD\WKDWZHGRDQGLWLVHTXDOO\PLVJXLGHGWR
LQVLVWWKDWFRPSXWLQJPDFKLQHVDUHȆMXVWWRROVȇDQGQRWDOVR
FR8VHUVDORQJZLWKXV%UDWWRQ΅΃΄ΉΆ·Ό
7KHWKHRUHWLFDOFKDOOHQJHRIFRXUVHLVWKHQQRWWRWKLQNRI
WKHPDVȊMXVWVXEMHFWVȋHLWKHUȂDFKDOOHQJHZHDUHQRWYHU\
ZHOOHTXLSSHGIRU$V%UDWWRQSRLQWVRXWȊZHODFNDGHTXDWH
YRFDEXODULHVWRSURSHUO\HQJDJHWKHRSHUDWLRQVRISODQHWDU\
VFDOHFRPSXWDWLRQȋ[YLLL
194 ΖQRXUSKLORVRSKLFDOWKLQNLQJRIWHFKQRORJ\WKHSUREOHPRI
YRFDEXODU\KRZHYHUKDVEHHQFHQWUDOIRUTXLWHDZKLOHȂQR
OHVVHUWH[WWKDQ+HLGHJJHUȇVIRUFHIXOHVVD\DVNLQJȊ7KH4XHV
WLRQ&RQFHUQLQJ7HFKQRORJ\ȋ΄ΌΈ·LVDJRRGH[DPSOHRIWKLV
$OWKRXJK+HLGHJJHUDLPVȊWRH[SHULHQFHWKHWHFKQRORJLFDO
ZLWKLQLWVRZQERXQGVȋ·KHOHDGVRXWRIWKRVHERXQGVORRNLQJ
IRUDQDQVZHUE\OLQNLQJWHFKQ«DQGSRHWU\YLDFODVVLFDO*UHHN
Stating that “the essence of technology is by no means anything 
WHFKQRORJLFDOȋ·KRZHYHU+HLGHJJHUPLJKWKDYHVHQWXVLQWKH
ZURQJGLUHFWLRQȂLQWHUHVWLQJO\WKLVLVH[DFWO\ZKHUH$UHQGWWXUQV
WKHRWKHUZD\ΖQVWHDGRIȴQGLQJDQDQVZHUWRWHFKQRORJ\LQWKH
KXPDQDUWLȴFHVKHSRLQWVWRWKHIXQFWLRQLQJRIWHFKQRORJ\LWVHOI
7KHGLVFXVVLRQRIWKHZKROHSUREOHPRIWHFKQRORJ\WKDW
LVRIWKHWUDQVIRUPDWLRQRIOLIHDQGZRUOGWKURXJKWKH
LQWURGXFWLRQRIWKHPDFKLQHKDVEHHQVWUDQJHO\OHGDVWUD\
WKURXJKDQDOOWRRH[FOXVLYHFRQFHQWUDWLRQXSRQWKHVHUYLFH
or disservice the machines render to men. The assumption 
here is that every tool and implement is primarily designed 
WRPDNHKXPDQOLIHHDVLHUDQGKXPDQODERUOHVVSDLQIXO
7KHLULQVWUXPHQWDOLW\LVXQGHUVWRRGH[FOXVLYHO\LQWKLV
DQWKURSRFHQWULFVHQVH%XWWKHLQVWUXPHQWDOLW\RIWRROVDQG
implements is PXFKPRUHFORVHO\UHODWHGWRWKHREMHFWLWLV
GHVLΑQHGWRSURGXFH΄ΌΈ΋΄Έ΄HPSKDVLVDGGHG
7KHWHFKQLFDOREMHFWDFFRUGLQJWR$UHQGWLVPLVXQGHUVWRRGDVD
means to human ends. Its instrumentality is always more closely 
UHODWHGWRDQRWKHUREMHFWWKDQWRDKXPDQVXEMHFWΖQRWKHU
ZRUGVWKHLPPDQHQFHRIWHFKQRORJ\LWVRZQȊDOLHQȋORJLFLVD
IRUFHZKLFKLVGULYHQE\DQimmanent – “closer” – relation. 
$WWKHYHU\VDPHWLPH*LOEHUW6LPRQGRQ΄ΌΈ΋H[SORUHVWKLV
LPPDQHQFHDWZRUNLQKLVSKLORVRSKLFDODQDO\VLV2QWKH0RGH
RI([LVWHQFHRI7HFKQLFDO2EMHFWV6WXG\LQJVWHDPSRZHUHGDQG
FRPEXVWLRQHQJLQHVFDWKRGHVWXUELQHVWHOHSKRQHVDQGRWKHU
WHFKQLFDOREMHFWVFRQYLQFHVWKH)UHQFKSKLORVRSKHURIWKHVDPH
FORVHLPPDQHQWUHODWLRQZKLFKKHGHVFULEHVDVDȊSURFHVVXVGH
195FRQFU«WLVDWLRQȋRUSURFHVVRIFRQFUHWL]DWLRQ΄ΌΈ΋΄ΌWULJJHUHG
E\WKHVSHFLȴFUHODWLRQRIDWHFKQLFDOREMHFWZLWKLWVHQYLURQPHQW
Comparing the modern engine of his time of writing to an older 
RQHIURP΄Ό΄΃6LPRQGRQSRLQWVRXWWKDWWKHQHZHURQHLVQRW
ȊEHWWHUȋEXWWKDWLWMXVWIXQFWLRQVEHWWHUEHFDXVHLWLVPRUHWLJKWO\
related to the rest of the car. This tight relation has changed 
KRZWKHHQJLQHUXQVLQDQGSURYLGHVHQHUJ\IRUWKHFDUEXWLW
has also made the vehicle more dependent on its environment. 
7KHHQJLQHRI΄Ό΄΃LVȊSOXVDXWRQRPHȋRUPRUHDXWRQRPRXV΅΃
XQOLNHWKHQHZRQHLWDOVRIXQFWLRQHGLQȴVKLQJERDWVZLWKRXW
EUHDNLQJGRZQ7KLVDQGRWKHUH[DPSOHVOHDG6LPRQGRQWRD
QXPEHURILQWHUHVWLQJFRQFOXVLRQVWKDWWRGD\D΍HFWWKLQNLQJ
IDUEH\RQGWHFKQRORJ\)RUH[DPSOHWKDWWKHWUDQVIRUPDWLRQ
RIPDWWHUWKLQJVERGLHVWKRXJKWVLVGULYHQE\FRQFU«WLVDWLRQV
ZKLFKFDQEHH[SODLQHGYLDFRQFUHWHWHFKQLFDOUHODWLRQVZLWK
WKHLUPLOLHXFUHDWLQJDQLPPDQHQWGHYHORSPHQWZKLFKLVQRQ
GLUHFWLRQDO$V(OL]DEHWK*URV]SRLQWVRXW
Matter has a positive property immanent in any of its 
SDUWLFXODUFKDUDFWHULVWLFVȂLWLVFDSDEOHRIEHLQJPRGHOOHG
formed. Matter has what Simondon understands as plas-
ticityWKHFDSDFLW\WREHFRPHVRPHWKLQJRWKHUWKDQZKDWLW
LVQRZDVLWVSRVLWLYLW\LWVRSHQQHVVLWVRULHQWDWLRQWRWUDQV
IRUPDWLRQ΅΃΄΅·ΈEROGDGGHG
+HUH*URV]SRLQWVRXWDSROLWLFDOȂRSHQȂPRPHQWWKDWPDUNVWKH
VWDUWRIVRPHWKLQJQHZΖWPDUNVKRZHYHURQO\WKHVWDUW1HZ
WHFKQRORJLHVDOLHQWRWKHH[LVWLQJKXPDQDUWLȴFHR΍HUDIRUFHIXO
moment of upsetting the setup in unforeseen ways; this is why 
XQGHUVWDQGLQJWHFKQRORJ\LVFUXFLDOWRWKHFRQWHPSRUDU\FULWLF
and this is the case more than ever in the technical realities that 
PDUNWKHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\
7RXQGHUVWDQGWKHIRUFHRIWHFKQRORJ\KRZHYHUPHDQVWR
GL΍HUHQWLDWHWKHRSHQLQJRIWHFKQRORJ\IURPLWVDFWXDOLQWHU
pretation – too often technology gets blamed for capitalistic inter
HVWVWKDWKLGHLQLWDOOWRRZHOOΖWLVKRZHYHUQRWWKHIDXOWRIWKH
196 PRELOHSKRQHWKDWZHIHHOWKHQHHGWREHDYDLODEOHIRUZRUNRQ
WKHZHHNHQG%HUDUGL΅΃΃Ό΄ΌΆΖQVWHDGWKHFRQQHFWLRQRIZKDW
was once free time to capitalistic interests has been installed 
E\DKXPDQERVVZKRZDQWVKLVZRUNHUVWREHDOZD\VDYDLODEOH
%XQ]΅΃΄·Ά΅RWKHUVKDYHVHWUXOHVLQSODFHWRDYRLGHPDLOLQJ
DIWHUZRUNLQJKRXUV7KHPRELOHSKRQHIRUH[DPSOHFRXOGDOVR
be interpreted as an emancipative weapon as it also allows one to 
UHPRWHO\EHWKHUHIRUVRPHRQHZKRQHHGVFDUHDGHDUIULHQGD
FKLOGDQROGSDUHQWZKLFKHDVHVWKHZRUNRIVRFLDODYDLODELOLW\D
role that in this world is still mostly carried out by women. 
:KLOHLQWKLVFDVHWHFKQRORJ\KDVWKHIRUFHWRFKDQJHWKHVHWXS
RIWKHKXPDQDUWLȴFHȂZHDOOEHFRPHSRWHQWLDOO\DYDLODEOHȂLW
GRHVQRWGLFWDWHZKRVHLQWHUHVWVDUHSXWDFURVV$V+DUDZD\RQFH
UHPDUNHGȊ7HFKQRORJ\LVQRWQHXWUDO:HȇUHLQVLGHRIZKDWZH
PDNHDQGLWȇVLQVLGHRIXV:HȇUHOLYLQJLQDZRUOGRIFRQQHFWLRQVȂ
DQGLWPDWWHUVZKLFKRQHVJHWPDGHDQGXQPDGHȋFLWHGLQ.XQ]UX
΄ΌΌΊ)RUWKLVZHQHHGWRWXUQWRWHFKQRORJ\ZKLFKVWDUWV
with using and understanding it better and ends with coding or 
KDFNLQJLWȂGL΍HUHQWZD\VWRDSSURSULDWHLWDUHSRVVLEOHDQGRSHQ
WRXVDOO7HFKQRORJ\PLJKWEHDQDOLHQIRUFHEXWXQVXUSULVLQJO\
ZHFDQQRWVLWEDFNDQGOHWFDSLWDOLVPFUHDWHWKHUHYROXWLRQ
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Temporality
Yvonne Förster
7KHFRQFHSWRIWHPSRUDOLW\LVFORVHO\OLQNHGWRPRGHUQLW\
SRVWPRGHUQLW\DQGWKHFRQWHPSRUDU\FRQGLWLRKXPDQD. The term 
FRYHUVDYDULHW\RIUHODWHGFRQFHSWVVXFKDVȴQLWXGHSURJUHVV
IXWXUHPHPRU\RUDFFHOHUDWLRQWRQDPHMXVWDIHZ2QO\ZLWK
WKHPRGHUQHUDWKHFRQFHSWRIFDUHIRUWKHIXWXUHHPHUJHG'X[
΄ΌΌ΅7HPSRUDOLW\LQLWVYDULRXVDVSHFWVLVDGHHSO\KLVWRULFDO
concept. Though there is a more basic dimension of temporality 
DWVWDNHLQWKHRQWRJHQHVLVRIWLPHLQOLYLQJFUHDWXUHVFXOWXUDO
aspects of time are dynamic and changing.
3RVWPRGHUQFRQFHSWVRIWLPHDQGWHPSRUDOLW\SUHVHQWDFULWLTXH
of modernity with its ideas of progress and homogeneous time. 
7KHLGHDWKDWWLPHLVDXQLYHUVDOȵX[IURPWKHSDVWLQWRWKH
IXWXUHRUYLFHYHUVDKDVORQJORVWLWVFUHGLELOLW\ZLWKWKHKRUURUV
RIWKH6HFRQG:RUOG:DUDWWKHODWHVW7KDWLVWKHUHDVRQZK\
the temporal concept of progress has been widely criticized in 
WKHKXPDQLWLHV&RQFHSWVRIWLPHOLNHWKHLGHDRIDFRQWLQXLQJ
progress of society or eschatological scenarios have always had 
DQLPSDFWRQFXOWXUHDQGWKHYDOXHRIOLIH:LWKLQGXVWULDOL]DWLRQ
urban life and the omnipresence of technologyHPHUJHG:LWKLQ
WKLVKLVWRULFDODWPRVSKHUHRIWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\WLPH
EHFDPHPRUHSHUFHSWLEOHWKDQEHIRUHEHFDXVHWHFKQRORJ\DQG
industrial production produced new rhythms that structure 
OLIHLQGL΍HUHQWZD\VWKDQEHIRUH1DWXUDOUK\WKPVORRVH
200 importance and technological rhythms became more important. 
Those technological concepts of time structure historical and 
biographical narratives as well as everyday life. Instead of a 
FRQWLQXRXVȵX[RIWLPHWKHWZHQWLHWKDQGWZHQW\ȴUVWFHQWXULHV
envision time as fragmented and perspectival. 
+RZFDQWKHFRQFHSWRIWLPHWKHQEHDWRRORIFULWLTXH"7KH
ZD\WLPHLVFRQFHSWXDOL]HGLQȵXHQFHVQDUUDWLYHVRIKLVWRU\DQG
LQGLYLGXDOLGHQWLWLHV2QHYHU\LQȵXHQWLDOFRQFHSWRIWLPHDQG
WHPSRUDOEHFRPLQJLVWKHDUURZRIWLPHΖQWKLVLPDJHWLPHLVD
FRQWLQXRXVDQGKRPRJHQHRXVȵX[WKDWLVIXWXUHRULHQWHGZLWK
which constant progress in history is associated. This image 
KDVEHHQZLGHO\FULWLFL]HG2QHRIWKHSLRQHHUVRIWKLVFULWLTXHLV
:DOWHU%HQMDPLQΖQKLVFRQVLGHUDWLRQVLQ7KHVHVRQWKH3KLORVRSK\
RI+LVWRU\΄Ό·΃ZKLFKKHZURWHIDFLQJWKHWKUHDWVRIWKH6HFRQG
:RUOG:DUKHXVHV3DXO.OHHȇVSDLQWLQJ$QΑHOXV1RYXV to illustrate 
KLVFULWLTXHRIWKHFRQFHSWRIKLVWRULFDOSURJUHVV
$.OHHSDLQWLQJQDPHGȊ$QJHOXV1RYXVȋVKRZVDQDQJHO
ORRNLQJDVWKRXJKKHLVDERXWWRPRYHDZD\IURPVRPHWKLQJ
KHLVȴ[HGO\FRQWHPSODWLQJ+LVH\HVDUHVWDULQJKLVPRXWK
LVRSHQKLVZLQJVDUHVSUHDG7KLVLVKRZRQHSLFWXUHVWKH
DQJHORIKLVWRU\+LVIDFHLVWXUQHGWRZDUGWKHSDVW:KHUH
ZHSHUFHLYHDFKDLQRIHYHQWVhe sees a single catastrophe 
ZKLFKNHHSVSLOLQJZUHFNDJHXSRQZUHFNDJHDQGKXUOVLWLQ
IURQWRIKLVIHHW΄Ό·΃΅ΈΊ
%HQMDPLQȇVIDPRXVLQWHUSUHWDWLRQRI.OHHȇVZRUNPDNHVSDOSDEOH
KRZKLVWRULFDOSURJUHVVLVDGDQJHURXVLGHDREOLYLRXVRIWKH
FDWDVWURSKHVWKDWKXPDQFXOWXUHSURGXFHV+LVFRQFHSWRI
GLDOHFWLFDOPDWHULDOLVP implies a concept of time that focuses 
on materiality and simultaneity. These features are absent 
LQWUDGLWLRQDOFRQFHSWVRIWLPHDVIRUH[DPSOHΖPPDQXHO
.DQWȇVWUDQVFHQGHQWDOFRQFHSWRIWLPHH[HPSOLȴHVLQZKLFK
WLPHLVHVVHQWLDOO\QRQPDWHULDOLVWLFVXEMHFWLYHDQGLGHDODQG
KRPRJHQHRXVDQLQQHUIRUPRILQWXLWLRQ.DQW΄ΌΌΊ·΅Ή$ΆΉΌ
201+LVWRULFDOWLPHIRU%HQMDPLQLVQRWȊHPSW\WLPHEXWWLPHȴOOHGIXOO
E\QRZWLPH> -HW]W]HLW@ȋ%HQMDPLQ΄Ό·΃΅Ή΄
7KHQRWLRQRIHPSW\WLPHLPSOLHVDQDEVWUDFWVWUXFWXUHZKLFK
FDQEHȴOOHGE\SURMHFWVDQGLGHDV(PSW\WLPHLVDQLQWHOOHFWXDO
FRQVWUXFWWKDWLVVXLWHGWRPRGHUQLGHDVRIKXPDQVHOIFUHDWLRQ
DQGSHUIHFWLRQRIUDWLRQDOLW\DQGSURJUHVV%HQMDPLQFRQWUDVWV
WKLVQRWLRQRIWLPHZLWKDQLPDJHRIPDWHULDOWHPSRUDOLW\+LVLGHD
LVWKDWWKHKLVWRULFDOPRPHQWLVDFRPSRXQGRISDVWSUHVHQWDQG
IXWXUHZLWKLQKLVWRULFDOPDWHULDOLW\+HFRPSDUHVKLVWRU\WRWKH
WHPSRUDODVSHFWVRIIDVKLRQZKLFKUHSUHVHQWVDIRUPRIKLVWRULFDO
PDWHULDOLW\DPDWHULDOSKHQRPHQRQZKLFKLVLQLWVHOIWHPSRUDO
Ȋ7KH)UHQFK5HYROXWLRQYLHZHGLWVHOIDV5RPHLQFDUQDWHΖWHYRNHG
DQFLHQW5RPHWKHZD\IDVKLRQHYRNHVFRVWXPHVRIWKHSDVW
)DVKLRQKDVDȵDLUIRUWKHWRSLFDOQRPDWWHUZKHUHLWVWLUVLQWKH
WKLFNHWVRIORQJDJRLWLVWKHWLJHUȇVOHDSLQWRWKHSDVWȋ΅Ή΄7KLV
WLΑHUȇVOHDS suggests discontinuity as well as material simultaneity. 
%HQMDPLQȇVLGHDRIKLVWRULFDOWLPHLPSOLHVWKHVLPXOWDQHRXV
SUHVHQFHRIGL΍HUHQWOD\HUVRIWLPHDOOSUHVHQWLQWKHDFWXDO
PRPHQW$KLVWRULFDOFKDLQRIHYHQWVDSSHDUVDVSURJUHVV
because these events are represented in a certain narrative 
WKDWPDNHVVHQVHRIWKHȊSLOHVRIZUHFNDJHȋDV%HQMDPLQSXWVLW
%HQMDPLQȇVDLPLVWRVKRZKRZWKHDSSDUHQWUDWLRDQGFRQWLQXLW\
RIKLVWRU\LVDSURGXFWRIDQDUUDWLYHWKDWOLQNVHYHQWVFDXVDOO\
:KDWKLVWRULDQVRXJKWWRGRDFFRUGLQJWR%HQMDPLQLVWRXQGHU
stand the temporal constellations that events are made of and 
how the present comprises past times or “chips of messianic 
WLPHȋ΅ΉΆ
)RUDQRWKHUPRGHORIQRQKRPRJHQHRXVWHPSRUDOLW\ZHPLJKW
WXUQWRFLQHPDWLFWLPH&LQHPDH[SHULPHQWVZLWKYDULRXVVSDWLR
WHPSRUDOIRUPVRIUHSUHVHQWDWLRQVXFKDVWKH)UHQFKPRYHPHQW
1RXYHOOH9DΑXHGLG7KLVDOORZVIRUDUHSUHVHQWDWLRQRIGL΍HUHQW
WHPSRUDODQGSHUFHSWXDOVWUDWDLQRQHVFHQH7KHVHWHFKQLTXHV
RIPRQWDJHGRQRWDGKHUHWRUXOHVRIQDUUDWLYLW\DQ\PRUH
EXWLQYHQWDIRUPRIWHPSRUDOFOXVWHULQJZKLFKUHSUHVHQWV
DFULWLTXHRIOLQHDUQDUUDWLRQ*LOOHV'HOHX]H΄Ό΋ΈSUHVHQWV
202 WZRGL΍HUHQWFRQFHSWLRQVRIWKHFLQHPDWLFLPDJH2QHWKDWLV
VWUXFWXUHGWKURXJKPRYHPHQWPRYHPHQWLPDJHDQGKHQFH
constitutes a continuous representation of the world; and one 
WKDWLVVWUXFWXUHGE\WLPHZKDWKHWKHQFDOOVWLPHLPDJH7KH
WLPHLPDJHDFFRUGLQJWR'HOHX]HLVUHSUHVHQWDWLYHRISUHFLVHO\
WKHFLQHPDRIKLVWLPHEHFDXVHWHFKQLTXHVRIFLQHPDWLFUHS
UHVHQWDWLRQDOVRFKDQJHGZLWKWKH6HFRQG:RUOG:DU6LPLODU
WR%HQMDPLQZKRFULWLFL]HGWKHFRQFHSWLRQRIKLVWRULFDOWLPH
WKDWRUGHUVHYHQWVDORQJDFRQWLQXRXVFDXVDOFKDLQ'HOHX]H
diagnoses a change that occurred in the production of images. 
1HZWHFKQLTXHVRIPRQWDJHDQGFDPHUDXVHFUHDWHLPDJHV
ZKHUHWLPHLVQRWWKHPHDVXUHRIPRYHPHQWDQ\PRUH7KHWLPH
LPDJHLVDFRPSRXQGRISDVWSUHVHQWDQGIXWXUHDVZHOODVD
SUHVHQWDWLRQRIGL΍HUHQWPRGHVRIFRQVFLRXVQHVV7KHGULYLQJ
ORJLFLQWKRVHLPDJHVLVQHLWKHUVLPSOHDFWLRQQRUDFDXVDOFKDLQ
RIHYHQWVWKDWOHDGVWRDFHUWDLQUHVXOWEXWUDWKHULWLVWLPHLWVHOI
)LOPEHFRPHVDFULWLTXHRIWKHORJLFRISURJUHVVDQGLWIXUWKHUV
DQLGHDRIRULJLQDOSURGXFWLRQSULPDF\RIQRQSURSRVLWLRQDO
VXEFRQVFLRXVQHVVDVRSSRVHGWRFDSLWDOLVWLFSURGXFWLRQZKLFK
FUHDWHVDVHQVHRIQHHGQHJDWLYLW\DQGHVWUDQJHPHQW7KH
WLPHLPDJHLVFRQVWLWXWHGE\PHDQVRIPRQWDJHWHFKQLTXHV
DQGFDQVLPXOWDQHRXVO\UHSUHVHQWGL΍HUHQWWLPHVDQGPRGHVRI
SHUFHSWLRQVXFKDVDPHPRU\RIWKHSDVWZLWKLQDQLPDJHRIWKH
SUHVHQWRUWKHFRSUHVHQFHRIXQGLVFHUQLEOHOD\HUVRIWKHDFWXDO
DQGWKHYLUWXDOVXFKDV2UVRQ:HOOHVȇ7KH/DG\IURP6KDQΑKDL 
86$΄Ό·Ί7KHWLPHLPDJHWKXVPDNHVYLVLEOHOD\HUVRIWLPH
which are neither tantamount to the present moment nor do they 
simply represent the history that led to one individual moment 
in present time. Cinematic images become a medium that is able 
WRPDNHYLVLEOHIUDJPHQWVRIWLPHDQGWKHLULQWHUWZLQLQJ1RW
RQO\SDVWSUHVHQWDQGIXWXUHEXWDOVRDFWXDOLW\DQGYLUWXDOLW\
UHDOLW\DQGSRVVLELOLW\FDQEHUHSUHVHQWHGLQWKHLUentanglement 
WKURXJKWHFKQLTXHVRIPRQWDJH7KLVZD\FLQHPDEHFRPHVD
FULWLTXHRIVLPSOHSURJUHVVRULHQWHGLGHDVRIWLPHDQGKLVWRU\
203DQGSURSRVHVDYLHZRIWKHWHPSRUDOSURFHVVZKLFKLQWHJUDWHV
YDU\LQJSHUVSHFWLYHVIUDJPHQWDWLRQSOXUDOLW\DQGGLVFRQWLQXLW\
:LWKLQWKHWZHQWLHWKDQGWZHQW\ȴUVWFHQWXULHVWKHFRQFHSW
RIWLPHKDVEHHQGHYHORSHGDORQJWKHOLQHVRIFXOWXUDOFULWLTXH
ZKHUHWKHDERYHPHQWLRQHGDVSHFWVȂSOXUDOLW\GLVFRQWLQXLW\
and simultaneity – are central alongside a focus on temporal 
becoming and procedural ontology. The emphasis on becoming 
and the notion of process are the reasons for this entry ded
icated to temporality. Contemporary concepts stress the dynamic 
and procedural aspects of time. This is what is captured by the 
term temporality. 
&RQWHPSRUDU\WKHRULHVDVSXWIRUWKE\%HUQKDUG6WLHJOHU΄ΌΌ·
RU0DUN%1+DQVHQ΅΃΃·IRFXVRQDWHPSRUDOLW\FRQVWLWXWHG
by technology+DQVHQXQGHUVWDQGVKXPDQSHUFHSWLRQRI
WLPHDVHPEHGGHGRULQIRUPHGE\PDFKLQHWLPH+DQVHQ΅΃΃·
΅ΆΈ7KDWPHDQVWKDWWHFKQRORJLFDOO\FRQVWLWXWHGWHPSRUDOLWLHV
ȴJXUHDVRQWRORJLFDOVWUXFWXUHVZKLFKDUHQRWSHUFHSWLEOH
WKHPVHOYHVEXWLQIRUPKXPDQSHUFHSWLRQRIWLPH$SOXUDOLW\RI
temporalities is constituted by technology that does not nec
essarily relate or adapt to human perception. Technology is 
VHHQDVWKHIRUPDWLRQRIFRQVFLRXVQHVVLQGHSHQGHQWOD\HUVRI
WHPSRUDOLWLHV&RQWHPSRUDU\DUWDQGFLQHPDXVHNQRZOHGJHRI
neuroscience research on human perception and the impact of 
GLJLWDOWHFKQRORJLHVWRLQGXFHH[SHULHQFHVWKDWD΍HFWWKHYLHZHUV
RQDSHUFHSWXDOOHYHOVHH+DQVHQ΅΃΃·3LVWHUV΅΃΄΅7KHYDULRXV
technological temporalities within our contemporary digital 
FXOWXUHDUHGHVFULEHGDVEHLQJIXQGDPHQWDOWRKXPDQSHUFHSWLRQ
yet they are of heterogeneous origin and thus introduce a 
transcendent element into human perception. This ontological 
YLHZFDQEHVHHQDVDSURORQJHGFULWLTXHRIWKH.DQWLDQGHȴQLWLRQ
of time as an inner form of intuition and hence as a category 
VSHFLȴFWRWKHKXPDQLWLHV
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FROORTXLDOODQJXDJHPDLQO\LQFRPSRVLWHVVXFKDVWHUUDȴUPD
WHUUDQXOOLXVor WHUUDLQFRΑQLWDDQGWKHQXVXDOO\LQȴJXUDWLYH
speech. 7HUUDLQFRΑQLWDDVSHUKDSVWKHPRVWSURPLQHQWH[DPSOH
KDVEHFRPHWKHȴJXUDWLYHH[SUHVVLRQIRUDQXQNQRZQRUXQH[
SORUHGUHJLRQΖQDVLPLODUYHLQ6LJPXQG)UHXGmetaphorically 
UHIHUUHGWRIHPDOHVH[XDOLW\DVDȊȆGDUNFRQWLQHQWȇIRUSV\FKRORJ\ȋ
΄ΌΈΌ΅΄΄%RWKWHUUDLQFRΑQLWD and GDUNFRQWLQHQW designate 
PHWDSKRULFDOO\WKHXQNQRZQ<HWXQGHUQHDWKWKHLUȊPHUHȋ
PHWDSKRULFLW\WKHOLWHUDOUHIHUHQFHWRJHRJUDSKLFDOUHJLRQVRI
WKHHDUWKWKDWDUHXQFKDUWHGE\:HVWHUQH[SORUHUVȂWKDWLVWKH
WHUPVȇFRORQLDOKHULWDJHȂLVDXGLEOHLQERWKFDVHV)UHXGȇVLPSOLFLW
UHIHUHQFHWRDFRQWLQHQWWKDW-RVHSK&RQUDGKDGȴJXUHGWZR
and a half decades before as the +HDUWRI'DUNQHVVDQRYHOLQ
WXUQZULWWHQLQWKHZDNHRIWKH%HUOLQ&RQIHUHQFHLQ΄΋΋·DQGWKH
HQVXLQJ(XURSHDQȊVFUDPEOHIRU$IULFDȋDQGȂVRPHZKDWOHVV
immediately perceptible and temporally more remote – Captain 
-RKQ6PLWKȇVLQWURGXFWLRQRIWKHWHUPWHUUDLQFRΑQLWDLQWRWKH(QJ
lish language in his $'HVFULSWLRQRI1HZ(QΑODQG΄Ή΄Ή$VROGLHU
DQGH[SORUHUIRUWKH(QJOLVKFURZQ6PLWKHQGRUVHGWKH9LUJLQLD
&RPSDQ\ȇVSURPRWLRQRIWKHFRORQL]DWLRQRI1HZ(QJODQGDQG
206 ZDVIDPRXVO\LQYROYHGZLWKWKHIRXQGLQJRI-DPHVWRZQRQHRI
WKHȴUVW(XURSHDQVHWWOHPHQWVLQWKH1HZ:RUOG+LV'HVFULSWLRQ
HQFRXUDJHGWKHIRXQGLQJRIFRORQLHVE\WKH%ULWLVKVLQFHWKHUH
ZHUHȊVXFKODUJH5HJLRQVȐ\HWYQNQRZQHDVZHOOLQ$PHULFD
as in $΍ULFDDQG$VLDDQG7HUUDΖQFRΑQLWDȋ>΄Ή΄Ή@΅΃΃Ή·ΈWKH
ODWWHUUHIHUULQJWRWHUULWRULHVRFFXSLHGE\6SDLQEXWLQDZD\D
V\QHFGRFKHIRUDOORIWKHVHȊODUJHUHJLRQV\HWXQNQRZQȋ6LQFH
WKHYDVWXQFKDUWHGJHRJUDSKLFDOH[SDQVHVSURPLVHGSURȴWVWKH
%ULWLVKVKRXOGGRDVWKH3RUWXJXHVHLQ$IULFDIRUȊKDGQRWWKH
LQGXVWULRXV3RUWXJDOHVUDQJHGKHUYQNQRZQHSDUWVZKRZRXOG
KDXHVRXJKWIRUZHDOWKDPRQJWKRVHIU\HG5HJLRQVRIEODFNH
EUXWLVK1HJHUVȋ΅΄
ΖQKHUZRUNRQUHZULWLQJNQRZOHGJHVWKH-DPDLFDQSKLORVRSKHU
6\OYLD:\QWHUKDVSRZHUIXOO\WUDFHGWKHGLVFXUVLYHDQGSROLWLFDO
VKLIWVWKDWGL΍HUHQWȴJXUDWLRQVRIWKHHDUWKKDYHH΍HFWHGȂ
VKLIWVWKDWZHUHLQIRUPHGE\HPSLULFDOH[SHULHQFHVRIWUDYHODQG
WUDGHDVZHOODVERXQGXSZLWKFKDQJLQJFRVPRORJLHV7KHWUXWK
an epoch or a culture holds about the earth is of fundamental 
VLJQLȴFDQFHWRWKDWHSRFKȇVWKDWFXOWXUHȇVDQGWKDWHDUWKȇV
RQWRHSLVWHPRORJLFDOV\PEROLFDOHFRQRPLFDODQGSROLWLFDOPDNH
XSΖQKHUDUWLFOHȊ΄·Ό΅ȋ:\QWHUQRWHVȂPXFKOLNH6PLWKEXW
ZLWKUHYHUVHGYDOXHȂWKHXQVHWWOLQJH΍HFWVWKDWWKH3RUWXJXHVH
YR\DJHVWR$IULFDKDGLQWKLVUHJDUG7KH3RUWXJXHVHURXQGHG
WKHȊKLWKHUWRQRQQDYLJDEOH&DSH%RMDGRURQWKHEXOJHRI:HVW
$IULFDȋ΄ΌΌΈΌLQ΄··΄DQGHVWDEOLVKHGDWUDGLQJIRUWDW(OPLQD
SUHVHQWGD\*KDQDDIRUWZKLFK&ROXPEXVZDVWRYLVLWLQDERXW
΄·΋΅7KLVFLUFXPQDYLJDWLRQDQGWKHVXEVHTXHQWH[LVWHQFHRI
WKHIRUWFDOOHGLQWRTXHVWLRQWKHIHXGDO&KULVWLDQPHGLHYDO
geographic imagination of the earth as divided into inhabitable 
DQGXQLQKDELWDEOH]RQHV$V:\QWHUH[SODLQV&DSH%RMDGRU
ȊKDGEHHQSURMHFWHGLQWKHDFFRXQWVRIWKHHDUWKȇVJHRJUDSK\
JLYHQE\PHGLHYDO&KULVWLDQJHRJUDSKHUVDVEHLQJWKHQHFSOXV
XOWUDOLQHDQGERXQGDU\PDUNHUEHWZHHQWKHKDELWDEOHWHP
SHUDWH]RQHRI(XURSHDQGWKHLQKDELWDEOH>VLF@WRUULG]RQHVȋ
Ό6XFKDSURMHFWLRQZDVFRQJUXHQWZLWKWKHFRVPRORJ\RI
207/DWLQ&KULVWLDQ(XURSH:\QWHUDUJXHVDQGLWVȊIHXGDOLPDJHRID
QRQKRPRJHQRXVHDUWKȋ΅Έ7KHPHGLHYDO&KULVWLDQFRVPRORJ\
VWUXFWXUHGLWVHOIDURXQGDPDVWHUFRGHRIȊ6SLULW)OHVKȋVHHDOVR
/H*R΍΄Ό΋ΈȂDȊUHSUHVHQWHGQRQKRPRJHQHLW\RIVXEVWDQFH
between the spiritual perfection of the heavens … as opposed to 
WKHVXEOXQDUUHDOPRIWKH(DUWKȐDVWKHDERGHRIDSRVW$GDPLF
IDOOHQPDQNLQGȋ:\QWHU΅΃΃Ά΅Ί΋ȂDPDVWHUFRGHZKLFKZDV
HTXDOO\SURMHFWHGRQWRWKHJHRJUDSK\RIWKHHDUWKΖQVLPLODU
VSLULWȵHVKRUOLIHGHDWKHOHYDWHGIDOOHQWHUPVWKHHDUWKZDV
GLYLGHGXSEHWZHHQRQWKHRQHKDQGLWVWHPSHUDWHUHJLRQV
FHQWHUHGRQ-HUXVDOHPȂUHJLRQVWKDWEHFDXVHKHOGXSDERYH
WKHHOHPHQWRIZDWHUE\*RGȇV3URYLGHQWLDO*UDFHZHUH
LQKDELWDEOHȂDQGRQWKHRWKHUWKRVHUHDOPVWKDWEHFDXVH
RXWVLGHWKLV*UDFHKDGWREHXQLQKDELWDEOH΅Ί΋Ȃ΅ΊΌ
7KLVLPDJLQDWLRQRIDQȊXQLQKDELWDEOHWRUULG]RQHȋ:\QWHU΄ΌΌΈ
΅΅VRXWKRI&DSH%RMDGRUZDVUXLQHGDQGVORZO\HURGHGDVD
UHVXOWRIWKH3RUWXJXHVHODQGIDOOVRXWKRIWKHOLQHDIWHU΄··΄DQG
DFRPSOHPHQWDU\VHWRIRQWRHSLVWHPRORJLFDOVKLIWVLQFOXGLQJWKH
HPHUJHQWKXPDQLVPDQGRQFHWKH3RUWXJXHVHKDGURXQGHGWKH
FDSHDQGKDGȂDV6PLWKQRWHVDSSODXGLQJO\ȂȊUDQJHGȐ>$IULFDȇV@
YQNQRZQHSDUWVȋ1RZ$PHULFDKDGEHFRPHSRVVLEOHDQGZKDW
KDGEHHQWRUULG]RQHVXQLQKDELWDEOHEHFDPHȊODUJHUHJLRQV
\HWXQNQRZQȋRIDWHUUDLQFRΑQLWDXQNQRZQ\HWLQKDELWDEOHDQG
WKHUHIRUHH[SORLWDEOH
ΖQKHUZRUN:\QWHUWUDFHVWKHVHFRVPRORJLFDOJHRJUDSKLFDO
transformationsDQGZLWKDQGWKURXJKWKHPWKHVHLVPLF
SKLORVRSKLFDOV\PEROLFDODQGSROLWLFDOWUDQVIRUPDWLRQVZLWK
which they are entangled:\QWHUGRHVVRHVSHFLDOO\LQYLHZ
RIWKHGRPLQDQWQRWLRQRIZKDWLWPHDQVWREHKXPDQ)RUWKH
notion of terraWKDWLVFHQWUDOKHUHDQGLWVFULWLFDOSXUFKDVHWKH
UHOHYDQFHRI:\QWHUȇVDQDO\VLVLVFOHDU2XUFRVPRORJLHVKDYH
JHRJUDSKLFDOVSLULWXDOSKLORVRSKLFDOSROLWLFDOHSLVWHPRORJLFDO
RQWRORJLFDODQGHWKLFDOLPSOLFDWLRQVWKH\LQIRUPDQGGHOLPLW
RXUFRQFHSWLRQVRIWKHHDUWKDQGYLFHYHUVD$VDFRQVHTXHQFH
208 WKHQWKHLPDJLQDWLRQDQGHPSLULFDOH[SHULHQFHȊZHȋKDYHRI
the earth – and it would be crucial to consider the plurality and 
GL΍HUHQWLDWLRQRIWKDWȊZHȋWRZKLFK-DFTXHV'HUULGDJHVWXUHV
DWWKHHQGRIKLVHVVD\Ȋ7KH(QGVRI0DQȋE\DVNLQJȊ%XWZKR
ZH"ȋ΄Ό΋΅΄ΆΉVHHDOVR:\QWHU΅΃΄Έ΅ΆȂFDQEHUHDGDVRQH
symptom of the FULWLFDOFRQGLWLRQVRIRXUWLPHV8QGHUVWDQGLQJ
LQLWVHQWDQJOHGFRPSOH[LW\KRZȊZHȋLPDJLQHWKHHDUWKLVDVWHS
toward understanding the current order of things. It is part of a 
symptomatology of the present.
7RGD\WKHexperience of the earth as divided into inhabitable 
and uninhabitable regions has lost traction – even as a vast 
H[SDQVHRIODQGVWKDWDUHXQNQRZQDQGRXWWKHUHWREHH[SORUHG
DQGH[SORLWHGDOWKRXJKWKHVSLULWRIWKHODWWHUVWLOOOLYHVRQLQ
FXUUHQWSUDFWLFHVRIGHHSVHDRLOGULOOLQJ$QWDUFWLFDPLQLQJ
SURMHFWVIUDFNLQJDQGWKHOLNH'HVSLWHWKHVHYHU\UHDOspecters 
RIWKHHDUWKDVPHUHUHVRXUFHȊZHȋH[SHULHQFH terra increasingly 
ȂDQGPRUHRUOHVVJOREDOO\DPRUHRUOHVVWKDWLVFUXFLDOWRWDNH
LQWRDFFRXQWDVLWVLJQDOVIDXOWOLQHVRIH[FOXVLRQresponsibility
and powerȂDVDFORVHO\LQWHUZRYHQHFRV\VWHPDȴQLWHSODQHW
whose climate is changing and whose natural resources have 
EHHQQHDUO\H[KDXVWHGE\WKHGRPLQDQWKDELWVRI:HVWHUQPDQ
There are no longer any WHUUDVLQFRΑQLWDVEH\RQGWKHPHUHO\HFR
QRPLFIDQWDVLHVRIVXEWHUUDQHDQFKHPLFDOIRVVLOVEXWWKHUHLVD
terra FULWLFDRQHHDUWKLQFULWLFDOHFRQRPLFHFRORJLFDOV\PEROLF
VRFLRSROLWLFDOLQWUDVSHFLHVFRQGLWLRQ$V)«OL[*XDWWDULSXWV
this in 7KH7KUHH(FRORΑLHVȊ>W@KH(DUWKLVXQGHUJRLQJDSHULRGRI
LQWHQVHWHFKQRVFLHQWLȴFWUDQVIRUPDWLRQVΖIQRUHPHG\LVIRXQG
WKHHFRORJLFDOGLVHTXLOLEULXPWKLVKDVJHQHUDWHGZLOOXOWLPDWHO\
WKUHDWHQWKHFRQWLQXDWLRQRIOLIHRQWKHSODQHWȇVVXUIDFHȋ΅΃΃΃
΄Ό
+RZHYHUWKHFULWLFDOSXUFKDVHRIterraDVWKHWHUPLVSURSRVHG
KHUHOLHVVOLJKWO\HOVHZKHUHWKDQLQWKHHFRFULWLFDOLQYHVWL
JDWLRQVRIFOLPDWHFKDQJHRUZKDWKDVEHFRPHNQRZQDVȊWKH
$QWKURSRFHQHȋHJ&KDNUDEDUW\΅΃΃Ό&RKHQ&ROHEURRNDQG
0LOOHU΅΃΄Ή6WHQJHUV΅΃΄Έ+HUHterraȂXQOLNHJOREHRUSODQHW
209RUHYHQLWV(QJOLVKtranslation as earth – does not so much 
GHVLJQDWHWKHJHRORJLFDOERG\DQGHFRV\VWHPZHLQKDELWZKRVH
FOLPDWHFKDQJHDQGKXPDQJURRYLQJQHHGWREHH[DPLQHG
5DWKHUDVH[KLELWHGKHUHE\WUDFLQJWKHKLVWRULFDOVKLIWVWKDW
:\QWHUSRLQWVRXWDQGWKDW6PLWKVHUYHGWRH[HPSOLI\terraLQ
its Latin garment) designates the LPDΑLQDWLRQ of the earth; the 
ZD\ȊZHȋȴJXUHDQGQDUUDWHWKHHDUWKDȴJXUDWLRQWKDWLVDOZD\V
FUXFLDOO\LQWHUZRYHQZLWKHPSLULFDOH[SHULHQFHVRILW6LQFHDLU
SODQHVUHDFKWKHRWKHUVLGHRIWKHJOREHZLWKLQWKHPD[LPXPRI
DGD\IDPLOLHVVSDQGLVWDQWJHRJUDSKLFDOORFDWLRQVDQGYLUWXDO
VSDFHVHQDEOHXVWRFRQQHFWDFURVVFRQWLQHQWVWKHVHKLVWRULFDO
H[SHULHQFHVJLYHULVHWRLPDJLQDWLRQVWKDWDUHTXLWHGL΍HUHQW
IURPIHXGDO&KULVWLDQ(XURSHRUWKHFRORQLDOSHULRG$VGRXDUG
Glissant argues in 3RHWLFVRI5HODWLRQ΄ΌΌΊȴYHFHQWXULHVRI
FRORQLDOGRPLQDWLRQPLJUDWLRQGHSRUWDWLRQDQGVODYHU\FXO
WXUDOFRQWDFWDQGJHQRFLGHZHUHQRWRQO\QRXULVKHGE\WKH
imagination of WHUUDVLQFRΑQLWDVEXWDWWKHVDPHWLPH also made 
WKHLPDJLQDWLRQDQGSUD[LVRIȊ5HODWLRQȋSRVVLEOHDQGPDGHLW
DSSDUHQWDVWKHSRVWFRORQLDOFRQGLWLRQRIHDUWKO\H[LVWHQFH7KH
SODQWDWLRQV\VWHP*OLVVDQWVXJJHVWV
LVRQHRIWKHIRFDOSRLQWVIRUWKHGHYHORSPHQWRISUHVHQWGD\
PRGHVRI5HODWLRQ:LWKLQWKLVXQLYHUVHRIGRPLQDWLRQDQG
RSSUHVVLRQRIVLOHQWDQGSURIHVVHGGHKXPDQL]DWLRQIRUPV
RIKXPDQLW\SHUVLVWHG΄ΌΌΊΉΈ
ΖWVȊDOZD\VPXOWLOLQJXDODQGIUHTXHQWO\PXOWLUDFLDOWDQJOHȋΊ΄
FRXQWHUDFWVWKHFOHDUOLQHDUDSSURSULDWLYHRUGHURI:HVWHUQ
WKRXJKWDQGQDUUDWLYH:KDW*OLVVDQWFDOOV7RXW0RQGHRQH
world in relation) became possible through this; and what had 
EHHQȊODUJHUHJLRQV\HWXQNQRZQȋRIDWHUUDLQFRΑQLWD are slowly 
becoming apparent as a WHUUDFULWLFD$FNQRZOHGJLQJDQGNHHSLQJ
LQPLQGWKHYLROHQFHH[SORLWDWLRQDQGDV\PPHWU\WKDWDUH
SULPDU\KHUHWKLVFULWLFDOFRQGLWLRQRIterra might be a locus from 
where to give rise to other imaginations of the earth.
210 7KXVIRUXVterraGRHVQRWGHVLJQDWHWKHJHRORJLFDOREMHFWRI
LQYHVWLJDWLRQEXWDperspectiveLWFDOOVIRUWKHH[DPLQDWLRQRI
WKHVHLPDJLQDWLRQVWKHLUWUDQVIRUPDWLRQVDQGIRUWKHFULWLFDO
creationRIQHZRQHVIRUDFRKDELWDEOHȂQRWPHUHO\LQKDELWDEOH
ȂHDUWKΖIDIWHU(OPLQD$PHULFDEHFDPHSRVVLEOHZKDWZLOOKDYH
EHHQSRVVLEOHDIWHUWKH0LGGOH3DVVDJHDIWHU)XNXVKLPD"1HZ
DUFKLSHODJRVRIRSSUHVVLRQRUDGULIWWRHDUWKO\JHQWOHQHVV"
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Terror
Jacques Lezra
7HUURUIURPWKH2OG)UHQFKWHUUHXUDQGFRQMHFWXUDOO\WKURXJK
the Latin WHUUHUHWRDQDUFKDLFΖQGR(XURSHDQYHUEȊWRWUHPEOHȋ
The concept of terror stands today where any number of paths 
FURVV/H]UD΅΃΄΃DOVR'HUULGD΅΃΃Ά5HGȴHOG΅΃΃ΌΖWVWDQGV
EHWZHHQRXUHYHU\GD\H[SHULHQFHZKRKDVQRWEHHQWHUULȴHGE\
RQHRUDQRWKHUHYHQW"WKHȴHOGRIDHVWKHWLFVIHDUKRUURUWHUURU
ȂDOORIWKHVHKDYHDORQJKLVWRU\LQWKHSKLORVRSK\RIDUWIURP
$ULVWRWOHWR-DFTXHV5DQFLªUHSDVVLQJWKURXJKΖPPDQXHO.DQW
DQG(GPXQG%XUNHDQGWKHSUDFWLFHVDQGSKLORVRSK\RISROLWLFV
IURP0D[LPLOLHQ5REHVSLHUUHȇVFRXSOLQJRIYLUWXH and WHUURU in 
5HYROXWLRQDU\WLPHVWRWRGD\ȇVVRFDOOHGȊZDURQWHUURUȋYDULRXV
IRUPVRIVHSDUDWLVWDQGIXQGDPHQWDOLVWYLROHQFHVWDWHWHUURU
7HUURUȇVVHQVHLQHDFKRIWKHVHGRPDLQVVHHPVXQFRQWURYHUVLDO
every society and every language furnish us with terror. To be 
WHUULȴHGWRH[SHULHQFHWHUURUVHHPWREHH[SHULHQFHVDVXQL
versal as the events or circumstances that are said to cause them: 
ZHDOOZLOOWUHPEOHDWDVXGGHQORVVDWWKHXQH[SHFWHGZLWKSDLQ
RUDWWKHIHDURISDLQIURPWKHIHDURIGHDWKDQGG\LQJ7KHYDOXH
DWWDFKHGSXEOLFO\WRWKHFRQFHSWLVDOPRVWZLWKRXWH[FHSWLRQQHJ
DWLYH7KHJOREDOȴOPLQGXVWU\KDVDVSHFLDOUHODWLRQWRWHUURULW
LVWKHGRPDLQLQZKLFKWKHH[SHULHQFHLVDQH[SOLFLWO\FRPPHUFLDO
WRNHQ7KHSXUSRVHRIVRFLHWLHVLWVHHPVFOHDUVKRXOGEHWR
212 UHGXFHDVPXFKDVSRVVLEOHDQLQGLYLGXDOȇVH[SRVXUHWRWKUHDW
YLROHQFHDEMHFWLRQȂWRWHUURU
ΖQGHHGWKHȴUVWXVDJHRIWHUUHXUWKDWWKH΄΋ΊΆȂΊ·)UHQFK/LWWU«
GLFWLRQDU\UHFRUGVIURP3LHUUH%HUFKHXUHȇVFD΄ΆΈ΃WUDQV
ODWLRQRI/LY\FRQFHUQVȊODFKRVHSXEOLTXHȋWKHUHVSXEOLFDthe 
commonwealth“4XHLOYRXOVLVVHQWGHFHOOHVWHUUHXUVGHOLYUHUOD
FKRVHSXEOLTXH – That they should want to rid the commonwealth 
RIWKHVHWHUURUVȋ/LYLXV΄Έ΄·DOVR/LWWU«΄΋ΊΆȂ΄΋Ί·7HUURU in this 
GHȴQLWLRQEHFRPHVȊWKHHVVHQFHRIWRWDOLWDULDQGRPLQDWLRQȋDV
+DQQDK$UHQGW΄Ό·΋·Ή·DQG$GULDQD&DYDUHURIROORZLQJKHU
SXWLWWKHȊUHDOL]DWLRQȋDQGWKHȊH[HFXWLRQȋRIZKDW$UHQGW calls 
WKHȊODZRIPRYHPHQWȋ·Ή·ȂDWHQGHQF\RIWKRXJKWH[SUHVVHG
LQIDFWLQWKHEORRG\GD\VRIWKH7HUURULQUHYROXWLRQDU\)UDQFH
EHWZHHQFD΄ΊΌ΅DQG$XJXVW΄ΊΌ·EXWFKDUDFWHULVWLFRIWKH
JUHDWLGHRORJLHVRIWKHPLGQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGFRQVLVWLQJLQ
ȊWKHUHIXVDOWRYLHZRUDFFHSWDQ\WKLQJȆDVLWLVȇDQGLQWKHFRQVLV
tent interpretation of everything as being only a stage of some 
IXWXUHGHYHORSPHQWȋΈΌ΋VHHDOVR&DYDUHUR΅΃΃Ό
7RGD\KRZHYHUWKHVHWHUPVDQGWKHVHGHȴQLWLRQVZLOOQRORQJHU
VHUYHȂQRWWKHVHQVHRIȊVRFLHW\ȋRUȊSROLWLFVȋVXPPRQLQJXSWKH
ghosts of SROLVand SROLWHLDZLOOQRWH[RUFLVHRWKHUVSHFWHUVRWKHU
FLWLHVRWKHUIRUPDWLRQVRIWKHDΑRUDother ways of construing the 
relation between representation and political value) and not the 
VHQVHRIWKHZRUGWKH$UHQGWLDQWUDGLWLRQPDNHVRXWWREHWKHLU
limit: the word terror. 7RWKHFRQWUDU\WRGD\WHUURUPXVWZRUN
DVDIRXQGLQJGHIHFWLYHFRQFHSWIRUSROLWLFDOSKLORVRSK\5DWKHU
WKDQVHHNWRȊULGWKHFRPPRQZHDOWKȋRIWHUURUVPRGHUQSROLWLFDO
association depends upon producing forms of living and forms of 
governance or institutions that harbor and protect terror.
This is a deeply counterintuitive claim. Consider WHUURULVP 
rather than WHUURU$WHUURULVWVWULNHVFORVHWRKRPH:HNQRZRU
LPDJLQHWKHQHLJKERUKRRGVZKHUHWKHDWWDFNRFFXUUHGZHDUH
familiar with the social and political situation that lead to it; can 
LGHQWLI\ZLWKWKHYLFWLPVZKRUHPLQGXVRIRXUVHOYHVRURIRXU
213families; we may even on occasion have feelings of sympathy 
ZLWKWKHJURXSVFDUU\LQJRXWWKHDWWDFNDJDLQVWIRULQVWDQFHD
VWDWHZKRVHUHSUHVVLRQZHGHSORUHEXWDOVRDJUHDWGLVWUXVWIRU
LPPHGLDWHYLROHQWDFWLRQRIWKHVRUWUHSUHVHQWHGE\WKHDWWDFN$OO
RIWKHVHDUHUDWKHUSULPLWLYHHYHQDGROHVFHQWIHHOLQJV6XSSRVH
ZHWU\WRWDNHDFFRXQWLQWKHȴUVWSODFHRIWKHVWUDQJHHFRQRP\
RIWKHWHUURULVWDFW+RZLVWKHYDOXHRIWKHWDUJHWFDOFXODWHG"
$JUHHGXSRQ"8QGHUVWRRG"%\ZKRP":KDWLV the target of a 
ȊWHUURULVWȋDWWDFNRUDFW"7KHWHUULEOHFRQVHTXHQFHVRIWKHDWWDFNV
OLYHGVLQFH6HSWHPEHU΄΄΅΃΃΄IURP1HZ<RUNWR6\ULDWR3DULVȂ
ERWKWKHOLYHVORVWDQGWKHUHVXOWLQJFRQVROLGDWLRQRIDPLOLWDULVW
DQG[HQRSKRELFLGHRORJ\ȂPDNHVXFKTXHVWLRQVSUHVVLQJ:H
ZLOOZDQWWRWDNHDFFRXQWWRRLQWKHVHFRQGSODFHRIWKHVWUDQJH
LGHQWLȴFDWLRQWKDWPDQ\LQWHOOHFWXDOVIHHOZLWKWKHȴJXUHRIWKH
WHUURULVWȂRQHZKRFDQDQGGRHVDFWGLUHFWO\ZKRVHSROLWLFVOLH
DWWKHRWKHUH[WUHPHRIWKHKLJKO\LQWHOOHFWXDOL]HGZRUOGRIWKH
professional academic. The temptation of heroic immediacy – 
RIWKHKHURLFLPPHGLDF\RIWKHSXUHDFWȂVKRXOGVWULNHXVDVD
UHVLGXDOURPDQWLFLVPWKDWEHDUVH[DPLQLQJKLVWRULFDOO\DVZHOODV
SKLORVRSKLFDOO\$OWKRXJKWKHWHUURULVWDFWLVQRWLQLWVHOIȂIRUWKLV
VHFRQGUHDVRQȂDGHYLFHRQZKLFKRQHFDQHVWDEOLVKDQ\NLQGRI
SROLWLFVVXLWDEOHWRWKHLQFUHDVLQJO\GL΍HUHQWLDWHGVRFLDOGHPDQGV
RIWKHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\WKHȴUVWREVHUYDWLRQWKHVWUDQJH
HFRQRP\RUDQHFRQRP\RIWHUURULVWDFWVPLJKWSURYLGHDFOXH
0RYLQJEDFNIURPWHUURULVPto WHUURU ZHVWULNHDZD\IURP
KRPH:LWKWHUURUZHHQWHUDSROLWLFDOrather than a GRPHVWLF
HFRQRP\ZHDVVXPHWKHXQFDQQ\IRUFHRIWKHWUXO\RWKHUȇV
FODLPV)RUȊWHUURULVPȋLVQRWWHUURUWKRXJKZKDWDUHYXOJDUO\
called “acts of terror” or “terrorism” can produce terror in the 
VHQVHΖLQWHQGLW7HUURUQDPHVWKHH[SHULHQFHIXQGDPHQWDOWR
GHPRFUDWLFDVVRFLDWLRQLQUDGLFDOO\GL΍HUHQWLDWHGVRFLDOVSKHUHV
WKHH[SHULHQFHRIIDFLQJDQRWKHUZKRVHLQWHUHVWVDQGZKRVH
FODLPVFDQQRWEHGHȴQHGLQP\ODQJXDJHZKRIDFHVPHLQD
ZD\ΖFDQQRWLPDJLQHRUȴJXUHZKRVHEHLQJRWKHUSUHVHQWLWVHOI
to him or her in a way that may be entirely other to the way in 
214 ZKLFKRXUEHLQJRWKHUSUHVHQWVLWVHOIWRPHDQRWKHUZKRGRHV
QRWUHFRJQL]HP\KRPHDVVXFKRUDVPLQH7HUURUUHJLVWHUVDQ\
SHUVRQȇVLQFDSDFLW\WRVXSSO\DFRQFHSWDQGLQGHHGWRVXSSO\D
satisfactory concept RIFRQFHSWWKDWZLOOELQGKLVRUKHULQWHUHVWV
WRDQRWKHUSHUVRQȇV)URPWKLVIDLOXUHGHULYHVDFODVVRIXQVDWLV
IDFWRU\GHIHFWLYHFRQFHSWVWKDWFDQEHVXSSOLHGLQSODFHRIWKH
FODVVLFDOFRQFHSWVRISROLWLFDOSKLORVRSK\ȊDXWRQRP\ȋȊIUHHGRPȋ
ȊLQGLYLGXDOLVPȋȊFLWL]HQVKLSȋȂDQGWKHVHGHIHFWLYHFRQFHSWV
DQGWKHHSKHPHUDOWUDQVSDUHQWDQGUHYHUVLEOHLQVWLWXWLRQVWKDW
WKH\PDNHSRVVLEOHFDQEHDUUDQJHGPRUHRUOHVVV\VWHPDWLFDOO\
LQDZHDNUHODWLRQXQGHUWKHKHDGLQJRIZKDWFDQEHFDOOHGWKH
ȊPRGHUQUHSXEOLFȋODFKRVHSXEOLTXH
:KDWWKHQLVWKLVFULWLFDOH[SHULHQFHRIWHUURU"6WHSDZD\IURP
WKHGRPLQDQW/DWLQDWHWUDGLWLRQLQZKLFKWKHZRUGUHJLVWHUV
IURP3LHUUH%HUFKHXUHWR5REHVSLHUUHWR-HDQ3DXOKDQ5HFDOOWKH
GLVVRQDQWFKRUGWKDW6LJPXQG)UHXGSOD\VDWWKHEHJLQQLQJRIKLV
΄Ό΅΃ZRUN%H\RQGWKH3OHDVXUH3ULQFLSOH7KHFRQWH[WLVDGLVFXV
sion of the relation between the neuroses that attend “severe 
PHFKDQLFDOFRQFXVVLRQVȋLQFOXGLQJZDUWUDXPDVȂȊVKHOOVKRFNȋ
RUZKDWWRGD\ZHZRXOGFDOOSRVWWUDXPDWLFVWUHVVGLVRUGHUV
SURYRNHGE\DFFLGHQWVWKHVKRFNRIZDUVXGGHQHPHUJHQFLHVȂ
DQGZKDW)UHXGKHOSIXOO\FDOOVWKHȊWUDXPDWLFQHXURVHVRISHDFHȋ
)UHXG΄ΌΈΈ΄΅7KHODWWHUDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHLUVXGGHQQHVV
DQGE\WKHVXUSULVHIULJKWRUWHUURU6FKUHFN) that attend them. 
+HFRQWLQXHV
)ULJKW>6FKUHFN@IHDU>)XUFKW@DQGDQ[LHW\>$QΑVW@DUH
LPSURSHUO\XVHGDVV\QRQ\PRXVH[SUHVVLRQVWKH\DUHLQ
fact capable of clear distinction in their relation to danger 
>*HIDKU@Ȋ$Q[LHW\ȋGHVFULEHVDSDUWLFXODUVWDWHRIH[SHFWLQJ
WKHGDQJHURUSUHSDULQJIRULWHYHQWKRXJKLWPD\EHDQ
XQNQRZQRQHȊ)HDUȋUHTXLUHVDGHȴQLWHREMHFWRIZKLFKWR
EHDIUDLGȊ)ULJKWȋRUWHUURUKRZHYHULVWKHQDPHZHJLYH
to the state a person gets into when he has run into danger 
without being prepared for it; it emphasizes the factor of sur
SULVH>EHWRQWGDV0RPHQWGHUEHUUDVFKXQΑ@΄΅Ȃ΄Ά
215The term 6FKUHFNFRYHUVDUDQJHRIVHQVHVZKLFKUXQLQ(QJ
OLVKIURPKRUURUWRSOHDVDQWVXUSULVH:KDWPRVWLPSRUWDQWO\
GLVWLQJXLVKHVȊIHDUȋDQGȊDQ[LHW\ȋIURPȊIULJKWȋRUȊWHUURUȋ
WKRXJKLVWKHVWDWXVRIWKHREMHFW or circumstance that causes 
WKHD΍HFW)HDULVDVWDWHRIPLQGFDXVHGE\GLVWLQFWREMHFWV
DQ[LHW\LVFDXVHGE\WKHDSSUHKHQVLRQRIDSDUWLFXODUWHPSRUDO
UHODWLRQWRDVWDWHRID΍DLUV)LQDOO\6FKUHFNȊIULJKWȋRUȊWHUURUȋLV
DWWDFKHGQHLWKHUWRDGLVWLQFWREMHFWQRUWRDSDUWLFXODUVWDWHRI
D΍DLUVQRUWRDSDUWLFXODUDSSUHKHQVLRQRIWLPH)UHXGȇVWHUURU
attaches instead to the disconcerting encounter with something 
IRUZKLFKRQHZDVQRWSUHSDUHGZKRVHȊREMHFWQHVVȋRUȊVWDWH
RID΍DLUVQHVVȋLVQRWJLYHQGHȴQHGRUHVWDEOLVKHG7HUURUΖ
KDYHVXGGHQO\HQFRXQWHUHGVRPHWKLQJȂΖGRQȇWNQRZZKDWLWLV
DQGΖGRQȇWNQRZZKDWP\HQFRXQWHULQJLWPHDQVDQGDVDUHVXOW
ΖGRQȇWNQRZZKDWWKLVHQFRXQWHUWKHQPD\VLJQLI\IRUHYHU\
RWKHUHQFRXQWHUΖFDQLPDJLQHZKLFKLVWRVD\WKDWWKLVVXUSULVH
HQFRXQWHUPD\QRWEHDVXUSULVLQJPRPHQWDWDOOEXWPD\H[WHQG
WRDOOWKHRWKHUPRPHQWVWKDWPDNHXSZKDWΖUHPHPEHUDQGWR
DOOWKRVHWKDWPDNHXSZKDWΖIRUHVHHIRUP\VHOIΖQWKHDEVHQFH
RIDQREMHFWRUDQHYHQWWKDWSURYRNHVWHUURUQRSURYLVLRQFDQEH
PDGHDJDLQVWLWVLQFHLW ȇVFDXVHGE\DQHQFRXQWHUWKDWȇVXQIRUH
VHHDEOHDQGLQWKHLPPHGLDWHLQVWDQFHQRWKHUDSHXWLF means 
RIRYHUFRPLQJWHUURUSUHVHQWWKHPVHOYHV7HUURUȇVH΍HFWVFDQQRW
be assessed against my past or against the future outcome of my 
DFWLRQVWKHSRVVLELOLW\RIWHUURULVLWVHOIRQHPLJKWVD\DVRXUFH
RIDQ[LHW\2QFHP\IULJKWLVRYHULQWKLVRUWKDWLQVWDQFHWKH
WHUULI\LQJFLUFXPVWDQFHVLQWHUSUHWHGDVVLPLODWHGWRDVWDWHRI
D΍DLUVREMHFWLȴHG then I may say in retrospect that I feared this 
RUWKDWREMHFWRUFLUFXPVWDQFH%XWWREHWHUULȴHGLVWRODFNERWK
IHDUDQGDQ[LHW\WREHLQWHUURULVWREHZLWKRXWDQREMHFWRQHFDQ
UHFNRQZLWKDQGZLWKRXWDWLPHRQHFDQDVVHVV7KHWHUURURIWKH
HQFRXQWHUH[WHQGVEH\RQGWKHHQFRXQWHULQGHHGLWWKUHDWHQV
to become not an anomalous species of but the norm for every 
HQFRXQWHUDQRWKHUQDPHIRUWKHHYHQW
216 7HUURUZRUNVRWKHUZLVHWKDQDVDFODVVLFFRQFHSWRIDVVRFLDWLRQ
and must be thought otherwise. It LVQRWDVLWLVIRU$UHQGWRU
&DYDUHURȊWKHHVVHQFHRIWRWDOLWDULDQGRPLQDWLRQȋȊWKHUHIXVDO
WRYLHZRUDFFHSWDQ\WKLQJȆDVLWLVȇDQGLQWKHFRQVLVWHQWLQWHU
pretation of everything as being only a stage of some future 
GHYHORSPHQWȋ$UHQGW΄Ό·΋·Ή·)RUPHWROLQNP\VHOIWRDQRWKHU
WRGD\RUWRȴQGP\VHOIERXQGWRDQRWKHUSHUVRQUHTXLUHVWKDWΖ
distribute responsibilityIRUWKHVXUYLYDORIHWKLFRSROLWLFDOOLIH
and that I attend to and guard the occurring of that distribution. 
%RWKRIWKHVHDUHHWKLFRSROLWLFDOWDVNVURXJKO\RIDSXEOLFDQG
a private sort respectively; each is both a positive as well as a 
QHJDWLYHWDVNHQWHUHGLQWRERWKDɝUPDWLYHO\ and passively. The 
SXEOLFWDVNLQYROYHVGHYLVLQJIRUPDOUHJLPHVWKDWERWKUHFRJQL]H
DQGGLVWULEXWHWKHH[FHSWLRQDOSRVLWLRQVRIVXEMHFWDQGVRYHUHLJQ
DFURVVFLWL]HQVKLSWKDWGHVLJQDQGVKHOWHUDZRXQGHGDQGGLYLGHG
VRYHUHLJQW\7KHSULYDWHWDVNHQWDLOVDGL΍HUHQWVRUWRIwork – 
KHUPHQHXWLFGHVWUXFWLYHRUUDWKHUGHFRQVWUXFWLYHGLVSRVLWLRQDO
Not FXUDVXL DV)RXFDXOWZRXOGKDYHLWEXWUDWKHUWKHFXOWLYDWLRQ
of LQVHFXULWDVVXL.  
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Transformation
Sybrandt van Keulen
7RJHWDJULSRQZKDWLVDWVWDNHFRQFHUQLQJWUDQVIRUPDWLRQ
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Ά΋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
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DWWKHPRPHQW)RXFDXOWXVHVLQVWHDGRIȊFKDQJHȋWKHZRUG
ȊWUDQVȴJXUDWLRQȋ
ȐMXVWZKHQWKHZKROHZRUOGLVIDOOLQJDVOHHSKHEHJLQVWR
ZRUNDQGKHWUDQVȴJXUHVWKDWZRUOG+LVWUDQVȴΑXUDWLRQ 
GRHVQRWHQWDLODQDQQXOOLQJRIUHDOLW\EXWDGLɝFXOWLQWHU
SOD\EHWZHHQWKHWUXWKRIZKDWLVUHDODQGWKHH[HUFLVHRI
IUHHGRP)RXFDXOW΄Ό΋·D·΄HPSKDVLVDGGHG
7KLVLV)RXFDXOWȇVȴUVWUHSKUDVLQJRIWKHPRGHUQDWWLWXGH
WKDWLVDVDȊGLɝFXOWLQWHUSOD\ȋDQGDQȊH[HUFLVHȋZKLFKFDQEH
understood as the counterpart or double of the Kantian “deter
PLQDWLRQVRIP\LGHQWLFDOVHOIȋ7KH%DXGHODLUHDQQRWLRQRI
IUHHGRPLVQRWH[HUFLVHGE\ȊWKHWUXWKRIZKDWLVUHDOȋQRUDVDQ
DOWHUQDWLYHWUXWKDQHVFDSHEXWDVDGRXEOLQJRIȊWKHUHDOȋDQGD
confrontation with it – which all in all seems to imply that at least 
WZRUHDOLWLHVDUHLQYROYHGHQWDQJOHGLQWKDWGLɝFXOWLQWHUSOD\
:LWKUHJDUGWRWKLVWUDQVȴJXUDWLYHIRUFHWRZKLFK%DXGHODLUHDOVR
UHIHUVDVFRQYDOHVFHQFHWKH%DXGHODLUHDQH[HUFLVHRIIUHHGRP
VHHPVWRZRUNFULWLFDOO\RQWKH.DQWLDQLGHQWLFDOVHOISRZHUHGE\
“a desperate eagerness to imagine” the “indissociable” Kantian 
VHOIRWKHUZLVHWKDQLWLV·΄%DXGHODLUHFDSWXUHGWKDWHDJHUQHVV
LQWKHIROORZLQJIRUPXODȊDQȆΖȇZLWKDQLQVDWLDEOHDSSHWLWHIRUWKH
ȆQRQΖȇȋ%DXGHODLUH΅΃΃΄΄΃3UHVXPDEO\WKLVDSSHWLWHOHDYHVWKH
ȊΖȋQRWXQD΍HFWHG7KHSURYLVLRQDOFRQFOXVLRQZRXOGWKHQEH7KH
221H΍HFWRIWUDQVIRUPDWLRQȂDVFRQFHLYHGE\)RXFDXOWȂLVH[HUFLVHG
E\RXU%DXGHODLUHDQZRUNRQRXU.DQWLDQOLPLWV
$WWKLVSRLQW)RXFDXOWLVDEOHWRUHSKUDVHWKHPRGHUQDWWLWXGH
DVDȊOLPLWDWWLWXGHȋ)RXFDXOW΄Ό΋·D·ΈDQGVXEVHTXHQWO\
WKHDFWRIWUDQVIRUPLQJDIRUPLQWRWUDQVJUHVVLQJDOLPLW
)RXFDXOWȇVYRLFLQJRIWKHVSHFLȴFFULWLFDOpowerWKDWLVDWVWDNHLQ
his philosophical ethos gradually becomes louder and also more 
GHPDQGLQJRUHYHQVOLJKWO\FRPSXOVRU\ȊZHKDYHWREHDWWKH
IURQWLHUVȋ·Έ:K\VKRXOGZH"
&HUWDLQO\DORQJZLWKWKHWUDQVȴJXUDWLRQȂWUDQVYDOXDWLRQRU
UHFRLQLQJ8PZHUWXQΑ) in the Nietzschean sense – of the modern 
DWWLWXGHLQWRDOLPLWDWWLWXGH)RXFDXOWSURFODLPVDQDGLHX to the 
.DQWLDQFRPPDQGZKLFKGHPDQGHGDQLGHQWLFDOVHOIDQGDW
the same time – which seems part and parcel of the practice of 
GL΍HUHQFHȂWKLVOLPLWDWWLWXGHHQDEOHVWRUHLQYHQWRXUVHOYHV
ZKLOHWUDQVJUHVVLQJIURQWLHUVRUWKHRWKHUZD\DURXQG%XWZKDW
HOVHWKDQWUDQVJUHVVLQJIURQWLHUVERXQGDULHVRULQGHHGOLPLWV
GLG)RXFDXOWKDYHLQPLQG"
)RXFDXOWGLGQRWUHIHUWRSDUWLFXODUSDVVDJHVRIWKH&ULWLTXHRI
SXUH5HDVRQEXWKHFHUWDLQO\PXVWKDYHKDGLQPLQGDWOHDVW
WKLV.DQWLDQVHQWHQFHDERXWȊWKHODQGRIWUXWKȋȊ7KLVGRPDLQ
KRZHYHULVDQLVODQGDQGHQFORVHGE\QDWXUHLWVHOIZLWKLQOLPLWV
WKDWFDQQHYHUEHDOWHUHGȋ.DQW΅΃΃Ί΅Έ΄%΅Ό·6XFKȊQDWXUDOȋ
OLPLWV)RXFDXOWYHU\OLNHO\UHIHUVWRZKHQKHFDOOVIRUWKHWUDQV
IRUPDWLRQRIȊWKHFULWLTXHFRQGXFWHGLQWKHIRUPRIQHFHVVDU\
OLPLWDWLRQȋ)RXFDXOW΄Ό΋·D·Έ7KHSRZHURIWKHOLPLWDWWLWXGH
GRHVQRWDEROLVKRUHUDVHWKDWOLPLWDWLRQLWGRHVQRWHYHQQHHGWR
WUDQVIRUPOLPLWDWLRQȇVYHU\VKDSHWKDWDWWLWXGHMXVWKDSSHQVWR
change the rigid modality of its own nature: a desire to transform 
DKLVWRULFDOO\GHWHUPLQHGIRUPRIUHVSHFWIRUFHUWDLQOLPLWVLQWR
YHU\RZQSRVVLELOLWLHVRIWUDQVJUHVVLRQ+HQFHWKHQH[WVWHSWR
ȴQDOL]HKLVHWKRVLQWRȊDSUDFWLFDOFULWLTXHWKDWWDNHVWKHIRUPRI
DSRVVLEOHWUDQVJUHVVLRQȋ·Έ)RXFDXOWGLGQRWMXVWFKDQJHWKH
.DQWLDQOLPLWFRQFHSW*UHQ]EHΑUL΍.DQW΅΃΃Ί%Ά΄΃ȂΆ΄΄LQWRD
222 OLPLWDWWLWXGHKHLQVWDOOHGDQLQYHQWLYHVHOIZLWKDWUDQVJUHVVLYH
GHVLUHȊWRLPDJLQHLWRWKHUZLVHWKDQLWLVȋ)RXFDXOW΄Ό΋·D·΄
VZHUYLQJLQWRȊZRUNGRQHDWWKHOLPLWVRIRXUVHOYHVȋ·Ή
3HUKDSV)RXFDXOWGLGQRWKLQJPRUHDQGQRWKLQJOHVVWKDQ
IROGLQJEDFN.DQWȇVRZQLQVLJKWRIWKHWKLUG&ULWLTXH into the epis
WHPRORJLFDODQGHWKLFDOUHDOPVRIWKHȴUVWDQGVHFRQG&ULWLTXHV
QRWZLWKWKHDLPWRGHVWUR\WKH.DQWLDQGHȴQLWLRQRIQDWXUHEXW
WRVHWRXUYHU\RZQQDWXUHRIRXUVHOIIUHHIURPWKH.DQWLDQ
ORJRFHQWULFLPSHUDWLYHVΖQGHHG.DQWXQGHUHVWLPDWHGPRUH
RUOHVVWKHLPSDFWRIKLVRZQWKRXJKWWKDWWKHȊLPDJLQDWLRQDV
a productive cognitive faculty) is … very powerful in creating
DVLWZHUHDQRWKHUQDWXUHȋ&ULWLTXHRIWKH3RZHURI-XGΑPHQW
΅΃΃΃i·ΌEROGDGGHG7KLVVHFRQGQDWXUHȂDQGLQWKH.DQWLDQ
SKUDVLQJWKHVHFRQGIUHHGRPȂDV)RXFDXOWDQGDOVR'HOHX]H
NQHZDSSHDUVWREHPRUHLPSRUWDQWPD\EHHYHQPRUHHVVHQWLDO
WKDQWKHȴUVWȊΖQWKHLGHDORIEHJLQQLQJDQHZWKHUHLVVRPHWKLQJ
WKDWSUHFHGHVWKHEHJLQQLQJLWVHOIWKDWWDNHVLWXSWRGHHSHQLW
DQGGHOD\LWLQWKHSDVVDJHRIWLPHȋ'HOHX]H΅΃΃·΄·
7RUHFDSLWXODWHLQDIHZZRUGV)RXFDXOWȇVWRXUGHIRUFH of 
HQYLVLRQLQJDFULWLFDORQWRORJ\RQHFDQVD\WKDWWKHFRQFHSWRI
WUDQVIRUPDWLRQWXUQVRXWWRPDUNDQLQYHQWLYHVSOLWSUDFWLFHRI
ΑLYLQΑIRUP and WUDQVΑUHVVLQΑOLPLWVDOWHUQDWHO\RUVLPXOWDQHRXVO\
'LVWDQFLQJKLPVHOIIURP.DQW)RXFDXOWHPSKDVL]HGWKH
LPSRUWDQFHRIKLVWRULFDOJHQHDORJLFDODUFKHRORJLFDOLQTXLULHV
ȊRULHQWHGWRZDUGWKHFRQWHPSRUDU\OLPLWVRIWKHQHFHVVDU\WKDW
LVWRZDUGZKDWLVQRWRULVQRORQJHULQGLVSHQVDEOHIRUWKHFRQ
VWLWXWLRQRIRXUVHOYHVDVDXWRQRPRXVVXEMHFWVȋ)RXFDXOW΄Ό΋·D
·Ά<HWWKRVHLQTXLULHVDUHQRWJRDOVLQWKHPVHOYHVWKHLUSXUSRVH
DQGGULYHȊGHVSHUDWHHDJHUQHVVȋLVWRLQYHQWWKHFULWLFDOȴJXUHV
DQGRULHQWDWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHVWKDWUXOHȊQDWXUDOO\ȋΖQGHHG
WKH)RXFDXOGLDQLPSHUDWLYHLVWRSHUIRUPKLVWRULFRSUDFWLFDO
WHVWVȊRIWKHOLPLWVWKDWZHPD\JREH\RQGȋ·ΊTXHQRXVSRXYRQV
IUDQFKLU>)RXFDXOW΄Ό΋·EΈΊΈ@)UDQFKLUKHUHWUDQVODWHGDV
ȊJRLQJEH\RQGȋVKRXOGEHXQGHUVWRRGDVWUDQVJUHVVLQJDUHDOLW\
ZLWKWKHHPSKDVLVRQDQGVWHHUHGE\WKHGHWHUPLQHGDFWLYLW\
223RIȊSURGXFLQJȋQRWVRPHPHWDSK\VLFDODIWHUZRUOGDVDSXUHO\
QHJDWLYHUHDOPRIUHGHPSWLRQEXWUDWKHUGL΍HUHQWDVVHPEODJHV
LQWKHVHQVHRIGL΍HUHQWVW\OHVDQGD΍HFWLYH ways of relating to 
HDFKRWKHURWKHUWKDQKHJHPRQLFUHODWLRQV3UDFWLFHVWKDWDOORZ
EUHDNLQJWKHGRPLQDQWHYHU\GD\V\VWHPLFYHLOWKDWFRQWUROVRXU
“natural” selves.
7KXVIRUPFKDQJHVLQWRDOLPLWDORQJZLWKWKHVWURQJVXJJHVWLRQ
WKDWQROLPLWVKRXOGEHWUHDWHGDVDWKLQJLQLWVHOI.DQWȇV'LQΑDQ
VLFK1RQHWKHOHVVLWLVOLNHO\WKDWa limit can be a hidden part of a 
ELJJHUHQFRPSDVVLQJIRUPRUIUDPHZLWKDPDFKLQLFXQFRQVFLRXV
VWDWXVVXFKDVWKHIRUPDWLYHHQWLW\RIWKHQDWLRQVWDWH:HGRQȇW
NQRZZKHUHWKHERUGHUVRIWKHQDWLRQVWDWHZLWKLQRXUVHOYHV
VWDUWRUHQGΖQHYHU\GD\OLIHVRPHSDUWVSDUWLFXODUGLVFLSOLQDU\
SUDFWLFHVRIWKLVVRFDOOHGVRYHUHLJQSRZHUVRYHUHLJQLQWKH
+REEHVLDQVHQVHFDQMXVWKDSSHQWREHIHOWDVUHVWULFWLYH7KLV
PLJKWEHWKHUHDVRQZK\)RXFDXOWDOVRVSHDNVRIȊSDUWLDOWUDQVIRU
PDWLRQVȋ)RXFDXOW΄Ό΋·D·Ί+HQFHRXUZRUNVKRXOGFRQVLVWDW
least in investigating the legitimacy of the institutional dominance 
of VRPHOLPLWVDQGUXOHV6WLOOWKLVZRUNFDQQRWEHGRQHZLWKRXW
resistance and inventive transgressive practices attired with the 
critical power to reveal that some rules are the remainders of 
WHPSRUDU\QHFHVVLW\DQGWKDWWKH\FDQEHFRPHDSRVVLELOLW\DJDLQ
RUDQDUELWUDU\DFFHVVRU\DQGHYHQUHGXQGDQW
+RZHYHU'HUULGDȇVDGDJHLOQȇ\DSDVGHKRUVWH[WH does indeed 
LPSO\WKDWDVLPSOHRXWVLGHRUIRUWKDWPDWWHUDVKHHULQVLGH
WKHIUDPHLVQRWDQ\ORQJHUDWUXWKLQDQGIRULWVHOIDQGSHUKDSV
KDVQHYHUEHHQZKLFKLQGHHGGRHVDOVRLPSO\WKDWWKHDQDO\VLV
RIUHVLVWDQFHVDQGWKHFULWLTXHRIIUDPHVWKDWLVWKHYHU\HWKRV
RILQYHQWLQJQHZFRQGLWLRQVDQGSRVVLELOLWLHVDQGVSOLWWLQJDQROG
IUDPHLQWZRWKUHHHWFHQWDLOVWUDQVODWLYHDFWVEHWZHHQIUDPHV
HPHUJLQJIURPZKDWPLJKWEHFDOOHGDOLIHLQEHWZHHQIUDPHVȂD
singular way of living that has become perhaps even more urgent 
than ever.
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Translation
Jacques Lezra
ΖQWKHDJHRILWVJOREDOUHSURGXFLELOLW\WKHXQLYHUVLW\EHFRPHV
DFRQIRUPLQJFRQYHUWLQJWUDQVODWLQΑPDFKLQHDGL΍HUHQWLDWHG
UKL]RPDWLFLQGXVWU\RILQGXVWU\UHOHYDQWIRUPVRIOHJLWLPDWLRQ
DQGUHFRJQLWLRQKHOSLQJWRXQLI\WKHJOREDOLQIRUPDWLRQHFRQRP\
forms of legitimation translatable universally and universally 
consumable. The age of the global reproducibility of the uni
versity is the age in which the conception of “universality” 
tied to the ancient humanistic notion of the “university” has 
EHFRPHSULPDULO\H[SUHVVLEOHLQWKHOH[LFRQRIHFRQRPLFDQG
WHFKQRORJLFDOȊJOREDOLW\ȋ/H]UD΅΃΄Ά
7RSURSRVHWKDWȊWUDQVODWLRQȋVKRXOGXQGHUDUHQHZHGGHȴ
QLWLRQRIWKHWHUPVWDQGDWWKHKHDUWRIDQRWKHUXQLYHUVLW\DQG
another sense of the humanities is not to assume a reactionary 
SRVLWLRQWRUHVWRUHDQȊDXUDWLFȋH[SHULHQFHRIWKHXQLYHUVLW\RU
RIWKHKXPDQLWLHVQRUWRUHWXUQWRWKHSULVWLQHDQGHQOLJKWHQHG
GD\VRIKXPDQLVWXQLYHUVDOLVPȂGD\VZKLFKZHUHQRWȊSULVWLQHȋ
ȊXQLYHUVDOȋȊ(QOLJKWHQHGȋRUSDUWLFXODUO\ȊKXPDQLVWLFȋVLQFHWKH\
WXUQHGRQSULQFLSOHVRIQDWLRQDOUDFLDOHFRQRPLFDQGUHOLJLRXV
H[FOXVLRQ7RWKHFRQWUDU\$UHȴJXUHGȊWUDQVODWLRQȋDOORZVXVWR
envision a YHUVLRQRIȊXQLYHUVDOLVPȋDQGWKHȊXQLYHUVLW\ȋDYHUVLRQ
RIWUDQVODWLRQDQGWUDQVODWDELOLW\DQGDYHUVLRQof humanism and 
RIWKHKXPDQLWLHVΖWLVȊWUDQVODWLRQȇVȋYLROHQFHȂwhich is concep
WXDOO\RIDQRUGHUTXLWHGL΍HUHQWIURPWKHVRUWVRIYLROHQFHVWKDW
226 did indeed characterize the old myth of humanist universalism 
ȂWKDWΖȇGOLNHWRHQUROOIRUWKRXJKWDJDLQVWDQGZLWKLQWKHȊJOREDOȋ
university and against global university systems.  
The coupling of “humanities” and “translation” echoes arcane 
GHEDWHVUHJDUGLQJWKHGL΍HUHQFHVEHWZHHQZRUOGOLWHUDWXUH
FRPSDUDWLYHOLWHUDWXUHDQGOLWHUDWXUHWDXJKWLQWUDQVODWLRQ$SWHU
΅΃΄Ά&DVDQRYD΅΃΄Έ'DPURVFK΅΃΃ΌDQG΅΃΄·7KRPVHQ'ȇ+DHQ
DQG'RP¯QJXH]΅΃΄Ά7KHTXHVWLRQRIKRZKXPDQLVWVPDNHWKH
FDVHIRUWKHYDOXHRIWKHLUGLVFLSOLQHVWRRWKHUVȂOHJLVODWRUVWKH
JUHDWSXEOLFIULHQGVDQGVRRQȂLVDPDWWHURIWUDQVODWLRQ7KRVH
WKLQJVWKDWWKHKXPDQLWLHVWDNHWREHWKHLUFRQFHUQVWKHLUREMHFWV
RIVWXG\SURWRFROVHQGVȂDOOQHHGWUDQVODWLQJLQWRWKHWHFKQLFDO
FRPPHUFLDOODQJXDJHDVFHQGDQWLQWKHHUDRIDXVWHULW\HFR
QRPLFFRPSHWLWLYHQHVVDQGV\VWHPDWLFDQGLGHRORJLFDOO\GULYHQ
GHIXQGLQJRIQRQ67(0GLVFLSOLQHV
“Translation” is a term nested ZLWKLQthe humanities also serving 
DVDJDWHNHHSHUIRUWKHKXPDQLWLHV$VWRWKHȴUVWWKHIXQFWLRQ
RIȊWUDQVODWLRQȋZLWKLQWKHKXPDQLVWLFGLVFLSOLQHVZHȇUHGLYLGHG
<HVDEVHQWVRPHXQLYHUVDOVWDQGDUGWKHȊKXPDQȋDVXQLYHUVDO
bearer of sense and value; as bearer of “universalism”) the 
TXHVWLRQLVRSHQZKHWKHUDZRUNDQ(GJDU'HJDVQXGHVD\RUD
FRQFHSWOLNHSROLWLFDODXWRQRP\ZLOOEHXQGHUVWRRGDQGYDOXHG
WRZKDWGHJUHHKRZDQGWRZKDWHQGLQGL΍HUHQWPRPHQWVDQG
VRFLHWLHV5HFDOOWKH7HUHQWLDQGRFWULQHWKDWZKDWLVȊKXPDQȋ
about the human animal is its universality. 1LODPHDOLHQXP
SXWRWKHKXPDQLVKXPDQLQDVPXFKDVLWFRQWDLQVPXOWLWXGHV
inasmuch as it is the summation or the HQGRIDOOEHLQJVHYHQ
*LRYDQQL3LFRGHOOD0LUDQGRODȇVVWURQJHUFODLPUXQQLQJLQWKH
contrary direction) inasmuch as it can EHany being: I am not 
XQWUDQVODWDEOHLQWRDQ\WKLQJ(YHU\IRUPRIOLIHFDQEHWUDQVODWHG
LQWRWKHKXPDQDQGWKHKXPDQDQLPDOFDQTXDKXPDQDVVXPH
WKHFKDUDFWHULVWLFVRIDQ\RWKHUWUDQVODWHKLPRUKHUVHOILQWRWKH
TXDOLW\RIDQ\RWKHUWKLQJΖQDVPXFKDVP\HQGLVQRWJLYHQEXW
OLHVLQP\SRWHQWLDOWUDQVODWDELOLW\LQWRDQ\EHLQJZKHWKHUDQLPDO
227DQJHOLFRUGLYLQHRULQWKHSRWHQWLDOWUDQVODWDELOLW\RIDQ\EHLQJ
into me – in this sense it is that I am human.
%XWRQWKHRWKHUKDQGZHȇOOZDQWWRVD\VRPHWKLQJOLNHWKLV<HV
WKHTXDOLW\RIJHQHUDOWUDQVODWDELOLW\ȊQRWKLQJLVDOLHQWRPHΖ
FRQWDLQPXOWLWXGHVȋWKHVKLEEROHWKVRIKXPDQLVWXQLYHUVDOLVP
WKDWPDNHVPHKXPDQFDQQRWUHFLSURFDOO\PXWXDOO\EHWUDQV
ODWHGEDFNLQWRHYHU\IRUPRIOLIHΖVKDUHZLWKRWKHUKXPDQ
DQLPDOVDQGZLWKWKHPDORQHWKDWXQGLVVHYHUDEOHSULPDU\
TXDOLW\:KDWZHFDOODKXPDQLVWLFGLVFLSOLQHLVMXVWZKDWUHVLVWV
WUDQVODWLRQDERXWWKHREMHFWΖW ȇVZKDWPDNHVWKDW'HJDVVNHWFK
GL΍HUHQWIURPDXQLYHUVDOO\XQGHUVWDQGDEOHWHUPRUDWHUPLQD
IRUPDOODQJXDJHRUDPHFKDQLFDOO\UHSURGXFHGRUȂUHSURGXFLEOH
GUDZLQJWKDWΖȇOOEHDWWHQGLQJWRWKHDXUDWLFWKHXQWUDQVODWDEOH 
ΖȇOOEHLQFOLQHGWRVD\WKDWΖD΍HFWWRFDOOGLVFLSOLQHVKXPDQLVWLF
ZKHQDQGRQO\ZKHQWKHLUREMHFWRIVWXG\LVWRDGHJUHHXQWUDQV
ODWDEOHinto other disciplinary frames and into other systems of 
YDOXH1RQUHSURGXFLEOHEHFDXVHQRQPHFKDQLFDOQRQPDFKLQLF
$QGQRZWRWKHVHFRQGVLGHRIP\IUDPHWKHVLGHWKDWXQGHU
VWDQGVȊWUDQVODWLRQȋWRVHUYHDVDJDWHNHHSHUIRUWKHȊKXPDQLWLHVȋ
+HUHWRRZHȇUHGLYLGHG7KHHQGRIWKHKXPDQLVWLFGLVFLSOLQHV
WKHQHROLEHUDOHFRQRPLFPRGHOWHDFKHVXVLVWRFRQYH\FXO
WXUDOYDOXHDFURVVOLQJXLVWLFKLVWRULFDODQGJHRJUDSKLFERUGHUV
$WWKHVDPHWLPHZKDWHYHULWLVWKDWLVWKXVFRQYH\HGRUWUDQV
ODWHGPRYHVDFURVVERUGHUVLQWKHZD\WKDWRWKHUSURGXFWV
RWKHUFRPPRGLWLHVGRDVZHOODQGLVWREHXQGHUVWRRGDQG
YDOXHGE\DQDORJ\WRVXFKSURGXFWV$FXOWXUDOFRPPRGLW\LV
the translation of an economic commodity.) The humanities are 
WKXVERWKLQVWUXPHQWVRIJOREDOL]DWLRQDQFLOODU\WRWKHJUHDW
YDOXHSURGXFLQJPDFKLQHRIJOREDOFDSLWDOLVPDVHWRIGHYLFHV
and practices for producing and assessing the value of cultural 
FRPPRGLWLHVWUDGHGRQJOREDODQGORFDOPDUNHWVDQGWKHSURGXFW
RIRQHSDUWRIWKHJOREDOHFRQRPLFV\VWHPΖVHWWKHERUGHUV
DQGWKHYDOXHRIWKHKXPDQLWLHVDQGRIWKHREMHFWVWKDWWKH
KXPDQLVWLFGLVFLSOLQHVSURGXFHDQGD΍HFWWRVWXG\DFFRUGLQJ
WRWKHVHWKUHHQRWTXLWHFRKHUHQWZD\VRIXQGHUVWDQGLQJWKH
228 KXPDQLWLHVDVWUDQVODWLQJPDFKLQHVDQGWUDQVODWDEOHREMHFWVRU
commodities.
:KDWUHVXOWVIURPWKHGRXEOHVWDWXVDQGWKHGRXEOHYDOXHRI
ȊWUDQVODWLRQȋ"7KHWHUPLVDWZRUNZLWKLQ the humanistic dis
FLSOLQHVDQGDOVRDWZRUNRXWVLGHWKHVHGLVFLSOLQHVDVDSULQFLSDO
GHYLFHIRUGHVLJQDWLQJDQGGHȴQLQJWKHPIRUGUDZLQJWKHHGJHV
DQGHQGVRIWKHLUFRQFHSWIRUGHWHUPLQLQJLWVXVHIRUSURYLGLQJ
WKHLQGH[E\PHDQVRIZKLFKWKHYDOXHRIWKHREMHFWVGHVLJQDWHG
DVȊKXPDQLVWLFȋDUHDVVHVVHG$SHFXOLDUO\XQVWDEOHHYHQYLROHQWO\
XQVWDEOHWHUP$OVRKRZHYHUDQGLQWKDWVDPHGHJUHHDQ
LQWHOOHFWXDOO\SURGXFWLYHRQHVLQFHWKHZD\LQZKLFKWKHWZRHQGV
RIȊWUDQVODWLRQȋGHIHDWOLPLWDQGZHDNHQRQHDQRWKHUZLOODOORZ
XVWRXQGHUVWDQGZLWKVRPHFODULW\ZKDWZHPHDQE\ȊYDOXHȋE\
WKHȊKXPDQLWLHVȋDQGE\WKHLUUHODWLRQ
:HȇOOFDOOEDUHȊWUDQVODWLRQȋWKHJDWHNHHSHULQWHUQDODQGH[WHUQDO
WRWKHKXPDQLWLHVDQGWRWKHKXPDQDQLPDOE\DQHZQDPH
“Machine translation.”
)LUVWOHWȇVZUHVWWKHWHUPIURPLWVROGKXPDQLVWKRPHMXVWWKH
GRPDLQRIOLQJXLVWLFWUDQVIRUPDWLRQZKHUHZHPRYHZRUGIRU
ZRUGRUVHQVHIRUVHQVHIURPRQHQDWXUDOODQJXDJHWRDQRWKHU
7UDQVODWLRQIRU]RRQORΑRQHFKRQwill disclose whatever is not 
DFFLGHQWDOKLVWRULFDOFRQWLQJHQWHSKHPHUDOJORWWDOPHUHO\
UHJLRQDOPHUHO\DQDVSHFWRIWKLVRUWKDWKXPDQȇVDUWLFXODWHG
VSHHFKDFFHQWXDODERXWRXUUHODWLRQWRWKHZRUG+HLGHJJHU
΅΃΃΃΄ΌΊ΄:HPDLQWDLQJHQHUDOO\WKDWWKLVOLQJXLVWLFVHQVHRI
translation is the philosophically densest and most compelling 
RQHDQGDOVRWKDWLWLVSHUKDSVIRUWKDWUHDVRQWKHKLVWRULFDO
JURXQGRQZKLFKODWHUGHFOHQVLRQVRIȊWUDQVODWLRQȋVWDQGWKH
OLWHUDOWHUPWRIXWXUHPHWDSKRULFDOXVDJHVWUDQVODWLRQVRIȊWUDQV
ODWLRQȋLQWRRWKHULPSURSHURUPHWDSKRULFDOGRPDLQV7KHUHȇV
DPSOHKLVWRULFDOSUHFHGHQWIRUWKLVWUDQVODWLRQRIWUDQVODWLRQRI
course – the term and the practices it designates move around 
SURPLVFXRXVO\LQGL΍HUHQWFXOWXUHVDQGDWGL΍HUHQWWLPHVGHV
LJQDWLQJWUDQVIRUPDWLRQVRIZLOGO\YDU\LQJVRUWVPDWHULDODVZHOO
229DVV\PEROLF$TXLFNH[DPSOHWDNHQIURP6SDLQ-XDQGH-XQWD
DQHGLWRULQ6DODPDQFDLQWKHPLGVL[WHHQWKFHQWXU\SXEOLVKHV
HLJKWWUDQVODWLRQVEHWZHHQ΄Έ··DQG΄Έ·ΌȂIURPΖWDOLDQDQG
/DWLQ:KDWZHFDOOȊWUDQVODWLRQȋKHFDOOVQRWRQO\ȊWUDGXFLUȋ
but also “WUDVODGDUȋȊVDFDUȋȊYROYHUȋDQGȊURPDQ©DU.” The earlier 
word “WUXMDPDQHDUȋIURPWKH$UDELFQHVWOHVLQWKHYRFDEXODU\RI
WKHFRQTXHVWRI$PHULFD&RYDUUXELDVȇV΄Ή΄΄7HVRURGHODOHQΑXD
FDVWHOODQDRHVSD³RODrefers to “YHUWHUȋWRSRXUȊ7UDQVSRUWDU” is 
QRWXQFRPPRQ$VPDOOFRQWURYHUV\KDXQWVHYHQWUDGXFHUHthe 
PRVWFRPPRQKXPDQLVWWHUPIRUWUDQVODWLRQΖVLWȴUVWXVHGE\
%UXQLDVΖWDOLDQVFKRODUVPDLQWDLQRUE\$ORQVRGH&DUWDJHQDDV
VRPH6SDQLVKVFKRODUVVXJJHVW"$PDWWHURIFODLPLQJKLVWRULFDO
SUHFHGHQFHIRUGL΍HUHQWVFKRROVDQGKLVWRULHVRIWUDQVODWLRQD
PDWWHURIQDWLRQDOSULGH3¸FNO΄ΌΌΉȂ΄ΌΌΊ
(YHU\WKLQJLVVWDNHGRQWKHSRVVLELOLW\RIWUDQVODWLQJWKHGLV
SHUVHGDQGFRQWUDGLFWRU\VHPDQWLFȴHOGWKDWȊWUDQVODWLRQȋFRYHUV
into a systematic and coherent vehicle for the production of 
VXEMHFWLYLWLHVȂVXEMHFWLYLWLHVUHFRJQL]DEOHDPRQJVWWKHPVHOYHV
DVVRFLDWHGRQWKHPLQLPDOJURXQGRIWKDWUHFRJQLWLRQFDSDEOHRI
FDUU\LQJRXWWUDQVDFWLRQVRIDQHFRQRPLFVRFLDODQGOLQJXLVWLF
VRUWXSRQWKDWEDVLV%XWWKHWHUPȇVLUUHFRQFLODEOHVHQVHVDQG
functions attest not to the systematicity and coherence of the 
WHUPȇVVHQVHVEXWWRWKHPDFKLQLFYLROHQFHUHTXLUHGWRLPDJLQH
WKDWV\VWHPDWLFLW\DQGWRLWVȴFWLWLRXVHYHQFRPSHQVDWRU\
TXDOLW\6RPHWKLQJGLVWXUELQJEXWLQHVFDSDEOHVWDQGVIRUWKLQ
WKHHDUOLHVWXVHVWRZKLFKȊWUDQVODWLRQȋLVSXWWKHQȂLQWKHHDUO\
PRGHUQGHȴQLWLRQVZHKDYHVHHQIRULQVWDQFHRULQWKHZD\VWKDW
7KRPDV+REEHVRU1LFFRO´0DFKLDYHOOLZLOOFRQVWUXHWKHJUDQWLQJ
of “human” rights to sovereign instances and representatives 
XQGHUWKHDHJLVRIDGHIHFWLYHFRQFHSWRIȊWUDQVODWLRQȋ)URPWKH
vantage of these sometimes violently antagonistic terms and 
IURPWKHIXWXUHVLQWRZKLFKȊWUDQVODWLRQȇVȋGLYLGHGVHPDQWLFȴHOG
DSSHDUVWREHWUDQVODWHGZHNQRFNLQWRVRPHWKLQJRWKHUWKDQ
WKHUHDVRQDEOHFRQWUDFWDULDQV\VWHPRIPXWXDOUHFRJQLWLRQV
WKDWDSSHDUWRGHȴQHWKHKXPDQDQLPDOLQWUDQVODWLRQ7KLVKDUG
230 DQWLKXPDQLVWFRUHUHQGHUVV\VWHPDWLFDQGSURSHUO\FRQFHSWXDO
WKHVHQVHVRIȊWUDQVODWLRQȋ0DFKLQLFLWFDSWXUHVWUDQVODWLRQȇV
incompatible functions and semantic registers and trans
ODWHVWKHPLQWRDUHJXODWHGDQGSHUVSLFXRXVȴHOGDV\VWHPIRU
DVVLJQLQJHFRQRPLFDQGRWKHUYDOXHVΖWPDNHVWKHWUDQVIHUHQFH
RIULJKWVWRRWKHUVKXPDQVDQLPDOVLQVWLWXWLRQVSRVLWLRQVDQG
the UHFRΑQLWLRQRIRWKHUVDVEHDUHUVRIULJKWVVWDQGXSRQȴFWLRQV
:HFDOOWKLVKDUGDQWLKXPDQLVWFRUHDWWKHKHDUWRIWKHXQLYHUVLW\
by the name of “machine translation.” 
)RUWHFKQLFDODQGVWUDWHJLFUHDVRQVLWPDNHVVHQVHWRWXUQ
WKHKXPDQLWLHVWRZDUGWKHȴJXUHRIWUDQVODWLRQDQGWRJUDQW
“translation” its patient and appealing sovereignty internally 
DQGH[WHUQDOO\%XWWKLVWHFKQLFDODQGVWUDWHJLFDSSHDOWRWKH
KXPDQLQWUDQVODWLRQVKRXOGQRWNHHSXVIURPXQGHUVWDQGLQJ
what PD\EHWKHXQLYHUVLW\ȇVJHQXLQHO\UHYROXWLRQDU\WDVNLQWKH
DJHRIWKHJOREDOUHSURGXFLELOLW\RIWKHXQLYHUVLW\FRPPRGLW\
LQWKHDJHRIWKHH΍HFWLYHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHXQLYHUVLW\
into a machine for the production of what Maurizio Lazzarato 
΅΃΄΅FDOOVȊWKHLQGHEWHGPDQȋ7KDWWDVNLVWRKHOSJXDUGDQG
SURGXFHWKHYLROHQFHRIWUDQVODWLRQDQGRQWKLVFRQGLWLRQWR
DOORZXVWRLPDJLQHWKLQNWKURXJKDQGVHWLQSODFHIRUPDO
HSKHPHUDODQGUHYHUVLEOHUHJLPHVRIGHPRFUDWLFDVVRFLDWLRQ
which are incompatible with the human in translation. It is in this 
machine inside the machine of the globally reproducible cultural 
FRPPRGLW\IRUPLQWKLVPDFKLQLFDQWLKXPDQLVWFRUHDQGRQWKH
EDVLVRIQRQUHFRJQLWLRQRIWKHLQFRKHUHQFHRIWKHSULQFLSOHRI
WUDQVODWLRQWKDWGHPRFUDWLFUHJLPHVFDQDQGVKRXOGEHLPDJLQHG
ȂWKDWLVSURGXFHGȂ today.
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Utopia
Jennifer A. Wagner-Lawlor 
)RUPXFKRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\ORRNLQJEDFNRQIDLOXUHVRI
YLVLRQDU\SROLWLFDOUHYROXWLRQVDQGUHJLPHEXLOGLQJXWRSLDZDV
GLVFUHGLWHG$VORQJDVVRFLDOKDUPRQ\LVFRQVWUXHGDVVDPHQHVV
DQGSHUIHFWLRQGHȴQHGLQWHUPVRIDQDFKLHYHGWHOHRORJ\XWRSLDQ
H[SHULPHQWVLQWKHZRUOGDQGLQWKHZRUOGVRIOLWHUDWXUHDQG
DUWZLOOWHQGWRZDUGWKHGLVFLSOLQLQJRIGL΍HUHQFH8WRSLDȇV
ȴQDOVROXWLRQLVGLVVROXWLRQRIGL΍HUHQFH([FOXVLRQUDWKHUWKDQ
LQFOXVLRQLVWKHLGHRORJLFDOPRWLYHȊ8WRSLDVDUHGHVLJQHGWRNHHS
SHRSOHRXWȋ)DUQVZRUWK΄ΌΌ΋LVZKDW7RQL0RUULVRQUHPLQGHG
XVRIZLWKKHUQRYHO3DUDGLVH΄ΌΌΊ$VWKDWQDUUDWLYHVKRZVXVD
VRFLDOERG\WKDWEHFRPHVKDUGHQHGLQKRVSLWDEOHDQGLQWROHUDQW
LVDG\LQJERG\:LWKRXWDWKHRU\RIGL΍HUHQFHFDQXWRSLDEH
DQ\WKLQJEXWG\VWRSLD"
<HW2VFDU:LOGHZKRNQHZDERXWWKHZD\VLQZKLFKSRZHU
GLVFLSOLQHVDQGSXQLVKHVRWKHUQHVVZLOODOZD\VUHPLQGXVWKDW
DPDSZLWKRXWXWRSLDRQLWLVQRWZRUWKORRNLQJDW8WRSLDȇVUHKD
ELOLWDWLRQȂRUPRUHSRVLWLYHO\LWVFRQFHSWXDOUHVLOLHQF\ȂOLHVLQLWV
HVVHQWLDOUDGLFDOLW\:KDWLVWKHQDWXUHRIWKDWUDGLFDOLW\"'DUNR
6XYLQȇVQRWLRQLQWKH΄ΌΊ΃VRIWKHQRYXPas the radical momentum 
RIWKHXWRSLDQLPDJLQDU\6XYLQ΄ΌΊΌLVIDOOHQRXWRIXVHΖWVKRXOG
EHUHYLYHGDQGUHIUHVKHGEHFDXVHLWLOOXPLQDWHVWKHLPSRUWDQFH
RIXQGHUVWDQGLQJXWRSLDQRWDVDSROLWLFDOSXUVXLWIRUWKDWȴQDO
VROXWLRQRUSHUIHFWVWDWLFVWDWHEXWDVDSROLWLFDOO\UDGLFDO
234 processRIRQJRLQJFULWLTXH7KHIXQFWLRQRIWKHQRYXP might be 
compared to the function of the immature stem cell in a living 
body: ΖWGRHVQRWFRQWDLQEXWLVLWVHOIWKHFDSDFLW\WRWDNHRQWKH
form and function of any one of the many specialized cells that 
VHOIRUJDQL]HLQWROLYLQJEHLQJ7KHYLUWXHRIWKHVWHPFHOOLVLWV
plasticityFRQWDLQLQJDVLWZHUHWKHSRWHQWLDOLW\IRUJHQHUDWLQJ
UHSDLULQJDQGUHJHQHUDWLQJWKHERG\
/LNHDOOPHWDSKRUVWKHFRPSDULVRQRIQRYXP and stem cell even
WXDOO\IDOOVVKRUWDWZKLFKSRLQWWKHGL΍HUHQFHEHWZHHQWKHP
LVH[SRVHGΖQWKLVFDVHWKHGL΍HUHQFHOLHVLQWKHGLVWLQFWLRQ
EHWZHHQUHSOLFDWLRQDQGUHJHQHUDWLRQRUUHSURGXFWLRQ7KH
regenerative function of the QRYXP goes beyond simply repairing 
DSROLWLFDORUVRFLDOȊERG\ȋDQGEULQJLQJLWEDFNWRLWVSXWDWLYHO\
whole or healthy form; this is replication of a particular ideologic 
IRUPDWLRQ7KLVLVVWDWXVTXR%XWWKHQRYXPGRHVQRWFORVHR΍
WKHSRVVLELOLW\RIDOWHULW\EXWLQWURGXFHVLWFRQWLQXRXVO\7KHUHLQ
OLHVWKHFDSDFLW\IRUFULWLTXH WKDWGHȴQHVXWRSLDȇVSROLWLFDODQG
formal energies. If there can be such a thing as a stem cell for 
DOWHULW\WKHQLWLVLQWKDWVHQVHDORQHWKDWWKHQRYXP is a concep
tual stem cell. The QRYXPLVWKHSDUDGR[LFDOSRLQWLQ&DWKHULQH
0DODERXȇVGHVFULSWLRQLQ:KDW6KRXOG:H'RZLWK2XU%UDLQ"
΅΃΃΋RISODVWLFLW\ȇVFRQWUDGLFWRU\QDWXUHDWZKLFKȊSRVVLELOLW\
WKHZKROO\RWKHUYHUVLRQȋLVKHOGR΍E\ȊWKHH[SHFWDWLRQRIWKH
DUULYDORIDQRWKHUZD\RIEHLQJȋRUȊDSRVVLELOLW\RIZDLWLQJȋ΋Ί
3RVVLELOLW\DZDLWVWKHQQRZWKHQDJDLQ
)RUWKLVUHDVRQWKHQRWLRQRIXWRSLDDVUHSUHVHQWLQJDȊEOXHSULQW
IRUWKHIXWXUHȋLVUHMHFWHGE\UHFHQWWKHRULVWV$VWDWLFVWDWHXWRSLD
LVUHOHYDQWRQO\WRDQȊHQGVWRSȋZRUOGDVFRQWHPSRUDU\ȴFWLRQ
ZULWHU-HDQHWWH:LQWHUVRQSXWVLWLQ$UW2EMHFWV΄ΌΌΊZLWKRXW
WKHSRVVLELOLW\RIGL΍HUHQFHDQGFKDQJHXWRSLDWHQGVWRZDUGWKH
IDVFLVWLFRUWKHGLFWDWRULDO$SURFHVVXWRSLDUHTXLUHVSRVVLELOLW\
DZDLWLQJ7RTXRWH:LQWHUVRQȇVHQWLUHVHQWHQFH
3URFHVVWKHHQHUJ\LQEHLQJWKHUHIXVDORIȴQDOLW\ZKLFKLV
QRWWKHVDPHWKLQJDVWKHUHIXVDORIFRPSOHWHQHVVVHWVDUW
235DOODUWDSDUWIURPWKHHQGVWRSZRUOGWKDWLVDOZD\VFDOOLQJ
Ȋ7LPH3OHDVHȋ΄ΌΌΊ΄Ό
7KDWUHIXVDORIȴQDOLW\WKHEOXHSULQWPRGHOPDUNVWKHUDGLFDO
FRUUHVSRQGHQFHRISURFHVVXWRSLDWRFULWLTXH:KDWVHWVXWRSLD
DSDUWLVLWVSURYLVLRQDOLW\LWVORRNLQJIRUZDUGWRZDUGDKRUL]RQ
ODQGPDUNRUERXQGDU\WKDWFRQVWDQWO\UHFHGHVDVDQ\WUDYHOHU
HVSHFLDOO\DXWRSLDQWUDYHOHUZLOOH[SHULHQFH7KXVWKHEULOOLDQFH
RI:LOGHȇVHSLJUDSKWR7KH6RXORI0DQ8QGHU6RFLDOLVP: 
$PDSRIWKHZRUOGWKDWGRHVQRWLQFOXGH8WRSLDLVQRWZRUWK
HYHQJODQFLQJDWIRULWOHDYHVRXWWKHRQHFRXQWU\DWZKLFK
+XPDQLW\LVDOZD\VODQGLQJ$QGZKHQ+XPDQLW\ODQGVWKHUH
LWORRNVRXWDQGVHHLQJDEHWWHUFRXQWU\VHWVVDLO3URJUHVV
LVWKHUHDOLVDWLRQRI8WRSLDV΅΃΃΄΄ΆΌ
8WRSLDLVDVWDWHRIGHIHUUDODQGGL΍HUHQFHDVWKHLGHQWLFDO
etymology of both words indicates. 
7KHUHDOVWDWHRIXWRSLDLVDIRUPRIYLUWXDOUHDOLW\LQWKHVHYHUDO
senses of the word YLUWXDO7RQL0RUULVRQNQRZVDQGVKRZVXV
WKLV7KHWRZQRI5XE\2NODKRPDLVWKHSDUDGLVHORVWLQ3DUD
GLVH)RXQGHGGXULQJWKHSRVW5HFRQVWUXFWLRQHPLJUDWLRQRI
IUHHGVODYHVIURPWKH866RXWK5XE\LVQRWDOLJKWRQWKHKLOO
EXWDSXUSRVHO\KLGGHQMHZHORQHSODFHRQWKH$PHULFDQPDS
ZKHUHIRUPHUVODYHVFDQWKULYHIUHHRIELJRWU\FUXHOW\DQGGLV
HQIUDQFKLVHPHQW2YHURQHKXQGUHG\HDUVRQKRZHYHUWKH
utopian town has bred its own forms of intolerance and hatred. 
5XE\ȇVIDWDOȵDZLVLWVDOPRVWDEVROXWHLQWROHUDQFHRIDQ\ form 
RIGL΍HUHQFHPXFKOHVVDQ\WKLQJVRFKDOOHQJLQJDVFULWLTXH6R
much the worse for the newly generated community of women 
DWDIRUPHUFRQYHQWZKHUHDGLYHUVHVHWRIVWUDQJHUVȴQG
WKHPVHOYHVDWKRPHIRUWKHWLPHDWKRPHZLWKLQDQGWKURXJK
WKHLURZQGL΍HUHQFHV7KHLUFRPPXQLW\LVRSHQJHQHURXV
KRVSLWDEOHȃWKHRSSRVLWHRIZKDW5XE\KDVEHFRPHXQGHUWKH
OHDGHUVKLSRILWVPDOHOHDGHUVKLSLQVXODUVXVSLFLRXVLQȵH[LEOH
DQGJUDFHOHVVO\QDUFLVVLVWLF$QGVRDJDLQZLWKRXWDWKHRU\RI
GL΍HUHQFHFDQXWRSLDEHDQ\WKLQJEXWG\VWRSLD"
236 %\΄ΌΊΉZKHQWKHQRYHOLVVHWWKLVLQVXODUWRZQLVDWDKLVWRULFDO
GHDGHQGTXLWHOLWHUDOO\LWVEDELHVFDQQRWVHHPWRVWD\DOLYH
HLWKHULQWKHZRPERURXWVLGHLWLWV\RXQJSHRSOHHLWKHUOHDYH
RUVWD\RQO\WRIHVWHULQLWVWR[LFVSLULWXDOHQYLURQPHQW7KH
FXOPLQDWLRQRIWKLVWR[LFLW\LVWKH-XO\·WKPDVVKRPLFLGHWKDW
RSHQVWKHQRYHO([SODLQHGUHWURVSHFWLYHO\RYHUWKHQH[WVHYHUDO
KXQGUHGSDJHVLVWKHHWLRORJ\RIWKHGLVHDVHWKDWH[SUHVVHVLWVHOI
LQWKHDUPHGPLGQLJKWDWWDFNRQWKH&RQYHQWZRPHQ%XWIURP
WKDWKRUULȴFHYHQWHPHUJHVDFHUWDLQFODULW\WKDWȊSUHODSVDULDQȋ
5XE\LVDVLPXODFUXPRIWKHWRZQȇVLPDJLQHGP\WKLFSDVW1RZ
WKHWRZQDSSHDUVDVLWUHDOO\LVHDWHQE\DFDQFHULQSDUWRILWV
RZQPDNLQJDQGLQIXOOFROODSVH 7RWKLVSUHVHQWUHDOLW\KRZHYHU
LVR΍HUHGDSRVVLELOLW\RWKHUWKDQGHDWKWKDQNVWR5HY0LVQHU
DQGKLVSDUWQHU$QQDERWKRXWVLGHUVZKRZLWQHVVWKHWRZQȇV
social pathology and remain after the crime as the only possible 
guides beyond it: 
ΖWZDVZKHQKH>5HY0LVQHU@UHWXUQHGȐWKDWWKH\VDZLW2U
VHQVHGLWUDWKHUIRUWKHUHZDVQRWKLQJWRVHH$GRRUVKH
VDLGODWHUȊ1RDZLQGRZȋKHVDLGȐ:KDWGLGDGRRUPHDQ"
ZKDWDZLQGRZ"Ȑ:KHWKHUWKURXJKDGRRUQHHGLQJWREH
RSHQHGRUDEHFNRQLQJZLQGRZDOUHDG\UDLVHGZKDWZRXOG
KDSSHQLI\RXHQWHUHG":KDWZRXOGEHRQWKHRWKHUVLGH"
:KDWRQHDUWKZRXOGLWEH":KDWRQHDUWK"0RUULVRQ΄ΌΌ΋
Ά΃Έ
:KDWRQHDUWKLQGHHG"0LVQHUȇVUHWXUQZKLFKFRPHVRQO\DIWHU
WKHFRPPXQLW\H[SUHVVHVLWVZLVKIRUKLPWRVWD\LVWKHWXUQLQJ
SRLQWWRZDUGWKDWIXWXUHΖQGRLQJVRWKH\DFNQRZOHGJHWKDW5XE\
LVQRXWRSLDZKDW5XE\LWHVGRQRWNQRZ\HWLVWKDWWKH\KDYHQRW
HYHQVHWRXWIRUXWRSLD)RUWKHPRPHQWQRKRUL]RQLVYLVLEOH
DVWKH\FDQQRWVHHSDVWWKHPVHOYHV%XW0LVQHULVUHPLQGHGMXVW
here that his decision to return is the arrival that generates both 
“the sign” and “the event” of future possibility. 
$V0LVQHUEXULHVWKHGHDGZLWKDVHUPRQWKDWEHJLQVWKHFULWLFDO
SURFHVVRIH[DPLQLQJLQGLYLGXDODQGFRPPXQDOKLVWRULHVKH
237UHFHLYHVDVHFRQGDɝUPDWLRQ(YHQDVKHFORVHVDFRɝQD
ZLQGRZDSSHDUVLQWKHQHDUE\JDUGHQȊEHFNRQ>LQJ@WRZDUG
DQRWKHUSODFHȂQHLWKHUOLIHQRUGHDWKȂEXWWKHUHMXVW\RQGHU
VKDSLQΑWKRXΑKWVKHGLGQRWNQRZKHKDGȋΆ΃ΊHPSKDVLVDGGHG
This is a brilliant description of what utopia does to us and for 
XV8WRSLDPDNHVSRVVLEOHWKHVKDSLQJWKHUHDOL]LQJRIZKDWZDV
QRWȊNQRZQȋLQDQ\REMHFWLYHVHQVHEXWWKDWZDVWKHUHDOUHDG\
as potentiality. This process informs philosopher Catherine 
0DODERXȇVQRWLRQRIWKHȊSRVVLELOLW\RIZDLWLQJȋ΅΃΃·[[[LLDQ
achievement in itself: The waiting enacts the process of imagining 
SRVVLELOLW\WKHVKDSLQJRIWKRXJKWVZHGRQRWNQRZZHKDYH
QHZWKRXJKWVGL΍HUHQWIUDPLQJVDQGUHSUHVHQWDWLRQVWKDWWDNH
VKDSHDVZHWKLQNDQGH[SHFWRWKHUZLVH7KLVSODVWLFSURFHVV
RIVKDSLQJFRQVWLWXWHVWKHYLUWXDOUHDOLW\WKDWLVXWRSLDDVZH
VWDQGH[SHFWDQWZDLWLQJZRUOGLQJ)LQDOO\XWRSLDQSURFHVV
H΍HFWLYHO\SHUIRUPVȊWKHSULQFLSOHRI+RSHȋ%ORFK΄ΌΌΈ These 
performances are forms of WUDQVLWLYHLPDJLQLQJDQGQRWLPPRELOH
LGHRORJLFFRQVWUXFWLRQV8WRSLDLVSODVWLFPRELOHSHUIRUPDWLYH
and inviting: it invites us always WRZRQGHUWKHPRVWUHOLDEOHDQG
REMHFWLYHVLJQRIKRSH
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Vision
Jennifer A. Wagner-Lawlor 
Ȋ9LVLELOLW\LVDWUDSȋ7KLVIDPRXV)RXFDXOGLDQVWDWHPHQW
LVDVSULQJERDUGIRUWKHODVWWKLUW\SOXV\HDUVRIIHPLQLVW
visual studies. 9LVLELOLW\ZRXOGVHHPWREHRYHUDOODSRVLWLYH
DFKLHYHPHQWȊEHLQJDEOHWREHVHHQȋVXJJHVWVSUHVHQFHUHF
RJQLWLRQ)HPLQLVWDUWWKHRU\IROORZLQJ)RXFDXOWWHOOVDQRWKHU
story. The passive register of the word is critical: “visibility” is 
not simply a matter of physical vision but a matter of visuality: a 
PDWWHULQRWKHUZRUGVRISRZHUΖQ:HVWHUQDUWZRPHQVODYHV
WKHZRUNLQJFODVVFKLOGUHQȂDQ\QRWTXLWHKXPDQEHLQJIURP
the superior perspective of the dominant class) – are “able to be 
YLVLEOHȋLIDWDOOWKURXJKDPHGLDWLQJPDOHJD]H:RPDQKHUVHOILV
DF\SKHUDV0DU\:ROOVWRQHFUDIWSXWVLWLQ9LQGLFDWLRQRIWKH5LΑKWV
RI:RPDQ΄ΊΌ΅ WKDWJDLQVVLJQLȴFDQFHRQO\LQVRIDUDVWKHPDOH
YLHZHUFRQIHUVLW/DXUD0XOYH\ȇVWKHRU\RIYLVXDOSOHDVXUHDQG
WKHJD]HDSSHDULQJLQ΄ΌΊΈLOOXPLQDWHVWKHREVFXUHGZRUNLQJV
RIWKH)RXFDXOGLDQYLVLELOLW\WUDS7KHȊKLQJHȋWRWKHWUDSLV
UHYHDOHGDVWKHYHU\ȊHYHQWȋRIYLVDELOLW\LWVHOIDSOHDVXUDEOH
event because the image of woman is a narcissistic formation. 
:KDWLVȊDEOHWREHVHHQȋLVQRWDVLQJXODUZRPDQEXWDSURMHFWLRQ
RIDVLQJXODUPDOHȇVGHVLUHȂLWVHOIDUHȵHFWLRQRIXQDEOHWREH
VHHQLGHRORJLFDOȴJXULQJVRIJHQGHUDQGVH[XDOLW\0XOYH\ȇV
LQWULFDWHUHDGLQJVXJJHVWVWKDWWKHHYHQWRIDZRPDQȇVEH
240 FRPLQJLQWREHLQJVHHQLVDWWKHIROGRIWKHYLVLEOHDQGWKHLQYLV
LEOHDQGWKHVHOIUHȵHFWLRQRIWKHYLHZHU
7KHSRHW&KULVWLQD5RVVHWWLXQGHUVWRRGWKHVHG\QDPLFVLPSOLFLWO\
2EVHUYLQJWKHDUWSUDFWLFHVRIEURWKHU'DQWH*DEULHO5RVVHWWLDQG
RWKHU3UH5DSKDHOLWHFROOHDJXHVHJ:LOOLDP0RUULV-RKQ:DWHU
KRXVH-RKQ(YHUHWW0LOODLV5RVVHWWLGHVFULEHVWKHȊYLVLELOLW\WUDSȋ
TXLWHSUHFLVHO\ZHOORYHURQHKXQGUHG\HDUVEHIRUH0XOYH\ȇV
SV\FKRDQDO\WLFDFFRXQWLQDVXFFLQFWIRXUWHHQOLQHVRQQHWVKH
ZURWHLQ΄΋ΈΉ
2QHIDFHORRNVRXWIURPDOOKLVFDQYDVVHV 
2QHVHOIVDPHȴJXUHVLWVRUZDONVRUOHDQV 
:HIRXQGKHUKLGGHQMXVWEHKLQGWKRVHVFUHHQV 
7KDWPLUURUJDYHEDFNDOOKHUORYHOLQHVV 
$TXHHQLQRSDORULQUXE\GUHVV 
$QDPHOHVVJLUOLQIUHVKHVWVXPPHUJUHHQV 
$VDLQWDQDQJHOHYHU\FDQYDVVPHDQV 
7KHVDPHRQHPHDQLQJQHLWKHUPRUHQRUOHVV 
+HIHHGVXSRQKHUIDFHE\GD\DQGQLJKW 
$QGVKHZLWKWUXHNLQGH\HVORRNVEDFNRQKLP 
)DLUDVWKHPRRQDQGMR\IXODVWKHOLJKW 
1RWZDQZLWKZDLWLQJQRWZLWKVRUURZGLP 
1RWDVVKHLVEXWZDVZKHQKRSHVKRQHEULJKW 
1RWDVVKHLVEXWDVVKHȴOOVKLVGUHDP
 ȂȊΖQ$Q$UWLVWȇV6WXGLRȋ&RPSOHWH3RHPVΊΌΉ
7KHQDWXUHRIWKHWUDSLVYHU\FOHDU)XUWKHUPRUHZHPLJKWUHDG
IURPWKLVSRHPDPRGLȴFDWLRQRI)RXFDXOWȇVVWDWHPHQWȊ9LVLRQ is 
DWUDSȋ7KLVUHFDOOV6XVDQ6RQWDJȇVHDUO\QRWLRQUHJDUGLQJYLVLRQ
and photography in 2Q3KRWRΑUDSK\΄ΌΊΊΆYLVLRQIHWLVKL]HVWKH
VHHQDVWKHNQRZQWKHUHDOLW\RIZKDWLVVHHQLVSUHVXPHGWKH
abstract becomes the concrete. Vision as fetish and as capture 
DUHDQWLWKHWLFDOWRIHPLQLVWRQWRORJ\DQGIHPLQLVWHSLVWHPRORJ\
241Contemporary theories of YLVXDOLW\PDNHSRVVLEOHDWOHDVWD
UHVFXHIURPYLVLRQȇVȊXVDJHȋDVDQIDOVHDJHQWRIWUXWKDQG
UHDOLW\1LFKRODV0LU]RH΍ȇVJHQHDORJ\RIWKHWHUPWUDFHVDGLV
tinction between YLVXDOLW\ and YLVLRQto a profoundly ideological 
GHEDWHEHWZHHQVRFLDOSKLORVRSKHU7KRPDV&DUO\OHRQWKH
RQHKDQGDQGDUWLVW-0:7XUQHURQWKHRWKHUUHJDUGLQJWKH
DXWKRULW\RIYLVLRQDQGYLVXDOLW\UHVSHFWLYHO\7XUQHUȇVSURJUHV
VLYHPRGHUQLW\PHDQWDȊUHIXVDOWRDGMXGLFDWHEHWZHHQZKDW
LVVHHQZKDWLVYLVLEOHZKDWLVLQVKDGHDQGZKDWLVLPDJLQHGȋ
0LU]RH΍΅΃΃ΉΉ·7XUQHUWKXVDQWLFLSDWHVRXURZQFRQ
temporary focus on relations of power that inhere in the notion 
RIYLVXDOLW\ZKLFK0LU]RH΍GHVFULEHVDV a “doubled interaction” 
ΉΉRUHYHQDVȊFROOLVLRQLQWHUVHFWLRQDQGLQWHUDFWLRQȋΉΉ
Ȋ&ROOLVLRQLQWHUVHFWLRQLQWHUDFWLRQȋWKHVHDUHDFWXDOO\H[FHOOHQW
GHVFULSWRUVRI7XUQHUȇVEROGHVWZRUNWKRVHPDJQLȴFHQWVHDDQG
landscapes in which the viewer – as well as any hapless human 
ȴJXUHZLWKLQWKHSDLQWLQJȂLVKDUGO\LIDWDOODEOHWRGLVFULPLQDWH
RQHHOHPHQWIURPDQRWKHU7XUQHUȇVZLOOLQJQHVVWRGZHOOLQ
ontological and epistemological uncertainties represents a 
UDGLFDODHVWKHWLFVWDQGSRLQWUHPDUNDEOHIRUKLVWLPHDQGSODFH
7KHVHPRGHVRIFROOLVLRQLQWHUVHFWLRQLQWHUDFWLRQ0LU]RH΍
DGGVȊRSHUDWHLQGHFRQVWUXFWLRQDVDUHODWLRQRIGL΍HUHQFHWKDW
LVDOZD\VGHIHUUHGȋΉΉDQGWKXVEH\RQGLGHRORJLFFDSWXUH
7KLVGHIHUUDORIGL΍HUHQFHJURXQGVDFRPSOH[UHODWLRQDOQRWLRQ
of vision and YLVXDOLW\WKDWPLJKWXVHIXOO\EHFRQVLGHUHGIRUWKH
PRPHQWDVD%DUDGLDQentanglementThere is no easy sep
DUDWLRQRIWKHVHHQIURPWKHEHLQJVHHQWKHFRFRQVWLWXWLRQRI
WKHRQHPRGHDQGWKHRWKHUDGGV0LU]RH΍FUHDWHVDȊVSDFHRU
DUHDȐQRWERXQGHGE\FRQVWDQWWLPHEXWUDWKHUȆWLPHDVOLYHG
QRWV\QFKURQLFDOO\RUGLDFKURQLFDOO\EXWLQLWVPXOWLSOLFLWLHVDQG
VLPXOWDQHLWLHVLWVSUHVHQFHVDQGDEVHQFHVȇȋTXRWLQJ$FKLOOH
0EHPEHΊΉ7KLVSUHJQDQWVSDFHRSHQVWRDVLPXOWDQHRXV
ȊVKDULQJDQGGLYLGLQJWKDWLVSROLWLFDODQGDHVWKHWLFDWRQFHȋΊΉ
KHFRQFOXGHVZLWKDQRGWR-DFTXHV5DQFLªUH7KHPXOWLSOHHQWDQ
JOHPHQWVJLYHWKLVVSDFHLWVGLPHQVLRQDOLW\DQGWH[WXUH
242 /DXUD80DUNVȇVHODERUDWLRQRIDKDSWLFYLVXDOLW\attempts a 
further step away from the ongoing “suspicion of vision” and 
ȊFULWLTXHRILQVWUXPHQWDOYLVLRQȋ΅΃΃΅·WRZDUGDWKHRU\RI
HPERGLHGSHUFHSWLRQ%XWKHUZRUNKDUGO\DSSURDFKHVWKH
XQLTXHUREXVWQHVVRI.DUHQ%DUDGȇVZRUNRQHQWDQJOHPHQWDQG
DVWRXFKLQΑR΍HULQJDWKHRU\RIUHODWLRQDOLW\FRPSOH[HQRXJKWR
DFFRXQWIRUWKHȊZRUNLQJȋRIGL΍HUHQFHZLWKRXWZRUNLQJWKURXJK
RURXWRILWLQGHHGVXFKDZRUNLQJWKURXJKRURXWLVDQWLWKHWLFDO
to “the really hard workȋ΅΃΄΅΅΄ΈRILQYHVWLJDWLQJȊWKHLQȴQLW\RI
FRQVWLWXWLYHLQFOXVLRQVȂWKHLQGHWHUPLQDF\WKHYLUWXDOLW\WKDWLVD
FRQVWLWXWLYHSDUWRIDOOȴQLWXGHȋ΅΄ΈȂ΅΄ΉȊ2Q7RXFKLQJȋ%DUDGȇV
LQWURGXFWLRQWRD΅΃΄΅VSHFLDOLVVXHRIGL΍HUHQFHVUHIHUVWRYLVXDO
KDSWLFLW\DUHYHUVDORI0DUNVȇVIRUPXODWLRQWKDWVLJQDOV%DUDGȇV
prioritization of touch – not as the dominant faculty of sense but 
UDWKHUDVWKHȊSULPDU\FRQFHUQRISK\VLFVȋ΅΃΋VLQFHWRXFKLV
ȊHQDFWHGȋIURPWKHTXDQWXPOHYHOXSZDUGΖQSK\VLFVVKHQRWHV
WRXFKLVH[SORUHGIRUȊLWVSK\VLFDOLW\LWVYLUWXDOLW\LWVD΍HFWLYLW\
LWVHPRWLRQDOLW\ZKHUHE\DOOSUHWHQVHRIEHLQJDEOHWRVHS
DUDWHRXWWKHD΍HFWLYHIURPWKHVFLHQWLȴFGLPHQVLRQVRIWRXFKLQJ
IDOOVDZD\ȋ΅΃Ό7KHSUHWHQVLRQVRI'RQQD+DUDZD\ȇVȊSHUIHFW
NQRZHUȋDUHTXLWHVLPSO\VFLHQWLȴFDOO\DQGHWKLFDOO\XQVRXQG
%DUDGȇVQHR/HYLQDVLDQSURSRVDOWKDWZHIDFHȊWKHLQKXPDQȂWKH
indeterminate non/being non/becoming of mattering and not 
PDWWHULQJȋ΅΄ΉPLJKWDOVRGLUHFWFRQWHPSRUDU\FODULȴFDWLRQVRI
an HWKLFV of vision. The concept of entanglement could ground 
VXFKDQHWKLFV%DUDGSURSRVHVWKHȊLUUHGXFLEOHȋELQGLQJRIVHOI
DQGRWKHUȊRWKHUQHVVȋEHLQJȊDQHQWDQΑOHGUHODWLRQRIGL΍HUHQFH
GL΍«UDQFH(WKLFDOLW\HQWDLOVQRQFRLQFLGHQFHZLWKRQHVHOIȋ΅΄Ί
VHHLQJRQHVHOISHUKDSVDVDVWUDQJHUDWOHDVWPRPHQWDULO\(WKL
FDOLW\VKHLPSOLHVDVNVXVWRVHHSURYLVLRQDOO\DQGUHODWLRQDOO\
LQUHFRJQLWLRQRIWKHȊQRQFRLQFLGHQFHZLWKRQHVHOIȋ7KLVNLQG
RIYLVLRQLVVHOIUHȵH[LYHEXWQRWLQWKHQDUFLVVLVWLFVHQVH7RVHH
ERWKRQHVHOIDQGRWKHUVGL΍HUHQWO\UHTXLUHVLQRWKHUZRUGVD
speculative and FULWLFDOSUDFWLFH:HPXVWQRORQJHUVHHZKDWLV
NQRZQWRXVEXWVHHRWKHUZLVH7XUQHUȇVFULWLFDODUWSUDFWLFHGRHV
243MXVWWKLVFKDOOHQJLQJXVWRVHDUFKIRUZKDWDSSHDUVLQYLVLEOHRU
REVFXUHGEXWZKLFKLVDEOHWREHVHHQWKURXJKWKHȊUHDOO\KDUG
ZRUNȋRIFRQIURQWLQJZKDWLVXQNQRZQRUVWUDQJH
Vision cannot simply be conceived as a transaction that begins 
DQGHQGVZLWKRXUVHOYHVDQ\PRUHWKDQZHFDQVD\WKDWLQVRIDU
DVZHVHHUHDOLW\ZHȊPDNHȋLW6HHLQJVSHFXODWLYHO\DQGFULWLFDOO\
PHDQVUHFRJQL]LQJWKDWUHDOLW\PDNHVXVȊ>V@HH>LQJ@LQWRWKH
OLIHRIWKLQJVȋDV:LOOLDP:RUGVZRUWKSXWVLWLQDSRHPZKLFK
LVDOODERXWYLVLRQLQERWKLWVSK\VLFDODQGDEVWUDFWGLPHQVLRQV
Ȋ7LQWHUQ$EEH\ȋ΄ΊΌ΋OLQHV·ΊȂ·Ό7RHQYLVLRQLVWRregard 
WKHOLYHVRIWKLQJVRIVHOIRIRWKHUVȊLQ>WKHLU@PXOWLSOLFLW\DQG
VLPXOWDQHLWLHV>WKHLU@SUHVHQFHDQGDEVHQFHVȋ0EHPEH΅΃΃΄΄
and to identify the complicities of our own gaze. This is the “really 
KDUGZRUNȋ%DUDGXUJHVXSRQXVWKLVLVFULWLTXHZKLFKUHIXVHV
WKHIHWLVKL]LQJRIYLVLRQDQGPDNHVSRVVLEOHWKHHQYLVLRQLQJRI
RWKHUVDVRXUVHOYHVDQGYLFHYHUVD7KHVHDUHPRUHJHQHURXV
visions of worlds to come.
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Work
Mercedes Bunz
&ULWLTXHLVZRUNȂZRUNLQJZLWKDJLYHQVLWXDWLRQWRtransform 
LWΖWLVZRUNWKDWLVSURGXFWLYH%XWZKDWPDNHVFULWLTXHZRUN"
:KHUHGRHVWKHSURGXFWLYLW\RIWKLVZRUNRURIZRUNLQJHQHUDO
FRPHIURP"$QGKRZFDQȊZRUNȋDWSUHVHQWEHFULWLFDO"ΖQRUGHU
WRȴQGRXWWKLVHQWU\VHHNVLQVSLUDWLRQIURP.DUO0DU[ȇVWH[W
Ȋ(VWUDQJHG/DERXUȋ΄΋··WRWUDQVIRUPWRGD\ȇVGHVWUXFWLYH
FRQGLWLRQVRIȵH[LEOHDQGSUHFDULRXVZRUNLQWRVRPHWKLQJPRUH
productive.  
:RUNLQJZLWK0DU[RQHTXLFNO\QRWLFHVWKHIROORZLQJ'HVSLWH
WKHIDFWWKDWLQWKHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\ZRUNKDVVWDUWHGWR
follow us home on our smartphones to stay annoyingly around 
RQWKHZHHNHQGOLNHDQXQLQYLWHGJXHVWWKHFRQFHSWRIZRUN
KDVQRWVLJQLȴFDQWO\FKDQJHGVLQFH΄΋··%DFNWKHQZKHQ0DU[
ZDVZULWLQJDERXWȊ(VWUDQJHG/DERXUȋKHPDGHDQREVHUYDWLRQ
still relevant today. The following activities are still part of many 
DFWXDOZHHNHQGSODQVȊHDWLQJGULQNLQJSURFUHDWLQJȋȊGZHOOLQJ
DQGȐGUHVVLQJXSȋ0DU[΄΋··΅ΊΈ%DFNWKHQDVPXFKDV
WRGD\ZHIHHORXUVHOYHVPRUHIUHHO\DFWLYHLQRXUȊDQLPDO
IXQFWLRQVȋ΅ΊΈWKDQDWZRUN%DFNWKHQDVPXFKDVWRGD\ZRUN
LVSURGXFWLYHDQGOHDYHVXVHVWUDQJHG:RUNDSSHDUVȊRQO\DV
DbPHDQVWROLIHȋLQVWHDGRIEHLQJȊDFRQVFLRXVOLIHDFWLYLW\ȋ΅ΊΉ
<HWZRUNKDVDOVRFKDQJHG$V+DQQDK$UHQGW΄ΌΈ΋KDVSRLQWHG
RXWLQWKH:HVWHUQZRUOGȊODERUȋKDVEHHQUHSODFHGZLWKȊZRUNȋ
246 and this means that instead of our bodies acting out physical 
ODERUWRGD\RQO\RXUKDQGVDUHPRYLQJDOZD\VW\SLQJ/DERU
LVWDNLQJSODFHLQRXUPLQGV:HDUHJDWKHULQJSHQHWUDWLQJ
VXPPDUL]LQJDQGUHSDFNLQJLQIRUPDWLRQ:HDUHFUHDWLQJFRQ
nections where there was nothing before. Communication has 
EHFRPHKDUGZRUNDQGFRQFHQWUDWLRQLVLPPDWHULDOODERUΖWLV
H[KDXVWLQJ:KDWGLGZHH[SHFW"0RVWFHUWDLQO\OLYLQJNLOOVXV%XW
GHDWKKDVDOZD\VEHHQDJRRGUHDVRQWRGDQFHDQG0DU[ZURWH
WH[WVWKDWDUHH[FHOOHQWWRVZLQJDURXQGȂZKHQFULWLFL]LQJZRUN
changing perspective is necessary. 
7KHVHGD\VZHRIWHQȴQGRXUVHOYHVLQZRUNVLWXDWLRQVZKLFKNHHS
XVȂEHFDXVHWKH\DUHVRIXOȴOOLQJȂSUHFDULRXVO\RYHUZRUNHG
RUXQGHUHPSOR\HG:RUNIXOȴOOPHQWKDVEHHQWXUQHGDJDLQVW
XV+HOSIXOZKHQDQDO\]LQJWKLVDPELJXRXVIXOȴOOPHQWLV0DU[ȇV
PDQXVFULSWȊ(VWUDQJHG/DERXUȋDZRUNXQȴQLVKHGWRWKLVGD\
7KHWH[WHQGVULJKWLQWKHPLGGOHRIDQDUJXPHQWWKDWORRNVLQWR
WKHVRFLDOFRQGLWLRQVH[SORLWLQJWKHZRUNHUVDQGOHDYLQJWKHP
HVWUDQJHG0DU[EODPHVXQMXVWSURSHUW\GLVWULEXWLRQDVDUHDVRQ
IRUWKLVHVWUDQJHGODERUΖQWZHQW\ȴUVWFHQWXU\FDSLWDOLVPWKLV
XQHYHQGLVWULEXWLRQLVVWLOOZLGHVSUHDGDQGJURZLQJ6RWRVWLOO
HQVXUHDQGHYHQPD[LPL]HRXULGHQWLȴFDWLRQZLWKZRUNWKH
Ȋ1HZ6SLULWRI&DSLWDOLVPȋ%ROWDQVNLDQG&KLDSHOOR΅΃΃ΈWULFNHG
XVZLWKZRUNDXWRQRP\DQGHPSOR\HHLQLWLDWLYH7KH0DU[LDQ
ȊHVWUDQJHPHQWȋLVJRQHZLWKWKHH΍HFWWKDWWRGD\ZHZRUN
IXOȴOOHGZKLOHVWLOOEHLQJH[SORLWHG7KXVLWȊIDOOVWRXVQRZWRJR
RQWKLQNLQJȋDV9LUJLQLD:RROI΅΃΃ΉΉ΅RQFHSXWLW
:KDWLIEDFNLQ0DU[ȇVWLPHLWZDVQRWMXVWWKHXQMXVWGLVWULEXWLRQ
WKDWFUHDWHGWKHZRUNHUVȇHVWUDQJHPHQW":KDWLIȊHVWUDQJHPHQWȋ
LVRYHUDOOHOHPHQWDU\IRUZRUN"2UHYHQIXUWKHUFRXOGLWDOORZ
IRUDGL΍HUHQWWDNHDVVRPHWKHRULVWVSRQGHU"ΖQVSLUHGE\DGLV
cussion in +RPR6DFHULQZKLFK$JDPEHQH[SORUHVWKHFRQFHSW
RIDQȊHPSW\IRUPRIUHODWLRQȋ΄ΌΌ΋Ά΋(YD*HXOHQ΅΃΄΅KDV
DGGUHVVHGHVWUDQJHPHQWDVDȊQRQUHODWLRQȋWKHUHE\UHIXWLQJWKH
XQGHUVWDQGLQJRIHVWUDQJHPHQWDVDGHȴFLHQWWHUPWKDWKLQGHUV
DQLGHQWLȴFDWLRQZLWKWKHZRUOG7DNLQJXSKHUOLQHRIWKRXJKW
247“estrangement” could be turned into a productive concept.
&RQVLJQHGWRLWVHOIDQGQRQUHODWLRQDOHVWUDQJHPHQWEHFRPHV
nothing but an empty form thereby opening a zone between 
ZRUNDQGOLIHWKDWFDQEHLQKDELWHGLQDGL΍HUHQWZD\7KLV]΃QH
SURYHVKHOSIXOZKHQZRUNLQJZLWKERWKWRGD\ȇVFRQFHSWRIZRUN
DQGLWVFULWLTXH$QLQWHUHVWLQJREVHUYDWLRQ0DU[PDNHVHDUOLHU
LQKLVWH[WDOVRSRLQWVLQWKLVGLUHFWLRQΖQȊ(VWUDQJHG/DERXUȋKH
describes a particularly human capacity that could be read as a 
FDSDFLW\IRUȊHVWUDQJHPHQWȋ+XPDQVKHSRLQWVRXWDUHWKHRQO\
VSHFLHVDEOHRIFUHDWLQJDQREMHFWQRWPHUHO\DFFRUGLQJWRWKHLU
own standards but according to the standards of others: 
$QDQLPDOIRUPVRQO\LQDFFRUGDQFHZLWKWKHVWDQGDUGDQG
WKHQHHGRIWKHVSHFLHVWRZKLFKLWEHORQJVZKLOVWPDQ
NQRZVKRZWRSURGXFHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHVWDQGDUG
RIHYHU\VSHFLHVDQGNQRZVKRZWRDSSO\HYHU\ZKHUHWKH
LQKHUHQWVWDQGDUGWRWKHREMHFW΄΋··΅ΊΊ
$SSO\LQJWKHLQKHUHQWVWDQGDUGRIDVSHFLHVDVLWXDWLRQRUDQ
REMHFWLVZRUNLQJZLWKDQHVWUDQJHGSHUVSHFWLYH:LWKWKLV0DU[
GLVFXVVHVȊHVWUDQJHPHQWȋDVDSURGXFWLYHSDUWRIODERUZRUNDQG
KXPDQOLIH%HLQJPRUHWKDQMXVWDQHJDWLYHH΍HFWRIWKHFRQ
GLWLRQVRIODERUHVWUDQJHPHQWKHUHLVDFDSDFLW\WRVKRZHPSDWK\
DQGWRUHODWHWRVRPHWKLQJRWKHUȂDQDQLPDODQRWKHUKXPDQ
RUDVLWXDWLRQ5HDGLQDQRQVHOIUHODWLRQDOZD\LWDSSHDUVWR
become far more than a concept that denotes a failing to identify 
ZLWKRQHVHOI3XVKLQJWKLVOLQHRIWKRXJKWHYHQIXUWKHU$GRUQRȇV
IDPRXVUHPDUNWKDWȊWKHUHLVQRULJKWOLIHLQWKHZURQJRQHȋ΄Ό΋Έ
ΆFRPHVWRPLQG7RGD\ZHFDQVD\WKHDELOLW\WRGRRXUZRUN
ȊHVWUDQJHGȋȂLHOLYLQJDEHDXWLIXOȊULJKWȋOLIHDIWHURXUZRUNWR
pay the rent is done in the “wrong” life – does not seem to be an 
RSWLRQDQ\PRUHΖQWKHHUDRIZRUNDXWRQRP\DQGHPSOR\HH
LQLWLDWLYHZRUNKDVWDNHQRYHURXUOLYHV7KHUHVHHPVWREHQR
RXWVLGHWRFDSLWDOLVP5HVLVWDQFHKRZHYHULVLQHYLWDEOHDQG
WKHVDPHDSSOLHVWRFULWLTXHZKLFKȴQGVLQLWVFULWLFDOWRROER[
WZRQHZDSSOLDQFHVQRQUHODWLRQDQGHVWUDQJHPHQW:LWKWKHVH
248 QHZWRROVLWHQWHUVWKHZRUNSODFHDJDLQWKLVWLPHE\VQHDNLQJLQ
WKURXJKWKHEDFNGRRU
$VLVZHOONQRZQ0DU[ȇVSKLORVRSKLFDOQRWLRQRIODERUJDLQVLWV
political force from the understanding that there are aspects 
DWZRUNVLPXOWDQHRXVWRZKHQZHDUHZRUNLQJ)RU0DU[DQGLQ
KLVWLPHWKHIROORZLQJWZRZHUHWKHPRVWLPSRUWDQWODERUDVD
SURFHVVWKDWSURGXFHVDYDOXDEOHSURGXFWDQGODERUDVDSURFHVV
WKDWJLYHVRQHDSODFHDVDȊVSHFLHVEHLQJȋ΄΋··΅ΊΈȂIRUZKHQ
KXPDQVFUHDWHREMHFWVWKH\DOVRDUHȊSRVLWHGE\REMHFWVȋ΄΋··E
ΆΆΉ:KDWDSSOLHGLQ0DU[ȇVWLPHVWLOODSSOLHVWRGD\&DSLWDOLVP
KDVVXFFHVVIXOO\WXUQHGXVWKHKXPDQZRUNHUVLQWRRXURZQ
HQWHUSULVHV:HFRPSHWHZLWKRWKHUSURIHVVLRQDOVRQWKHMRE
PDUNHWIRUZKLFKZHEHFRPHȴWE\JHWWLQJDQHGXFDWLRQ)RUWKLV
ZHKDYHIRUFHGMREVHHNHUVWREHFRPHDWWUDFWLYHȊR΍HUVȋDQGZH
DGGUHVVVWXGHQWVDVWKHXQLYHUVLW\ȇVȊFOLHQWVȋȂDVLWXDWLRQWKDW
QHHGVWREHDEXVHGDQGLWHDVLO\FDQEHZHFDQIDOOEDFNRQD
QRQUHODWLRQZHGRQȇWQHHGWRUHODWHWRWKLV
:RUULHGE\WKHFXUUHQWZRUNWHUURU6WHIDQR+DUQH\DQG
)UHG0RWHQEULQJXSVXFKDVWUDWHJ\LQWKHLUGLVFXVVLRQRI
WKH$PHULFDQ8QLYHUVLW\DVDZRUNSODFHSRLQWLQJRXWWKDW
ȊFRPSHWLWLRQȋDQGȊQHJOLJHQFHȋ+DUQH\DQG0RWHQ΅΃΄ΆΆ΃ȂΆ΄
GRQRWQHHGWREHDWWKHKHDUWRISURIHVVLRQDOL]DWLRQ:RUNFDQEH
GL΍HUHQW:RUNZKHUHYHUDQGZKDWHYHULWPD\EHSDLGRUXQSDLG
KDVDOZD\VDOUHDG\HQDEOHGGL΍HUHQWVLWXDWLRQV6LWXDWLRQVWKDW
FDQEHIXUWKHUDɝUPHG+LVWRU\SURYLGHVXVZLWKH[DPSOHVZLWK
WKHLPDJLQDWLYHSUD[LVRIWKH3DULV&RPPXQH΄΋Ί΄IRUH[DPSOH
when people were “… trying to carve out spaces and ways to live 
RQWKHHGJHVRIYDULRXVLQIRUPDOHFRQRPLHVWHVWLQJWKHSRV
VLELOLWLHVDQGOLPLWDWLRQVRIOLYLQJGL΍HUHQWO\QRZȋDVGHVFULEHGE\
.LUVWHQ5RVV΅΃΄Έ΄΅/LYLQJGL΍HUHQWO\DQGZRUNLQJGL΍HUHQWO\
WRGD\WKHQPHDQVNLWFKHQVDQGIUHHODQFHKXEVFDQEHFRPH
UHIXJHHFDPSVIURPZKLFKDQHZVROLGDULW\VHL]HVWKHZRUNSODFH
FROOHFWLYHWHDPEUHDNWKURXJKVFDQEHNLGQDSSHGWKHUHE\JLYLQJ
ELUWKWRDFRPPXQLW\WKHSDLQRIZRUNLQJVHWEDFNVJHWVFRP
IRUWHGZLWKDVROLGDULW\WKDWNQRZVDERXWWKHYXOQHUDELOLW\RIDOO
249KXPDQVΖIZHEHFRPHDOHUWDQGFODLPWKHVHDQGRWKHUPRPHQWV
ZHZLOOȴQGDPXOWLSOLFLW\RIprocesses open for us to become 
VRPHRQHHOVHRUVRPHWKLQJRWKHUWKDQWKHPHUHFDSLWDOLVW
ZRUNHU$IWHUDOOZRUNQHFHVVDULO\LQYROYHVHVWUDQJHPHQW$QGDV
VXFKZRUNKDVDWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDODVLWDOZD\VDOVROHDGV
ȊVRPHZKHUHHOVHȋ6RGDUHWRIROORZ
7RGD\DVPXFKDVLQ0DU[ȇVWLPHZRUNR΍HUVERWKDQLUULWDWLQJ
and enlivening potential that awaits to be uncovered and 
VWUHQJWKHQHGΖIȂDV0DU[RQFHVDLGȂȊQDWXUHDSSHDUV>WRWKH
ZRUNHU@DVbKLVbZRUNDQGKLVUHDOLW\ȋ΄΋··΅ΊΊWKHQWRZRUNȂ
ZKHUHYHUDQGZKDWHYHUWKLVZRUNLVȂFDQPDNHDGL΍HUHQFH)RU
DVLWDOZD\VZDVRXUUHDOLWLHVDUHDQGZLOOUHPDLQRXWRIFRQWURO
7RGD\LQDVPXFKDVLQ΄΋··ZRUNLVDQH΍HFWLYHWRROZLWKLQWKLV
ZRUOG$QGVLQFHWKLVZRUOGLV\RXUZRUNPD\ZHDVNZKDWNLQGRI
ZRUOG\RXDUHFXUUHQWO\ZRUNLQJRQ"
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ΖQ΄ΌΆΌ*HUWUXGH6WHLQSXEOLVKHGDERRNIRUFKLOGUHQHQWLWOHG7KH
:RUOGΖV5RXQGDERXWDJLUOQDPHGLQHYLWDEO\5RVHKHUGRJ/RYH
DQGKHUFRXVLQ:LOOLHZKRKDVDOLRQ&KDSWHUHLJKWHQWLWOHGȊ5RVH
7KLQNLQJȋFRQVLVWVRIDVLQJOHVHQWHQFHȊΖIWKHZRUOGLVURXQG
ZRXOGDOLRQIDOOR΍ȋ΅΃΄Ά΅Έ7KLVHQLJPDWLFDQGVHHPLQJO\
ZKLPVLFDOWKRXJKWUDLVHVPDQ\TXHVWLRQVEXWΖZLOOOLPLWP\VHOI
WRWKHIROORZLQJ)LUVWWKHDEVHQFHRIDTXHVWLRQPDUNKHUHDV
HOVHZKHUHLQWKHWH[WPDNHVLWDPELJXRXVKRZWKHVHQWHQFHLVWR
EHUHDGDQGWKLVDPELJXLW\DOVREHJLQVWRWURXEOHWKHFRQVWDWLYH
QDWXUHRIWKHERRNȇVWLWOHHQDEOLQJXVWRTXHVWLRQZKHWKHUWKH
ZRUOGLVLQGHHGURXQGȂZKHWKHUWKLVLVQRWWRFRQȵDWHLWZLWK
WKHSODQHWHDUWKVD\5HODWHGO\ZHPLJKWDOVRTXHVWLRQWKHXVH
RIWKHGHȴQLWHDUWLFOHLVWKHUHVXFKDWKLQJDVȊthe ZRUOGȋDQGLI
VRLVLWURXQG"DQGVRIRUWK6HFRQGWKLVJURZLQJDPELJXLW\LV
FRPSRXQGHGE\WKHDEUXSWVKLIWIURPWKHLQGLFDWLYHȊLVȋWRWKH
VXEMXQFWLYHȊZRXOGȋ+RZDUHZHWRLQWHUSUHWWKLV"$QGWKLUGLI
there is such a thing as the ZRUOGDQGLILWLVLQIDFWURXQGZK\
ZRXOGDOLRQLQSDUWLFXODUEHLQGDQJHURIIDOOLQJR΍"
/HWXVEHJLQZLWKWKHOLRQ7KHWLWOHRIWKHȴUVWFKDSWHURI7KH
:RUOGΖV5RXQGLQYRNHV6WHLQȇVPRVWIDPRXVSKUDVHȊ5RVHLVD
URVHLVDURVHLVDURVHȋIURPKHUSRHPȊ6DFUHG(PLO\ȋ6WHLQ΄Ό΅΅
΄΋Ί/LNHPDQ\SRHWVRIKHUJHQHUDWLRQ6WHLQIHOWWKDWZRUGVKDG
EHFRPHZRUQRXWDQGORVWWKHLULPPHGLDF\VRWKDWQRZZKHQ
252 \RXUHDGRUZULWHDSRHPDERXWURVHVȊ\RXNQRZLQ\RXUERQHV
that the rose is not thereȋ6WHLQ΄Ό·ΊYL7KHIRUPXODZKLFK6WHLQ
UHXVHGWLPHDQGDJDLQZDVDQDWWHPSWWRUHDVVHUWWKHWKLQΑQHVV 
RIZRUGVDQGKHQFHWRPLQLPL]HWKHGL΍HUHQFHEHWZHHQZRUG
DQGZRUOGΖQWHUHVWLQJO\ZKLOH5RVHLVGHFODUHGȊDURVHȋDQG
ȊZRXOGKDYHEHHQ5RVHȋE\DQ\RWKHUQDPHDVZHOO6WHLQ΅΃΄Ά
΄KHUFRXVLQ:LOOLHȇVLGHQWLW\LVOHVVVHFXUHVHHPLQJO\EHFDXVH
RIWKHOLRQ7KHOLRQZHUHDGKDVȊDQDPHDVZHOODVDPDQHDQG
WKDWQDPHLV%LOOLHȋ΅Ί7KHVLPLODULW\RIWKHWZRQDPHVDSSHDUV
WRLQYLWHFRQIXVLRQDQGSURPSWV5RVHWRZRQGHUȊΖVDOLRQQRWD
OLRQȋ΅΄ΖIDOLRQLVQRWDOLRQZRXOGWKDWPHDQWKDWWKHOLRQLVQRW
there"
%\DFXULRXVFRLQFLGHQFHVKRUWO\DIWHU6WHLQSXEOLVKHGKHUERRN
/XGZLJ:LWWJHQVWHLQZDVDOVRZRUU\LQJDERXWWKHSURSRVLWLRQ
“Lion is a lion” and what it meant for the place of lions in the 
world. In the 7UDFWDWXV/RΑLFR3KLORVRSKLFXV – also a product 
RIWKHFULVLVRIODQJXDJHDQGUHSUHVHQWDWLRQDQGSXEOLVKHG
LQFLGHQWDOO\LQ΄Ό΅΅WKHVDPH\HDUDV6WHLQȇVȊ6DFUHG(PLO\ȋȂKH
KDGGHȴQHGWKHZRUOGDVȊHYHU\WKLQJWKDWLVWKHFDVHȋEXWLQ
KLVQRWHVIURPWKH\HDU΄Ό··:LWWJHQVWHLQZDVPRYHGWRUHYLVH
KLVVWDQFHRQWKHOLPLWVRIWKHZRUOGVHHPLQJO\IRUWKHVDNH
RIWKHOLRQ$FFRUGLQJWRWKH7UDFWDWXVDVWDWHPHQWFRXOGKDYH
VHQVHRQO\LILWUHSUHVHQWHGDVWDWHRID΍DLUVLHVRPHWKLQJ
ZKLFKLVȊWKHFDVHȋ7KXVDQ\DQGDOOVWDWHPHQWVDERXWȴFWLRQDO
lions – the lion in the fableWUDGLWLRQVD\ȂZRXOGEHUHOHJDWHG
to the realm of nonsense. The 7UDFWDWXV demands that in order 
IRUVRPHWKLQJWREHȊWKHFDVHȋDQGKHQFHȊLQWKHZRUOGȋLWPXVW
EHSRVVLEOHWRGHWHUPLQHQRWRQO\WKDWLWH[LVWVEXWWKDWLWGRHV
VRLQDGHȴQLWHQXPEHURILQVWDQFHVDVZHOO&RQVHTXHQWO\WKH
SKUDVHȊ/LRQLVDOLRQȋPXVWEHWDNHQWREHXVLQJWKHZRUGȊOLRQȋ
LQWZRGL΍HUHQWZD\VQDPHO\DVDQDPHIRUDQLQGLYLGXDODQGDV
DVSHFLHVGHVLJQDWLRQ%XWLQIDEOHVZHHQFRXQWHUthe OLRQQRW
aOLRQȊQRU\HWDSDUWLFXODUOLRQVRDQGVRȋDQGWKXVȊLWDFWXDOO\
LVDVLIWKHVSHFLHVOLRQFDPHWREHVHHQDVDOLRQȋ:LWWJHQVWHLQ
΄ΌΉΊ΄΋΅%OXPHQEHUJ΅΃΄΃ΉΆȂΉΌ7KLVOHDGVWRDFRQWUDGLFWLRQ
253because it is impossible to determine whether “the Lion” refers 
to the species or an individual – or indeed whether it is the same 
OLRQHDFKWLPH7KHFULWHULRQIRUH[LVWHQFHLQWKHZRUOGRIWKH
7UDFWDWXVwas the avoidance of contradictions: it had to be pos
VLEOHWRGHWHUPLQHZKHWKHUVRPHWKLQJLVȊWKHFDVHȋRUQRW1RZ
WZRGHFDGHVODWHU:LWWJHQVWHLQLVQRORQJHUVDWLVȴHGZLWKVXFK
DGHȴQLWLRQΖQUHIHUHQFHWRWKHIRUPDOO\QRQVHQVLFDOSURSRVLWLRQ
ȊWKHFODVVRIOLRQVLVQRWDOLRQȋKHQRZDVNVVLPSO\Ȋ+RZGR
\RXNQRZ"ȋ΄ΌΉΊ΄΋΅(YHQWKRXJKLWȊVHHPVOLNHQRQVHQVHȋ
:LWWJHQVWHLQDUJXHVWKDWLWFDQEHUHDGDVDȊSURSHUVHQWHQFHLI
RQO\LWLVWDNHQULJKWȋ΄΋΅QDPHO\DVDODQJXDJHJDPHLQYROYLQJ
DGL΍HUHQWNLQGRIFHUWDLQW\WKDQPDWKHPDWLFDOFHUWDLQW\VHH
:LWWJHQVWHLQ΄ΌΈ΋΅΅·)RU:LWWJHQVWHLQWKHXOWLPDWHDLP
of these ruminations is thus a reevaluation of the problem of 
FHUWDLQW\DQGWKHOLRQȇVUHVFXHLVVLPSO\DIHOLFLWRXVE\SURGXFW
ȂEXWΖZRXOGOLNHWRWDNHWKLVDVDQDUJXPHQWIRUOLWHUDWXUHDVD
PHDQVRIH[WHQGLQJȊWKHZRUOGȋEH\RQGZKDWHYHUKDSSHQVRU
appears to be “the case.”
+RZPLJKWZHUHODWHWKLVWRWKHTXHVWLRQVRIFULWLTXHȂHVSHFLDOO\
RIWHUUHVWULDOFULWLTXHRIWKHTXHVWLRQRIWKHSODQHWWKHZRUOGWKH
FRVPRVDQGRXUSODFHLQLW"7KHZRUGȊZRUOGȋDQGLWVFRJQDWHV
:HOWZHUHOGYHU¸OGFRQVLVWVRIWKH*HUPDQLFURRWVȊZHUȋȊPDQȋ
DVLQȊZHUHZROIȋDQGȊYLULOHȋDQGȊDOGȋDQGPHDQVOLWHUDOO\ȊDJH
RIPDQȋ7KXVLQDVHQVHWKHFRQFHSWRIWKH$QWKURSRFHQHLV
already implicit in “world” – both in terms of its anthropocentrism 
DQGPRUHLQWHUHVWLQJO\WKHIDFWWKDWLWGHQRWHVDtemporality 
UDWKHUWKDQDORFDOLW\$VFULWLFVRIWKHWHUPKDYHSRLQWHGRXWWKH
WHUPȊ$QWKURSRFHQHȋLVQRQVHQVLFDOHW\PRORJLFDOO\VSHDNLQJ
0RUHRYHUVLQFHȊ+RORFHQHȋPHDQVȊZKROO\UHFHQWȋȊWKHGHFLVLRQ
WREULQJWKLVHSRFKWRDQHQGZRXOGPDUNWKHSUHVHQWDVD
SHFXOLDUWLPHbDIWHUWKHUHFHQWDWLPHRXWRIWLPHLQPRUHWKDQ
RQHVHQVHȋ/XFLDQR΅΃΄Έ7LPHLVQRWRQO\RXWRIMRLQWLWLV
running out. The “world” would thus seem to name a series of 
GLVMXQFWXUHVEHWZHHQLQFRPSDWLEOHFRQFHSWLRQVRIZKDWLVȊWKH
FDVHȋGHVSLWHLWVDQWKURSRFHQWULFGHQRPLQDWLRQWKLVQHZȊDJHRI
254 PDQȋDOVRPDUNVDKHLJKWHQHGDZDUHQHVVRIRXUentanglement 
DQGFRGHSHQGHQFHRIWKHIDFWWKDWZHVKDUHDWHUUHVWULDOVSDFH
ZLWKRWKHUFUHDWXUHVDQGRWKHUIRUPVRIOLIHHDFKRIZKLFKKDYH
their own 8PZHOWHQDQGKHQFHWKHLURZQZRUOGVȊ:RUOGȋLVWKXV
ERWKVLQJXODUDQGSOXUDOWKHUHLVRQO\RQHDQGWKHUHLVDQLQȴQLWH
YDULHW\HDFKWLHGWRDGL΍HUHQWPRGHRIEHLQJLQWKHZRUOGZKLFK
LVDOVRVLPXOWDQHRXVO\DIRUPRIEHLQJZLWKΖVLWQRWWKHWDVN
RIFULWLTXHWRLQWHUURJDWHWKHLQWHUVWLFHVRIWKHVHWZRVHQVHVRI
“world” – as something that is simply there but simultaneously 
FDQQRWVLPSO\EHWDNHQIRUJUDQWHGDQGDVVRPHWKLQJHVSHFLDOO\
if we want to conceive of it as something we have LQFRPPRQwith 
RWKHUIRUPVRIOLIHRQWKLVSODQHWWKDWZHPXVWDFWLYHO\ZRUNWR
SURGXFH"
Perhaps this might help us understand the abrupt shift from 
LQGLFDWLYHWRVXEMXQFWLYHLQ5RVHȇVTXHVWLRQΖQKLV΄Ό΅ΌȂΆ΃
lectures on 7KH)XQGDPHQWDO&RQFHSWVRI0HWDSK\VLFV0DUWLQ
+HLGHJJHUQRWRULRXVO\SRVLWHGWKDWȊWKHDQLPDOLVSRRULQZRUOGȋ
LQFRQWUDVWWRPDQZKRLVȊZRUOGIRUPLQJȋ΄ΌΌΈ΄ΊΊ7KXVZKLOH
PDQȊKDVZRUOGȋLQWKHIXOOVHQVHWKHDQLPDOKDVZRUOGRQO\LQ
DFLUFXPVFULEHGFDSDFLW\ȂDQGKHQFHLWVPRGHRIEHLQJLQWKH
ZRUOGLVQRWDEHLQJthere'DVHLQ7KHGL΍HUHQFHIRU+HLGHJJHU
lies in the notion that the animal does not have a relation to the 
world DVVXFKȂWKHOLRQVD\VXQQLQJKLPVHOIRQWKHVDYDQQDK
does not perceive the warmth of the sun DVVXFK. To which 
:LWWJHQVWHLQPLJKWTXLWHUHDVRQDEO\UHVSRQGȊ+RZGR\RX
NQRZ"ȋ$QGFRQYHUVHO\DV-DFTXHV'HUULGDSXWVLWKRZGR\RX
NQRZWKDWȊPDQWKHKXPDQLWVHOIKDVWKHȆDVVXFKȇȋ΅΃΃΋΄Ή΃"
7KLVDSRSKDQWLFȊDVȋVWUXFWXUHJURXQGV+HLGHJJHUȇVDSSURDFKWR
WKHSUREOHPRIZRUOG%XWLVWKHUHVXFKDWKLQJDVȊWKHZRUOGDV
VXFKȋ"ΖQKLVȴQDOVHPLQDU'HUULGDRSSRVHGWKLVLQGLFDWLYHȊDVȋ
ZLWKDVXEMXQFWLYHȊDVLIȋ7KHXQLW\DQGFRPPXQLW\RIWKHZRUOGLV
ȊQRZKHUHDQGQHYHUJLYHQLQQDWXUHȋ'HUULGD΅΃΄΄ΌΖQIDFWȊ>W@
KHUHLVQRZRUOGWKHUHDUHRQO\LVODQGVȋΌ$QG\HWZHFDUU\RQ
“DVLIZHZHUHLQKDELWLQJWKHVDPHZRUOGȋ΅Ή΋DQGWKLVDVLI is an 
DFWRISRHWLFFUHDWLRQ7KXVDV0LFKDHO1DDVVXPPDULVHVLWLVȊDV
255LI there were a performative DVLI lodged within all our constative 
DVVHUWLRQVDQGUHDVVXULQJVWDWHPHQWVDERXWWKHZRUOGDFRPPH
VL at the heart of every claim that the world is FRPPH©Dȋ1DDV
΅΃΄ΈΈ΋ΖQRWKHUZRUGVWKHVXEMXQFWLYHSUHFHGHVWKHLQGLFDWLYH
ȂWKHOLRQȇVK\SRWKHWLFDOIDOOFRPHVEHIRUHZKDWHYHULVȊWKHFDVHȋ
>GHU)DOO@ȂDQGHYHU\ȊZRUOGȋLVFRQWLQJHQWXSRQWKHSRVVLELOLW\RI
RWKHUZRUOGVHYHQRQHVLQZKLFKDOLRQZRXOGQRWIDOOR΍
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Diagrams: Visualizing Connections 
$OWKRXJKWKHFULWLFDOWHUPVLQWKLVERRNDUHSUHVHQWHGLQ
DOSKDEHWLFDORUGHUWKLVGRHVQRWLPSO\WKDWWKH\DUHERXQGWRD
OH[LFDOVWUXFWXUHΖQVWHDGZLWKWKHIROORZLQJGLDJUDPVZHZDQW
to invite the reader to consider the terms of this vocabulary 
DVDG\QDPLFFRQVWHOODWLRQDVWHUPVLQUHODWLRQWRHDFKRWKHU
Clustering the terms can sharpen our usage of them as well as 
UHLQIRUFHWKHLUDQDO\WLFSRZHUVΖQZKDWIROORZVZHVXJJHVWIRXU
FRQVWHOODWLRQGLDJUDPVWKDWIRUXVYLVXDOL]HVRPHRIWKRVHSRV
VLEOHFRQQHFWLRQV+RZIRUH[DPSOHFULWLFDOLW\FDQEHUHDGDVD
striving for change; or how critical practice does not merely wit
QHVVIURPDGLVWDQFHEXWPRGLȴHVZKHUHLWLQWHUYHQHVVRPHWKLQJ
clustered here under the caption writing(TXDOO\PDQ\WHUPV
foreground critical analysis as an entangled practice so that 
relatingEHFRPHVDIRXQGDWLRQDODVSHFWRIWKLVFULWLFDOPDS$QG
ODVWEXWQRWOHDVWGL΍UDFWLRQLVDQRQWRHSLVWHPRORJLFDOVWDUWLQJ
SRLQWIRUVHYHUDOWHUPVΖWWUDQVIRUPVWKHSUDFWLFHRIFULWLTXHLWVHOI
from a dissective endeavour into creating new patterns.
(DFKRIWKHVXJJHVWHGGLDJUDPVR΍HUVDSHUVSHFWLYDO clustering. 
7KLVLVLQWHQWLRQDODVZHQHLWKHUDLPWRSUHVHQWDFRPSOHWH
OH[LFRQWKDWLVRWKHUWHUPVFRXOGEHDGGHGWRHDFKFRQVWHOODWLRQ
IURPZLWKLQDQGZLWKRXWWKHYRFDEXODU\QRUDQH[FOXVLYHPDS
LHPDQ\RWKHUFRQVWHOODWLRQVDQGSHUVSHFWLYHVFDQEHGLVWLOOHG
IURPWKHSUHVHQWHGWHUPVΖQVWHDGWKHVXJJHVWHGFRQVWHOODWLRQV
hope to provide vistas of possible and provisional assemblages of 
WHUPVVHUYLQJWKHUHDGHUDVȆWKLQNPDSVȇWRGUDZRXWVLJQLȴFDQW
GLPHQVLRQVRIFULWLTXHWRQDYLJDWHWKHYRFDEXODU\ZKHQXVHGDQG
WRZRUNZLWKLWVHQWULHVLQIXUWKHUFRQVWHOODWLRQV
7KHEODQNSDJHVDWWKHHQGRIWKLVVHFWLRQOHDYHVSDFHIRUHDFK
UHDGHUȇVLQGLYLGXDOVNHWFKHVDQGGLDJUDPVΖQWKLVZD\ZHKRSH
for the vocabulary to produce further patterns and creative 
RSHQLQJVDQGWRWULJJHUWKHUHDVVHVVPHQWDQGVKDUSHQLQJRIRXU
critical vocabularies for the issues and challenges of our times. 
6RUHYLVLWUHVLVWDQGUHYDPS
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About Terra Critica
7HUUD&ULWLFDLVDQLQWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKQHWZRUNIRUWKH
FULWLFDOKXPDQLWLHVIRXQGHGDVDIRUXPWRGLVFXVVWKHWDVNRI
FULWLFDOWKHRU\DQGFULWLTXHWRGD\IRUWKHWZHQW\ȴUVWFHQWXU\
DQGDJOREDOO\HQWDQJOHGZRUOG7KHLQWHUQDWLRQDOQHWZRUN
PHHWVUHJXODUO\IRULQWHQVLYHZRUNVKRSVDQGRWKHUDFWLYLWLHVWR
H[FKDQJHLGHDVDFURVVGLVFLSOLQHVDJURXSRIFRUHPHPEHUVDV
well as a wider circle of local participants contribute to these 
DFWLYLWLHVΖQLWLDWHGE\%LUJLW0DUD.DLVHUDQG.DWKULQ7KLHOH7HUUD
&ULWLFDVWDUWHGLWVZRUNLQ΅΃΄΅ZLWKDZRUNVKRSHQWLWOHGȊ7HUUD
&ULWLFD5HYLVLRQLQJWKH&ULWLFDO7DVNRIWKH+XPDQLWLHVLQD*ORE
DOL]HG:RUOGȋKHOGDW8WUHFKW8QLYHUVLW\ΖQIRUPHGE\WKHLUEDFN
JURXQGLQFRPSDUDWLYHOLWHUDWXUHIHPLQLVWSKLORVRSK\DQGFULWLFDO
WKHRU\ERWKLQLWLDWRUVIHOWWKDWDGL΍HUHQWLDWHGUHVSRQVHWRWKH
neoliberal pressure put on the humanities was urgent. Kaiser and 
7KLHOHFRRUGLQDWHWKHQHWZRUNVLQFHLWVLQFHSWLRQLQ΅΃΄΅
7KHGLVFXVVLRQRIWKHLQLWLDOZRUNVKRSFRQWLQXHGD\HDUODWHULQ
΅΃΄ΆZLWKDQRWKHUPHHWLQJDW8WUHFKW8QLYHUVLW\IRUZKLFKWZR
WH[WVVHUYHGDVMRLQWEDVLV9LUJLQLD:RROIȇV7KUHH*XLQHDV΄ΌΆ΋
DQG)«OL[*XDWWDULȇV7KH7KUHH(FRORΑLHV΄Ό΋Ό7KHVHWH[WVJDYH
WKHVHFRQGZRUNVKRSLWVWLWOHȊ)URP7KUHH&ULWLTXHVWR7KUHH
*XLQHDVDQG7KUHH(FRORJLHV*UDSSOLQJZLWKFULWLTXHEH\RQG
QHJDWLYLW\DQGMXGJPHQWȋΖWVIRFXVOD\RQWKHFKDOOHQJHVWKDW
LPPDQHQFHȂVSHDNLQJRIDQHQWDQJOHGDQGFRHPHUJLQJXQL
YHUVHDVPXOWLSOLFLW\RUPDQLIROGȂSRVHVWRFULWLTXHDQGRQZKDW
FULWLTXHEH\RQGLWVFODVVLFDOPHDQLQJȂQHJDWLRQDQGMXGJPHQW
ȂPLJKWLPSO\ΖQVWHDGRISDSHUSUHVHQWDWLRQVERWKZRUNVKRSV
LQYLWHGVKRUWSRVLWLRQSDSHUVIURPHDFKRIWKHSDUWLFLSDQWVZKLFK
were shared with everyone beforehand for preparation. The 
discussions were clustered around focal points distilled from the 
SRVLWLRQSDSHUVQRZRQOLQHKWWSWHUUDFULWLFDQHWSXEOLFDWLRQV
DVHWXSWKDWZDVFKRVHQLQRUGHUWRH[SHULPHQWZLWKPRUHFRQ
YHUVDWLRQDOPRGHVRIHQJDJHPHQWDQGH[FKDQJH7KLVSUDFWLFH
GLGVXFFHHGLQVKLIWLQJWKHWUDGLWLRQDODFDGHPLFJHVWXUHȂWRVWDNH
264 RQHȇVRZQFODLPVȂWRDPRUHDɝUPDWLYHHQFRXQWHUZLWKWKHTXHV
WLRQVSRVHGDOVRDOORZLQJWKHQHWZRUNWRVWDUWWKLQNLQJWKURXJK
contemporary problems ZLWK each other. 
7KHWKLUGPHHWLQJWRRNSODFHZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKH΅΃΄·
DQQXDOFRQIHUHQFHRIWKH$PHULFDQ&RPSDUDWLYH/LWHUDWXUH
$VVRFLDWLRQ$&/$ZKLFKZDVKHOGDW1HZ<RUN8QLYHUVLW\LQ
0DUFK΅΃΄·DQGZDVGHYRWHGWRȊ&DSLWDOVȋ7KH7HUUD&ULWLFD$&/$
VHPLQDUȊ&DSLWDOVRI&ULWLTXHȋLQYLWHGSDSHUVWRUHHQJDJHZLWK
7KUHH*XLQHDV and/or 7KH7KUHH(FRORΑLHVPHWKRGRORJLFDOO\KRZ
GRWKH\SUDFWLFHFULWLTXH"WKHRUHWLFDOO\KRZDUHWKH\SXVKLQJ
FULWLTXHEH\RQGMXGJPHQW"DQGWKHPDWLFDOO\KRZGRWKH\
HQJDJHZLWKFDSLWDOLVP"$QHGLWHGYROXPHFROOHFWLQJDOOSDSHUV
SUHVHQWHGDWWKLVPHHWLQJLVLQSUHSDUDWLRQWREHSXEOLVKHGLQ
the 1HZ&ULWLFDO+XPDQLWLHVERRNVHULHVZLWK5RZPDQ	/LWWOHȴHOG
International. 
7KHSUHVHQWERRNRQWKHRWKHUKDQGLVWKHRXWFRPHRIWKH
0D\΅΃΄ΈPHHWLQJȊ7HUUD&ULWLFD6\PSWRPVRIRXU3ODQHWDU\
&RQGLWLRQȋDW/HXSKDQD8QLYHUVLW\/¾QHEXUJ*HUPDQ\$WWKH
FHQWHURIWKHWZRGD\ZRUNVKRSZHUHWKHVKRUWWH[WVWKDWPDNH
up this vocabulary. Instead of delivering a neutral overview over 
WKHPRVWLPSRUWDQWWKHRUHWLFDOFDWFKZRUGVHDFKSDUWLFLSDQW
ZDVDVNHGWRVHOHFWDWHUPWKH\YLHZHGDVNH\WRFRQWHPSRUDU\
SUDFWLFHVRIFULWLTXHDQGUHȵHFWRQWKLVWHUPDJDLQVWWKHEDFN
JURXQGRIWKHLURZQWKHRUHWLFDOSHUVSHFWLYHVDQGLQWHUGLV
FLSOLQDU\SUDFWLFHV7KHPHHWLQJWRRNSODFHDWWKH+\EULG3XE
OLVKLQΑ/DERI/HXSKDQD8QLYHUVLW\DQGGUHZDOVRRQWKHODEȇV
H[SHUWLVHZLWKH[SHULPHQWDODQGFROODERUDWLYHSHHUUHYLHZLQJ
$IWHUWKHVXFFHVVIXOZRUNVKRSH[SHULHQFHPRUHDXWKRUVZHUH
LQYLWHGVWLOOWRSURSRVHWHUPVDOORIWKHPKDGSUHYLRXVO\SDUWLFL
SDWHGLQWKH΅΃΄΅Ȃ΅΃΄·7HUUD&ULWLFD events. The introduction to 
WKLVERRNKDVEHHQDXWKRUHGFROOHFWLYHO\
“Transactions” was the focus of the most recent meeting to 
GDWHLQ'HFHPEHU΅΃΄ΈDWWKHFRQIHUHQFHȊ&ULWLFDO7UDQVDFWLRQV
(QJDJLQJWKH+XPDQLWLHV(DVW	:HVWȋRUJDQL]HGE\WKH6FKRRO
265RI+XPDQLWLHVDW+RQJ.RQJ8QLYHUVLW\DQG7HUUD&ULWLFD+HOGLQ
+RQJ.RQJWKLVPHHWLQJH[DPLQHGWKHNLQGVRIWUDQVDFWLRQVDQG
NQRZOHGJHWUDQVIHUVWKDWDUHFXUUHQWO\XQGHUZD\EHWZHHQȊ(DVW
	:HVWȋDQGKRZWKH\PLJKWFRQWULEXWHWRDUHHYDOXDWLRQRIWKH
FRQYHQWLRQDOPDWUL[WKDWVHHVȊ1RUWK	6RXWKȋRUȊ(DVW	:HVWȋ
DVPDUNHUVRIGLVSULYLOHJHRUQRQKHJHPRQ\:KLFKWUDQVDFWLRQV
RFFXUEHWZHHQDQGEH\RQGWKHWUDGLWLRQDOKXPDQLWLHVGLV
FLSOLQHVEXWDOVREHWZHHQVSDFHVUHJLRQVDQGVRFLDOFRQWH[WV
EHWZHHQWKHDFDGHP\DQGWKHVRFLHWLHVRIZKLFKLWLVDSDUW"
7HUUD&ULWLFDZLOOIXUWKHUH[SORUHWKHUHODWLRQEHWZHHQHWKLFVDQG
FULWLTXHLPSOLHGLQVXFKTXHVWLRQVLQWKHQH[WLQWHQVLYHZRUNVKRS
DW3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\LQ0D\΅΃΄Ί
$VDORFDOLQLWLDWLYHLQ8WUHFKW7HUUD&ULWLFD has also established a 
VHULHVRIPHHWLQJVHQWLWOHGȊ5HDGLQJ5RRPȋLQFROODERUDWLRQZLWK
&DVFRȂ2ɝFHIRU$UW'HVLΑQDQG7KHRU\ZKLFKDUHRSHQWRDOO
5HDGLQJ5RRPLVDVSDFHIRUFDUHIXODQGJHQHURXVFRQYHUVDWLRQV
LQWKHKXPDQLWLHVDUWVDQGEH\RQG$ȴUVWVHULHV'HFHPEHU
΅΃΄·Ȃ-XQH΅΃΄ΈGLVFXVVHGȊVSHFXODWLRQ	IDEXODWLRQȂFULWLTXHLQ
WKH6)PRGHȋDVHFRQGVHULHV6HSWHPEHU΅΃΄ΈȂ)HEUXDU\΅΃΄Ή
ORRNHGLQWRȊUHODWLRQDOLW\ȂHQYLVLRQLQJQHZZRUOGLQJVȋZLWKD
IRFXVRQ&DULEEHDQSRHWLFVDQGSKLORVRSK\$WKLUGVHULHVRQȊ3RO
LWLFVDQG3RHWLFVLQWKH$ɝUPDWLYHȋLVUXQQLQJIURP6HSWHPEHU
΅΃΄ΉȂ0D\΅΃΄Ί
7HUUD&ULWLFDKDVEHHQNLQGO\VXSSRUWHGE\VHYHUDODFDGHPLF
LQVWLWXWLRQVLQFOXGLQJ8WUHFKW8QLYHUVLW\1HZ<RUN8QLYHUVLW\
/HXSKDQD8QLYHUVLW\/¾QHEXUJ8QLYHUVLW\RI:HVWPLQVWHU
+RQJ.RQJ8QLYHUVLW\DQG3HQQ6WDWH8QLYHUVLW\ΖQDGGLWLRQ
WKHQHWZRUNȇVSURMHFWVKDYHEHHQPDGHSRVVLEOHE\WKH
JHQHURXVVXSSRUWRIWKHbΖQVWLWXWHIRU&XOWXUDOΖQTXLU\bΖ&21
8WUHFKW8QLYHUVLW\WKHIRUPHU5HVHDUFK)RFXV$UHD&XOWXUHV	
ΖGHQWLWLHV8WUHFKW8QLYHUVLW\b7KH1HWKHUODQGV5HVHDUFK6FKRRO
IRU*HQGHU6WXGLHVb12*b7KH1HWKHUODQGV5HVHDUFK6FKRRO
IRU/LWHUDU\6WXGLHV26/WKHb1HWKHUODQGVΖQVWLWXWHIRU&XO
WXUDO$QDO\VLVb1Ζ&$WKHb$PVWHUGDP&HQWHUIRU*OREDOL]DWLRQ
6WXGLHVb$&*65DGERXG8QLYHUVLW\1LMPHJHQ9ULMH8QLYHUVLWHLW
266 $PVWHUGDPbWKH.DWWHQGLMNH'UXFNHU6WLFKWLQJWKH1:23URMHFW
Ȋ%DFNWRWKH%RRNȋDVZHOODVE\WKH6WUDWHJLF5HVHDUFK7KHPHLQ
&KLQD:HVW6WXGLHVDW+RQJ.RQJ8QLYHUVLW\DQGWKH/RXLV&KD
)XQG
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This book explores the future of critique in 
view of our planetary condition. How are we 
to intervene in contemporary constellations of 
ȴQDQFHFDSLWDOLVPFOLPDWHFKDQJHDQGQHROLE-
eralism? Think we must! To get to the symp-
WRPVWKHERRNȇVΆ΋WHUPVUDQJLQJIURPD΍HFW
DQGDɝUPDWLRQWRZRUOGDQGZRUNSURYLGHWKH
reader with a critical toolbox to be continued. 
Negativity, judgment and opposition as modes 
of critique have run out of steam. Critique as an 
attitude and a manner of enquiry has not. 
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